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    Arab world suffers long ago of the problem, which is one of the most important 
roblems that haunt the minds of communities, but a problem of food security or 
insecurity or minimize. The financial crisis came to exacerbate the worsening of this 
phenomenon through what produce reflections on food aid and on the agricultural sector 
in general. 
    Through this study, we Sentmah to highlight these effects through a form strategic 
analysis (sowt) which in turn will identify the strengths and weaknesses as well as 
opportunities and threats, to all the Arab countries and how the crisis on these habitats 
and thus stretch their to food security 

















   
 
   
 





   
 











  : ﺘﻤﻬﻴد     
ﺗﻌﺘﱪ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أﺧﻄﺮ أزﻣﺔ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﻇﻞ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻌﻮﳌﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺧﻄﻮرﺎ      
  .ﰲ ﻣﻜﺎن ﻇﻬﻮرﻫﺎ و ﺳﺮﻋﺔ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ، و ﺗﺪاﻋﻴﺎﺎ اﳌﺒﺎﺷﺮة و ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻌﺎﱂ ﻧﻈﲑا ﳍﺎ ﻣﻨﺬ أزﻣﺔ اﻟﻜﺴﺎد اﻟﻌﻈﻴﻢ،  ﻬﺎﻟﺬﻟﻚ ﺷﻬﺪ اﻟﻌﻘﺪ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﺰوﻏ     
ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻟﺘﺘﺤﻮل إﱃ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  ﺗﺴﻊاو ، ﺑﺪأت ﺑﻮادرﻫﺎ ﺗﻠﻮح ﰲ اﻷﻓﻖ 8002ﻓﺒﺤﻠﻮل اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﻋﺎم 
  .اﻟﻌﺎﱂ، ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺑﻘﻴﺔ دول ﺔ اﻷﺧﺮىاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ
ﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻤﻋﺪاﻟﻈﺎﻫﺮة إﱃ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺮﻫﻮﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، اﳌﻫﺬﻩ و ﺗﺮﺟﻊ أﻏﻠﺐ      
ﺧﻠﻔﺖ ﻴﺰت اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻣاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﺤﺮﻓﺔ، وﰲ ﻇﻞ اﳍﺸﺎﺷﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ 
 اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰒ ﺗﻠﺘﻬﺎ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ و ﺣﱴ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺪاﻳًﺔ ﰲﺔ اﻷزﻣﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺧﻴﻤ ﻫﺬﻩ
  .اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﺎ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
  :ﻧﻘﻮم ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔو ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أﻛﱪ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷزﻣﺔ       
 اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺣﻮل اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔاﻹﻃﺎر : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
 ﻫﺎءﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ورا: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ

















 اﻹطﺎر اﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺤول اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﳍﺬا ﻳﻌﺪ  وأ ﺔﻛﺎﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺳﻴﺎﺳﻴأﻧﻈﺮا ﻟﻶﺛﺎر اﳊﺎدة اﻟﱵ ﺧﻠﻔﺘﻬﺎ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺳﻮا 
ﺣﻮل اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  ﻞأن ﺗﻜﻮن ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﺼ ﺎﻨﻳﺄرﺗاﻣﻮﺿﻮع اﻷزﻣﺎت ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳍﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺪراﺳﺔ، ﺣﻴﺚ 
  .ﻟﻸزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
  اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ و أﻨواﻋﻬﺎﻤﺎﻫﻴﺔ : اﻝﻤطﻠب اﻷول
  :ﻤﻔﻬوم اﻷزﻤﺔ: أوﻻ
إﻻ أن ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﳍﺎ ﻣﻨﺤﺪرة ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ  ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳏﺪد ﳌﻔﺮدة اﻷزﻣﺔ
وﻓﻘﺎ ﳊﺮوف  "sisirk" اﻟﱵ ﺗﻨﺤﺪر ﺑﺪورﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ وﺗﻜﺘﺐ ﻋﺎدة  "sisirc"ﻣﻦ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ( أزﻣﺔ" ) "esircاﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
  1.اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ تﻴﺎﺑﻤﻴﻼد ﺿﻤﻦ اﻷدﻟﻠاﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ 
  2:وﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻸزﻣﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻟﻐﻮﻳﺎ ﺑﲔ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻷﺎ ﺗﻘﻊ ﺑﺎﳋﻠﻖ ﻓﺘﻐﺸﺎﻫﻢاﻟﺪﻫﺮ، ﻛﻤﺎ أﺎ ﺗﻌﲏ  فﺻﺮو  ﻣﻦ ﺔﻣﺆﻧﺚ واﻗﻊ، ﺗﻌﲏ اﳌﺼﺎدﻣﺔ ﰲ اﳊﺮب أو اﻟﻨﺎزﻟ :اﻟﻮاﻗﻌﺔ
  .ﻣﺎ ﻳﺒﺪو، أو ﻧﻘﻴﺾ اﻟﻘﺪﱘ لﺎدث، وﲨﻌﻬﺎ ﺣﻮادث، وﻫﻲ اﻟﺸﻲء أو ﻣﺆﻧﺚ اﳊ :اﳊﺎدﺛﺔ
  .ﲨﻊ ﻛﻮارث و ﻫﻲ اﻟﺸﻲء اﳌﺴﺒﺐ ﻟﻠﻐﻢ اﻟﺸﺪﻳﺪ: اﻟﻜﺎرﺛﺔ
و أزﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ،  وﻧﻘﻮل اﻵزﻣﺔ، وﻫﻲ ﲨﻊ إزم و أزم و أزﻣﺎت و أزوم، وﺗﻌﲏ اﻟﺸﺪة و اﻟﻀﻴﻘﺔ، ﻧﻘﻮل أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :اﻷزﻣﺔ
  .وﻧﻘﻮل أزم اﻟﻌﺎم ﲟﻌﲎ اﺷﺘﺪ ﻗﺤﻄﻪ
ﺗﻮﻗﻒ اﻷﺣﺪاث اﳌﻨﻈﻤﺔ و اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ و اﺿﻄﺮاب اﻟﻌﺎدات واﻟﻌﺮف ﳌﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻟﺘﻐﻴﲑ  ،وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷزﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -
  3.اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن وﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﺎدات ﺟﺪﻳﺪة أﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ
أو ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺄﺑﻌﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﲣﺎذ ﻗﺮار ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺬي  أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﺘﻌﲏ ﺣﺎﻟﺔ - 
ﻟﻜﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺗﻜﻮن ﻏﲑ   (إداري، ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻧﻈﺎﻣﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﺛﻘﺎﰲ )ﲤﺜﻠﻪ 
اﻟﻨﺨﺒﺔ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﲟﺮﻛﺰﻫﺎ و إذا ﻛﺎن ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻓﺘﺤﻮل اﳌﺸﻜﻠﺔ إﱃ أزﻣﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﲡﺪﻳﺪات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ و ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ 
  . 4اﺘﻤﻊ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﻘﺎء
اﻟﻜﻠﻲ أو  ﺘﺼﺎدﻇﺎﻫﺮة ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺧﻠﻞ ﻋﻤﻴﻖ ﻗﺪ وﻗﻊ ﰲ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗ أﺎأﻣﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻓﻴﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷزﻣﺔ  -
  .اﳉﺰﺋﻲ
                                                 
  اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻣﺮﻛﺰ أﲝﺎث ﻲأﺳﺒﺎﺑﻬﺎ، واﻟﺤﻠﻮل ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣ: اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔاﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﺑﻮ اﻟﻌﻼ،  -1
 5، ص9002، 1ط( اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ)، ﺟّﺪة 
اﳉﺰاﺋﺮ  ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺧّﺪة، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﻌﻠﻮم  ، رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲاﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮاﻗﻲ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ أﺛﺎرﻫﺎأوﻛﻴﻞ ﻧﺴﻴﻤﺔ،  -2
  94، ص( 9002/7002)
 13، ص5002ﻣﺼﺮ، ﺑﺪون دار ﻧﺸﺮ،  ،(اﻧﺠﻠﻴﺰي/ﻋﺮﺑﻲ) اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔو  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺎﰲ،  -3
4
 94ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻧﺴﻴﻤﺔ، أوﻛﻴﻞ  -  




ﱄ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ، ﺣﻴﺚ ﲣﺘﻠﻒ وﻟﻘﺪ ارﺗﺒﻂ ﻣﻔﻬﻮم اﻷزﻣﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﻣﻴﺰت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺮأﲰﺎ
  1:اﻟﺪورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ و ﻃﻮل اﳌﺪة و ﻫﻲ ﲤﺮ ﺑﺎﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺣﻴﺚ ﳝﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر إﱃ اﻟﺜﺒﺎت، أﻣﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻴﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺒﻂء و ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ : ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻌﺎش -
  .اﻟﻔﺎﺋﺪة و اﳌﺨﺰون اﻟﺴﻠﻌﻲ
،ﻓﻴﺰداد اﻹﻧﺘﺎجﺗﺒﺪأ ﺣﻴﻨﻬﺎ اﻷﺳﻌﺎر ﰲ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﺘﺸﺠﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ : أو اﻟﺮﺧﺎءﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮواج  -
  .ﺣﺠﻢ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
  .ﺗﺒﺪأ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺎﳍﺒﻮط و ﻳﺘﺰاﻳﺪ اﳌﺨﺰون و ﻳﺒﺪأ اﳋﻮف اﻟﺘﺠﺎري ﰲ اﻻﻧﺘﺸﺎر وﺗﺮﺗﻔﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻷزﻣﺔ -
  .ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺴﺎد اﻟﺘﺠﺎرة و ﺿﻌﻒ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻌﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔﺗﻨﺨﻔﺾ اﻷﺳﻌﺎر  :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻜﺴﺎد -
و ﺗﻌﺘﱪ ﺻﻔﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻫﻲ اﻟﺼﻔﺔ اﳌﻤﻴﺰة ﻟﻠﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﳍﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
  .2ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ
  ﻤﻔﻬوم اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺗﺪاوﻻ ﻧﻈﺮا ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، ﺣﻴﺚ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻵراء ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ، ﻟﺬا ﺳﻨﺘﻄﺮق ﺗﻌﺪ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت 
  :ﻳﻠﻲ ﻷﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ
اﻴﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﻔﺸﻞ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﻏﲑ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ " ﺗﻌﺮف اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﺎ - 1
  3.اﻧﻜﻤﺎش ﺣﺎد ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲ
 ﺪ ﻣﻌﲔ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪانﻠﻟﺒ اﻻﺋﺘﻤﺎنﺣﺎﻟﺔ ﲤﺲ أﺳﻮاق اﻟﺒﻮرﺻﺔ و أﺳﻮاق "  اﳌﺎﻟﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﺎﻷزﻣﺔ اوﺗﻌﺮﻓﺎ  - 2
وﺗﻜﻤﻦ ﺧﻄﻮرﺎ ﰲ آﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﺒﺒﺔ ﺑﺪورﻫﺎ أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰒ اﻧﻜﻤﺎش اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ اﳓﺼﺎر 
  4."ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻋﺮ و اﳊﺬر ﰲ أﺳﻮاق اﳌﺎلﻨﻘﺪﻳﺔ و اﳔﻔﺎض ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و اﻟاﻟﻘﺮوض، أزﻣﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ 
اﳌﺪﻳﻨﲔ  إﻓﻼساﺿﻄﺮاب ﻳﺼﻴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ ﺑﺮﻣﺘﻪ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺨﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ أو " و ﺗﻌﺮف ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺎ 3 -
  5".أو اﻟﺒﻨﻮك أو اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﰲ أﺳﻮاق اﻟﺼﺮف
  ﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ أو ﻣﻔﻬﻮم ﳏﺪد ﻟﻸزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺧﺼﺎﺋﺺ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﱪزﻫﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ إو إﲨﺎﻻ ﻧﻘﻮل 
  :وﻫﻲ
                                                 
ﲣﺼﺺ ﲢﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي  ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻣﺬﻛﺮة ،(دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ)و اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻌﻴﺪ، ﳏﻤﺪ ﲡﺎﱐ -1
 .4ص ،1102 ﺰاﺋﺮ،اﳉ ﺟﺎﻣﻌﺔ
 .27ص ،4991 ،1طاﻟﻜﻮﻳﺖ، اﻷﻫﺮام، ﻣﻄﺎﺑﻊ ،(ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ،اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ)ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ  ﺧﻠﻴﻞ، ﺳﺎﻣﻲ -  2
ﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻟﻐﺮﰊ و اﻹﺳﻼﻣﻲ ، ﻣﺆﲤﺮ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎداﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻷزﻣﺔ ، ﻛﻮرﺗﻞ  ﻓﺮﻳﺪ - 3
                             2،ص9002اﳉﻨﺎن، ﻃﺮاﺑﻠﺲ ، ﻟﺒﻨﺎن، 
  اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻐﺮﰊ و اﻹﺳﻼﻣﻲ ، ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﲤﺮﻬﺎاﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ وﺣﻠﻮﻟ: اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺪاوي اﻟﺸﻴﺦ، -  4
                             3،ص9002، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﻨﺎن، ﻃﺮاﺑﻠﺲ ، ﻟﺒﻨﺎن، 
 واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ، اﳉﺰاﺋﺮ ، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺼﲑة ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻻﺳﺘﺸﺎرات ، ﳎﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻗﺮاءة ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺗﻮﻣﻲ،  -  5
 221، ص9002، ﺳﺒﺘﻤﱪ31اﻟﻌﺪد




  .اﳌﺼﺎﱀ اﳌﺆﻳﺪة واﳌﻌﺎرﺿﺔ ﳍﺎ ﻛﺎن ﺑﻘﻮى  أمﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ وﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ وﻣﻌﻘﺪة ﺳﻮاء أﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮﻫﺎ وأﺳﺒﺎﺎ   .أ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﱵ ﺗﻨﺠﻢ ﻣﺼﺪر اﻷزﻣﺔ اﳌﺜﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﲢﻮل أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺴﻴﺞ   .ب 
  ﻋﻨﻬﺎ، ﺣﻴﺚ إن ﱂ ﺗﻌﺎﰿ ﰲ وﻗﺘﻬﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﱃ أوﺿﺎع ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ؛
  اﺳﺘﻘﻄﺎﺎ ﻻﻫﺘﻤﺎم اﳉﻤﻴﻊ؛و ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻨﻴﻒ و ﻣﻔﺎﺟﺊ،  .ج 
ﻢ ﺴإﻃﺎر ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﺘ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت، وﺣﺴﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻄﺎﻗﺎت و إن ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ در   .د 
 1اﳌﻮﺣﺪ ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ؛ واﻟﻔﻬﻢ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
  2ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﺣﺪوﺛﻬﺎ وﺣﺠﻤﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻨﺼﺮ اﳌﻔﺎﺟﺌﺔ اﻟﻄﺎﻏﻲ ﻋﻨﻬﺎ؛  .ه 
  3ﻟﺘﻔﺎدﻳﻬﺎ؛ ﺗﺘﺴﻢ أﺣﺪاﺛﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ و ﻋﺪم وﺟﻮد رد ﻓﻌﻞ ﻣﺆﺛﺮ و ﺳﺮﻳﻊ  .و 
  أﻨواع اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
  :أﻧﻮاع ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺔﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﻳـ
اﻟﺼﺮف ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ  أﺳﻌﺎرﲢﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻐﲑ : أزﻤﺎت اﻝﻌﻤﻠﺔ و أﺴﻌﺎر اﻝﺼرف - 1
ﺪث ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺎت اﻷزﻣﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﺄزﻣﺔ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت، و ﲢﳐﺰن ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ أداء ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﻟﻠﺘﺒﺎدل أو 
ﲞﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻀﺎرﺑﺔ، و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﺪث أزﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﺆدي ﻻﻴﺎر ﺳﻌﺮ  ا ًاﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻗﺮار  اﲣﺎذ ﻋﻨﺪ
  .7991ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﺔ، و ﻫﻮ ﺷﺒﻴﻪ ﲟﺎ ﺣﺪث ﰲ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪا و ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ اﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ﻋﺎم 
 ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ وﳛﺘﻔﻆ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ أو ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻮداﺋﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺑﺈﻗﺮاض اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻘﻮم ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻷزﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﲢﺪث :اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ اﻷزﻤﺎت - 2
 ﺗﻠﻚ ﲣﻄﺖ ﻣﺎ إذا اﳌﻮدﻋﲔ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳊﺎل ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻟﻦ ﻓﺈّﻧﻪ ﰒ وﻣﻦ ، اﻟﻴﻮﻣﻲ اﻟﺴﺤﺐ ﻃﻠﺒﺎت ﳌﻮاﺟﻬﺔ
  أﺧﺮى ﺑﻨﻮك إﱃ واﻣﺘﺪت اﻟﻨﻮع ﻫﺬا ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﺪﺛﺖ وإذا .اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺪى ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﺄزﻣﺔ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺎ ﳛﺪث وﺑﺬﻟﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ،
 اﻟﻮداﺋﻊ ﺗﺘﻮاﻓﺮ أي اﻟﻌﻜﺲ، ﳛﺪث وﻋﻨﺪﻣﺎ .، sisirC gniknaB citametsyS"ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ  أزﻣﺔ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﻠﻚ ﰲ ،ﻓﺘﺴﻤﻰ
 اﻹﻗﺮاض، ﰲ أزﻣﺔ ﲢﺪث اﻟﺴﺤﺐ ﺑﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﻓﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺎ ﻋﺪم ﻣﻦ ﺧﻮﻓﺎ ً اﻟﻘﺮوض ﻣﻨﺢ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻠﻚ وﺗﺮﻓﺾ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺪى
 اﳌﺎﱄ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﺣﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪوﻗﺪ ﺣﺪث ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺒﻨﻮك  hcnurC tiderC   اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺄزﻣﺔ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺎ وﻫﻮ
  4 "snraetS raeB".وﺑﻨﻚ  1391م ﻋﺎ ﰲ setatS detinU fo knaB" ﻟﺒﻨﻚ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﰲ ﺣﺪث ﻣﺎ ﻣﺜﻞ
،ﺣﻴﺚ "اﻟﻔﻘﺎﻋﺎت"ﲢﺪث أزﻣﺎت أﺳﻮاق اﳌﺎل ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﺑﻈﺎﻫﺮة :اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ أزﻤﺎت اﻷﺴواق - 3
ﳛﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ  ، وﻫﻮ ﻣﺎﻋﻠﻰ ﳓﻮ ارﺗﻔﺎع ﻏﲑ ﻣﱪر ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ اﻷﺻﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ،" اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ"ﻜﻮنﺘﺗ
                                                 
ﺟﺎﻣﻌﺔ داﱄ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، اﳉﺰاﺋﺮ، ص ص  ﲣﺼﺺ ﲢﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ،أزﻣﺔ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ،  -1
 .7،6
 4، صاﻟﻌﺮاق،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻧﺒﺎر، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ   ،ﻋﻼج اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺑﺎﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢﻗﺘﻴﺒﺔ ﻓﻮزي اﻟﺮاوي،  -2
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎن )ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻷزﻣﺔ، دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻷزﻣﺎت واﻟﺘﻜﺘﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻻاﻟﺘﻜﺘﻼت اﺑﻮﺻﺒﻴﻊ ﺻﺎﱀ رﺣﻴﻤﺔ،  -3
 55، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ، ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، ص(ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻜﺘﻞ اﻷورﺑﻲ
، ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ﻟﻠﻌﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ دﻣﺸﻖ، اﻠﺪ ﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔﻴﻤﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟأﺳﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﺰﻫﺎن ﳏﻤﺪ ﺳﻬﻮ،  -4
 956، ص 0102، 20، اﻟﻌﺪد 62




ﻳﻜﻮن اﳍﺪف ﻣﻦ ﺷﺮاء اﻷﺻﻞ ﻫﻮ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮﻩ وﻟﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺪرة ﻫﺬا اﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺪﺧﻞ، ﰲ ﻫﺬﻩ 
ﺣﺎﻻت  ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﲡﺎﻩ ﻗﻮى ﻟﺒﻴﻌﻪ، ﻓﻴﺒﺪأ ﺳﻌﺮﻩ ﺑﺎﳍﺒﻮط، وﻣﻦ ﰒ ﺗﺒﺪأاﳊﺎﻟﺔ ﻳﺼﺒﺢ اﻴﺎر أﺳﻌﺎر اﻷﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ وﻗﺖ ﻋﻨﺪ
اﻟﻈﻬﻮر، ﻓﺘﻨﻬﺎر اﻷﺳﻌﺎر، وﳝﺘﺪ ﻫﺬا اﻷﺛﺮ ﳓﻮ أﺳﻌﺎر اﻷﺻﻮل اﻷﺧﺮى، ﺳﻮاءا ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ذاﺗﻪ أو ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  اﻟﺬﻋﺮ ﰲ
   ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ أزﻣﱵ %02ﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳊ وﻳﺘﻢ ،اﻷﺧﺮى
  1.7891و9291
  ﻨوات اﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎﻗأﺴﺒﺎب اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻤؤﺸراﺘﻬﺎ و : اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
 اﻷزﻣﺎت ﺑﻌﺾ اﻧﺘﻘﺎل دون ﳛﻮل ﻻ ﻫﺬا أن إﻻ ﺣﺼﻠﺖ، اﻟﱵ اﻷزﻣﺔ ﻧﻮع ﺣﺴﺐ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷزﻣﺎت ﺣﺪوث أﺳﺒﺎب ﲣﺘﻠﻒ  
  .اﳌﻄﻠﺐ ﻫﺬا ﰲ ﺑﺸﺮﺣﻪ ﺳﻨﻘﻮم ﻣﺎ وﻫﻮ اﻟﱰاﺑﻂ، درﺟﺔ ﺣﺴﺐ أﺧﺮى ﻗﻄﺎﻋﺎت إﱃ
  أﺴﺒﺎب اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ: أوﻻ
  :ﻬﺎﻴﺔ ﺑﺘﻀﺎﻓﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب أﳘﲢﺪث اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟ
  :ﻋدم اﺴﺘﻘرار اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻜﻠﻲ - 1
إن أﺣﺪ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر اﻷزﻣﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﰲ ﺷﺮوط اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺷﺮوط اﻟﺘﺠﺎرة ﻳﺼﻌﺐ      
ﺗﻌﺘﱪ ﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮن، و اﻟﻮﻓﺎء ﺑ داﻻﺳﺘﲑاﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼء اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ و 
اﳌﺼﺎدر اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺴﺒﺒﺔ ﻟﻸزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻐﲑ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻻ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أﺣﺪ 
، وﻳﻘﺪر ﻣﺎ ﺑﲔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﱰاض ﺑﻞ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ إﱃ اﻟﺪول ودرﺟﺔ ﺟﺎذﺑﻴﺘﻬﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ
ﻴﺔ ﺧﻼل ﺣﻘﺒﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻛﺎن ﺳﺒﺒﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا أو ﻏﲑ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال ﻣﻦ و إﱃ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣ ﺔﺑﺎﳌﺎﺋ 76إﱃ 05
ﻣﺒﺎﺷﺮ ﳊﺪوث اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، أﻣﺎ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﶈﻠﻲ ﻓﻬﻨﺎك اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻨﺼﺮا ﺣﺎﲰﺎ ﰲ 
اﻋﺘﱪ اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، وﻗﺪﺋﺘﻤﺎن و ﻣﻘﺪرة اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﺢ اﻻ
  2.ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺳﻌﺎر ﺳﺒﺒﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﳊﺪوث اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ارﺗﻔﺎعاﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ 
  3: ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺎﻝﻲ تاﻀطراﺒﺎ - 2
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﳌﺸﱰك ﰲ ﺣﺪوث اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ اﻹﻓﺮاط ﰲ ﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن، واﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻜﺒﲑ ﻟﺮؤوس اﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﳋﺎرج      
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻴﺎر أﺳﻮاق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت واﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﺗﻮﺳﻌﺎ  
  .ﻛﺒﲑا
ﰲ ﻧﻮع ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ أو  ﺣﺪوث ﻇﺎﻫﺮة ﺗﺮﻛﺰ اﻻﺋﺘﻤﺎن، ﺳﻮاء وأدى ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺳﻊ إﱃ     
اﻟﺘﺠﺎري، ﻛﻤﺎ ﺣﺪث  اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أو ﻟﻘﻄﺎع واﺣﺪ ﻛﺎﻟﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ أو اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻜﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ، أو
                                                 
 9002، 64ة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑوت، اﻟﻌﺪد، ﳎﻠﺔ ﲝﻮث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪاﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻋﺒﺪ اﻴﺪ ﻗﺪي،  -1
 .9ص
 .8-4، ص ص،4002ﺎي ، ﻣ92اﻟﻌﺪد  اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ، اﻟﻜﻮﻳﺖ،  ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟﺴﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻧﺎﺟﻲ اﻟﺘﻮﱐ،  -2
  94،84اﻟﻌﺪدان  ، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑوت ، ﳎﻠﺔ ﲝﻮث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ،ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة و دورﻳﺔ اﻷزﻣﺎت ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲﺷﺮﻳﻂ ﻋﺎﺑﺪ،  -3
 .15، ص(0102-9002)، 




ﻴﻊ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺷﻬﺪﺎ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺣﺼﻮل وﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﲨ. ﻧﺪاﺗﺎﻳﻼﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ 
  .اﻟﻘﺮوض اﻧﺘﻌﺎش ﻛﺒﲑ ﰲ ﻣﻨﺢ
ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﺳﻮق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﳌﺸﱰك ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، و ﻛﺎﻧﺖ       
 اﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺔ أﻛﱪ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼل ﺣﻘﺒﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت واﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت، ودﻟﺖ دراﺳﺔ ﻣﺸﻜﲔ
اﻟﱵ ﺗﺴﺒﻖ ﺣﺪوث اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻴﺎر ﺳﻮق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ  ﺮة و اﻟﻘﻮﻳﺔﻋﻠﻰ أن اﻟﺪﻻﻻت اﻟﻈﺎﻫ (4991,nikhsim)
  :ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻜﺮرة، ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﰲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت، ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك أﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﻫﻲ
إن ﺳﺒﺐ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ اﻷﺻﻮل واﳋﺼﻮم ﰲ اﳌﺼﺎرف ﻫﻮ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ  :أﺼول و ﺨﺼوم اﻝﻤﺼﺎرف ﺘﻼؤمﻋدم  -ا
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ و ﻋﺪم اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻘﺪر ﻛﺎﰲ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻓﱰة ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ أﺳﻌﺎر ﻣﻨﺢ اﻻﻗﱰاض 
ﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن أﺳﻌﺎر ﻧﻈﺎم ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺛﺎﺑﺘﺎ ﳑﺎ ﻳﻐﺮي اﳌﺼﺎرف اﶈ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﶈﻠﻴﺔ،
  .أﻳﻀﺎ ﰲ ﻓﱰات اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺘﻼؤمﻋﺪم و  اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺗﻼؤمﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮض زﺑﺎﺋﻦ اﳌﺼﺎرف إﱃ ﻋﺪم اﻻﻗﱰاض ﻣﻦ اﳋﺎرج، و 
ﻮﻗﺎﺋﻲ ﻟﻠﺴﻮق اﳌﺎﱄ ﺑﻌﺪ ﻓﱰة ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺧﻄﻮة اﻟﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺘﺴﺎرع ﻏﲑ  :ﺘﺤرر ﻤﺎﻝﻲ ﻏﻴر وﻗﺎﺌﻲ - ب
اﳌﺼﺎرف اﶈﻠﻴﺔ ﺗﻔﻘﺪ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺎ ﰲ  ﻣﺆدﻳﺔ إﱃ ﺣﺪوث أزﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻤﺜﻼ ﻋﻨﺪ ﲢﺮﻳﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﺈن
ﻇﻞ ﺗﻘﻴﺪ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺈن ﲡﺎرب اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﶈﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎج أﺳﻠﻮب 
ﻠﻰ اﳌﺼﺎرف واﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ اﻟﺘﺤﺮر اﳌﺎﱄ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳﺆدي اﻟﺘﺤﺮر اﳌﺎﱄ إﱃ ﻋﺪة آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋ
  :ﻣﻨﻬﺎ
ﻳﺆدي اﻟﺘﺤﺮر اﳌﺎﱄ اﳌﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن إﱃ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، أو اﻟﻘﺮوض * 
  .اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ أﺳﻮاق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ ﻳﻌﺠﺰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ اﳌﺼﺎرف  إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﺳﺘﺤﺪاث ﳐﺎﻃﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺼﺎرف أو ﰲ* 
  .ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ أو اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﲝﺬر أو اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ
  .ﺧﻮل ﻣﺼﺎرف أﺧﺮى أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺴﺒﺐ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت وﲢﻤﻞ ﺗﻨﻮع اﳌﺨﺎﻃﺮﻛﻤﺎ ﻳﻌﲏ اﻟﺘﺤﺮر اﳌﺎﱄ د* 
اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  :ﺘدﺨل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﻴص اﻻﺌﺘﻤﺎن -ج
ا ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد اﶈﻠﻴﺔ، أو ﰲ ﺷﻜﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﲣﺼﺺ اﻟﻘﺮوض اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺳﻮاء ً
  .اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو أﻗﺎﻟﻴﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ أو اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
إن ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ أدت إﱃ ﺣﺪوث أزﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﰲ  :ﺒﻲ و اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲﻀﻌف اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ و اﻝرﻗﺎ -د
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول ﻫﻲ ﺿﻌﻒ ﰲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ و درﺟﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن اﳌﻌﺪوﻣﺔ، 
ﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﳌﻘﱰض ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺿﻌﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﳌﺴﺎﻧﺪ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، وﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﳊ
ﺎ أن ﺗﺆدي إﱃ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺄواﺣﺪ وﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ رأﲰﺎل اﳌﺼﺮف، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗﻮاﻓﻖ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻧﻘﺺ ﰲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷ
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ و ﻏﲑ اﻟﺪﻗﻴﻖ وﻏﲑ اﻟﻜﺎﰲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ، وﺗﺮﻛﺰﻫﺎ ﰲ ﳎﺎل واﺳﻊ ﻛﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ا
  .ﰲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻜﻮرﻳﺔ




ﻦ اﻟﻜﻮارث واﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻨﺠﺎح إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺤﺪ ﻣ أيإن  :ﺘﺸوﻩ ﻨظﺎم اﻝﺤواﻓز - 3
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة، وﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن  ﰲﻟﺪﻳﻬﻢ اﳊﺎﻓﺰ  اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻌﺪم ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻗﺒﻮل اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺘﺰاﻳﺪة واﲣﺎذ إﺟﺮاءات ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ 
ﻫﻨﺎك إﺣﺴﺎس ﻣﺸﱰك ﻟﺪى ﻛﻞ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺪﻳﺮﻳﻦ واﳌﻘﱰﺿﲔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺄن ﻫﻨﺎك 
  1.ﺗﺘﻔﻖ واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻛﻞ ﻣﻨﺎ اﻟﱵاﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ﰲﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ ﺳﻨﻔﻘﺪﻩ ﲨﻴﻌﺎ إذا ﻓﺸﻠﻨﺎ 
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن اﻟﺪول اﻟﱵ اﺗﺒﻌﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺜﺎﺑﺖ أﻛﺜﺮ ﻟﻘﺪ دﻟﺖ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ :ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺴﻌر اﻝﺼرف - 4
ﺧﲑ ﻟﻼﻗﱰاض ﻠﻘﻴﺎم ﺑﺪور ﻣﺼﺮف اﳌﻼذ اﻷﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟ اﻟﻨﻈﺎم ﺬاﳍ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻸزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﺎ
ﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻜﺴﻴﻚ ﱃ أزﻣﺔ ﻋﻤﻠﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﲝﻴﺚ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﰲ رﺻﻴﺪ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي إ
ﰲ أﺳﻌﺎر  ارﺗﻔﺎعﺔ وﺟﻮد ﻋﺠﺰ ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﻘﺺ ﰲ ﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد و ﻗﺪ ﲤﺨﺾ ﻣﻦ أزﻣﺔ اﻟﻌﻤﻠواﻷرﺟﻨﺘﲔ، و 
  .اﻟﻔﺎﺋﺪة اﶈﻠﻴﺔ
      أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﺳﺮي ﺳﻮف ﻳﺆدي ﺣﺪوث أزﻣﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ 
ﺧﺼﻮم اﳌﺼﺎرف إﱃ ﻣﺴﺘﻮى أﻛﺜﺮ اﺗﺴﺎﻗﺎ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﻣﺎن ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ أﺻﻮل و  اﻷﺳﻌﺎر اﶈﻠﻴﺔ، زﻳﺎدةو 
  2.اﳌﺼﺮﰲ
  3اﻝﻤؤﺸرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻸزﻤﺎت: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺆﺷﺮات واﺿﺤﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث أزﻣﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻘﻴﲏ، وإﻻ أﻣﻜﻦ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻮﻗﻒ 
     اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺪاﻟﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻒ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺘﺰاﻳﺪ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻸزﻣﺎت، ﲟﺠﺮد ﻇﻬﻮرﻫﺎ، ﻓﻔﻲ 
، ﻳﻌﲏ ﲢﺪﻳﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ "ﻜﺮﻧﻈﺎم ﻟﻺﻧﺬار اﳌﺒ"اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻫﻮ ﺑﻨﺎء و 
  .ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﺗﺴﺒﻖ اﻷزﻣﺔ ﻋﻦ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ اﳌﻌﺘﺎد، ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻮﻗﻮع اﻷزﻣﺔ
د اﻟﺴﺎﺋﺪ أن أﺳﺒﺎﺎ وﻳﺘﻮﻗﻒ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺘﻐﲑات دون ﻏﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻷﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺔ، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻻﻋﺘﻤﺎ       
أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ، ... ، اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺼﺮﰲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺴﻮف ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﺠﺮ اﳌﺎﱄ، اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳊﻜﻮﻣﻲ
ﺳﻌﺮ : أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻋﻦ اﻷزﻣﺎت، ﻓﺈن اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﺳﻮف ﺗﻌﻄﻰ ﳌﺆﺷﺮات أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔﻣﺸﻜﻼت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎرﺟﻲ 
  .ﻏﲑﻫﺎ، ﺗﻔﺎوت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﶈﻠﻴﺔ و ﺎب اﳉﺎري، ﺗﻐﲑات ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺪوﱄاﻟﺼﺮف اﳊﻘﻴﻘﻲ، ﻣﻴﺰان اﳊﺴ
ﻣﻦ  اﳌﻤﺘﺪة ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰةدوﻟﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ و  35ﻋﻴﻨﺔ ﴰﻠﺖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺴﺎﺑﻖ، أﻇﻬﺮت دراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ     
اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻗﺪ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و اﻟﺼﺮف، ﻣﺆﺷﺮات أن ﺳﻠﻮك ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺳﻌﺮ  7991 - 5791
  :ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﺼﻨﻴﻒ أﻫﻢ اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﱃ ﺻﻨﻔﲔ ﳘﺎﲔ، و اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻋﻦ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ اﳌﻌﺘﺎد ﻗﺒﻞ ﺣﺪوث اﻷزﻣﺔ ﺑﺴﻨﺔ أو ﺳﻨﺘ
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اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﰲ -واﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻣﻠﺘﻘﻰ دوﱄ ﺛﺎﱐ ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻋﺪوى اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻃﺮﺷﻲ ﳏﻤﺪ،  ﺑﺮﻳﺶ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر،-  
 21،ص9002ﻣﺎي 7-6ﻳﻮﻣﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﳕﻮذﺟﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲬﻴﺲ ﻣﻠﻴﺎﻧﺔ،
3
، ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺗﻮﻧﺲ، اﻟﻤﻐﺮب، ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻣﺼﺮاﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘاﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ و اﻟﺴﻼم، ﻣﻘﺮان ﻳﺰﻳﺪ،  زاﻳﺪي ﻋﺒﺪ -  
 .8-7، ص ص 9002ﻣﺎي  7-6ﻳﻮﻣﻲ  ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲬﻴﺲ ﻣﻠﻴﺎﻧﺔ -ﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ و اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔا: ﺣﻮلدوﱄ 




  اﻟﺘﻄﻮر ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ؛ -
 ؛(اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ)ﺎﺋﺺ اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق ﺼاﳋ -
  :اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄو ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺻﻨﻒ ﰲ 
  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﻗﻮع اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ تاﻟﻤﺆﺷﺮا: (1-1)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ   اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ
  ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ - 
  ﳕﻮ ﺳﺮﻳﻊ ﰲ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي - 
  اﳔﻔﺎض ﺣﻘﻴﻘﻲ ﳌﻌﺪل ﳓﻮ اﻟﺼﺎدرات - 
  ﻋﺠﺰ ﻣﺎﱄ ﻣﺘﺰاﻳﺪ - 
  ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺒﺎدل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﲡﺎﻩ اﻟﺴﺎﺋﺪ - 
اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﰲ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ  - 
  ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﲨﺎﱄ؛
  ﻨﺘﺠﺔ إﱃ إﲨﺎﱄ اﻟﻘﺮوض؛اﳌارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض ﻏﲑ  - 
 ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﳊﺠﺮ ﰲ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳉﺎرﻳﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ - 
  ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﲨﺎﱄ؛
ﳕﻮ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ و زﻳﺎدة اﻟﺪﻳﻮن ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت  - 
  اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ؛
  اﳔﻔﺎض اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ؛ - 
  اﳔﻔﺎض ﳓﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳊﻘﻴﻘﻲ  - 
  ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻷﺳﻌﺎر و اﻷرﺑﺎح - 
  ت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﶈﻠﻴﺔ و ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻ - 
  ﻧﻈﺎم ﲨﻮد ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺒﺎدل؛ - 
  اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﰲ اﻟﺼﺎدرات؛ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ - 
  ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أﻛﺜﺮ ﺗﺮﻛﻴﺰا؛ - 
  اﻟﺘﻐﲑ ﻟﻠﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ؛ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل  - 
  ﻗﺼﲑ اﻷﺟﻞ؛اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ  ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ - 
  ﲢﺮر ﺳﻮق اﳌﺎل اﳊﺪﻳﺚ؛ - 
  إﻃﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال و ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ؛ - 
  ﻋﻘﺎرﻳﺔ؛أﺳﻮاق اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺄﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺔ أو  - 
  اﳔﻔﺎض اﻻﻛﺘﺘﺎب ﰲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ؛ - 
  ﺳﻴﻄﺮة ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ؛ - 
  ﺳﻴﻄﺮة ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ؛ - 
  .اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻮل اﻟﺴﻮق و اﳋﺮوج ﻣﻨﻪ - 
، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺗﻮﻧﺲ، اﻟﻤﻐﺮب، ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻣﺼﺮﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘاﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ و اﻟﺴﻼم، ﻣﻘﺮان ﻳﺰﻳﺪ،  زاﻳﺪي ﻋﺒﺪ :اﻟﻤﺼﺪر












  ﻗﻨوات اﻨﺘﺸﺎر اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
اﻻﺿﻄﺮاب اﳌﺎﱄ اﻟﱵ ﺗﻘﻮد إﱃ اﻷﺧﻄﺎر، ﻫﺬﻩ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ﲤﺲ ﺗﻌﺮف اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺎت 
، ﺳﻮق اﻟﺼﺮف، ﺳﻮق اﻟﻮداﺋﻊ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ (ﺳﻮق اﻟﻘﺮوض و اﻟﺴﻨﺪات)ﺳﻮق اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ : أﺣﺪ اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 :ﺗﻨﺘﻘﻞ إﱃ اﻷﺳﻮاق اﻷﺧﺮى ﻋﱪ ﻗﻨﻮات اﻧﺘﺸﺎر، ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ
  ات اﻧﺘﺸﺎر اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻗﻨﻮ : (1-1)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ     
                                                                                                                                            
  
  
    
                                  
    
    






      
، اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ اﻟﺴﺎﺑﻊ، ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻸزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻛﻤﺎل رزﻳﻖ، : اﻟﻤﺼﺪر
  .31،21، ص ص 9002ﻧﻮﻓﻤﱪ ( 11-01)ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰرﻗﺎء اﳋﺎﺻﺔ، اﻷردن، ﻳﻮﻣﻲ": اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت، اﻟﺰﻣﻦ، اﻵﻓﺎق"
  
اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﱪ أﻗﺴﺎم اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ اﻟﻮاﺣﺪ، ﺣﻴﺚ ﴰﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻨﻮات ﻳﻮﺿﺢ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻗﻨﻮات اﻧﺘﻘﺎل أو اﻧﺘﺸﺎر 
  :أرﺑﻌﺔ أﺳﻮاق أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
ﲤﺜﻞ اﻧﺘﻘﺎل أزﻣﺔ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮق اﻟﻘﺮوض و اﻟﺴﻨﺪات ﳓﻮ اﳉﻬﺎز اﳌﺼﺮﰲ ﻓﺎﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ دﻓﻊ ﺧﺪﻣﺔ : (10)اﻟﻘﻨﺎة  -
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك و ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل إﻓﻼﺳﻬﺎاﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ 
ﺗﻮﺿﺢ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻨﺎة اﻷوﱃ، ﺣﻴﺚ أن ﻇﻬﻮر ﺣﺎﻻت اﻹﻓﻼس ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﺳﻴﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض  (:20)اﻟﻘﻨﺎة  -
  .ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺮوض إﱃ اﳌﺪﻳﻨﲔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﺣﺘﻤﺎﻻت إﻓﻼﺳﻬﻢ ﻛﺬﻟﻚ
     ﺑﺎت ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻨﺪات ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲣﻠﻲ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺼﺮف ﻣﻦ ﺷﺄﺎ أن ﺗﺆدي إﱃ اﺿﻄﺮااﻟأزﻣﺔ ﺳﻌﺮ  (:30)اﻟﻘﻨﺎة  -




  اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻷﺻﻮل آﻟﻴﺔ
 (اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ)
  
 ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﺼﺮف اﺿﻄﺮاﺑﺎت
  إﻓﻼس اﻟﺒﻨﻮك
 (ﺳﻮق اﻟﻮداﺋﻊ)
  إﻓﻼس اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ













ﻓﻴﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ( اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺧﺎﺻﺔ)إﻓﻼس اﳌﺪﻳﻨﲔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﳛﺪث ﻫﻠﻌﺎ ﻟﺪى اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ (:40)اﻟﻘﻨﺎة  -
  .اﳌﻌﺮوﺿﺔ اﻟﺴﻨﺪات ﻓﻴﺤﺪث ﻫﻨﺎك اﺿﻄﺮاب ﰲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﻤﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻜﺒﲑة
ﻗﺪ ﻳﺆدي ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ أو ﳎﺮد ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺬﻟﻚ إﱃ ﻇﻬﻮر ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ ﺳﺤﺐ اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﻗﺼﺪ  (:50)اﻟﻘﻨﺎة  -
  .أزﻣﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺒﺐ( ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺼﺮف)اﳌﺎل ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎدي ﺧﺴﺎﺋﺮ ﰲ رأس 
ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﱃ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺼﺮف  ،اﻟﺒﻨﻮك ذات اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻊ اﳋﺎرج ﺧﺎﺻﺔإذا ﰎ إﻓﻼس اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  (:60)اﻟﻘﻨﺎة  -
  .ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﻋﻮان اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻊ اﳋﺎرج
ﺔ اﳊﺪوث ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ أن ﺳﻬﻢ إﱃ أﺳﻮاق اﻟﺴﻨﺪات و ﻫﻲ ﻏﺎﻟﺒﺜﻼن اﻧﺘﻘﺎل اﻷزﻣﺔ ﻣﻦ أﺳﻮاق اﻷﲤ (:80)،(70)اﻟﻘﻨﺎة -
  .ﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻷﺳﻬﻢاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺴﻨﺪات ﻫﻮ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ اﻻ
إﱃ ﻫﺬا  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻹﺻﺪارﻓﻨﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺴﻨﺪات ﻗﺪﳝﺔ اﻹﺻﺪار أﻗﻞ ﻣﺮدودﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳊﺪﻳﺜﺔ      
و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ إﱃ اﺳﺘﺒﺪال اﻷﺳﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ  اﻹﺻﺪارﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات اﳊﺪﻳﺜﺔ  ﺔﻣﺮدودﻳﺗﺼﺒﺢ اﻷﺳﻬﻢ ﺑﺪورﻫﺎ أﻗﻞ 
  .اﻟﺴﻨﺪات اﳉﺪﻳﺪة اﻹﺻﺪار ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺣﺪوث أزﻣﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻷﻣﻮال اﳋﺎﺻﺔ
و ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﻷزﻣﺔ ﻣﻦ أﺳﻮاق اﻟﻮداﺋﻊ إﱃ أﺳﻮاق اﳌﺎل و اﻟﻌﻜﺲ، ﺣﻴﺚ أن ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ  (:01)،(90)اﻟﻘﻨﺎة -
ﺎﻟﻴﺔ، ﺳﻮاء ﻛﻮﺳﻄﺎء ﻣﺎﻟﻴﲔ أو ﲡﺎر أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﻨﻮك اﳋﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻌﺘﱪ ﻛﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳌ
  .ﲤﻠﻚ ﺣﺼﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ رﲰﻠﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ
و ﻫﻲ اﻧﺘﻘﺎل اﻷزﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف إﱃ ﺳﻮق اﳌﺎل، ﺣﻴﺚ ﻳﺆدي ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ إﱃ ﺣﺪوث  (:21)،(11)اﻟﻘﻨﺎة -
ﺘﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎﳔﻔﺎض ﰲ أﺳﻌﺎر ﺑﻫﻠﻊ ﻛﺒﲑ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻴﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ أﺻﻮﳍﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﻴﻤﺔ 
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  ﻝﻤﺤﺔ ﻝﺒﻌض اﻷزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ: اﻝﺜﺎﻝث باﻝﻤطﻠ
ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺒﻠﺪان،  ا ًﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﻟﻌﺎﱂ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﱵ ﻛﺎن ﳍﺎ وﻗﻊ وأﺛﺮ ﻛﺒﲑ 
  :وﻣﻦ أﳘﻬﺎ
  أزﻤﺔ اﻝﻜﺴﺎد اﻝﻌظﻴم  9291اﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻜﺒرى : أوﻻ
 اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ وأﻗﻮاﻫﺎ أﺛﺮا، ﺣﻴﺚ اﺗﺼﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺧﻼل ﺗﻠﻚﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﺷﻬﺮ اﻷزﻣﺎت اﻟﱵ ﺷﻬﺪﻫﺎ 
ﻟﻚ إﱃ ارﺗﻔﺎع ذﻟﻸراﺿﻲ واﻟﺒﻴﻮت، ﻛﻤﺎ أدى  ﺣﺎدة، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات أﻳﻦ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺳﻌﺮ اﻟﺸﺮاء ﺑﺈﺻﺎﺑﺎتاﳌﺮﺣﻠﺔ 
  ﺎوت أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ و ﺎرت ﺑﻮرﺻﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك، ﻓﺈاﳊﻘﻴﻘﻴﺔ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ اﻧﻔﺠﺮت اﻷزﻣﺔ  ﻤﺘﻪاﻷﺳﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻦ ﻗﻴ
 1.ﰲ ﻳﻮم واﺣﺪ ﺎ ًﻣﺼﺮﻓ 0053ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر و أﻓﻠﺲ ﻋﻠﻰ إﺛﺮﻫﺎ ﺣﻮاﱄ 23وﺧﺴﺮت ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﳓﻮ 
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  . %98ــــــﺑ 9291ﰲ اﻷﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﺖ ﺳﻨﺔ  ﺰداو ﺟﻮﻧﻣﺆﺷﺮ  ضاﳔﻔﺎاﻴﺎر ﰲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ، و  - 
  .إﻓﻼس اﳌﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻴﺎر أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ ﺑﺸﻬﻮرﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﺮوض ﺟﺮاء  - 
  .( aciremA fo knab)ﻣﺼﺮف، ﻣﻨﻬﺎ  806إﻓﻼس ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  - 
  .ﻗﻴﺎم اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﱄ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ وﺿﺦ أﻣﻮال ﻛﺒﲑة ﰲ اﻟﺴﻮق - 
  .اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﺮاﻧﻜﻠﲔ روزﻓﻠﺖ ﲞﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻرﺔ إدارة ﻴﺎﻓﺖ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ اﻟﺪوﻻر إﺛﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﻟﻺﺷﺎﻋﺎت ﻋﻦ ﻧ - 
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  ﰲ زﻋﺰﻋﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﺴﱯ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﲰﺎﱄ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ؛ ﺗﺴﺒﺐ - 
  .ﻛﺎن ﳍﺎ ﺻﻔﺔ دورﻳﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﺎﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﲰﺎﱄ  - 
  .ﺳﻨﻮات 40اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﰲ اﳌﺪة، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﺣﻮاﱄ  - 
ﻛﻤﺎ اﳔﻔﻀﺖ   %33اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﺜﻼ اﳔﻔﻀﺖ اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﲟﻘﺪار ﰲﻋﻤﻖ وﺣﺪة اﻷزﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ  - 
 3391ﺣﱴ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم  9291وﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﺒﻨﻮك اﳌﻔﻠﺴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳋﺼﻢ و اﻻﻗﱰاض ﲟﻘﺪار اﻟﻀﻌﻒ، 
  ﻴﺎع اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﺮات اﳌﻮدﻋﲔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﻐﺎر ﻣﻨﻬﻢ؛ﻣﻦ إﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﺒﻨﻮك ﳑﺎ أدى إﱃ ﺿ %04ﺣﻮاﱄ 
ﻟﺘﺼﻞ إﱃ  9291ﺳﻨﺔ  %55ﺗﺮاﺟﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ : اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة - 
، وﻗﺪ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻻﳔﻔﺎض ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻧﺎﲡﺎ ﻋﻦ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻮد ﻟﺴﺪاد اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻟﻜﻦ 3391ﺳﻨﺔ  %13
ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻷزﻣﺔ اﳔﻔﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد ﺑﺴﺒﺐ اﳔﻔﺎض اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﳌﺒﺎدﻻت وزﻳﺎدة ﻋﺮض رؤوس 
  .اﻷﺳﻮاق
                                                 
 .721-621ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ص، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺗﻮﻣﻲ - 1
 .831، 731، ص ص9002، ﻟﻴﺠﻨﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ، (emirp-pus)ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، أزﻣﺔ ﺑﻠﻄﺎس،  رﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎد - 2
 ، ص5002، ،3،ط20اﳉﺰء دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ ، ،اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت و ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻨﻘﺪ و اﻟﻤﺎلﻣﺮوان ﻋﻄﻮف،  - 3
 .301-001 ص




وﻫﺬا ﻣﺎ أدى إﱃ اﻴﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬﻫﱯ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول، : ر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼتﺗﻮاﻓﻖ اﻷزﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺤﺎدة ﻓﻲ أﺳﻌﺎ - 
وﺗﺰاﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﳌﻌﻈﻢ اﻟﻌﻤﻼت ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻮازﻳﻦ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت واﳔﻔﺎض 
  .ﺣﺠﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ
  :7891أزﻤﺔ اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ول ﺳﱰﻳﺖ، وﻗﺪ اﻣﺘﺪت آﺛﺎر ﻫﺬا و ﺗﻌﺮﺿﺖ أﺳﻮاق اﳌﺎل اﻷورﺑﻴﺔ ﻷزﻣﺔ ﺣﺎدة ﺟﺮاء اﻴﺎر اﻷﺳﻌﺎر ﰲ ﺑﻮرﺻﺔ  
  .اﻻﻴﺎر إﱃ آﺳﻴﺎ
ﻧﻘﻄﺔ ﰲ  805ﰲ ﻫﺒﻮط ﻣﺆﺷﺮ داو ﺟﻮﻧﺰ ﲟﻘﺪار  ﻣﺮة واﺣﺪة إﱃ ﺑﻴﻊ أﺳﻬﻤﻬﻢ ﻣﺘﺴﺒﺒﲔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم اﻧﺪﻓﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ     
 %62ة، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﰲ ﺑﻮرﺻﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺎﱂ، وﻛﺎﻧﺖ اﳋﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﲑ ﻋﺮ إﱃ ﺑﺎﻗﻲ ﺑوﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ اﻧﺘﺸﺮ اﻟﺬ .1ﻳﻮم واﺣﺪ
  .%21وأﻣﺴﱰدام  %51 توﻓﺮاﻧﻜﻔﻮر 
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  .8891ﻇﻬﻮر اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات ﺣﻮل ﺣﺪوث أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم * 
ﺮات ﻨﺸﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل ﺷﻪ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻟ 71اﻟﺘﺠﺎري اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺘﺠﺎوز  اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻴﺰان* 
  .ﲔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، وﺗﻮﻗﻌﺎت اﳌﺮاﻗﺒﲔ
ﺪف زﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات  ،ﺗﻮﻗﻊ ﳉﻮء اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة إﱃ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﻣﻴﺰاﺎ اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪوﻻر* 
اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻮاردات، ﻫﺬا ﻣﺎ أدى ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﳑﺎ دﻓﻊ ﻫﺆﻻء و 
ﺧﺎﺻﺔ  - اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻺﺳﺮاع ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ أﺻﻮﳍﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﶈﺮرة ﺑﺎﻟﺪوﻻر، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ زﻳﺎدة ﻋﺮض اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ
  وﻣﻨﻪ اﻴﺎر أﺳﻌﺎرﻫﺎ؛ -اﻷﺳﻬﻢ
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺴﻨﺪات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ )ﲢﻮل اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺎزة اﻷﺳﻬﻢ إﱃ اﻟﺴﻨﺪات  -
  .؛ ﳑﺎ زاد ﰲ ﻋﺮض ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻬﻢ وﻣﻦ ﰒ ﺗﺪﻫﻮر أﺳﻌﺎرﻫﺎ(اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
واﻷﻛﺜﺮ )ﺻﻮل أﺧﺮى ﻗﺼﲑة اﻷﺟﻞ ﺑﺄ( اﻷﻗﻞ ﺳﻴﻮﻟﺔ)ﳉﻮء اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ إﱃ اﺳﺘﺒﺪال أﺻﻮﳍﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ  -
  ، ﳑﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﳍﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎت أﻛﺜﺮ ﳌﻮاﺟﻬﺔ أزﻣﺎت أﺧﺮى ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ؛(ﺳﻴﻮﻟﺔ
  ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة؛ -
ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﱵ وﺻﻠﺖ إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، أﺿﻌﻔﺖ إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر واﻷﺻﻮل  -
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 .102، 002ص ص، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، - 2




  :اﻹﺠراءات اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﺤل اﻷزﻤﺔ - 2
اﺳﺘﻮﺟﺒﺖ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﳋﻄﲑة اﻟﱵ ﺧﻠﻔﺘﻬﺎ أزﻣﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ    
  1:ﺳﺲ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻌﺪم ﺗﻜﺮارﻫﺎ، وﻣﻦ أﻫﻢ أﺷﻜﺎل ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞاﻷﻛﻞ اﻟﺪول اﻟﱵ ﴰﻠﺘﻬﺎ اﻷزﻣﺔ ﺪف ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ووﺿﻊ 
  إﻳﻘﺎف اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺒﻮرﺻﺎت؛ - 
  اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲣﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻹﻳﻘﺎف ﺗﺪﻫﻮر أﺳﻌﺎر اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ؛ - 
ﳉﻮء ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻟﺸﺮاء ﻋﺪة ﻣﻠﻴﺎرات ﻣﻦ اﻟﺪوﻻرات ﺑﻌﻤﻼﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﳔﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ  - 
  ﻋﻤﻼت ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص؛
  ﻗﻴﻮد و ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻮرﺻﺎت و اﳊﺪ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻦ اﺷﺘﺪاد اﳌﻀﺎرﺑﺎت؛ﻗﻴﺎم اﳊﻜﻮﻣﺎت ﺑﻮﺿﻊ  - 
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ أوﺿﺎﻋﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺎﲣﺎذ إﺟﺮاءات ﻋﺎﺟﻠﺔ و  ﺔﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ و اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ - 
  ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﳐﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت؛ﺧﺎﺻﺔ إﻳﻘﺎف اﳔﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪوﻻر وﲣﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻴﺰان اﳉﺎري 
  اﺳﺘﺨﺪام إﺟﺮاءات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﴰﻮﻟﻴﺔ، و ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺎت؛ - 
  اﳌﻀﺎرﺑﺎت اﳌﺸﺒﻮﻫﺔ ﰲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ؛ ﳉﻮء ﺑﻌﺾ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻟﻔﺘﺢ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺣﻮل ﺑﻌﺾ - 
  .8891اﻟﻌﺎﻣﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﻋﺎم إﻋﻼن اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻦ إﺟﺮاء ﲣﻔﻴﺾ آﺧﺮ ﰲ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ  - 
ﻟﻜﻲ ﲡﺮي ﲣﻔﻴﻀﺎت ﰲ أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪﺎ ﺪف  اﻻﲢﺎدﻳﺔﻗﻴﺎم اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ أﳌﺎﻧﻴﺎ  - 
  ﺗﺪﻫﻮر اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﺎرك؛
  ﺗﺪﺧﻞ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ و اﻟﺸﺮاء ﻛﻤﺘﻌﺎﻣﻞ؛ - 
  اﻵﺴﻴوﻴﺔ رأزﻤﺔ اﻝﻨﻤو : ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺑﺪأت اﻷزﻣﺔ ﻣﻦ  7991/01/72ﻟـــ ﺷﻬﺪت اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪول ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ اﻴﺎرا ﻛﺒﲑا ﻣﻨﺬ اﻻﺛﻨﲔ اﳌﻮاﻓﻖ      
        ، ﻓﺎﳔﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮا ًﺣﺎد ﺎ ًﺳﺠﻠﺖ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ اﳔﻔﺎﺿ ﺣﻴﺚ ﻧﺪا ﰒ اﻧﺘﺸﺮت ﺑﺴﺮﻋﺔ إﱃ ﺑﻘﻴﺔ دول اﳌﻨﻄﻘﺔﺗﺎﻳﻼ
ﺑﻮرﺻﺎت إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳔﻔﺎض ﻣﺆﺷﺮات ﺑﻘﻴﺔ  أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﲔ ﻋﺎﻣﺎ،ﻧﻘﻄﺔ ﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ  1121ﺑﻨﺤﻮ (  gnes gnaH)
ﺪول اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟ تﻴﺎر ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻮاق ﺬﻩ اﻟﺪرﺟﺔ و اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﻻدول اﳌﻨﻄﻘﺔ دون أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ 
  2.ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺎﺎدﻳﺎاﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ، واﻧﺪﻣﺎج أﺳﻮاﻗﻬﺎ واﻗﺘﺼ ﺎﻛﻤﺘﻮﺳﻂ و ﺗﻨﻮع ﻗﺎﻋﺪ  %8 - 7ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﲔ 
  3:إﱃ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ 7991ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ أﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ داﳘﺖ دول ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ﻟﺴﻨﺔ : ﻬﺎـــــــــأﺴﺒﺎﺒ - 1
     أدت إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ إﱃ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳋﺎﺻﺔ إﱃ دول اﻷزﻣﺔ،: واﻻﻗﺘﺮاض اﻹﻗﺮاضﻓﻲ  اﻹﻓﺮاط -
إﱃ  5991ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﺳﻨﺔ 4,08وﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﱄ ﻓﺈن ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت زادت ﻣﻦ 
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 .102، 002ﺴﺎﺑﻖ ، ص صاﻟﻊ ﺮﺟاﳌ -  
، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮل اﻷﺳﺒﺎب و اﻟﺪروس اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ اﻷزﻣﺘﻴﻦ...اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ و اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﺪار أﲪﺪ، ﻧﺎﺻﺮ اﳌﻬﺪي، ﻏز  - 2
 .6-5، ص ص9002ﻣﺎي، اﳉﺰاﺋﺮ،  6- 5واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﲞﻤﻴﺲ ﻣﻠﻴﺎﻧﺔ، ﻳﻮﻣﻲ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ و اﻟﺒﺪاﺋﻞ 
 .6- 5اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ص ص - 3




ﺑﻠﻴﻮن ( 6,72-)ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﰒ إﱃ اﻟﺴﺎﻟﺐ 7991ﰒ اﳔﻔﻀﺖ إﱃ اﻟﺼﻔﺮ ﺳﻨﺔ . 6991ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ  201
  .8991دوﻻر ﺳﻨﺔ 
ﻳﺮ ﺣﺴﺎب رأس اﳌﺎل ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ ﺘﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﲢﺮ و ﻳﺸ :اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ -
  .ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺑﺘﻠﻘﻲ اﻟﻮداﺋﻊ و اﻻﻗﱰاض ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﳋﺎرج ﻣﺒﺎﺷﺮة، و إﻗﺮاض اﻷﻣﻮال ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ واﳋﺎرج
  :ﺧﺘﻼﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻸزﻣﺎت وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻧﺬﻛﺮﻹا - 
  ﻤﺎد اﳌﻔﺮط ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮاﻻﻋﺘ - 
اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻗﺮوض أو اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻻﻗﱰاض اﳋﺎرﺟﻲ  - 
  .ﻏﲑ اﳌﻐﻄﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﶈﻠﻲ
  .اﻻﳔﻔﺎض اﳊﺎد ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﶈﻠﻴﺔ - 
  .ﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﻌﻒ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أﺳﺎﺳﺎﺿﻌﻒ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﻗﺘ - 
ﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳊﺠﻢ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ، ﻧﻘﺺ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴ - 
  .ﳑﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﻓﻘﺪان ﻛﺒﲑ ﻟﻠﺜﻘﺔ، وﻫﺮوب رؤوس اﻷﻣﻮال ﻟﻠﺨﺎرج
  1:ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ - 2
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، أو ﻣﺎ ﻳﺴﺎوي ﺛﻠﺜﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ  006أﺳﻮاق اﳌﺎل ﰲ دول ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﲝﻮاﱄ ﺗﻜﺒﺪ  - 
ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ  %06ﳍﺬﻩ اﻟﺪول، ﺣﻴﺚ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ اﳔﻔﺎض ﺣﺎد ﰲ اﻟﻘﻴﻢ، ﻓﻘﺪ ﺧﺴﺮت أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ ﺣﻮاﱄ 
  ؛(8991/20إﱃ 7991/70/10)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة
ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮر اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت دول ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ، ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺴﺎرﻋﻮن إﱃ ﺑﻴﻊ ﺣﺠﻢ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ  ﲣﻮف اﻟﻜﺜﲑ - 
  اﻷﺳﻬﻢ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﻢ، وﻫﻮ ﻣﺎ زاد ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮر ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ وزﻋﺰﻋﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪى اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ؛
رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﳍﺬﻩ اﻟﺪول اﻻﻧﺴﺤﺎب اﳌﻔﺎﺟﺊ ﻟﺮؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﰲ  - 
  ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ؛
  إﻓﻼس و اﻴﺎر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف واﻟﺸﺮﻛﺎت ﳑﺎ أدى إﱃ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ و اﻟﺘﻀﺨﻢ؛ - 
  .ﻓﺸﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﰲ ﰲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﺗﺮدي أوﺿﺎع اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى - 
  .اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﳔﻔﺎض اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻗﺪ أدى إﱃ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك و ﺗﺮدد اﻟﺸﺮﻛﺎت ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺟﺪﻳﺪةﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺜﻘﺔ  - 
اﳔﻔﺎض اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و ﻫﺮوب رؤوس اﻷﻣﻮال وﺧﻔﺾ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم واﳋﺎص وزﻳﺎدة  - 
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  : (4991) اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ: راﺒﻌﺎ
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﳋﺎرﺟﻲ ﲝﻴﺚ أدى  4991ﺷﻬﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻜﺴﻴﻜﻲ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﺎدة ﺎﻳﺔ 
  اﻴﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ وﻗﻒ ﺗﺪﻓﻖ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  ذﻟﻚ إﱃ ﺧﻠﻖ أزﻣﺔ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ و ﻛﺬﻟﻚ
  1.أدى ذﻟﻚ إﱃ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﺎدة ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة وﺑﺼﻮرة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ، و وﺧﺮوج ﺗﻠﻚ اﻟﱵ
  2:أﺴﺒﺎب اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ - 1
  :ﻟﻚ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﺗﻔﺴﲑات وﲢﺎﻟﻴﻞ ﺗﺒﲔ ﺳﺒﺐ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔ، وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ ذ
  .ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﳑﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﺗﻮازن ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي - 
  .اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ وإﺿﻌﺎف اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﰲ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﺨﺼﺘﻪ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ - 
  .اﻟﺘﺬﺑﺬب اﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي - 
 .اﶈﻠﻲ اﻟﺼﺮف ﺗﺪﻫﻮر ﻧﻈﺎمﻫﺮوب اﻷﻣﻮال إﱃ اﳋﺎرج ﺑﻌﺪ  - 
  3:ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺎــــــــــــــــــــﻨﺘﺎﺌﺠﻬ - 2
  .ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺧﻼل ﻧﺼﻒ ﻋﺎم، ﳑﺎ أدى إﱃ ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 4.2ﺧﺴﺎرة  - 
  .أﻟﻒ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻨﺎء 06إﻓﻼس  - 
  .%01ﺗﻘﻠﺺ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﲨﺎﱄ ﲟﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  - 
  .%21ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻘﻠﺺ ﻓﻴﻪ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳋﺎص ﲝﻮاﱄ  %53ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ إﱃ  - 
  .اﳔﻔﺎض اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﱯ - 
  :ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ اﻷزﻣﺔ اﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﺪروس اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: دروس اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ - 3
ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﱄ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻘﺼﲑ اﻷﻣﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟإن ﳐﺎﻃﺮ اﻋﺘﻤﺎد اﳌﻜﺴﻴﻚ اﳌﻔﺮط ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﳌﺘﻘﻠﺐ ﻟﺮأس اﳌﺎل  - 
  .اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ اﳌﺪﺧﺮات اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺑﻞ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻜﻤﻼ ﻋﻼﺟﻪ إذ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺗﺪﻓﻖ رأس اﳌﺎل
ﻷﻧﻪ ﻋﻀﻮ ﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﳌﻜﺴﻴﻚ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺪﺧﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﻣﻊ اﻟﻮ  - 
  .(ATFAN)ﰲ اﻟﻨﺎﻓﺘﺎ
  .ﻜﺴﻴﻚ ﰲ إﻃﻼق ﺣﺮﻳﺔ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻼت وﻓﺘﺢ أﺳﻮاق اﳌﺎل ﳉﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯﺗﺴﺮﻋﺖ اﳌ - 
  .ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﺳﻴﺌﺎ ﰲ ﺣﺪوث اﻷزﻣﺔو  ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺼﺎﺋﺢ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗﻴﻮد ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ  - 
  .اﳌﺮﻛﺰيﻗﺮار ﲣﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﻌﲏ زﻳﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ  - 
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 .231ﻧﻔﺴﻪ، صاﳌﺮﺟﻊ  - 2
، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ و اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﲞﻤﻴﺲ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪةزﻫﻴﺔ ﻛﻮاش وآﺧﺮون،  - 3
 .01، 9ص ص ، 9002ﻣﺎي 6-5اﳉﺰاﺋﺮ، ﻣﻠﻴﺎﻧﺔ، 




  ﻫﺎءطﺒﻴﻌﺔ اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ و اﻷﺴﺒﺎب اﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ورا: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ، ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت ﰲ  أاﻷﺳﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ وﰲ ﻋﻤﻘﻪ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ اﻟﻜﺜﲑ  ﺰ ّﻫ
اﳌﺎﱄ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  وﺗﺼﺎﻋﺪت ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎعﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ اﻧﺘﺸﺮت زﻣﺔ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﺴﺐ اﻟﺮﻫﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، و اﻷول ﻋﻠﻰ أﺎ أ
  .اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
  (ﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ و ﻤظﺎﻫرﻫﺎ)اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ : اﻝﻤطﻠب اﻷول
 اﻻﻗﺘﺼﺎداﻷزﻣﺎت اﻟﱵ ﳝﺮ ﺎ  ا ًﻣﻦ أﺳﻮ  8002اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ أوت  اﻻﻗﺘﺼﺎداﻟﱵ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ  ﺗﻌﺘﱪ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  
اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت، ﺑﻞ وﺗﻌﺘﱪ اﻷﺧﻄﺮ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﺠﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ اﻟﺪوﱄ ﻋﻦ 
   .آﺛﺎرﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ وﻓﻌﺎلواﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ  اﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ
  ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ: أوﻻ 
رﻏﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳏﺪد ﻟﻸزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، إﻻ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﳍﺎ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ أﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت     
ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺸﻞ ﻣﻼﻳﲔ اﳌﻘﱰﺿﲔ ﻟﺸﺮاء ﻣﺴﺎﻛﻦ  7002اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ أزﻣﺔ اﻟﺮﻫﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﰲ اﻟﻌﺎم 
  . ﺗﺴﺪﻳﺪ دﻳﻮﻢ ﻟﻠﺒﻨﻮكوﻋﻘﺎرات ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ
ﺤﺔ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻄﻴﻩ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، وﺻﻠﺖ ﺗﺒﻌﺎﺎ إﱃ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت أورﺑﺎ وآﺳﻴﺎ ﻣﺰ ﻫوأدى ذﻟﻚ إﱃ ﺣﺪوث       
  1.اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔو  ﺑﻌﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻛﱪﻳﺎت اﻟﺒﻨﻮك
اﳌﺸﻬﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺎﱄ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ب " ﺑﻦ ﻳﺮﻧﺎﻧﻚ"ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻒ رﺋﻴﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﱄ      
وﻣﺎ ﺗﺮاﻓﻖ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮر ﰲ ﺳﻮق اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري، واﻟﺬي أﺻﺒﺢ  6002اﻻﻧﻘﺒﺎض ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺳﻜﺎﱐ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻋﺎم "
 ﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، وإﱃ ﺗﻀﻴﻴﻖ ﺣﺎد ﰲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎن،ﺨﻤﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﻇﻗﺎد إﱃ ﺧﺴﺎﺋﺮ . 8002واﺿﺤﺎ ﰲ اﻟﻌﺎم 
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺰاﻳﺪ ﰲ أﺳﻌﺎر  ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻧﻔﺎﻗﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻮاﺗﻴﺔاﳌﲑات اﻻﻧﻘﺒﺎض اﻹﺳﻜﺎﱐ، واﻟﺮﻳﺎح اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏﲑ ﺛﺗﺄ
  ."ﻫﺬا ﻣﺎ أﻚ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ، وزاد ﰲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢاﻟﻄﺎﻗﺔ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﺴﻠﻊ، و 
ﺑﻮش اﻻﺑﻦ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﰲ ﻣﺆﲤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﺑﻌﺪ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ اﻟﻨﺎس ﰲ  جاﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﻮر  ﻲاﻷﻣﺮﻳﻜأﻣﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ      
ﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺮى إوداﺋﻌﻬﻢ ﳏﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ،  أناﻟﻨﺎس ﻧﻔﺴﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ، وﻳﺪرﻛﻮا  ﻳﺄﺧﺬأﻣﻠﻲ ﻫﻮ أن : " اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
  2.؟"ﻓﻬﻞ ﺻﺪﻗﻪ ﻣﻮاﻃﻨﻮﻩ" اﳌﺎﱄ ﻣﺘﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮياﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬي ﻧﺘﻤﻨﺎﻩ، ﻟﻜﻦ اﻟﻨﻈﺎم 
إﻧﻨﺎ ﻧﻮاﺟﻪ أﻋﻈﻢ ﲢﺪ اﻗﺘﺼﺎدي : "ﻟﻜﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﳌﻨﺘﺨﺐ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ، ﻗﺎل ﰲ أول ﻣﺆﲤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ   
ل ، وﺑﻌﺪ وﺻﻮ  8002أﻟﻒ أﻣﺮﻳﻜﻲ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﰲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ  042ﺧﺒﺎر اﻟﺴﻴﺌﺔ ﺣﻮل ﻓﻘﺪان ﺑﻌﺪ أن ﲰﻊ اﻷ" ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ
، ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻦ %5,6ﺑﻄﺎﻟﺔ  ﻣﻼﻳﲔ أﻣﺮﻳﻜﻲ، أي ﲟﻌﺪل 01ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ إﱃ 
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   31/50/2102ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻃﻼع
 .31، ص9002، 74اﻟﻌﺪدﻣﺼﺮ،  ﻋﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺼﺎدﻳﺔﻠﺔ ﲝﻮث إﻗﳎ، ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔاﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻣﻨﲑ اﳊﻤﺶ،  - 2




 وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ إﱃ ﱴ، ﺣاﳔﻔﺎض ﻫﺎﺋﻞ ﰲ اﳌﺒﻴﻌﺎت، وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻓﻘﺪان اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
  1.%8أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري، ﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺆﺛﺮ  ﺔإن اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻸزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ اﳉﺰم ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻜﻮﺎ أزﻣﺔ ﺟﺰﺋﻴ   
ﰲ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﺮدي اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، وﻫﻮ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺎت  ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﺗﺄﰐ ﻣﻦ ﻓﺮاغ ﺑﻞ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲ، ﻓﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﻌﺎﱐ ﲨﻠﺔ ﻷزﻣﺎت ﻻ اﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ، و 
، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳋﻄﲑة، ﻟﻌﻞ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري، وﺗﻔﺎﻗﻢ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ
  2.ﳌﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ و اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﻔﻘﺮ
إن ﻫﻨﺎك ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺗﻀﺮب اﻻﻗﺘﺼﺎد "ﺘﻬﺎ اﻷزﻣﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ اﶈﻠﻠﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻔﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺴﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﺧﻠ     
وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻘﺪ اﻣﺘﺪت اﻷزﻣﺔ ﺷﺮﻗﺎ وﻏﺮﺑﺎ وﴰﺎﻻ وﺟﻨﻮﺑﺎ، وﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺎﱄ إﱃ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻴﲏ، وﱂ ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻄﺎع  ."اﻟﻌﺎﳌﻲ
  3.ﺑﻠﺪ أو
  :ﺎــــــــــﻤظﺎﻫرﻫ - ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻣﻮال وﻏﲑﻫﻢ ﺑﺎﳍﻠﻊ واﻟﺬﻋﺮ، ﻛﻤﺎ ﺑﺪأت إرﻫﺎﺻﺎت وﻣﻌﺎﱂ اﻴﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ اﻟﻈﻬﻮر ﺣﻴﺚ أﺻﺎﺑﺖ أﺻﺤﺎب اﻷ    
ﻜﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺳﻄﺎء ﻣﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ وﺿﻊ اﳋﻄﻂ ﻟﻺﻧﻘﺎذ، ﻛﻤﺎ أﺣﺪﺛﺖ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ دﳝﻮﻣﺔ ﺒارﺗ
  . أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ
ﺑﻨﻚ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ  11ﻞ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك، واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﻔﻠﺴﺔ إﻓﻼس ﻣﺘﻮاﺻ - 1
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ اﻟﻮداﺋﻊ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻏﻠﻖ  91ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ اﻷﺻﻮل، و 23اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻮذ " ﺑﻨﻚ اﻧﺪي ﻣﺎك"
  .ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر058ﺑﻨﻚ ﻗﺪر ﳎﻤﻮع أﺻﻮﳍﺎ ب  011ﺣﻮاﱄ 
ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺎد ﰲ ﻧﺸﺎط اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺟﺮاء ﺗﺄﺛﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ واﳌﺎﱄ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺪاوﻻت  - 2
  .ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر 475ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﲝﻮاﱄ  8اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟـ  واﻟﱵ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﰲ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﱰاﺟﻊ
ﺗﺮﻟﻴﻮن دوﻻر أي ﻣﺎ  4,81ﺗﺮﻟﻴﻮن دوﻻر، ﰲ ﺣﲔ ﺑﻠﻐﺖ دﻳﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت  66ﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳ - 3
   %.4، وﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ  %5ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ . ﻳﻌﺎدل ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ
ﻤﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻨﻈ 9002ﺳﻨﺔ  %3,0إﱃ  8002ﺧﻼل  4,1ﺗﺮاﺟﻊ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﳕﻮ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑـ  - 4
 %1,0ﻘﺎﺑﻞ ﻣ %9,0إﱃ  9002ﰲ  ﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔاﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أن ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻟﻮ 
  .ﰲ أورﺑﺎ %5,0ﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺎن و 
  .دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ 55إﱃ ﻣﺎ دون " أوﺑﻚ"ﻟﻠﻨﻔﻂ  ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول ﺑﺪول ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة - 5
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدي دوأﳌﺎﻧﻴﺎ ﻛﺄول وﺛﺎﻟﺚ اﻗﺘﺼﺎد أورﰊ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﻛﻮ إﻋﻼن رﲰﻲ ﺑﺪﺧﻮل إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ  - 6
                                                 
 .31اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص - 1
 .01ﻋﻠﻲ ﻣﺮاد، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص - 2
 .31ﺴﺎﺑﻖ ، صاﻟﺮﺟﻊ اﳌ ﻣﻨﲑ اﳊﻤﺶ، - 3




ﻗﺎرﺑﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ، ﺣﻴﺚ "ﻓﻮرد، ﺟﻨﺮال ﻣﺘﻮرز"اﳔﻔﺎض ﺣﺎد ﰲ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺴﻴﺎرات ﰲ أﻛﱪ اﻟﺸﺮﻛﺎت ك - 7
  1.اﻹﻓﻼس، ﻛﻤﺎ ﻫﺪد ﺣﻮاﱄ ﻣﻠﻴﻮﱐ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
  أﺴﺒﺎﺒﻬﺎ :اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻛﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﲝﺘﺔ، ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﲡﺎوزات ﻛﺒﲑة ﳌﺒﺎدئ اﻹدارة ﺑﺪأت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ 
ﺎري، ﺷﺎرك ﰲ إﻧﺘﺎج ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔ وﺗﻔﺎﻗﻤﻬﺎ ﲰﺎﺳﺮة ﻋﻘﺎر وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ، اﳊﻜﻴﻤﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﰲ ﺳﻮق اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘ
  2:ﻧﺸﻮب اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻫﻲﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ و ﺰت ﻋﻠﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻣﻦ ﺑﲔ ﲨﻠﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺣﻔو 
  (6002- 1002)اﻝﺨﻔض اﻝطوﻴل اﻷﺠل ﻷﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة اﻝرﺒوﻴﺔ :  أوﻻ ً
ﰲ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ، ﺣﻴﺚ  6002وﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻌﺎم  0002ﺗﻌﻮد ﺟﺬور اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ إﱃ ﻓﱰة ﺎﻳﺎت اﻟﻌﺎم      
ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻛﺒﲑة ﳊﺪوث ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺘﻠﻘﻲ أﻇﻬﺮت ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻻ
اﻻﻧﺘﻌﺎش، وﻗﺪ اﺳﺘﻨﺪت ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻨﺒﺆات ﺑﺸﻜﻞ أﻋﻮام ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ و  01ﺑﻌﺪ ﺣﻮاﱄ  ﺑﻈﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ، وﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت  ﺎاﻟﱵ ﻣﺴﺖ ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴأﺳﺎﺳﻲ ﰲ اﻓﱰاﺿﺎﺎ إﱃ اﻻرﺗﺪادات اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ أزﻣﺔ اﻟﱰاﺟﻊ اﳊﺎد 
  .1002ﺳﺒﺘﻤﱪ 11اﳌﺆﻛﺪة اﳊﺪوث ﺟﺮاء أﺣﺪاث 
اﳌﺼﺮف اﻟﻔﺪراﱄ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ إﱃ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻀﻤﻮﺎ ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ  ﺄوﳌﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬا اﳌﺸﻜﻞ، ﳉ     
  3.ﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﺘﺠﺎوز ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻌﻒ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲﺎش اﻌأﻣﻼ ﰲ اﻧ، ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻟﻼﻗﱰاض،  %1ﺣﱴ وﺻﻠﺖ إﱃ 
  وﺣﺪة، 1002ﻣﺮات ﺧﻼل ﻋﺎم  01أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  اﱃ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف ﺑﻮيﻓﻘﺪ ﰎ ﻣﺜﻼ ﲣﻔﻴﺾ ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة اﻹﻗﺮاض اﻟﺮ 
، واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﺒﲔ ﺗﻄﻮر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﰲ ﺑﻨﻮك ﻫﻮ ﻣﺎ أدى إﱃ زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﻘﺮوضو  
  :اﻟﻔﺪراﱄ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻟﱵ ﻳﻮﻻﻳﺎت اﻟ
  (1102، 0002)ﺗﻄﻮر أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ ﺧﻼل : (2-1)اﻟﺠﺪول 
  %المعدل  التاريخ  %المعدل  التاريخ
  %05,2  5002ﻓﻴﻔﺮي  20 %57,5  0002ﻓﻴﻔﺮي  21
  % 57,2  5002ﻣﺎرس  22  %00,6   0002ﻣﺎي  12
  % 00,3  5002ﻣﺎي  30  % 05,6   0002ﻣﺎي  61
  % 52,3  5002ﺟﻮان  03  % 00,6  1002ﺟﺎﻧﻔﻲ  30
  % 05,3  5002أوت  90   %05,5  1002ﺟﺎﻧﻔﻲ  13
                                                 
ﻤﺆﲤﺮ دوﱄ ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻨﻈﺎم ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻓﺮﻳﺪ ﻛﻮرﺗﻞ،  - 1
 .11، ص 9002ﻣﺎرس 41/31اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻐﺮﰊ و اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﻨﺎن،ﻟﺒﻨﺎن،ﻳﻮﻣﻲ 
إﻟﻰ  7002ﻋﻴﻨﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت أﻋﺪاد ﻣﺠﻠﺔ ﺑﺤﻮث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ، اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻼوي، ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻮادي  - 2
 .83، 73، ص ص1102، 65، 55، ﳎﻠﺔ ﲝﻮث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﻌﺪدان0102
 .691ﺧﺎص، ص  8، ﺣﻮﻟﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺸﺎر، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪد ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ: اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻮادي - 3




  % 57,3  5002ﺳﺒﺘﻤﱪ  02   %00,5   1002ﻣﺎرس 02
  % 00,4  5002ﻧﻮﻓﻤﱪ  10   %05,4  1002أﻓﺮﻳﻞ  81
  % 52,4  5002دﻳﺴﻤﱪ  31  % 00,4   1002ﻣﺎي  51
  % 05,4  6002ﺟﺎﻧﻔﻲ  13  % 57,3  1002ﺟﻮان  72
  %00,5  6002ﻣﺎرس  82  %05,2   1002أوت  12
  %52,5  6002ﺟﻮان  92  %05,2   1002أﻛﺘﻮﺑﺮ 20
  %57,4  7002دﻳﺴﻤﱪ  81  %00,2  1002ﻧﻮﻓﻤﱪ  60
  %05,4  7002أﻛﺘﻮﺑﺮ  13  %57,1   1002دﻳﺴﻤﱪ  11
  %52,4  7002دﻳﺴﻤﱪ  11  %52,1   2002ﻧﻮﻓﻤﱪ  60
  % 05,3  8002ﺟﺎﻧﻔﻲ  22  %00,1   3002ﺟﻮان  52
  % 00,3  8002ﺟﺎﻧﻔﻲ  03  %52,1  4002ﺟﻮان 03
  % 52,2  8002ﻣﺎرس  81  %05,1  4002أوت  01
  % 00,2  8002أﻓﺮﻳﻞ  03  %57,1  4002ﺳﺒﺘﻤﱪ  12
  %05,1  8002أﻛﺘﻮﺑﺮ  80  %00,2  4002ﻧﻮﻓﻤﱪ  01
  %00,1  8002أﻛﺘﻮﺑﺮ  92  %52,2  4002دﻳﺴﻤﱪ  41
  %5,0 -0                  دﻳﺴﻤﱪ إل ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا         61ﻣﻦ 
  .93ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻮادي، ﻋﻘﺒﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻼوي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص : اﻟﻤﺼﺪر
اﻹﻧﱰﻧﺖ، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﱰاﺟﻊ ﻋﺎﺋﺪ  ﻓﻘﺎﻋﺔا ﻣﻊ اﻧﻔﺠﺎر ﻨﻮ ًﺻﺟﻞ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ و وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﳋﻔﺾ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻷ
ﰲ ﻣﻴﻞ ﺣﺎد ﲡﺎﻩ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻜﻦ ﺣﱴ  ﻲاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ، ﺑﺪأ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻷﻣﺮﻳﻜ
ﺑﺎت ﺷﺮاء اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻦ أﻓﻀﻞ ﳎﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إدرار ﻟﻠﻌﺎﺋﺪ، وﺑﺪأت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ 
  :ﻫﺎﺋﻼ ﰲ ﳕﻄﻲ ﺗﺴﺠﻞ ارﺗﻔﺎﻋﺎ
  ؛ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻛﻦ ﻟﻼﻗﺘﻨﺎء واﻻﻣﺘﻼك - 
  ؛ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻛﻦ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ واﺎزﻓﺔ - 
" ﻳﻖاﻟﺘﻮر "ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﱰاض ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺪأت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ و ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ و   
أﺧﺮى أﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ رﻫﻦ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻹﻋﺎدة اﻻﻗﱰاض ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، و 
  .ﻹﻗﺮاض اﻷﻓﺮاد
  ﻛﻤﺎ ﳉﺄت إﱃ ﲣﻔﻴﺾ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺮوط وﻣﻌﺎﻳﲑ اﻹﻗﺮاض ﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻛﺎن ﻇﺎﻫﺮﻳﺎ ﻟﻜﻦ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮوط ﳎﺤﻔﺔ   
  1:وﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
                                                 
ﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﳌﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ و ، اﳌﻠﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، اﻷﺳﺒﺎب، اﻵﺛﺎر و اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻧﺎﺻﺮ ﻣﺮاد،  - 1
 .4، ص9002أﻛﺘﻮﺑﺮ 12،02ﻋﺒﺎس، ﺳﻄﻴﻒ، 




  .ﻳﺔ ﰒ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦﺗﻜﻮن ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﰲ اﻟﺒﺪاأن أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺘﻐﲑة وﻟﻴﺴﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ، و  - 
  .أن أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻘﺮض اﻟﻌﻘﺎري ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ، ﻛﻠﻤﺎ رﻓﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة - 
  .ﻋﻦ دﻓﻊ أي ﻗﺴﻂ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض ﳛﻞ أﺟﻠﻪ، ﻓﺈن أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﺑﻨﺤﻮ ﺛﻼث ﻣﺮات أﻧﻪ إذا ﺗﺄﺧﺮ اﳌﻘﱰض - 
ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﱂ ﺗﻜﻦ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﺴﺪاد ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻘﺮض، و   ﺗﺬﻫﺐ أن اﻷﻗﺴﺎط اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﱃ - 
  .ﺗﺬﻫﺐ إﱃ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎر، إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
و ﺑﺴﺒﺐ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﳑﺎ أدى إﱃ زﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ، وأﺻﺒﺢ اﳌﻘﱰض     
ﻚ ﻷﻣﻮاﻟﻪ ﻳﺘﻢ ﺣﺠﺰ اﳌﻨﺰل، وﻣﻊ ﺗﻜﺮار ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻘﱰﺿﲔ اﺎرت ﺳﻮق اﻟﺒﻨ ﺳﱰﺟﺎعﻻو ﻋﺎﺟﺰا ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء، 
  .ﺗﻮاﻟﺖ ﺣﺎﻻت اﻹﻓﻼس ﳑﺎ أدى إﱃ اﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔﺠﺰت اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻦ ﲢﺼﻴﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺎ و اﻟﻌﻘﺎرات وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋ
  و ﻏﺒن ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ "ﺘورﻴق اﻝﻘروض": ﺎﺜﺎﻨﻴ
ﻟﻺﻓﻼس،  وﻋﺮﺿﻪوﺟﺪت ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺼﺎرف اﻟﱵ اﻧﺘﻬﺠﺖ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ وﺿﻊ ﺣﺮج وﻣﺘﺄزم،        
وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ أﻳﻀﺎ، وﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب اﳌﻠﻴﻮﻧﲔ ﻣﻦ اﳌﻘﱰﺿﲔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻔﻠﺴﲔ ﻣﺪﻣﺮﻳﻦ ﻣﺎدﻳﺎ، 
  .واﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮ أﻢ ﻻ ﻳﻘﺪرون ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻮن
أي ( noitasirtit)وﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ ﻫﺬﻩ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﺎت اﳉﺪﻳﺪة، اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﳌﺼﺎرف ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻮرﻳﻖ       
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض إﱃ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻃﺮﺣﻬﺎ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺑﻴﻌﻬﺎ ﳌﺼﺎرف 
  1 .ﺔاﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﳏﻠﻴﺔ وأﺟﻨﺒﻴ
إﱃ  7002ﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ﺖوﺗﺸﲑ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت إﱃ أن ﺣﺠﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض اﳌﻮرﻗﺔ واﳌﻐﻄﺎة ﺑﻘﺮوض اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﻗﺪ ﺑﻠﻐ      
، وﻣﺴﺘﺤﻮذا ﺳﻮﻗﻬﺎ 7991ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎم  ﺖأﻻف ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ، ﻣﺘﻀﺎﻋﻔﺔ ﲟﺎ ﻳﻘﺎرب اﻟﺜﻼث ﻣﺮات ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧ 01ﺣﺪود 
  .ﻣﻦ ﺳﻮق اﻟﺴﻨﺪات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ %04ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
وﰲ اﻷﺻﻞ ﺗﻮرﻳﻖ اﻟﻘﺮوض ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺸﻜﻼ، ﻟﻜﻦ اﻟﻀﺮر ﺑﺪأ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎم وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺴﻨﺪات      
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺗﻠﻚ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﺎ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﺑﻨﻮك ﻗﻮﻳﺔ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻛﺎﻻت ﲟﻨﺢ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ 
: ﻓﻴﻬﺎ، ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ وآﻣﻨﺎ ﻷﺎ ﻓﻘﻂ ﻗﺪ ﰎ ﺷﺮاﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎرف ﺿﺨﻤﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﲝﺰم ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﻄﺮة واﳌﺸﻜﻮك
  ".srehtorb namhel"و ﳌﺎن ﺑﺮاذرز " ylnots nogrom"ﻣﺼﺮف ﻣﻮرﻏﻦ ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ 
وﺑﺬﻟﻚ ﲢﻤﻠﺖ وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ ﺟﺰاءا ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻷن ذﻟﻚ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻐﲑ دﻗﻴﻖ ﺟﻌﻞ       
ﺿﺔ ﳍﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﺮوض أوﱃ اﳉﻬﺎت اﳌﺘﻀﺮرة ﻋﻨﺪ ﺮ اﳌﺼﺎرف ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ ﺣﺠﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﻌ
ﻞ اﻟﺼﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﱂ، ﻇﻬﻮر ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد، ﻟﺘﻨﺘﻘ
                                                 
ﺧﺮﻳﻒ  84، 84ﻋﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﻌﺪد ﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﳎﻠﺔ ﲝﻮث اﻗﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎد، أﲪﺪ ﻋﺎﻣﺮ - 1
 .08، 97، ص ص0102،ﺷﺘﺎء9002




ﲔ ﻣﻟﺘﻠﻚ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ، ﻛﻤﺎ أن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄ اﻣﺘﻼﻛﻬﺎواﻟﱵ ﺳﺠﻠﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻗﺪرت ﲟﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﻧﺘﻴﺠﺔ 
  1.ﻌﻘﺎرﻳﺔ، واﺟﻬﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔاﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺆﻣﻦ أﻋﺪاد ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﻟ ∗"GIA"وأﺑﺮزﻫﺎ ﺷﺮﻛﺔ 
ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ إﱃ ﻧﻘﺺ ﰲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﺴﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﻘﺪان اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺠﺮت ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ ﻛﺒﲑة  أدىوﻗﺪ    
  2.وﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻜﻤﻴﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﻓﻀﻰ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ اﻧﺘﺸﺎر اﻷزﻣﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
  ﻲ ﻗﻴود اﻹﻗراض و ﻀﻌف اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﺨﺘر : ﺜﺎﻝﺜﺎ
   .ت ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﻋﺮﻓﺖ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ اﳊﺎدة اﻟﱵ ﻣﺴﺖ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرا
اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ إﱃ اﳊﻀﻴﺾ آﻟﻴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺎت ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض  اتوﻇﻬﻮر ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎر 
  .اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ، و ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد
ﺷﻬﺪت اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻺﻗﺮاض اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺎت  6002اﳌﺎﺿﻲ ﺣﱴ ﻋﺎم  نﻓﺒﲔ ﺗﺴﻌﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮ 
  3. %52إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  %08ﺣﺎدة ﻣﻦ ﺣﺪود 
ﺮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﱰاﺟﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪد ﺟﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﲔ اﲢﺎدﻳﺔ وﳏﻠﻴﺔ وﻋﺪم ﻛﻔﺎءة ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﺒﺸوﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ    
  .اﱁ...ﺗﻔﺸﻲ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري، وﺗﺪﺧﻞ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﻗﺘﺼﺎدياﳌﺼﺮﻓﻴﺔ و 
ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ : إﱃ اﻟﻘﻮل أﻧﻪ( دوﻣﻨﻴﻚ ﺳﱰواس" )IMF"ﳑﺎ أدى ﺑﺎﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ    
  4.وﻣﻦ إﺧﻔﺎق ﺣﺎد ﰲ آﻟﻴﺔ اﻧﻀﺒﺎط اﻷﺳﻮاق ،اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻧﺎﲡﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺼﲑ رﻗﺎﰊ و ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ
ﻫﻮ ﻓﻜﺮة ﺻﻤﺎم اﻷﻣﺎن ﻟﻠﻘﺮض، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض رﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﻘﺪﱘ ﻧﺴﺒﺔ  ﺑﻠﻪوﳑﺎ زاد اﻟﻄﲔ      
ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر وﻫﺬا ﻫﻮ ﺻﻤﺎم اﻷﻣﺎن، وﻟﻜﻦ داﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ  %02ﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﳌﺮاد ﺷﺮاءﻩ ﺗﻘﺪر بﻣﺴﺒ
 ﻣﺮورا ب %  2 ﻧﺰوﻻ إﱃ %01اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ( %0أي)ﻣﻊ ﺑﻠﻮغ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ذروﺎ، اﳔﻔﻀﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﱃ اﻟﻌﺪم
  "ﺻﻤﺎم أﻣﺎن"اﻷوﱃ و ﺑﻼ اﱁ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض دون ﺗﺴﺒﻴﻖ اﻟﺪﻓﻌﺔ ...%5
واﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﺪف زﻳﺎدة اﻟﻌﺎﺋﺪ وﰲ ﻇﻞ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺳﻮق اﻹﻗﺮاض اﻟﻌﻘﺎري وﺳﻬﻮﻟﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض، أﻗﺪﻣﺖ        
  5.ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺼﺎرف ﺑﺮﻫﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﻟﻸﻓﺮاد ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض أﺧﺮى ﻹﻗﺮاﺿﻬﺎ
اﻟﺸﺮﻛﺎت و أﻓﻘﻴﺎ وﻋﻤﻮدﻳﺎ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ  اﻹﻗﺮاضﺳﻠﺴﻠﺔ  ﻌﻤﻠﻴﺔ وﺗﻮﺳﻌﺖ ﺣﻠﻘﺎتﻟوﻫﻜﺬا ﺗﻮاﻟﺖ ا       
ﻷن اﳌﻌﻀﻠﺔ أن ﻛﻞ .∗"onimod teffél أﺛﺮ اﻟﺪوﻣﻴﻨﻮ" ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف باﱁ و ...ﺑﲔ اﻷﻓﺮادﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ و اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓ
  .اﻟﺪﺧﻞ اﶈﺪود واﻟﺴﺠﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ اﻟﻀﻌﻴﻒ يذﻟﻚ ﰎ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺔ ﺟﺪ ﻫﺸﺔ، ﻫﻲ اﳉﺪارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮض اﻟﺒﺴﻴﻂ ذ
                                                 
 (.اﻤﻮﻋﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ)، .puorG lnoitonretnI naciremA:GIA  - ∗
- 1
 .04، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻮادي 
 ،9002، ﺧﺮﻳﻒ 94/84، ﳎﻠﺔ ﲝﻮث إﻗﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﻌﺪدانﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔدور اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﺒﻴﻞ ﺑﻮﻓﻠﻴﺢ،  - 2
 59، ص0102ﺷﺘﺎء
 91، ص8002، دﻳﺴﻤﱪ853اﻟﻌﺪداﳉﺰاﺋﺮ،  ، ﳎﻠﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﰊ،أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ:اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔﻳﻮﺳﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ،  - 3
 51ص ،9002،  063اﻟﻌﺪد اﳉﺰاﺋﺮ،  ، ﳎﻠﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﰊ،أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ: اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔإﻟﻴﺎس ﺳﺒﺎء،  - 4
 .491، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻮادي - 5
∗
 .31، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ وﺣﻠﻮﻟﻬﺎ: اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔاﻟﺪاوي اﻟﺸﻴﺦ، : ، راﺟﻊ"أﺛﺮ اﻟﺪﳝﻨﻮا"ﺘﻮﺳﻊ ﺣﻮل ﻟﻠ -  




وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﺎﳌﺄزق ﰲ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﱰض، أﻧﻪ و ﺑﺮﻏﻢ ﺗﺴﻴﲑ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻗﺮاض، أﺑﻘﺖ اﳌﺼﺎرف ﻋﻠﻰ       
ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺑﻮي، ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻐﲑا وﻓﻖ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﺎﺋﺪ، وﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ،  %2,3و  %4,3ﻋﺘﺒﺔ اﻟﺬي ﻻﻣﺲ  6002و  5002ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﺎ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ  ﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔاﻟﻮ 
ﳑﺎ أدى ﺑﺎرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، واﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﺐء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻘﱰﺿﲔ ﻣﻦ 
ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد وﻣﻦ ﰒ ﺣﺠﺰ اﻟﺮﻫﻮن، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺨﻠﻒ ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﶈﺪود، وﺑﺪأت ﺗﻈﻬﺮ وﺗﺰﻳﺪ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺨﻠﻒ 
ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﻘﺮوض، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﺮوض ذات أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ  %02إﱃ  %61ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد وﺣﺪﻫﺎ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻢ 
 ﻫﻮ ﻣﺎ أدى إﱃ ﺧﺴﺎرة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻷﻣﻮاﳍﺎ،و ( 6002- 1002)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  %21اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﱵ ﺳﺠﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ 
  .1وﺗﻮاﻟﺖ اﻻﻴﺎرات
  اﻝﻔﻘﺎﻋﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ: راﺒﻌﺎ ً
  ﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﻟﻈﺮوف اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﻟﻺﻗﺮاض، ﺣﺮﻛﺖ ﻏﺮﻳﺰة اﻟﺘﻤﻠﻚ واﻟﻜﺴﺐ اﻟﺴﺮﻳﻊ،      
ﻣﻨﺰﻻ روح اﳌﺮاﻫﻨﺎت ﻟﺪى ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺮاﺋﺢ اﺘﻤﻊ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﻓﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻨﺰل وﺟﺪﻫﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻴﻤﺘﻠﻚ ﻣﻨﺰﻻ، وﻣﻦ ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻪ  و
وﻫﻨﺎك ﻣﻦ وﺟﺪ أن اﻟﻌﻘﺎرات ﻫﻲ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ  ﺻﻐﲑا وﺟﺪﻫﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻣﻨﺰﻟﻪ واﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ ﺑﺂﺧﺮ،
، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أدى ﻛﻞ ﻫﺬا إﱃ ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻛﻦ، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل 2 0002اﻴﺎر أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ ﻋﺎم 
  ﻟﺘﻈﻬﺮ اﳌﺸﻜﻠﺔ و اﻟﱵ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﻔﻘﺎﻋﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ  %001ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ 
  "eréilibommi ellub enu "
  (8002-7991)أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﻮ،م،أ ﺑﻴﻦ ﻋﺎم اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ(: 2-1)اﻟﺸﻜﻞ
  دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻒأ:اﻟﻮﺣﺪة                                                                                        
  
  .34اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻮادي، ﻋﻘﺒﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻼوي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻧﻮر : اﻟﻤﺼﺪر
                                                 
 ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ ،8002أﻛﺘﻮﺑﺮ، 533، ﳎﻠﺔ اﲢﺎد اﳌﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑوت، اﻟﻌﺪد اﻟﺠﺬور و أﻫﻢ اﻷﺳﺒﺎب و اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﻔﺰة: اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻋﺪﱄ ﻗﻨﺪح،  - 1
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ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل أن أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎر إذا ﺗﺮﻛﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﲝﺮﻳﺔ ﻓﺈﺎ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ " ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻴﻮﺳﻒ"وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻳﺸﺮﺣﻬﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر       
ﺗﻌﻜﺲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎﻋﻬﺎ واﳔﻔﺎﺿﻬﺎ، ﻷن اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﳛﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮا ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات 
، وزﻳﺎدة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﳚﺎراتﻟﺔ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻛﻨﺪرة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، واﻟﺴﻘﻮف ﻋﻠﻰ ﶈﺎو " اﻟﻄﻠﺐ و اﻟﻌﺮض"اﳌﻔﺮط إﱃ ﺟﺎﻧﱯ 
اﻟﺒﻨﺎء و اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﱐ، وزﻳﺎدة اﳌﺪاﺧﻴﻞ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﰒ اﻗﱰاح اﻟﻌﻼج اﳌﻨﺎﺳﺐ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻻرﺗﻔﺎع ﰲ أﺳﻌﺎر 
  ﻔﺎ، ﻓﺈن ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐاﻟﻌﻘﺎرات ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﱪﻳﺮﻩ ﺑﺘﻐﲑ ﻣﻠﻤﻮس ﰲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، اﳌﺬﻛﻮرة آﻧ
و اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ ﺗﻨﺘﺞ " ellub el"  ﺗﻌﺒﲑا ﻋﻦ ﺳﻠﻮك ﻏﲑ ﻋﻘﻼﱐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد، و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﺮف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﻔﻘﺎﻋﺔ
ﻋﺎدة ﻣﻦ ﺷﻌﻮر اﳌﺸﱰﻳﻦ أو اﳌﺮاﻫﻨﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻮاق ﺑﺄن اﻷﺳﻌﺎر ﺳﺘﻈﻞ ﺗﺮﺗﻔﻊ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻳﺸﱰي 
ﳛﻘﻖ ﻫﺬا اﳌﺮاﻫﻦ رﲝﺎ، وﻫﻜﺬا ﻳﻈﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﻫﻢ ﻳﻐﺬي اﻷﺳﻌﺎر ﺣﱴ ﺗﻨﻔﺠﺮ  ﺎﻟﺘﺎﱄاﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺑﺴﻌﺮ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﳊﺎﱄ، وﺑ
  .اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ
ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﳌﺪﺧﺮات ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺎ إﱃ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ      
ﰲ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﳋﺪﻣﻴﺔ، ﻣﺎ ﺳﻮف ﻳﺆدي إﱃ ﲢﺴﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻌﻠﻲ، ﺣﱴ ﺗﺴﺘﺨﺪم 
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر أﺳﻬﻤﻬﺎ أو ﺳﻨﺪاﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ، أﻣﺎ ﻣﺎ ﳛﺪث  ﺲﻜﻨﻌاﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻴ
ﰲ أﺳﻮاق اﳌﺎل ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﺤﻮل إﱃ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻌﻠﻴﺔ،  اﻟﻴﻮم ﰲ أﺳﻮاق اﳌﺎل، ﻓﻬﻮ أن اﳌﺪﺧﺮات ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻄﺎﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺳﻄﺎء
و ﻳﺘﻢ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ أوراق ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻨﻤﻮ وﺗﺘﻜﺎﺛﺮ وﺗﺰداد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﰲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد 
  1.نﻨﻔﺠﺮ اﻟﺒﺎﻟﻮ ﻳاﻟﻔﻌﻠﻲ، أي أﻧﻪ ﻓﻘﺎﻋﺔ وﳘﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﱪح أن ﺗﻨﻔﺠﺮ ﻛﻤﺎ 
وﱂ ﻳﻌﺪ ﺣﻴﺚ ﻫﺒﻄﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات  7002ﰲ ﺻﻴﻒ ﻋﺎم  ﻓﺎﻧﻔﺠﺮتاﻟﻔﻘﺎﻋﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺣﱴ وﺻﻠﺖ ذروﺎ  اﻧﺘﻔﺨﺖوﻟﻘﺪ    
وﻣﻠﻜﻴﺘﻬﻢ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻷﻓﺮاد ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد دﻳﻮﻢ ﺣﱴ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎراﻢ اﳌﺮﻫﻮﻧﺔ، وﻓﻘﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﱐ أﻣﺮﻳﻜﻲ أﺻﻮﳍﻢ 
اﳌﺸﺮدﻳﻦ واﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﻋﺪاد  أﺻﺒﺤﻮاﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﺣﻴﺎ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎتﻣﻜﺒﻠﲔ  أﺻﺒﺤﻮااﳌﺮﻫﻮﻧﺔ و 
ﰲ  أﺳﻬﻤﻬﺎﻋﺪم ﺳﺪاد اﳌﻘﱰﺿﲔ ﻟﻘﺮوﺿﻬﻢ ﻫﺒﻄﺖ ﻗﻴﻤﺔ  ﺑﺴﺒﺐواﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻟﻔﻘﺮاء واﳌﺴﺎﻛﲔ، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻀﺮر اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺪاﺋﻨﺔ 







                                                 
 .51ﻳﻮﺳﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص - 1
اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر :، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮلأﺳﺒﺎﺑﻬﺎ وأﺑﻌﺎدﻫﺎ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ: اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻣﻴﻠﻮدي ﻣﻬﺪي،  ،زﻳﺪي ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ - 2
 11ﻣﺎرس، ص41-31اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ واﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﻨﺎن، ﻟﺒﻨﺎن، 




  اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔﺘطورات اﻷزﻤﺔ : اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﳊﻠﻘﺔ  ﻟﻘﺪ. غ، اﻟﱵ ﻓﺠﺮت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺮا ﺄﰐ أزﻣﺔ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﱂ ﺗ   
    .اﳌﺎﺿﻲأزﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺎﺑﻌﺖ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن  اﻷﺧﲑة ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ
  اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﺴوق اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت : أوﻻ ً
  :ﺔ ﻟﻌﺒﺘﻪ اﳉﻬﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴ أزﻣﺔ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﻫﻮ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ أدت اﱃ ﻧﺸﻮب    
  1:ﺘﺎرﻴﺦ ظﻬور ﺴوق اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري - 1
اﳌﺼﺎرف، )ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻳﺪاع  8391ﺗﺘﺄﻟﻒ ﺳﻮق اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم        
، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪم وداﺋﻌﻬﺎ ﰲ ﲢﻮﻳﻞ ﻗﺮوض ﺷﺮاء اﳌﻨﺎزل وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﳐﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن (ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻدﺧﺎر و اﻟﻘﺮوض
  (.اﻟﻮداﺋﻊ)ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﲞﺼﻮم ﻗﺼﲑة اﻷﺟﻞ ﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﲢﻮﻳﻞ أﺻﻮل ﳐوﺗﻘﻠﺒﺎت ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف و 
ﰲ ﻋﺎم "ﻓﺎﱐ ﻣﺎي"أﻧﺸﺄت اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻻﲢﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري " اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳉﺪﻳﺪ"وﺑﻐﻴﺔ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﰲ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﺎت    
اﳊﺼﻴﻠﺔ  ، ﺪف ﺧﻠﻖ ﺳﻮق ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺷﺮاء اﻟﺮﻫﻮﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺌﻴﻬﺎ وﺗﻌﻴﺪ8391
، ﻟﻜﻦ ﻛﺎﻧﺖ وﺿﻌﻴﺘﻬﺎ (اﻻﺋﺘﻤﺎن، اﻟﺴﻮق، اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ)ﺗﺘﺤﻤﻞ ﳐﺎﻃﺮ ∗(  ﻣﺎيﱐﻓﺎ) اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ
أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻳﺪاع ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ اﻹﻗﺮاض ﻵﺟﺎل ﻃﻮﻳﻠﺔ، وﻛﺎﻧﺖ أﻳﻀﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إدارة 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﱂ ﺗﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ أﻛﱪ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻴﻮد  رﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏاﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﺣﺘﻔﺎﻇﻬﺎ ﶈﻔﻈﺔ رﻫﻮﻧﺎت ﻋﻘﺎ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺷﺮاﺋﻬﺎ ﻟﻠﺮﻫﻮﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ 
  ". ﻟﻠﻘﺮوض اﳌﻤﺘﺎزة"ادﻓﺔ اﻟﺮﻫﻮﻧﺎت، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺮوض اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ واﳌﺮ 
ﺮاﺋﻬﺎ ﻟﻘﺮوض اﻟﺮﻫﻦ ﺷﺣﻘﻘﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳑﺘﺎزة ﰲ اﻟﺴﻨﻮات ﺳﺘﻴﻨﺎت ﲝﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ    
ﺪف اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻳﻮن ﰎ إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ، و ﺔاﻟﻌﻘﺎري، ﲤﺜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ
ﺔ ﻟﻠﺮﻫﻦ ﻴاﳍﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣ" ﺟﻴﲏ ﻣﺎي"وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮى ﺗﺪﻋﻰ " ﺟﻮﻧﺴﻦ"اﻟﺮﺋﻴﺲ ﰲ ﻋﻬﺪ  8691ﺳﻨﺔ 
  .اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻫﻮﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳊﻜﻮﻣﺔ
، ﻛﻤﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺷﺮاف ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع "ﻓﺎﱐ ﻣﺎي"وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ ﰎ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺷﺮﻛﺔ       
  .ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ إﱃ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص، وأﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻲ اﶈﺘﻜﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺴﻮق اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري
                                                 
 .71-51، ص ص7002، دﻳﺴﻤﱪ40، ﳎﻠﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، اﻟﻌﺪدﻣﺠﺴﺎت أزﻣﺔ: اﻟﺮﻫﻮﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔراﻧﺪال دود،  - 1
 ﺷﻜﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﺎي ﻓﺎﱐ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ: ﻟﻠﺮﻫﻮﻧﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ  cossA egagtroM lanoitaN laredeF(AMNAF)ﻓﺎﻧﻲ ﻣﺎي - ∗
 ﻟﻮزارة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﲣﻀﻊ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻧﻴﻮﻳﻮرك، ﰲ ﺑﻮرﺻﺔ أﺳﻬﻤﻬﺎ وﺗﻌﺮض ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺸﺮﻛﺔ وﺗﺪار ﳑﻠﻮآة أﺎ إذ :ﺷﺒﻪ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻫﻲ . 8691 ﻋﺎم اﳊﺎﱄ
 إرﺷﺎدات ﻣﻊ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﺳﻜﲏ ﲝﻴﺚ ﻋﻘﺎري ﺑﺮﻫﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ "ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ" ﻗﺮوض ﺑﺸﺮاء ﻣﺎي ﻫﻴﺌﺔ ﻓﺎﱐ ﺗﻘﻮم ﻤﺎﻛ .اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ووزارة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﺳﻜﺎن
اﳊﻜﻮﻣﺔ  أﻳﻀﺎ ً ﺗﺪﻋﻤﻪ اﻟﻀﻤﺎن ﻫﺬا أن إﻻ اﶈﺪد، ﰲ اﳌﻮﻋﺪ اﻟﻘﺮض وأﺻﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﺪاد ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺎي ﻓﺎﱐ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدات اﳌﺮور أن ﻣﻦ اﻟﺮﻏﻢ وﻋﻠﻰ .ﳏﺪدة
  "AAA".ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ  ﲢﻈﻰ ﻣﺎي ﻓﺎﱐ ﻫﻴﺌﺔ ﺷﻬﺎدات اﺋﺘﻤﺎن ﻧﻮﻋﻴﺔ أن ﲝﻴﺚ ﻛﺎف ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮﻳﺎ ً اﻟﺪﻋﻢ ﻣﺴﺘﻮى زال وﻣﺎ .ﺿﻤﲏ ﺑﺸﻜﻞ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
  
 




  : ﺪف∗"ﻓﺮﻳﺪي ﻣﺎك"أﻧﺸﺌﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻻﲢﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري  0791و ﰲ ﻋﺎم      
  .ﺗﻮرﻳﻖ اﻟﺮﻫﻮﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ-
  .اﻟﱵ ﲤﺖ ﺧﺼﺨﺼﺘﻬﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎﺗﻮﻓﲑ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﳍﻴﺌﺔ ﻓﺎﱐ ﻣﺎي -         
وﲟﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﺣﻘﻘﺖ ﻛﻠﺘﺎ اﳌﺆﺳﺴﺘﲔ ﻗﺪرا ﻫﺎﺋﻼ ﻣﻦ ﲤﻮﻳﻼت ﻟﻠﺮﻫﻮﻧﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮاء اﻟﺮﻫﻮﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ      
اﻟﺒﻨﻮك ﰒ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺄﺻﻮل ( اﻟﻘﺮوض)اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ و اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺎ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮاء دﻳﻮن 
  .ﻋﻘﺎرﻳﺔ
إﱃ ( اﻟﺘﻮرﻳﻖ)ذاﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أدت ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  اﻹﻳﺪاعﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺸﱰﻳﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﺆﺳﺴﺎت       
  .اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري لﻮاﻣاﻷﺗﻮزﻳﻊ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق، وﺟﺬب رؤوس 
ﺬا أزاﻟﺖ ﺳﻮق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺮﻫﻮﻧﺎت ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ     
اﳌﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﺮﻫﻮﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﱵ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﻓﺎﱐ ﻣﺎي و ﻓﺮﻳﺪ ﻣﺎك، ﻛﻤﺎ وﻓﺮت أﻳﻀﺎ ﲤﻮﻳﻼت 
ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، وﲟﺎ أن ﻫﺎﺗﲔ اﳌﺆﺳﺴﺘﲔ ﳘﺎ اﻟﻠﺘﺎن ﺗﻀﻤﻨﺎن  أزاﻟﺖﻳﺔ، و ﺑﺪﻟﻚ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻟﻺﻗﺮاض ﺑﻀﻤﺎن رﻫﻮﻧﺎت ﻋﻘﺎر 
  .اﻟﻘﺮوض ﻓﻘﺪ ﺑﻘﻲ ﻗﺪر ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮاﳘﺎ
  (:اﻝرﺌﻴﺴﻲ و اﻝﺜﺎﻨوي) ﻫﻴﻜل ﺴوق اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري اﻷﻤرﻴﻜﻲ - 2
ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺟﺰاء، ﲝﻴﺚ ﻳﺸﻜﻞ ﻛﻞ ﺟﺰء أو ﻣﻦ ﳎ ﺔﻳﺘﻜﻮن ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮي ﻟﻠﺮﻫﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ     
ﻃﺮف ﻓﻴﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ أو ﺧﻄﻮة ﻣﻦ ﺧﻄﻮات إﲤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮرﻳﻖ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﻛﻞ ﻃﺮف اﻟﻘﻴﺎم ﲞﺪﻣﺔ 









                                                 
 ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻧﺸﺌﺖ :اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮوض رﻫﻮﻧﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ(  )CMLHF(proC egagtroM naoL emoH laredeF:ﻓﺮﻳﺪي ﻣﺎك -  ∗
 ﺗﻌﺪ ﻤﺎﻛﻣﺎي، ﻓﺎﱐ ﳍﻴﺌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮا ً ﻣﻨﺎﻓﺴﺎ ً ﻣﺎك ﻓﺮﻳﺪي ﻣﺆﺳﺴﺔ وﺗﻌﺪ .ﻣﺎي ﻓﺎﱐ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻤﺆﺳﺴﺔﻛ 9891 ﻋﺎم ﰲ ﺗﺸﻜﻠﻴﻬﺎ إﻋﺎدة وﰎ اﻟﻜﻮﳒﺮس، ﻣﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﲟﻮﺟﺐ 0791 ﻋﺎم ﻣﺎك ﻓﺮﻳﺪي
 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت )1 ( :اﻟﻘﺮوض ﻟﺸﺮاء ﳐﺘﻠﻔﺎن ﺑﺮﻧﺎﳎﺎن ﻣﺎك ﻓﺮﻳﺪي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﺪى وﻳﻮﺟﺪ .ﻣﺎي ﻓﺎﱐ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﱵ اﻟﺸﺮاء ﻹرﺷﺎدات ﺟﺪا ً ﻣﺸﺎﺔ اﻟﻘﺮوض ﻟﺸﺮاء اﻟﺪﻟﻴﻠﻴﺔ إرﺷﺎداﺎ
 ﺗﺸﻤﻞ واﻟﱵ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻣﺎك ﻓﺮﻳﺪي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﻬﺎدات ﺗﻌﺰز اﻟﱵ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت )2 ( ،"اﻟﺬﻫﱯ" اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﳛﻤﻞ اﻟﺬي اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، اﳌﻮاﻋﻴﺪ ﰲ اﻟﻘﺮض وأﺻﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﺪاد ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ
 ﻗﻮﻳﺎ ً ﺿﻤﻨﻴﺎ ً ﺗﺄﺛﲑا ً ﳍﺎ ﺑﺄن إﻟﻴﻬﺎ ﻳُﻨﻈﺮ ﻣﺎك ﻓﺮﻳﺪي ﻣﺆﺳﺴﺔ أن إﻻ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﻣﺎك ﻓﺮﻳﺪي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ وﻻ .وﻗﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺮض ﻷﺻﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ واﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت
  ."AAA"ﳑﺘﺎز ﺗﺼﻨﻴﻒ ذات ﺳﺘﺜﻤﺎراتﻼﻟ ﻣﺎي ﻓﺎﱐ ﻫﻴﺌﺔ ﺷﻬﺎدات ﻣﺜﻞ ﺎ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﺸﻬﺎدات ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻢ ﲝﻴﺚ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ
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ﳛﺼﻞ )rewonob eht(اﳌﻘﱰض:1اﻟﺨﻄﻮة
 )rednel eht( ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﻣﻦ اﳌﻘﺮض
وﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﲰﺴﺎر 
اﻟﺮﻫﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت، ﻟﻴﺲ 
 اﳌﺼﺪراﳌﻘﺮض ﻳﺒﻴﻊ اﻟﻘﺮض إﱃ : 2اﻟﺨﻄﻮة
اﳌﻘﱰض و  )reussi eht(- اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻷوراق–
ﻟﻴﺒﺪأ ﰲ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ إﱃ ﻣﻘﺪم 
  . )recivres eht(اﳋﺪﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ
ﺼﺪر ﻳﻘﻮم ﺑﻴﻊ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، و ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ :3اﻟﺨﻄﻮة
ُ
اﳌ
 gnitar eht(اﻟﻮﻛﻴﻞ ﰲ ﺑﻴﻌﻬﺎ، و ﺗﻘﻮم وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
ﺑﺘﺴﻌﲑ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ  )ycnega
ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻳﻘﻮم ﲜﻤﻊ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ : 4اﻟﺨﻄﻮة
ﺼﺪر، و ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺪم 
ُ
ﻣﻦ اﳌﻘﱰض و ﰒ ﳛﻮل اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت إﱃ اﳌ
اﳋﺪﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ و اﻟﻮﺻﻲ ﺑﺈدارة اﻟﻘﺮوض ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ وﻓﻖ 











 اﻹدارﻳﺔ ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣﺎت
  اﻟﻮﺻﻲ
 اﻟﻮﻛﻴﻞ
  وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ








  1:ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ أن ﺳﻮق اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ وراق اﻷ وإﺻﺪارﻫﻮ ﻛﻴﺎن ﺧﺎص ﻏﺮﺿﻪ اﺑﻌﺎد اﻹﻓﻼس وذﻟﻚ ﺑﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮرﻳﻖ : reussi()اﻟﻤﺼﺪر -
  .ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﰲ ﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﺑﺒﻴﻊ اﻟﻘﺮوض إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺎت ....( ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻘﺮوض، ﺑﻨﻮك)ﻫﻮ ﻛﻴﺎن :lrednel()اﻟﻤﻘﺮض -
  .اﳌﺼﺪرة ﻹدراﺟﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮرﻳﻖ أو ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﲰﺎﺳﺮة اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري
ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺪور اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﲔ اﳌﻘﺮض و اﳌﻘﱰض، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ  (:rekorb egatrod) ﺳﻤﺎﺳﺮة اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري -
  .أﺗﻌﺎﺑﻪ اﻟﺬي ﳛﺪد رﺳﻮم اﻟﻘﺮض اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﱃ ﲨﻊ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﳌﻘﱰﺿﲔ و ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ (: recivreS)ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺎت -
اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﳌﺘﺄﺧﺮة، وﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻋﻤﻮﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﻴﻤﺔ  ﺑﺪورﻫﻢ ﻳﻮزﻋﻮﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ
  .اﻟﻘﺮوض
ﻮﻳﻞ ﻤوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ ﺗﻮرﻳﻘﻬﺎ، إذ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻮﻓﲑ اﻟﺘﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﱰون ﳐﺘﻠﻒ اﻷ(:srot sevni)اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ -
  .ﻟﻠﻘﺮوض و ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﰲ ﺷﺮوط اﻟﺸﺮاء
ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﳐﺘﻠﻒ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻮد ﻟﻠﻤﺼﺪر، و ذﻟﻚ  (:ycnegagnitor)وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ -
  .وراق اﳌﺎﻟﻴﺔداء و اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻼﺣﻘﺔ و اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻐﲑ ﻣﻦ ﻫﻴﻜﻞ اﻷﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﺮوط اﻷ
 ﻫﻮ اﻟﺬي ﳝﺜﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮرﻳﻖ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ ﰲ (:eetsart)اﻟﻮﺻﻲ -
  .وﺛﺎﺋﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮرﻳﻖ
ﺗﻮﺿﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻮرﻳﻖ، وﻣﻦ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ  (:stnumucod noitasirucés)وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻮرﻳﻖ -
 اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﺛﻴﻘﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ واﳋﺪﻣﺔ، وﻫﻮ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻳﻮﺿﺢ ﻛﻴﻔﻴﺔ دﻣﺞ اﻟﻘﺮوض ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮرﻳﻖ وإدارة اﻟﻘﺮوض 
  .واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وﳐﺘﻠﻒ اﳋﺪﻣﺎت
  .ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺪﻳﺮ اﺻﺪار اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ(: rotirwrebnu)اﻟﻮﻛﻴﻞ  -
ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻮرﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ (:todivorptnemec mahme tiderc)ﻣﻮﻓﺮ اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ -
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  آﻝﻴﺔ ﺘﻜون أزﻤﺔ اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري:ﺜﺎﻨﻴﺎ
  : ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﺎ أزﻣﺔ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﻧﻘﻮم ﺑﺈدراج اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ
















  .81،ص8002ﳎﺴﺎت أزﻣﺔ،ﳎﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، دﻳﺴﻤﱪ: راﻧﺪل دواد، اﻟﺮﻫﻮﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ:اﻟﻤﺼﺪر
اﻟﻤﺼﺪرون ﻳﺘﻮﻗﻔﻮن ﻋﻦ 
 اﻟﺸﺮاء
ﻣﺼﺪرو اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ 
 ﻳﺘﻮﻗﻔﻮن  ﻋﻦ
اﻟﻤﺼﺪرون ﻳﺘﻮﻗﻔﻮن ﻋﻦ 
 اﻟﺸﺮاء





  الإغاثة                               
فاني ماي وفريدري ماك يكثران من شراء الرھون 
 )segagtrom gnimrofnoc(  العقارية المتوفقة
منشؤ الأوراق المالية يتوقفون عن إصدار رھونات 




مصدرو الأوراق المالية المضمونة برھن عقاري 
  وھم"  sbm"والمعروفة 
  )caM eidderF(و  )eam einnaF( 
الأسھم الخاصة 
 ytiuqE






  المضمونة والمعروفة
ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط : اﻟﻤﺸﺘﺮون
ﻣﻦ ( sdnuf egduh)وﻏﻴﺮﻫﻢ
 اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون
ﻣﺼﺪرو اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ 
 "ب"وﻣﻌﺮوﻓﺔﺑﺄﺻﻮل 
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر : اﻟﻤﺸﺘﺮون
 وﻏﻴﺮﻫﺎ




  .ز، ﻗﺒﻞ ﳓﻮ ﻋﺎم ﻣﻦ اﻴﺎر ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻴﻤﺎن ﺑﺮا ذر 7002ﺿﺮﺑﺖ اﻷزﻣﺔ ﰲ أوت  - 
و اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ و وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺳﻌﻰ ذ  SBM ﰎ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺮﻫﻮﻧﺎت ﻋﻘﺎرﻳﺔ - 
ﻣﺮاﻛﺰﻫﻢ، واﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﻛﻮا ﰲ ﻣﺮاﻛﺰﻫﻢ اﳋﺎﺳﺮة، ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب ﻣﺆﺷﺮات ﻟﺘﻴﺎر  ﺤﻴﺢاﻟﱵ ﺗﺼ( sdnif egdeh) ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط
  .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﻜﺒﲑة ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺘﺪاول (cto)اﻷداء و اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق 
اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺄﺻﻮﳍﺎ وﻏﲑﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ، إذ ﱂ  وﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﺼﺪر ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط، وﻣﺆﺳﺴ - 
  . ODCـ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎك ﺳﻮق ل
اﳉﺪﻳﺪة (SBM)ﺷﺮاء اﳉﺪﻳﺪة، و  تﻣﻨﻬﺎ، وﻛﻤﺎ ﺗﻮﻗﻔﻮا ﻋﻦ اﻹﺻﺪارا ﻢﱂ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬ(ODC)أﻣﺎ ﻣﺼﺪرو  - 
  .(ODC)إﱃ(SBM)ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮرﻳﻖ 
ﻋﻦ ﺷﺮاء اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ (cam eciderF) وﻓﺮﻳﺪ ﻣﺎك( eameinnef)وأﳘﻬﻢ ﻓﺎﱐ ﻣﺎي (SBM) ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺼﺪر - 
  .اﻟﺮدﻳﺌﺔ ﻣﻦ ﺳﻮق اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، ﻣﻊ زﻳﺎدة اﻟﺘﺸﺪد ﰲ ﻣﻌﺎﻳﺮ اﻟﺮﻫﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﲟﺎ ﻣﻮﻫﺎ، و وﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، ﱂ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻨﺸﺆ اﻟﺮﻫﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ أﺑﺮ  - 
أن ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻮى أﻣﻮال ﻫﺰﻳﻠﺔ ﻋﺠﺰ اﳌﻨﺸﺆون ﻋﻦ ﲢﻤﻞ رﺻﻴﺪ اﻟﺮﻫﻮﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﱵ أﺻﺪروﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻗﻔﻮا 
  .ﻋﻦ ﻣﻨﺢ ﻗﺮوض ﺟﺪﻳﺪة و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
  .ﱂ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﺸﱰو اﳌﻨﺎزل اﳌﺮﺗﻘﺒﻮن ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ أو إﻋﺎدة ﲢﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ - 
ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻔﻮا ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد أﻗﺴﺎط ﻣﻨﺎزﳍﻢ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ( اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ) ﳌﻼك اﳌﻨﺎزل ذوي اﳉﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ - 
وﻏﲑﻫﺎ  ﻣﻦ  ODCو  SBMﳑﺎ أدى إﱃ ﺗﻌﺜﺮ دﻓﻌﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ أوراق ( 7002-6002)ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧﻼل 
  1.اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
  ظﻬور أزﻤﺔ اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري: ﺜﺎﻝﺜﺎ 
  :ﺠذور أزﻤﺔ اﻝرﻫن اﻝﻌﻘﺎري - 1
، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﺳﻮق اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت 8391ﺗﻌﻮد ﺟﺬور أزﻣﺔ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري إﱃ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ       
ﰲ ﺗﻮﻓﲑ  (tlevsoR)اﻟﻮداﺋﻊ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﻨﻮك، وﲨﻌﻴﺎت اﻟﻘﺮوض واﻻدﺧﺎر، وأﻣﺎم رﻏﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ روزﻓﻠﺖ 
، ﺣﻴﺚ أوﻛﻞ ﳍﺬﻩ اﳉﻤﻌﻴﺔ EAM EINNOFاﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻗﺎم ﺑﺈﻧﺸﺎء اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻮﻃﲏ 
  :ن ﳘﺎادور 
 .إﻧﺸﺎء اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺒﻨﻮك -
 .اﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺮﻫﻮﻧﺎت ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ دﻳﻮن اﻟﺮﻫﻦ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻨﻮك -
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    .7، 6ﻳﻮﺳﻔﺎت ﻋﻠﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ص 




، ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﲢﻘﻖ (ﻗﺮوض اﻟﺮﻫﻦ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ)ﻏﲑ أن اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺸﺮاء اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳑﺘﺎزة ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت، ﲝﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺷﺮاﺋﻬﺎ ﻟﻘﺮوض اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﲤﺜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ 
  "ﺟﻮﻧﺴﻦ"وذﻟﻚ ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ  8691ﺬﻩ اﻟﺪﻳﻮن ﰎ إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻮق ﺳﻨﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، وﺪف اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫ
ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻫﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف  (EAM  INNIG)، وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮى ﺗﺪﻋﻰ
  .اﳊﻜﻮﻣﺔ
ﺷﺮﻛﺔ  0791ﰒ ﺗﺒﲎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﲔ أي  8691ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻋﺎم " ﻓﺎﱐ ﻣﺎي"ﰎ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺷﺮﻛﺔ  ﺔﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨ -
، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻲ، إذ ﻴﻤﻦ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري اﻷﻣﺮﻳﻜ(CAM EIDDERF)أﺧﺮى ﻫﻲ 
ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻫﺬﻩ ﺧﻼل ﺷﺮاء دﻳﻮن ﻗﺮوض اﻟﺒﻨﻮك ﰒ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺄﺻﻮل ﻋﻘﺎرﻳﺔ، و 
  1.اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺟﺬب رؤوس أﻣﻮال ﺿﺨﻤﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺴﻨﻴﺪ اﻟﻘﺮوض ذات اﳌﺨﺎﻃﺮ
وﺑﻮﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻳﺮى أن اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﱵ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻷﺳﺒﻖ رﻳﻐﻠﻦ ﲦﺎﻧﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ، وﻫﻮ اﻟﻌﻬﺪ   
  ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻣﻼ إﺿﺎﻓﻴﺎ وﻣﺴﺎﻋﺪا ﰲ إﺑﻘﺎء اﻟﺸﺮارة اﻷوﱃ ﻟﻘﻴﺎم اﻷزﻣﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ . دﻳﺔاﻟﺬي ﺷﻬﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎ
  :وﲤﺜﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ ﺛﻼث ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻲ
إﻟﻐﺎء اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﻧﺸﺎط اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن أﺧﻄﺮ ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء رﻓﻊ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﻧﺸﺎط  - 1
  اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ؛
ﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﲢﻮﻳﻞ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ ﺳﻠﻊ ﺧﺎﺻﺔ، وﻗﺪ ﻃﺎﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮاﻓﻖ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﲣﺺ اﻷﻣﻦ ﰲ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﳌﺮا - 2
اﳌﺮاﻓﺊ واﳌﻄﺎرات وﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر اﻷﺧﺮى ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة و ﺗﻜﺮﻳﺲ 
  اﳊﻖ اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ؛
  .ﻟﺼﺪﻣﺔ و اﻟﺮﻋﺐ و اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔﺗﺒﲏ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﳊﺮوب ا - 3
، وﳒﻢ ﻋﻦ ﻲوﻗﺪ ﺗﻀﺎﻓﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﰲ إﺣﺪاث ﺗﻐﲑ ﺷﺎﻣﻞ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻣﺮﻳﻜ       
ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻫﺪد اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺰاﻳﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﻘﺮاء ﻫﺬا اﻟﺘﻐﲑ اﺗﺴﺎع ﻛﺒﲑ ﰲ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ اﻷﻏﻨﻴﺎء و 
  2.اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ واﳌﻐﺎﻣﺮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﳋﺎرج اﳌﻐﺎﻣﺮات
  3:ظھور أزمة الرھن العقاري محاولة تفسير بنية - 2
ﻓﺮاد اﳌﻘﺮﺿﲔ ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻳﻮن ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﻘﺮوض زﻣﺔ إﱃ ﺗﺪﻫﻮر ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺗﺴﺪﻳﺪ دﻳﻮن اﻷﻌﻮد ﺗﻔﺴﲑ اﻷﻳ        
ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﱂ إﱃ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻦ ﺧﺎص ﺑﻪ، وﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻮﻳﻞ ﻫﺬا  واﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺳﻌﻲ اﳌﻮاﻃﻦ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻛﻐﲑﻩ. اﻟﺮﻫﻨﻴﺔ
  (.اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ) اﳌﺸﺮوع ﻳﻠﺠﺄ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﳓﻮ اﻟﻘﺮوض اﻟﺮﻫﻨﻴﺔ
                                                 
ص   0102،80ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪد ،( 8002-7002) ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔأﺛﺮ أزﻣﺔ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﻋﻠﻰ ﺣﺎج ﻣﻮﺳﻰ ﻧﺴﻴﻤﺔ، ﻋﻠﻮي ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء، -1
  .121،021ص
  .11، 01ﻣﻨﲑ اﳊﻤﺶ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص  - 2
  .4، ص 9002، 70اﻟﻌﺪد اﳉﺰاﺋﺮ، ﻠﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎرة،ﳎ، ﻗﺮاءة ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮةﻫﺸﺎم ﺳﻔﻴﺎن ﺻﻠﻮاﺗﺸﻲ،  - 3




ﺑﻮﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺮوض  ﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﻗﺎم اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﱄ ﻟﻠﻮ  0002ﰲ ﺳﻨﺔ و   
  ذو اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻨﺨﻔﺾ، ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻪ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ،  ﻲاﺳﺘﻬﺪاف ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺮد اﻷﻣﺮﻳﻜ ﻮﺴﻴﺎﺳﺔ ﻫاﻟﺮﻫﻨﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻣﻴﺰت ﻫﺬﻩ اﻟ
  .وﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻔﺴﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﳉﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﺘﻤﻊ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن دﺧﻠﻬﻢ، ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺴﻜﻦ
ﺻﺔ ﲜﻮدة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﳋﺎﺎت ﺌﻴﳍوﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﳒﺎح ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ، ﻟﻜﻦ ﲟﺮور اﻟﻮﻗﺖ وﺟﺪت ا 
  ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻼءة اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺎ اﻟﻔﺮد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﺛﻼث أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﳌﻘﱰﺿﲔ و 
ذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ ﲟﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﺮوض وﻋﻼوات، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﻘﻮم ﺑﺈدراج ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﻮﺿﺢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ و 
  :ﺆﺳﺴﺎت ﻣﻊ اﳊﺎﻻت اﻟﺜﻼﺛﺔاﳌ














  4ﺸﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﺗﺳﻔﻴﺎن ﺻﻠﻮا مﻫﺸﺎ: اﻟﻤﺼﺪر
  
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﺣﻴﺚ ﳕﻴﺰ اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺪﺧﻮل اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷﻓﺮاد اﺘﻤﻊ اﻟﺸﻜﻞ أﻋﻼﻩ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﳌﺆﺳﺴﺎت و  ﻳﺒﲔ
  :1ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﺑﺎﳌﻼءة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺪﺧﻮل ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ  :اﻷﻓﺮاد ذوو اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ -أ
  .و ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺷﻜﻞ ﰲ ﺗﺴﺪﻳﺪ دﻳﻮﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻼوات ﳐﺎﻃﺮة ﺟﺪ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻤﻮﻋﺔ ﻋﻼوة ﳐﺎﻃﺮة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺪﺧﻮﳍﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﲤﺘﻌﻬﻢ ﺑﺪﺧﻮل : اﻷﻓﺮاد ذوو اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ -ب
  .ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ و ﻛﺬﻟﻚ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺪﻳﺪ دﻳﻮﻢ ﺗﺒﻘﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ
                                                 
  .5ص ﺴﺎﺑﻖ ،اﻟﺮﺟﻊ اﳌ -1
  اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
  اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ﻋﻼوة ﳐﺎﻃﺮة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ +ﻗﺮوض رﻫﻨﻴﺔ 
 ﻋﺎدﻳﺔ ﳐﺎﻃﺮة ﻋﻼوة+رﻫﻨﻴﺔ ﻗﺮوض













ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻋﻼوة ﳐﺎﻃﺮة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﳔﻔﺎض دﺧﻮﳍﻢ وﻃﺮح ﻣﺸﻜﻞ  :اﻷﻓﺮاد ذوو اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ -ج
  .ﺗﺴﺪﻳﺪ دﻳﻮﻢ
ﺳﺮ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﺴﺎﻛﻦ إﱃ ﺑﻌﺾ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ أﺳﻮاق وﺗﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮص اﻷ
  :1اﻟﺮﻫﻦ، وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
ﻓﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮض إﱃ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﻔﺴﺢ : ﻣﺪة اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻌﺘﺎدو  ∗(VTL) ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﻌﻘﺎري إﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت - 
ﲟﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﻓﱰات اﻟﺴﺪاد اﻷﻃﻮل ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ إﱃ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ ﺣﺪود  اﺎل أﻣﺎم اﳌﻘﱰﺿﲔ ﻻﻗﱰاض اﳌﺰﻳﺪ
  ؛ ﺎﳝﻜﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎ
إن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﻗﱰاض ﺑﻀﻤﺎن : إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻜﺮار اﻻﻗﺘﺮاض ﺑﻀﻤﺎن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ و اﻟﺴﺪاد اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﻘﺮوض ﺑﺪون رﺳﻢ -
ﻘﺮوض ﻋﻨﺪ ارﺗﻔﺎع ﺛﺮواﺎ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ و اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟاﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﱰاﻛﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻸﺳﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ 
م اﻟﺴﺪاد اﳌﺒﻜﺮ ﰲ ﺗﻘﻴﺪ ﻗﺪرة اﻷﺳﺮ ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ ﻗﺮوﺿﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر ﻮ رﺳ ﺐﺗﺘﺴﺒاﳌﺴﺎﻛﻦ و  أﺳﻌﺎر
   اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﺔ ﺳﻮف ﳚﺪ اﳌﻘﺮﺿﻮن ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻓﻜﻠﻤﺎ ازداد ﺗﻄﻮر أﺳﻮاق اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳ :إﻧﺸﺎء أﺳﻮاق ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ -
  ﺧﺮىﺳﻮاق اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ و ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺮوض ﻟﻸﺳﺮ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ، إذا ﻣﺎ ﺗﺴﺎوت اﻟﺸﺮوط اﻷأﻛﱪ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﱪ اﻷ
ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري وﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﳉﺎري ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ، واﻟﺬي ﺣّﻮل  ؛ 
أﻛﱪ دوﻟﺔ داﺋﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﱃ أﻛﱪ دوﻟﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ وﱂ ﳚﺪ ﻧﻔﻌﺎ ﻣﺆﲤﺮ اﻟﻠﻮﻓﺮ اﻟﺬي ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺪرﳚﻴﺎ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗ
ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺪول ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﲰﺎﱄ، ﻓﺄﺳﻘﻄﺖ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺮوﺗﻦ وودز، أي ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪ 
أدى إﱃ اﺧﺘﻼﻻت أﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻓﻘﺪ ﺧﺴﺮ اﻟﺪوﻻر ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﻌﺎﳌﻲ،وأدﺧﻠﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺪاﺋﻢ اﻟﺬي 
، وأﳊﻘﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻄﻮرات ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ أﺿﺮار ﻛﺒﲑة ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳊﻘﻴﻘﻲ 5002و 0002اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﲔ 
اﻷﻣﻮال، ﻓﻘﺪ ﺷﺘﺖ ﻋﻮﳌﺔ اﻷﺳﻮاق اﳌﺨﺎﻃﺮة اﻟﱵ ﳕﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ،  ؤوسر وﺳﺎﻋﺪت ﺑﺸﻜﻞ آﱐ ﰲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺪﱐ ﻣﺮدود 









                                                 
  .601، ص8002أﻓﺮﻳﻞ روﻣﺎ ،دورة أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ،  -1
∗
و ﻫﻲ رﺻﺪ اﻟﻘﺮض اﳌﻀﻤﻮن ﺑﺮﻫﻦ أﻣﺎ ﻣﻘﺴﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺬي ﳛﻮﻟﻪ اﻟﻘﺮض أو ﻣﻘﺴﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ  (:VTL erulovortnool)ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮض إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ  -  
 .اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻌﻪ اﳌﻘﱰض ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺸﺎء اﻟﻌﻘﺎر
2
 .2،ص 9002ﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ، أﻛﺘﻮﺑﺮ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ، دول اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺟﺎاﻟﺠﺬور و اﻷﺳﺒﺎب و اﻷﻓﺎق: اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺑﻮﻋﺸﺔ ﻣﺒﺎرك،  -  




  ﻗﻨوات اﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت دول اﻝﻌﺎﻝم و ﺘداﻋﻴﺎت اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﻷزﻣﺎت اﻟﱵ ﺷﻬﺪﻫﺎ  8002اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻌﺘﱪ اﻷزﻣﺔ ﺗ 
، و ﻗﺪ ﺗﻔﻮﻗﻬﺎ ﰲ اﳊﺠﻢ و ﺳﺮﻋﺔ اﻧﺘﻘﺎﳍﺎ ﻏﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﱂ، و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳎﻤﻮﻋﺔ 9291اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﲰﺎﱄ ﻣﻨﺬ أزﻣﺔ 
، ﺣﻴﺚ أدت ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔ إﱃ ﺣﺪوث ﺧﺴﺎﺋﺮ 1ﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﻻاﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺮواﺑﻂ ﺑﲔ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻮ 
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﺣﺼﺮﻫﺎ، ﳑﺎ أدى ﻢ إﱃ اﲣﺎذ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات و اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﺳﺮﻳﻌﺔ و أوﻟﻴﺔ اﻋﺘﱪت ﻛﺨﻄﻮة ﲣﻔﻴﻔﻴﺔ ﻹﻳﻘﺎف 
ﺣﺖ ﺧﻄﻂ إﻧﻘﺎذ ﻳﺸﻤﻞ اﻻﻴﺎرات ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، و ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أﺟﺮﻳﺖ دراﺳﺔ ﺣﻮل ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷزﻣﺔ ﲝﻴﺚ ﻃﺮ 
ﻹﳚﺎد اﻟﺘﻮازن ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  اﻟﺸﺎﻣﻠﺔﻣﺒﺪﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺣﻠﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻋﻤﻴﻘﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ أﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺔ واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت 
  .اﻟﻘﺮﻳﺐ و اﻟﺒﻌﻴﺪ، و ﲢﻘﻴﻖ أداء اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻴﺪ
  اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ آﺜﺎر: اﻝﻤطﻠب اﻷول
 ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﳍﺎ ﻛﺎن ﺳﻴﻮﻟﺔ، وﻧﻘﺺ اﻟﻄﻠﺐ ﺗﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺮﺗﺐ وﻣﺎ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷزﻣﺔ إن   
 اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت ﺑﲔ ﺗﻘﻮم اﻟﱵ اﻟﺮواﺑﻂ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺗﺒﻌﺎ وﻫﺬا ﻵﺧﺮ، ﺑﻠﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﺎ ﰲ ﺗﻔﺎوﺗﺖ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت
  .اﻟﻌﺎﱂ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت وﺑﻘﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
  اﻝﻤﺼﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻜﺒرىاﻨﻬﻴﺎر : أوﻻ
  ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻨﻘﺺ اﳊﺎد ﰲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺬي أﺻﺎب اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ، ﺣﺪﺛﺖ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻴﺎرات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف        
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ و اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت ﻋﺪة ﻣﺼﺎرف ﻛﱪى اﳔﻔﺎﺿﺎ ﻛﺒﲑا ﰲ أﺳﻌﺎر  ﳌﺴﺘﻮﻳﲔواﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﻋﻠﻰ ا
ﻟﻺﻓﻼس ﺧﻼل ﻋﺎم  ﺑﻴﺔو وأور ﻣﺼﺮﻓﺎ وﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣﲔ أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  05، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻌﺮض أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 7002أﺳﻬﻤﻬﺎ ﺎﻳﺔ 
  2.ﺷﺮﻛﺔ إﻓﻼﺳﻬﺎ 729، ﻛﻤﺎ و أﻋﻠﻨﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 8002
 اﻹﺳﻜﺎن اﻟﻜﺒﲑة ﺑﺪءا ﺑﺄﻛﱪ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳐﺘﺼﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ وﺗﻮاﻟﺖ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮات ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ     
، وﻗﺪ ﺳﺎد ﰲ إﺛﺮ ﻫﺬﻩ اﻻﻴﺎرات اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ  (GIA)وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ "ﻟﻴﻤﺎن ﺑﺮاذرز"، ﻣﺮورا ﺑﺈﻓﻼس (M.F.M.F)
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺬﻋﺮ ﰲ اﻷوﺳﺎط اﳌﺎﻟﻴﺔ، و ﰲ أوﺳﺎط اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﳑﺎ دﻓﻊ ﺑﻐﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ إﱃ ﺑﻴﻊ أﺳﻬﻤﻬﻢ ﰲ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﳑﺎ 
د أن إﱃ ﺿﻐﻮط ﻛﺒﲑة ﺗﻜﺎ "ﻏﻮﳌﻦ ﺳﺎﻛﺲ" و"ﻣﻮرﻏﻦ ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ"أدى إﱃ ﺗﻌﺮض أﺳﻬﻢ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف اﻟﻜﺒﲑة، ﻣﺜﻞ 
ﻧﻔﺴﻪ، وﻗﺪ ﻗﺪر ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﺣﺠﻢ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﱵ ﺗﻜﺒﺪﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﲝﻮاﱄ  اﳌﺼﲑ ﺗﺆدي ﺎ إﱃ
  3.ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ دوﻟﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ 549
  
  
   
                                                 
1
اﻟﺪوﻟﻴﺔ و اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﺘﺼﺎدﻳﺔاﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗ: ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄاﻷﺳﺒﺎب، اﻵﺛﺎر، و ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ: اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، دﻧﺎﺻﺮ ﻣﺮا -  
 .5،ص9002أﻛﺘﻮﺑﺮ 12- 02ﺳﻄﻴﻒ،
2
 .05ذﻛﺮﻩ، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻮادي، ، ﻋﻘﺒﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻼوي -  
3
 .07ﺑﺪﻳﻌﺔ ﻟﺸﻬﺐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص -  




  (اﻝﺒورﺼﺔ)ﺤﺎد ﻓﻲ أﺴواق اﻝوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ و ٍﺘﻬﺎ: ﺎﺜﺎﻨﻴ
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﻣﻦ ﰒ زﻣﺔ إن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻷ 
إﱃ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻫﻮ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ إﱃ ﺳﻨﺪات ﻣﻐﻄﺎة ﺑﺄﺻﻮل و ﻣﻦ ﰒ ﻃﺮﺣﻬﺎ 
أﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ ﺎﻓﺖ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ و ﻫﻨﺎ ﻟﻠﺘﺪاول ﰲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﲢﺖ ﺿﻐﻂ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ، ﳑﺎ 
زﻣﺔ إﱃ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أﺳﻮاق اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ إﱃ اﻟﺴﻮاق اﻷورﺑﻴﺔ و أﺳﻮاق ﺪت ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷﻣﺘا
ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﺑﻞ و إن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ أﺳﻌﺎر أﺳﻬﻢ %06اﱁ، ﺣﻴﺚ ﻓﻘﺪت ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻮاق أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ....اﻟﻴﺎﺑﺎن و اﻟﺸﺮق اﻟﻮﺳﻂ
  .1ﻛﺎت اﳌﺴﺎﳘﺔ وﺻﻠﺘﺎ إﱃ ﻣﺎ دون ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔﺷﺮ 
 لايات المتحدة الأمريكيةمسار أسعار الأسھم في الو(:  6-1)الشكل
  
  
 seuqimonoce sedute ,snidrajseD te ,maerts atad: ecruos
ﻛﺎن ﺳﻬﻢ اﳌﺼﺮف ﰲ و ﻟﻘﺪ أدى اﻻﳔﻔﺎض اﳊﺎد ﰲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ إﱃ اﻴﺎر ﻣﻮازي ﰲ أﺳﻮاق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻘﺪ  
اﻷﺳﻮاق ﻳﻨﻬﺎر ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﻛﻞ ﺧﱪ ﺳﻲء ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، ﳑﺎ أدى إﱃ ﻣﻜﺎﺑﺪة اﳌﺼﺎرف ﺧﺴﺎﺋﺮ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﺎدﺣﺔ و 
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  «اﻝرﻜود اﻻﻗﺘﺼﺎدي»ﺘوﻝد ﺤﺎﻝﺔ ﻤن : ﺎﺜﺎﻝﺜ
ﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ، ﺑﻞ ﲡﺎوزﺗﻪ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﱂ  ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﺪأت ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت ا
ﰲ اﻟﻌﺎم % 3.1ﺑﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺎﳌﻲ  اﻻﻗﺘﺼﺎداﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻦ أﻋﻤﻖ رﻛﻮد ﳝﺮ ﺑﻪ  اﻻﺋﺘﻤﺎناﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﺮﻣﺘﻪ، ﻓﻘﺪ أﺳﻔﺮت ﺿﺎﺋﻘﺔ  اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﰲ اﻟﻘﻮة  اﳔﻔﺎض أﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺮﻛﻮدﺣﻴﺚ ﻧﺘﺞ  ،1ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂوﻣﺎزال ﻫﺬا اﻟﺮﻛﻮد ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﺘﺄﺛﲑ  9002
اﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﻟﻘﻮة اﻟﺪاﻓﻌﺔ  اﻻﺳﺘﻬﻼكاﱃ ﺗﺪﱐ  ﻛﺬﻟﻚ، وﻗﺪ أدى ﻫﺬا اﻟﺮﻛﻮد  اﻹﺳﻜﺎﱐوإﻧﻔﺎق اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻨﺸﺎط  اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
  2. %41اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻌﻤﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ  اﳔﻔﺎضواﱃ  %13ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
  «اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي»ﺘراﺠﻊ ﻤﻌدﻻت : ﺎراﺒﻌ
ﺻﻨﺪوق "ﺑﺄن ﻣﻌﻈﻢ ﳐﺎﻃﺮ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻗﺪ ﲢﻘﻘﺖ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ " أﻓﺎق اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ"ﻓﻘﺪ أﻗﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ 
و ﻫﻮ أدﱏ  %8,3، ﺣﻴﺚ ﻋﺎد ﲟﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ إﱃ 8002ﻳﺮاﺟﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﲞﺼﻮص "IMF"اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ 
ﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﻳﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮرة اﻷوﺿﺎع وﻋﻠﻰ ﻛﻮﺎ ﻣﻌﺪل ﺧﻼل ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ وزراء ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟ
، واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﺒﲔ ﻣﺪى ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪول ﰲ اﻟﺮﺑﻊ 3ﺗﺘﻄﻠﺐ اﲣﺎذ إﺟﺮاءات ﻃﺎرﺋﺔ وﻏﲑ ﻋﺎدﻳﺔ
  .8002اﻷﺧﲑ ﻣﻦ 
  8002ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ  ﻓﻲ أﻛﺒﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎدات اﻷورﺑﻴﻴﺔﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ  (:3-1) اﻟﺠﺪول
  اﻟﺪول
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ 
  8002اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟـ 
  %






















  78وﺗﺪاﻋﻴﺎﺎ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، صأﲪﺪ ﻋﺎﻣﺮ ﻋﺎﻣﺮ، اﻷزﻣﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ : اﻟﻤﺼﺪر
  ﺘذﺒذب أﺴﻌﺎر ﺼرف اﻝﻌﻤﻼت و اﻨﺨﻔﺎض ﺤﺠم اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ اﻟﺼﺎدرات و اﻟﻮاردات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،  
، ﻓﺈن ﻇﻬﻮر ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔﻣﻦ  %81دوﻻر أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  ﻠﻴﺎرﻣ 4822ﲝﻮاﱄ  ﻗﻴﻤﺔ ﲡﺎرﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪر 
  .4اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻻ ﳏﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ دﺘﺼﺎاﻻﻗﺑﻮادر اﻟﻜﺴﺎد ﰲ 
                                                 
 17،07ﺑﺪﻳﻌﺔ ﻟﺸﻬﺐ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص-  1
 .31ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، صﻋﺒﺪ اﻴﺪ ﻗﺪي،  -  2
3
 .22ﺪ ﻗﺪي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻴﻋﺒﺪ ا - 
4
   fdp.ASU/2_ilaliF/eme2/GH/rf.ssiradam.www:، اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻗﻮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻈﻤﻰ، ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ ﻓﻴﻼﱄ - 
  3102/10/60:اﻹﻃﻼعﺗﺎرﻳﺦ 




  (9002-7002)اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻷﺣﺠﺎم اﻟﺼﺎدرات و اﻟﻮاردات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة(:  4-1)اﻟﺠﺪول
  اﻟﺒﻴﺎن
  اﻟﻮاردات  اﻟﺼﺎدرات
  9002  8002  9002  8002
  اﻟﻌﺎﱂ
  دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو
  اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
  دول ﺷﺮق آﺳﻴﺎ و اﶈﻴﻂ اﳍﺎدي





















اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  ،اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎماﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺰاﻧﺪي، ﳏﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﻓﻴﺎض:اﻟﻤﺼﺪر
  .01، ص9002/10/01اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﺳﻮق اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻃﺮاﺑﻠﺲ، ﻟﻴﺒﻴﺎ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻵﺛﺎر اﳔﻔﺎض ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺟﺪ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻓﻤﻨﺬ اﻧﺪﻻع      
ﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر ﻋﺪة ﻣﺮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﳑﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺧﺮى، ﺣﻴﺚ وﺻﻞ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻓﻪ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ اﻷزﻣﺔ اﳔ
دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻴﻮرو اﻟﻮاﺣﺪ، ﳑﺎ رﻓﻊ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺎ ﻓﺄدى إﱃ ﻣﻮﺟﺎت  06,1ﺣﺪود ال 8002ﺟﺎﻧﻔﻲ 
  .1ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻮﺎ و اﳌﻘﻴﻤﺔ
  "اﻝﺒطﺎﻝﺔ"ارﺘﻔﺎع ﻓﻲ ﻤﻌدﻻت : ﺎﺴﺎدﺴ
ﻋﺎم، ﻛﻤﺎ وﺻﻞ ﻣﻌﺪل  41و ﻫﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﺬ  %5,6ﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ إﱃ ﻄوﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒ     
ﻗﻄﺎﻋﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﺣﻴﻮﻳﺎ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ أن  51، و ﻗﺪ ﻛﺸﻒ اﺳﺘﻄﻼع ﻟﻠﺮأي ﻳﺸﻤﻞ  %7اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ إﱃ ﺣﺪود 
ﰲ اﻟﺮﺑﻊ  %5,2ﻣﻘﺎﺑﻞ  %7,5، وﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﱃ 9002وﻇﻴﻔﺔ ﻫﺪدت ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﻋﺎم  000,512ﳓﻮ








                                                 
  .94، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، صﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻮاديﻋﻘﺒﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻼوي،  -  1
أزﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ واﳌﺼﺮﰲ اﻟﺪوﱄ : ، ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰاﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ، أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ، آﻟﻴﺎت اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ و اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎاﻟﻄﺎﻫﺮ ﻫﺎرون،  -  2
  .51، ص9002ﻣﺎي 6-5اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ،وﺑﺪﻳﻞ اﻟﺒﻨﻮك 




  (%)و ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻷورﺑﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮ (: 7-1) اﻟﺸﻜﻞ
  
اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ،أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ، آﻟﻴﺎت اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ:اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ،اﻟﻄﺎﻫﺮ ﻫـﺎرون، اﻟﻌﻘـﻮن ﻧـﺎدﻳﺔ :اﻟﻤﺼﺪر
  61،ص9002ﻣﺎي  60-50ﻳﻮﻣﻲ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ ،أزﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ واﳌﺼﺮﰲ اﻟﺪوﱄ وﺑﺪﻳﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ:ﺣﻮل
    ﻗﻨوات اﻨﺘﻘﺎل اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
إن ﻣﻦ أﻫﻢ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺴﻤﺎت اﳌﻤﻴﺰة ﻟﻸزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ دوﻟﺔ أو اﻟﺪول اﻟﱵ      
واﻟﺒﻮرﺻﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺸﻜﻞ  ﲢﺪث ﻓﻴﻬﺎ إﱃ دول أﺧﺮى وﺑﺎﻷﺧﺺ ﰲ ﻇﻞ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻮﳌﺔ واﻧﻔﺘﺎح اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ 
ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﻫﺬﻩ   اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ، وﻟﺬﻟﻚ وﺟﺐﻛﺒﲑ، ﳑﺎ أدى إﱃ ﺣﺪوث أﺿﺮار ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ
 :اﻟﻘﻨﻮات وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  ﻗﻨﺎة اﻝﺼﻔﻘﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ: أوﻻ
ﻛﻤﺎ ﺻﺎر ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺎد أﻻ ﻳﻜﺘﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎع اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ   ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري ﺷﻌﺎر ﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﻮﳌﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ،     
وﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ ( IMF)اﻟﺪوﻟﻴﺔ دون اﻹﺷﺎرة ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻟﻼﻧﻔﺘﺎح واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎري، وﻳﺮى ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ
ء ﻧﺼﻴﺒﺎ وﻣﻌﻈﻢ ﺣﻜﻮﻣﺎت دول اﻟﺸﻤﺎل أن إزاﻟﺔ اﳊﻮاﺟﺰ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﳌﻨﺢ اﻟﻔﻘﺮا( MBG)اﻟﺪوﱄ
ﳌﺎذا ﻳﺆدي ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة  ﻳﻔﺴﺮأن اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻫﻮ ، 1002ﻟﻌﺎم " MB"أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﺮﺧﺎء، ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺎﳌﻲ 
  .1"وإﻟﻐﺎء اﻟﻌﻮاﺋﻖ و إزاﻟﺔ اﻟﻘﻴﻮد إﱃ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ وﲣﻔﻴﺾ أﻋﺪاد اﻟﻔﻘﺮاء ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻔﻘﲑة
أو ﻣﻦ  اﳊﻤﺎﺋﻴﺔﻣﻦ ﺧﻼل إﻟﻐﺎء ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل " اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري"ﻣﻌﺪﻻت ارﺗﻔﺎع  وﻣﻊواﻟﻴﻮم، وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ،     
اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﳌﺮﺗﻜﺰات ذاﻟﻚ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﻷزﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﺸﻮؤﻫﺎ إﱃ " اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة"ﺧﻼل اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت 
  اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ و اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﻋﱪ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻵﺛﺎر
                                                 
اﳌﻌﺎﺻﺮة  ﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﳌﻠﺘﻘﻰ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻻﻗاﻟﺘﻌﻮﻟﻢ اﻟﺜﻼﺛﻲ"ﺳﺠﻞ اﻟﺘﺪوﻳﻞ و أﻃﺮوﺣﺎت " اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻮادي ﻋﻘﺒﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻼوي، -1


















  ∗∗"اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ" وآﺛﺎر
وﻣﻦ اﳌﻬﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﳊﺠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪول اﳌﺘﻀﺮرة ﻛﺒﲑ ﻛﻠﻤﺎ زادت اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻷزﻣﺎت وﺷﺪﺎ،      
  . واﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ و ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ
ﻣﻦ اﻟﻮاردات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،  % 52ﻓﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﺜﻼ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺎﱂ إذ أن وارداﺎ ﺗﻘﺪر ﲝﻮاﱄ      
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻓﺎﳊﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة و اﻟﺪول اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ % 02ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪر ﻫﺬﻩ اﻟﻮاردات ﺑﻨﺤﻮ 
 اﻟﺪول اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﳍﺬا ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن أي أزﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪاﻷوﱃ ﰲ اﻻﺳﺘﲑاد ﻣﻦ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺟﺪا، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺪوﻟﺔ 
ﺳﻴﻜﻮن ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑا ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﻣﺎ ﻋﺪا ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﱵ وﺻﻠﺖ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ 
  1ﻣﺜﻞ ﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ، ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة، ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ يﺘﺼﺎداﻻﻗ
ﰲ أواﺋﻞ ﻋﺎم  %3,4ﺻﺪﻗﺔ، وواﻗﻌﻴﺔ ﲢﻘﻘﻪ، ﺷﻬﺪت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺒﺎﻃﺌﺎ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ وﺻﻞ إﱃ وﺗﺄﻛﻴﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﺎدﻳﺎت      
، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﳔﻔﺎض اﳊﺎد ﰲ واردات اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة 7002اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﺧﻼل  %4,6، وذﻟﻚ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ 8002
ﻊ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻛﻞ رﺑﻊ ﺑاﳔﻔﺎﺿﺎ ر  ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺳﺠﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻮاردات %51اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﳌﻘﺪرة ﲝﻮاﱄ 
ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ  %7، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت ﺗﻠﻚ اﻟﻮاردات ﺎوي ﺣﺎدا ﲟﻘﺪار 7002ﺳﻨﺔ ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻌﺎم
و اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ ﺛﻠﺚ ﻣﻌﺪل  8002ﺳﺒﺘﻤﱪ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ  %3ﻧﺴﺒﺔ  اﱃ ، ﺗﺮاﺟﻊ أﻳﻀﺎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ8002
  .2(7002) اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖﳕﻮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ
 "ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﻟﻠﻨﻤﻮ وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر أدﱃ اﻟﱪوﻓﻴﺴﻮر فوﺗﻌﻲ اﻟﺼﲔ اﻟﻴﻮم أﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎر      
ﻟﻴﺲ أﻣﺎﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻴﺎر ﺳﻮى ﺗﻨﻤﻴﺔ أﺳﻮاﻗﻨﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻠﻄﺎﳌﺎ ﲢﺪﺛﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺜﲑا، و ﻗﺪ ﺣﺎن " ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ واﺿﺢ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ  "ﻳﺎﻧﻎ
، و ﻣﻦ ﰒ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ زﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻮل واﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ اﻟﻮﻟﻴﺪ "اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻨﺰول إﻟﻴﻬﺎ و ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻌﻼ و ﻗﻮﻻ







                                                 
∗∗
ﻛﻤﻴﺎت أﻗﻞ ﻣﻦ Bﺗﻨﺨﻔﺾ، و ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺘﻮى دﺧﻠﻬﺎ، و ﺑﺎﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى دﺧﻞ ﺗﻮرد  B،ﻓﺈن ﺻﺎدرات اﻟﺪوﻟﺔ Bاﻟﻘﻄﺮ A.Cذا اﳔﻔﻀﺖ واردات اﻟﺪوﻟﺔ إ -  
ﻟﻪ أﺛﺮ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎدراﺎ، و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ و ﻣﻦ ﰒ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷوﱃ و ﺗﺘﺪﺧﻞ   A، وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن ﺗﻐﲑ واردات Aاﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ 
 ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺪوﻟﺘﲔ ﰲ اﳔﻔﺎﺿﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻜﻠﻲ، ﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد و اﻟﻜﺴﺎد
 .76، 66ص ص ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻠﻄﺎس، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ،  -  1
 .4، ص9002اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮاﻫﻦ و اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻟﻌﺎم اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة،  -  2
  .341، ص8002دﻳﺴﻤﱪ / 853ﻋﺪد اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ،  ، ﳎﻠﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﰊ، اﻧﻘﻼب اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ رأﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺑﻌﺪ اﻟﺪوﻻرﻣﺎرﺗﻦ ﺑﻮﻻر،  -  3




  ﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﺗﺄﺛﻴﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻧﻤﻮ اﻟﺼﺎدرات ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻟﺴﻨﻮات اﻷزﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻦ و اﻟﻮ (:  8-1)اﻟﺸﻜﻞ
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اﻻﳔﻔﺎض ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ آﺛﺎر اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ اﻟﺼﺎدرات ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺣﻴﺚ أن ﻫﺬا اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ     
  :ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ∗%)M-X(+%I+%G+%C=%PDG
إن اﳔﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺼﺎﰲ ﻟﻠﺼﺎدرات ﺳﻴﺆدي ﺣﺘﻤﺎ إﱃ اﻻﳔﻔﺎض ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻹﲨﺎﱄ، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ      
ﻟﺴﻨﺔ ( %51- )ﻟﻴﺘﻮاﺻﻞ إﱃ ﻣﻌﺪل  8002اﳔﻔﺎﺿﺎ اﺑﺘﺪءا ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷﺧﲑ ﻟﺴﻨﺔ  ﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﺻﺎدرات اﻟﻮ 
ﻋﻠﻰ ( اﻟﺼﺎدرات، اﻟﻨﺎﺗﺞ)اﻻﳔﻔﺎض ﺬا ، ﺣﻴﺚ اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ، و ﻗﺪ أﺛﺮ ﻫ0102
ﺎ ﰲ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻨﺎﺗﺞ، إﻻ أﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول أو اﳌﺮاﻛﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺼﲔ، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺗﺮاﺟﻌ
  .19002ﺳﺠﻠﺖ اﻧﺘﻌﺎﺷﺎ ﻓﻴﻬﺎ و ﻫﺬا اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷﺧﲑ ﻟﺴﻨﺔ 
  ﻗﻨﺎة اﻝﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  ﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ و اﻟﺘﺤﻮل ﳌﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻻﻧﺪﻣﺎج اﳌﺎﱄ، ﳑﺎ أدى إﱃ ﺗﻜﺎﻣﻞﺗﻌﺘﱪ اﻟﻌﻮﳌﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻷ     
وارﺗﺒﺎط اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻟﻐﺎء اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ رؤوس اﻷﻣﻮال ﰒ أﺧﺬت ﺗﺘﺪﻓﻖ ﻋﱪ اﳊﺪود  
  :إﱃ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، و ﻳﻜﻤﻦ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲟﺆﺷﺮﻳﻦ ﳘﺎ
                                                 
و أي ﺗﺪﻫﻮر ﰲ أﺣﺪ ( M-X)و ﻛﺬا ﺻﺎﰲ اﻟﺼﺎدرات ( G)و اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ( I)، و اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر(C)اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﺋﻠﻲﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﻤﻮ ﻛﻞ ﻣﻦ  - ∗
  .اﻟﻜﻠﻴﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺘﺼﺎدﻳﺔاﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗ
  .501ﺑﻮﺻﺒﻴﻊ ﺻﺎﱀ رﺣﻴﻤﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص -  1
 
 الولايات المتحدة الصين




 .ﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻋﱪ اﳊﺪود ﰲ اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات ﰲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ •
 1.ﺗﺪاول اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺗﻄﻮر •
و ﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﲢﺮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺘﻘﺎل رؤوس ﺑﲔ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ إﺿﻌﺎف ﺻﻔﺘﻬﺎ    
ﻓﺎﺳﺘﺨﺪام أﺣﺪث اﻷﺟﻬﺰة اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻮاق ﲰﺢ ﺑﺈﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﺮض أو  - ﺴﺎﺎ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔﺘو اﻛ - اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
  2ﻃﻠﺐ ﻷﺻﻞ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻋﺪة أﺳﻮاق ﺑﻮﻗﺖ واﺣﺪ
واﻟﻌﺪوى اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻨﺎة اﻷﺳﻌﺎر، أي ﺗﻐﲑ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮف ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺪوى      
ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﲤﺲ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ ﺑﺮﻣﺘﻪ، ﺑﻞ ﺑﻜﺮة اﻟﺜﻠﺞ ﲝﻴﺚ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ إﱃ أﺧﺮى إﱃ أن ﺗﺼﺒﺢ اﻷزﻣﺔ أزﻣﺔ 
  .3زﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪا ﻋﺎﳌﻴﺎاﻷﺳﻮاق و ﻋﻮﳌﺘﻬﺎ و ﺗﺄﺧﺬ اﻷ حﺘﺎ ﻔأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﱄ إﱃ آﺧﺮ ﺑﻔﻌﻞ اﻧ
 ر أﻛﱪوﲤﻜﲔ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺪ) و ﻗﺪ ﻳﺆدي اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻐﲑ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﺪﺧﻮل أﺳﻮاق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ    
  .4، إﱃ ﻗﻴﺎم ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﲔ ﺳﻮﻗﲔ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮﻳﻦ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﻤﺎ وﳘﺎ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻼت وﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ(ﻣﻦ اﻷﺻﻮل ﺑﺎﻟﺪوﻻر
ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﺒﲏ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺎة ( اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ)ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﺣﺘﻤﺎل ﻇﻬﻮر     
اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻟﻔﱰة ﻗﺼﲑة ﻟﻜﻦ ﺗﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ    ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات وﺣﱴﻋﺎت اﻟﱵﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻘﺎ
ث ﺗﺪور ﻌﺎ ﻷﲝﺎداﻓاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺒﲑة، وﻗﺪ ﻛﺎن ﻫﺬا ﺸﺮ ﻋﱪ اﻟﺒﻠﺪان ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﻛﺒﲑة، وﻗﺪ ﺗﻮﻟﺪ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘ
  .5ﻣﺪاﻫﺎﺣﻮل ﺳﺒﺐ اﻧﺘﺸﺎر اﻷزﻣﺎت و 
ﺄزﻣﺔ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ اﳌﺼﺎرف اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض وﻻ ﻧﻐﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑ    
ﻠﺘﺪاول ﰲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﲢﺖ ﺿﻐﻂ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻣﻦ ﰒ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ إﱃ ﺳﻨﺪات ﻣﻐﻄﺎة ﺑﺄﺻﻮل و ا
ﻦ أﻣﺮﻳﻜﻴﲔ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ اﻷورﺑﻴﲔ و ﻏﲑﻫﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳو  ﻟﺔ ﺎﻓﺖ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ ﴰﻠﺖﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﺎ أﺛﺎر ﺣﺎ
اﱁ، و ﻫﺬا اﻟﺴﺒﺐ اﳉﻮﻫﺮي اﻟﺬي ﻣﻨﺢ اﻷزﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺸﻮﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻛﻤﺎ أن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﺎ ﰲ اﻷزﻣﺔ ...
  :ﻣﻦ وﺟﻬﺘﲔ
 "اﳌﻮﺳﺮﻳﻦ"، و أﺻﺤﺎب اﻟﻔﺎﺋﺾ اﳌﺎﱄ "اﳌﻌﺴﺮﻳﻦ"أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﱵ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﱄ  :أوﳍﻤﺎ
ﻣﻌﲎ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻠﻚ  وإﻓﺮاغ؛ و إﻟﻐﺎء ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻤﻠﻚ و اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات "اﻟﻐﻨﻢ ﺑﻼ ﻏﺮم" ـﺑ "اﻟﻐﺮم ﺑﺎﻟﻐﻨﻢ"و ﻗﻠﺐ ﻗﺎﻋﺪة 
  ﲔ ﰲ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺮﺑﺢ ﻓﻘﻂ، وﺗﺪﻓﻊ ﻛﻞ اﳌﻐﺎرم واﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮط واﻟﺘﺄﻣ ﻀﺎرﺑﲔاﳊﻘﻴﻘﻲ؛ ﻟﻴﺴﻮد اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﻤ
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  .وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ
اﻟﻔﺪراﱄ "ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻳﻌﺰو ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﺳﺒﺐ اﻷزﻣﺔ ﻛﺬﻟﻚ إﱃ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺑﻮي ﻣﻦ ﻃﺮف  :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :ﻠﻴﻼﺗﻌﻫﺬا اﻟﻄﺮح ﻳﺴﺘﺒﻄﻦ ﰲ ﻋﻤﻘﻪ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻮﻗﻮف ﲢﻠﻴﻼ و و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻧﻔﺠﺎر اﻷزﻣﺔ و " اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻓﻔﻲ ﺣﲔ أن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻗﺪ ﺷﺠﻌﺖ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺎدﻳﺎت اﻻﻗﱰاض، وﻫﺬا اﻷﻣﺮ اﳚﺎﰊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ      
ﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك، وﺗﻘﻮﻳﺔ ﺗﻴﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻣﻦ ﰒ دﻓﻊ داﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ 
  : ﺸﻜﻞ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﻧﻘﻄﺘﲔة، إﻻ أن ﻋﻤﻖ اﳌﺮﺟﻮ ﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌاﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ وﺻﻮﻻ إ
و ﻗﺪ ﻟﻘﻴﺖ ﻫﺬﻩ اﳍﺒﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ دﻓﻌﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺎت : ﲢﺪﻳﺪا" اﻟﻔﺮد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ"اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﺮأﲰﺎﱄ  - 
ﻫﺎﺋﻠﺔ، ﲝﻴﺚ  ﺑﻞ وﺗﺮﻏﻤﻪ ﻟﻼﻗﱰاض ﲝﻤﻼت دﻋﺎﺋﻴﺔ وﺗﺮوﳚﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺑﻴﻮت اﳌﺎل واﻹﻗﺮاض ﺑﺸﺮوط ﻳﺴﲑة؛
  .ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻗﱰاض اﻟﻔﺮد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺘﺘﺠﺎوز ﺳﻘﻒ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪاد
ﺗﻮرﻳﻖ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﻌﺪوﻣﺔ و ﲡﻤﻴﻌﻬﺎ ﻛﻤﺸﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة، دون اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ، و إﻋﺎدة ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر أﻋﻠﻰ ﻣﻦ  - 
ﺠﻮم ﺗﺮﻟﻴﻮﻧﻴﺔ، ﺗﻔﻮق ﺑﻜﺜﲑ اﻟﻮﳘﻴﺔ ﺗﺘﺰاﻳﺪ وﲝاﳌﻀﺎرﺑﺎت ﺷﺒﻪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، و ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ا
  .ﺣﺠﻢ اﻷﺻﻮل اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ، دون أن ﻳﺮاﻓﻖ ذاﻟﻚ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻌﻠﻲ، أي أﺎ ﻓﻘﺎﻋﺔ وﳘﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﱪح أن ﺗﻨﻔﺠﺮ
  ﻗﻨﺎة ﺴﻌر اﻝﺼرف: ﺜﺎﻝﺜﺎ
  فﺼﺮ أﻫﻢ ﻣﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺗﺪوﻳﻞ أزﻣﺔ ﻗﺮوض اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ أزﻣﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟ     
ﻋﺎم  اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻻري ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﻧﻪ وﻣﻨﺬ ﺎﻳﺎت اﳊﺮب ﺣﺘﺒﺎسوإﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﺑﻌﺪا ﻋﺎﳌﻴﺎ، ﻫﻮ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻧﺪﻋﻮﻩ ﺑﻈﺎﻫﺮة اﻻ 
ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ( اﻟﺪوﻻر)اﳌﺎﱄ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﳏﺘﺒﺲ ﺿﻤﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  ﺑﺸﻘﻴﻪﲢﺪﻳﺪا واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ  4491
  .وﺣﺪة اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وآﻟﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔو 
ﻛﺄﻏﲎ ﻗﻮة ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض، ﻓﻴﻤﺎ أﺛﻘﻠﺖ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﻓﻠﻘﺪ ﺧﺮﺟﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﺮب     
ﰒ أﺧﺬت اﳍﻴﻤﻨﺔ  ،اﻟﻘﻮى، وﺧﺮج اﻻﲢﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﰐ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺎزﻓﺎ ﺎرةﻗﻮاﻫﺎ، وﺧﺮﺟﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ اﳊﺮب ﻣﻨﻬ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وأوﻫﻨﺖ
 4491اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺻﻮرﺎ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﺑﺘﺪﺷﲔ ﻣﺎ ﻋﺮف ﺑﺎﺳﻢ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺮﻳﱳ وودز اﻟﱵ وﺿﻌﺖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 
، وﲤﺨﺾ ﻋﻨﻬﺎ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺘﲔ ﺟﺪﻳﺪﺗﲔ (ﻟﻠﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﱰﻟﻴﲏ ﻛﺒﺪﻳﻞ)وﻫﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ رﲰﺖ اﻟﺪور اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺪوﻻر 
،  «ﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄﺻاﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و »أﺻﺒﺤﺖ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﻘﺒﻀﺘﲔ اﻟﻠﺘﲔ ﲢﻜﻢ ﻤﺎ واﺷﻨﻄﻦ ﺷﺆون اﻟﻌﺎﱂ، 
ﻣﺎم اﳌﱰﺟﲔ ة اﻋﻤﺎر أورﺑﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻟﱰﺳﻴﺦ ﻗﻮة اﻟﺪوﻻر و ﺿﻤﺎن ﻴﺌﺔ اﻟﻔﺮص أﻋﺎدﻹ" ﻣﺎرﺷﺎل"ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻣﺸﺮوع 
  .1اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﲔ
وﻛﺎن ﻣﻦ أﺑﺮز اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮﻳﱳ وودز ﻫﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﺟﻮن ﻛﻴﻨﺰ اﻟﺬي ﺣﺎرب ﺑﻜﻞ ﻗﻮة ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺪوﻻر      
ﻟﻜﻦ ﱂ ﻳﻔﻠﺢ وﻓﺎز اﻟﺪوﻻر  2(ﺑﺎﻧﻜﻮر)و اﻗﱰح ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﺔ دوﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﲢﻤﻞ اﺳﻢ 
ﺎﺳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮن ﰲ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﳛﻠﻮ ﳍﻢ، ﺗﺎرﻛﲔ ﺑﺬﻟﻚ اﳔﺮط اﻟﺴﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮب، و  ﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﻮ  وأﻋﻘﺐ ذﻟﻚ
                                                 
 .931-831ﻣﺎرﺗﻦ ﺑﻮﻻر، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص  -  1
 اﻗﱰح ﻛﻴﻨﺰ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﺗﻮﺟﻬﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ ﺑﻨﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﳛﻤﻞ اﺳﻢ اﲢﺎد اﳌﻘﺎﺻﺔ اﻟﺪوﱄ -  2




ﲟﻔﺮدﻫﺎ إﱃ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻌﻤﻮل  ﺔاﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻐﲑﻫﻢ أﺛﻘﺎل دﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ، وﳌﺎ ﺗﻌﻘﺪ اﳌﻮﻗﻒ ﺗﻌﻘﻴﺪا ﺷﺪﻳﺪا ﳉﺄت اﻟﻮ 
اﻟﺪوﻻر " 1791ﻪ اﻷورﺑﻴﲔ ﺳﻨﺔ اﻷزﻣﺔ ﻟﻌﺎم اﺋﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻣﻊ ﻧﻈﺮ " ﺟﻮن ﻛﻮﻧﺎﱄ"اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ  ﺎ، وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ أﻋﻠﻨﻪ وزﻳﺮ اﳋﺰاﻧﺔ
  "ﻋﻤﻠﺘﻨﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺸﻜﻠﺘﻜﻢ
وﻛﺎن ﻟﻠﺘﻮﺗﺮ اﻟﺬي أﺻﺎب اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﲑة أﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ، ﻓﻘﺪ زاد اﳔﻔﺎض ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف      
ﰲ ﻇﻞ ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﺪات  7002ﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟ
  .و اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ و اﻟﺬي أﺣﺪث اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮل و اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
(  semiT laicnamif)ﺣﺴﺐ ﺗﻮﻗﻌﺎت، ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻴﻮرو و 8002اﻳﺔ دﻳﺴﻤﱪ ﺑﺪ %51ﻓﻘﺪ اﳔﻔﺾ اﻟﺪوﻻر ﲟﺎ ﻳﻘﺎرب   
ﳛﺘﻞ اﻟﻴﻮرو ﻛﻮزن ﺛﻘﻴﻞ أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ، ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺰال اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻤﻠﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻓﻘﺪ 
ﻣﻦ ﻓﺎﺗﻮرة  %25ﻣﻦ إﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات و  %63ﻣﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺒﲔ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﺑﺒﺎﻗﻲ اﻟﻌﻤﻼت إذا ﺗﻘﺪر ﺣﺼﺔ اﻟﺪوﻻر 
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن  85 ﻲﰲ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﱄ اﻷﻣﺮﻳﻜ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺼﺮف %56اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و
  .1دوﻻر
- 9991ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﳊﻴﺎزات اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  واﻷور ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺪوﻻر و : (5-1)اﻟﺠﺪول
  ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ: اﻟﻮﺣﺪة                                                                                                 9002
  4002  3002  2002  1002  0002  9991  اﻟﺴﻨﻮات
  9,56  9,56  1,76  5,17  1,17  0,17  اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
  8,42  2,52  8,32  2,91  3,81  9,71  ورو اﻷورﰊاﻷ
  3,9   9,8  1,9  3,9  6,01  1,11  اﻟﻌﻤﻼتﺑﺎﻗﻲ 
    9002  8002  7002  6002  5002  اﻟﺴﻨﻮات
  2,26  1,46  1,46  5,56  9,66  اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
  3,72  4,62  3,62  1,52  0,42  اﻷورو اﻷورﰊ
  5,01  5,9  6,9  4,9  1,9  ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻤﻼت
ﰲ ﻇﻞ ﻻ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﱄ، ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﻟﻘﻤﺎن ﻣﻐﺮور، ﺷﺮﻳﻦ ﺑﻮدي، اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﻟﺪوﻻر و اﻷورو  :اﻟﻤﺼﺪر




                                                 
وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ داﱄ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،  ﺘﺼﺎدﻳﺔﻮم اﻻﻗ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠأزﻣﺔ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري و أﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻐﺎﱐ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ،  -  1
 .221اﳉﺰاﺋﺮ، ص
  (ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ واﻧﺘﻘـﺎﻟﻬﺎ)اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺪوﻻر واﻷورو ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﳊﻴﺎزات اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻌﺎﻣﻲ 
  .(9-1)رﻗﻢﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳉﺪول 
ﰲ  9002ﻋﺎم  %3,72إﱃ  9991ﻋﺎم 
ﺮار ﰲ اﻟﱰاﺟﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻻر ﻛﺄﻫﻢ ﻋﻤﻠﺔ اﺣﺘﻴﺎط ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺒﻂ ﺗﺪرﳚﻴﺎ، وﻫﺬا اﻻﺳﺘﻤ
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻋﻤﻼﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر، ﻓﺎﳔﻔﺎض ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺰدوج 
ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺪول، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼرﺗﺒﺎط اﻟﺪوﻻري ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﺑﺴﺒﺐ ﺗﺴﻌﲑ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ 
ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻓﺘﻜﻮن ﻣﺘﻐﲑ ﺗﺎﺑﻊ ﳛﺪد  ﺔ
 
9002
 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول                                                   
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  9002و 9991
:اﻟﻤﺼﺪر
 %9,71زﻳﺎدة ﰲ دور اﻷورو ﻣﻦ  أﻋﻼﻩ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﺸﻜﻞ
 ∗ﺳﻮف ﻳﻠﻘﻰ ﺑﻈﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
 .1أﺧﺮى وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن اﳋﺴﺎرة ﻣﺰدوﺟﺔ
                                         
ﺘﺼﺎدﻳﻛﺬﻟﻚ اﻷﻃﺮاف اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻻﻗﻘﺼﻮد ﺎ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ، و 




























        
اﳌ:  اﻟﺪول اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ - ∗
  .ﻗﻴﻤﺘﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ








  (أﻤرﻴﻜﻴﺎ و دوﻝﻴﺎ و ﻋرﺒﻴﺎ )اﻝﺠﻬود اﻝﻤﺒذوﻝﺔ ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻷزﻤﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
 واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﲣﺎذ ﺗﺘﻄﻠﺐ 8002 اﻟﻌﺎم ﰲ ﺗﻔﺠﺮت اﻟﱵ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷزﻣﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ إن   
 اﻟﻌﻼﻗﺔ وأﺻﺤﺎب اﳌﻬﺘﻤﻮن ﺑﺬل وﻗﺪ، اﻷزﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺑﺴﺒﺐ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﻠﻰ واﻟﱪاﻣﺞ واﻹﺟﺮاءات
 : ذﻟﻚ وﻣﻦ اﻷزﻣﺔ، ﻫﺬﻩ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳋﻄﻂ ووﺿﻌﻮا اﶈﺎوﻻت ﻣﻦ ﳑﻜﻦ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﻞ واﻟﺸﺄن
  اﻝﺠﻬود اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻷزﻤﺔ: أوﻻ
ﺑﻌﺪ اﻧﻔﺠﺎر اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﺳﺘﻔﺤﺎﳍﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت دول اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﺑﺪأ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻟﻺﻧﻘﺎذ، ﺣﻴﺚ أن ﻣﻦ      
وﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳎﻠﺴﺎ اﻟﻨﻮاب " ﻫﻨﺮي ﺑﻮﻟﺴﻦ"ﺧﻄﺔ اﻹﻧﻘﺎذ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ وزﻳﺮ اﳋﺰاﻧﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  أﳘﻬﺎ ﻫﻲ
  واﻟﺸﻴﻮخ وﺪف إﱃ ﺗﺄﻣﲔ ﲪﺎﻳﺔ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﺪﺧﺮات واﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻮد إﱃ داﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، وﲪﺎﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ 
  .إﱃ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﳑﻜﻦوﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وزﻳﺎدة ﻋﺎﺋﺪات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات 
ﻣﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﲤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻔﱰة أﻗﺼﺎﻫﺎ  9002اﳋﻄﺔ اﻟﱵ ﺣﺪد ﳍﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻬﻠﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم    
  .ﺳﻨﺘﲔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻗﺮارﻫﺎ
ﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﳑأرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﺔ، رؤوس أﻣﻮال و  ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ و    
  .1أرﺑﺎح إذا ﲢﺴﻨﺖ ﻇﺮوف اﻷﺳﻮاق
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺸﺮﻛﺎت، وﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻟﺮؤﺳﺎء  001أﻗﺮت اﳋﻄﺔ ﻣﻨﺢ إﻋﻔﺎءات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ و     
  .ﻨﻊ دﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﳎﺎزﻓﺎت ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﻬﺎﻣاﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﻢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ 
  :2وﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ أﺎ اﺗﺒﻌﺖ ﻣﻦ وراء اﳋﻄﺔ ﻋﺪة أﻫﺪاف أﳘﻬﺎ   
  .إﻧﻘﺎذ اﻟﺒﻨﻮك و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﺮاء وزارة اﳋﺰاﻧﺔ ﻷوراﻗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻨﺪ إﱃ ﻗﺮوض ﻋﻘﺎرﻳﺔ ذات أﺻﻮل ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ - 
ﻮﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻪ ﻷداء ﻣﻬﺎﻣﻪ ﰲ إﻧﻘﺎذ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻧﻜﻤﺎش ﺑﺎﻟﺴﻴ( اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ) إﻣﺪاد ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﱄ - 
  .ﻣﺪﻣﺮ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ







                                                 
 ﺘﺼﺎدﻳﺔ، ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﳌﺆﲤﺮ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗاﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻷزﻣﺔ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻇﻠﻬﺎ و اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ...اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻓﺮﻳﺪ ﻛﻮرﺗﻞ،  -1
 .91، ص9002أﻛﺘﻮﺑﺮ 92/02 ﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ،ﻤﻛﻮ اﳊاﻟﺪوﻟﻴﺔ و 
، ﲝﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻠﻤﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﺣﻮل اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ وآﺛﺎرﻫﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻼﺟﻬﺎﺣﺴﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﻣﺼﻄﻔﻰ  - 2
  .32، ص 9002أﻓﺮﻳﻞ  2 -1ﻟﻸزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﺼﻮرة، ﻣﺼﺮ،  ﺘﺼﺎدﻳﺔواﻻﻗ




  اﻝﻤﺠﻬودات اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻷزﻤﺔ: ﺎﺜﺎﻨﻴ
واﳉﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺒﺬل ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻞ  8002 ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻣﻨﺬ أن اﻧﺪﻟﻌﺖ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ    
 :ﳌﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻫﻢ اﳉﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﺬﻟﺖ
  1: 02Gﻤؤﺘﻤر واﺸﻨطن ﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻌﺸرﻴن - 1
اﻻﻗﺘﺼﺎد،  اﳋﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﺆﲤﺮ ﺑﺄﺎ ﻗﺪ اﲣﺬت ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﳍﺎدﻓﺔ إﱃ ﲢﻔﻴﺰ ﺒﻴﺎنذﻛﺮت اﻟﺪول اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟ       
ﺗﻨﺸﻴﻂ أﺳﻮاق اﻟﻘﺮوض، وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺴﻴﻮﻻت، وﺗﻘﻮﻳﺔ رأس ﻣﺎل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﲪﺎﻳﺔ اﳌﺪﺧﺮات واﻟﻮداﺋﻊ، وﲡﺎوز اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ و 
  .ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲاﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ 
  :ﻟﻘﺪ ﺣﺪدت اﻟﺪول اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﺆﲤﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ، وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻛﺎﻵﰐ   
  ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﳉﻬﻮد واﲣﺎذ ﻛﻞ إﺟﺮاء إﺿﺎﰲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ؛ - 
  اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ؛ﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ااﻟﺬي ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  ﺎﰊاﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﺪور اﻹﺟ - 
  اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ إﺟﺮاءات اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﺮﻳﻌﺔ؛ - 
   ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم؛ - 
  ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ وﺑﻨﻮك اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺎﻣﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺎ؛ - 
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ وﺑﻨﻮك اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺄداء  - 
  .دور ﻓﻌﺎل ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ
ﺴﻬﺮ إﺻﻼح اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ ﺑﲔ اﳌﺮاﻗﺒﲔ وﺗﻘﻮﻳﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، واﻟ - 
  .ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﺎدل ﳍﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ
  :70Gﺨطﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺴﺒﻊ اﻝﻜﺒرى - 2
  أﳌﺎﻧﻴﺎ وﻛﻨﺪا) 70Gﰲ دول ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻜﱪى ﺔاﺗﻔﻘﺎ وزراء اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺣﻜﺎم اﳌﺼﺎرف اﳌﺮﻛﺰﻳ     
  ﺪف إﱃ إﻋﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﰲ أﺳﻮاق اﳌﺎل ﰲ اﻟﻌﺎﱂ" ﺧﻄﺔ ﲢﺮك"ﻋﻠﻰ ( واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ واﻟﻴﺎﺑﺎن
  :2، ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﱄ
اﲣﺎذ إﺟﺮاءات ﺣﺎﲰﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎل ﲨﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﱪى اﻟﱵ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻴﺎرﻫﺎ إﻓﻼس ﻣﺆﺳﺴﺎت  - 
  .إﻋﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى، وﳏﺎوﻟﺔ ﲡﻨﺒﻬﺎ اﻹﻓﻼس ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲤﻠﻚ ﺣﺼﺺ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ أﺟﻞ
اﲣﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ اﻟﻘﺮوض واﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ و  - 
  .رؤوس اﻷﻣﻮال
                                                 
واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  ﺼﺎدﻳﺔو اﺘﻤﻊ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗ ﺘﺼﺎد، ﳎﻠﺔ اﻻﻗﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت ص،ن،د( 8002)، اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﳏﻤﺪ اﻷﻣﲔ وﻟﻴﺪ ﻃﺎﻟﺐ -  1
 .742-642، ص0102/60اﻟﻌﺪداﳉﺰاﺋﺮ، وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم ﺑﻮاﻗﻲ، 
 .78-68، ص ص 8002، 10ط، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ، ﺳﻮرﻳﺎ، ﺔﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺿﻮاﺑﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺠﻲﻘﺳﺎﻣﺮ ﻣﻈﻬﺮ اﻟﻘﻨﻄ -  2




ﺳﺘﻌﺎدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ" ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔﻗﻮﻳﺔ و " وداﺋﻌﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻤﺎﻧﺎتاﺳﺘﻌﺎدة ﺛﻘﺔ اﳌﻮدﻋﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﻣﲔ - 
ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم و اﳋﺎص ﻋﻠﻰ ﺣﺪ " ﻜﺎﻓﻴﺔاﻟ"ﲤﻜﲔ اﳌﺼﺎرف ﻣﻦ ﲨﻴﻊ رؤوس اﻷﻣﻮال ﺛﻘﺔ اﳌﻮدﻋﲔ ﰲ ﺳﻼﻣﺔ وداﺋﻌﻬﻢ و 
  ﺳﻮاء ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ إﻗﺮاض اﻟﻌﺎﺋﻼت و اﻟﺸﺮﻛﺎت
  .اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺿﺮوري ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺮﻳﻚ ﺳﻮق ﻗﺮوض اﻟﺮﻫﻦ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻸزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ - 
   .ﻟﺘﺤﺮك ﻣﻌﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺣﻼل اﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ أﺳﻮاق اﳌﺎل و إﻋﺎدة ﺗﺪﻓﻖ اﻷﻣﻮال ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲﻣﻮاﺻﻠﺔ ا - 
  1اﻝﻨﻬﺞ اﻷورﺒﻲ اﻝﻤﻨﺴق ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻷزﻤﺔ:ﺜﺎﻝﺜﺎ
اﻣﺘﺪت اﻷزﻣﺔ إﱃ أورﺑﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻮﳌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﺎﳔﻔﻀﺖ اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪول       
دوﻟﺔ ﻫﻲ  51ﺿﻤﺖ  8002/01/21ﻤﺔ ﺑﺎرﻳﺲ ﰲ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ، ﺣﻴﺚ ﰎ اﻧﻌﻘﺎد ﻗاﻷورﺑﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮك 
  ﻬﻮرﻳﺔ اﻳﺮﻟﻨﺪا وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ وﻫﻮﻟﻨﺪا واﻟﻨﻤﺴﺎ واﻟﱪﺗﻐﺎل وﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ ﻓﻠﻨﺪا وﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﻴﻮﻧﺎن وﲨ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، وأﳌﺎﻧﻴﺎ وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ و
ﻨﻮك اﳌﺘﻀﺮرة ﻟﺘﻔﺎدي ﻣﺎﻟﻄﺎ وﻗﱪص، دﻋﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻤﺔ إﱃ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﻮداﺋﻊ وﺗﻀﺦ أﻣﻮاﻻ ﰲ اﻟﺒ و
  .ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺪول ﰲ رأس ﻣﺎل اﻟﺒﻨﻮكأي إﻓﻼس، و 
اﻷورﰊ ﻣﻨﻬﺠﺎن ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺧﻄﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻷول ﰲ اﳌﻨﻬﺞ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ وﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﻟﻘﺪ ﻛﺎن أﻣﺎم دول اﻹﲢﺎد و      
  .اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﺜﺮة ﻋﱪ ﺿﺦ أﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﺪول اﺣﺘﻤﺎﻻ، وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻢ ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎرف أو
ﻄﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺻﺮﻓﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺿﺦ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل وﺣﱴ ﺗﻌﻄﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﳍﺎ ﻓﺈﺎ أﺑﺪت اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺧ   
  .ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ 004
ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ إﺳﱰﻟﻴﲏ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ  52ﺮﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗوﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى اﺷﺘﻤﻠﺖ ﺣﺰﻣﺔ اﻹﻧﻘﺎذ اﻟﱵ أ     
،   إﺳﱰﻟﻴﲏﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ  21ﲟﺒﻠﻎ  ﺑﺸﺮاﺋﻪﻟﻮﻳﺪز  ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻴﺎم ﺑﻨﻚ( أﺗﺸﺎﰊ أوأس)ﺣﺼﺺ اﻷﺳﻬﻢ، وﺗﺪﺧﻠﺖ ﻹﻧﻘﺎذ ﺑﻨﻚ 
وﻫﻮ اﻛﱪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﳌﻘﺮﺿﺔ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،  ( SOBH)ﻋﻠﻰ  ﺑﺎﺳﺘﺤﻮاذ (bst sdyolL)ﻛﻤﺎ ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ
  .ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ إﺳﱰﻟﻴﲏ إﱃﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺒﺎدرة ﻹﻧﻌﺎش ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﺼﻞ 
ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ﻛﻀﻤﺎن ﻟﻠﻘﺮوض ﺑﲔ 001ﺪ أﻋﻠﻨﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﲣﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻓﻘ إﱃ     
ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ﳌﺴﺎﻋﺪﺎ ﻋﻠﻰ ﲡﻨﺐ 063ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻧﻴﻮﻛﻼ ﺳﺮﻛﻮزي أن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﺰود اﻟﺒﻨﻮك ﲟﺒﻠﻎ .اﻟﺒﻨﻮك
  .اﻻﻴﺎر
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﺘﻘﻮم اﳊﻜﻮﻣﺎت اﻷورﺑﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ 007اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻂ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﺎوزت اﳋﻄﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ   





                                                 
 .89-79، ص ص 0102 ، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن، اﳉﺰاﺋﺮ،اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ، ﺳﻮيﺿﻴﺎء ﳎﻴﺪ اﳌﻮ  -  1




  : ﻤواﺠﻬﺔ اﻷزﻤﺔ ﻓﻲ دول اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ : راﺒﻌﺎ
إﺟﺮاءات ﻋﺪة ﲢﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮات ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺮر ﻣﺼﺮف  ﺑﺎﲣﺎذﻗﺎﻣﺖ دول اﳋﻠﻴﺞ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ     
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻ ﺪف ﲣﻔﻴﻒ اﻟﺘﻮﺗﺮات ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ، أﻣﺎ ﻋﻦ 16.351اﻷﻣﺎرات اﳌﺮﻛﺰي ﲟﻨﺢ ﻗﺮوض ﻗﺼﲑة اﻷﺟﻞ ﺑﻘﻴﻤﺔ 
    1: اﳉﻬﻮد اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺎ اﻟﺪول اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﺘﺘﻠﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎﻳﻠﻲ
ﻨﻚ دﰊ اﻟﻮﻃﲏ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﻜﺒﲑة وﺧﻄﻂ اﻟﺴﺪاد اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﻟﱵ ﺗﺆدي اﱃ ﻓﺮض ﺿﻐﻮط ﻗﺎم ﺑ: اﻹﻣﺎرات-1
ﻋﻠﻰ اﳌﻘﱰض اﱃ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﳑﻜﻦ، ﻛﻤﺎ إﺳﺘﺤﺪث ﺧﻄﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﻘﺮض دون أن ﻳﺘﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ أي 
  .رﺳﻮم ﺧﻼل أﺳﺒﻮع
ﻛﺴﻴﻮﻟﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق، وذﻟﻚ ﺪف اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺘﻮﺗﺮات   ﻗﺎﻣﺖ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻀﺦ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﱵ: اﻟﻜﻮﻳﺖ-2
ﰲ أﺳﻮاﻗﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺑﻌﺮض أﻣﻮل ﻟﻠﻴﻠﺔ واﺣﺪة، وﻷﺳﺒﻮع واﺣﺪ وﻟﺸﻬﺮ واﺣﺪ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك، ﺧﺎﺻﺔ 
  .ﺑﻌﺪ ﻫﺒﻮط أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷﺧﲑة
ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺪرﺟﺔ % 02و%01اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺸﺮاء ﻣﺎﺑﲔ  ﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺔ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻗﺎﻣﺖ ﻫﻴﺌﺔ: ﻗﻄﺮ-3
ﰲ ﺳﻮق اﻟﺪوﺣﺔ، ﺣﻴﺚ ﺪف ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة اﱃ ﺿﺦ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ 
وﻧﺎﺋﺐ ﳏﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ  ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﰲ إﺟﺘﻤﺎع ﺣﻀﺮﻩ رﺋﻴﺲ وزراء ﻗﻄﺮ وﳑﺜﻠﻮا اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق واﲣﺬاﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، 
  . اﳌﺮﻛﺰي
، أﻋﻠﻦ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي أﻧﻪ ﺳﻴﻮﻓﺮ أي ﺳﻴﻮﻟﺔ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ ﺗﻘﺎرﻳﺮ رﲰﻴﺔ أن ﺑﻨﻮك اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ - 4
ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ  %57و ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﻴﺎر اﻗﱰاض ( ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر 1,35) ﻣﻠﻴﺎر  002اﳌﻤﻠﻜﺔ ﲤﻠﻚ أوراﻗﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﳓﻮ 











                                                 
اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر : ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ اﳌﺆﲤﺮ ،،ﺟﺬورﻫﺎ وﺗﺒﻌﺎﺗﻬﺎ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔأﺳﺒﺎﺑﻬﺎ :ﻓﺼﻮل اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔأﲪﺪ زﻳﺪان ﳏﻤﺪ،  - 1
 .261 ، ص9002ﻣﺎي  41/31اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻐﺮﰊ واﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﻨﺎن، اﻷردن، 




  :ﺨﻼﺼﺔ اﻝﻔﺼل
إن اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺻﻴﻔﻬﺎ ﺑﻜﻮﺎ أزﻣﺔ رﻫﻦ ﻋﻘﺎري ﻓﻘﻂ، أو أﺎ ﻓﻘﺎﻋﺔ ﻷزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻞ ﻫﻲ أزﻣﺔ       
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﲰﺎﱄ وﻫﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، وﻗﺪ ﺗﻌﺪدت أﺳﺒﺎب ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ﺑﺪأ ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة  ﻗﺎﻃﺮةﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﲤﺲ 
  اﳌﺮﻛﺒﺔ، إﱃ ﺗﺸﺎﺑﻚ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري، ﻣﺮورا ﺑﺎﻻﻗﱰاض اﻟﻔﺎﺣﺶ ﳌﺆﺳﺴﺎت وﳘﻴﺔ، واﻧﺘﻬﺎء ﲟﺼﻴﺒﺔ ﺟﻌﻠﺖ اﻷزﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﺿﺮاوة، 
  .ﻮاق ﻗﺎﻃﺒﺔوﺗﻮﺟﻴﻬﺎ ﳓﻮ اﻻﻴﺎر، أﻻ وﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﻷﺳ
وﳑﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ وﻗﻊ ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺔ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﺰاﻳﺪ      
  اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري واﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻫﺬا إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻼأﺧﻼﻗﻴﺔ، ﻛﺎﻟﺮﺑﺎ 
ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺎﱂ  واﻟﺸﺮاء ﺑﺎﳍﺎﻣﺶ واﻟﱵ ﻣﻴﺰت ﺳﻮق اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري، واﻟﱵ أﺛﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎرﺛﻲ واﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﻮف
  .ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ
وﻟﻘﺪ أﺳﻨﺪت آﺛﺎر اﻷزﻣﺔ إﱃ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﳏﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻧﻔﺘﺎح أﺳﻮاق       
ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ( ﻗﻨﺎة اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ) ﻨﻔﻄﻴﺔاﳌﺎل اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟ
  .اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﲑا ﻻﻣﺘﺪاد اﻷزﻣﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ ﳐﺘﻠﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت
  وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺧﻄﻂ اﻹﻧﻘﺎذ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪﺎ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﱪى وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺧﻄﺔ اﻹﺻﻼح اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ     
ﻟﻠﺘﺼﺪي ﳌﺨﺎﻃﺮ ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔ وﺗﺪاﻋﻴﺎﺎ، ﻓﺈن اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺒﺪي أن ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻂ ﳎﺮد ﻣﻬﺪءات (02G)وﻗﺮارات ﻗﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ وأن اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﺣﱴ ﻳﺴﱰﺟﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﺎﻓﻴﺘﻪ اﻟﱵ ﺗﺒﻘﻰ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺪى 
























     
  :ﺘﻤﻬﻴد      
ﺗﻌﺘﱪ ﻗﻀﻴﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﺷﻐﻠﺖ وﻻ ﺗﺰال ﺗﺸﻐﻞ ﺑﺎل اﺘﻤﻊ اﻟﻐـﺮﰊ ﻣﻨـﺬ اﻷزل، وذﻟـﻚ        
  .ﳌﺎﳍﺎ ﻣﻦ ارﺗﺪادات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺣﱴ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺒﺢ اﻻﻋﺘﻤـــﺎد ﻋﻠـــﻰ اﻻﺳـــﺘﲑاد اﻟﻐـــﺬاﺋﻲ ﻣـــﻦ اﳋـــﺎرج أﺣـــﺪ وﻗـــﺪ ازداد ﻫـــﺬا اﻻﻫﺘﻤـــﺎم ﺧـــﻼل اﻟﻔـــﱰة اﻷﺧـــﲑة، ﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﻌـــﺪ أن أﺻـــ   
اﳌﻤﻴـﺰات اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ ﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺎت اﻟـﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ واﻟـﺬي ﻳﻬـﺪد ﺑﺸـﻜﻞ ﻛﺒـﲑ ﻋﻠـﻰ اﻗﺘﺼـﺎدﻳﺎﺎ، ﺣﻴـﺚ أﺿـﺤﺖ ﻫـﺬﻩ اﻟـﺪول ﻣﺴـﺘﻮردة 
ﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﳌﻌﻈـﻢ اﳌـﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ وﺧﺎﺻـﺔ اﳊﺒـﻮب ﻛﻤـﺎ اﻧﻌﻜـﺲ ﺳـﻠﺒﺎ ﻋﻠـﻰ زﻳـﺎدة اﻟـﻮاردات ﲟﻌـﺪﻻت ﻛﺒـﲑة وﻗـﺪ أﺛـﺮ ذﻟـﻚ ﻋﻠـﻰ ﻋ
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺑﻌــــﺪﻩ ﺳﻴﺎﺳــــﺎت واﻟــــﱵ ﻣــــﻦ ﺑﻴﻨﻬــــﺎ ﺳﻴﺎﺳــــﺔ اﳌﺨــــﺰون " اﻷﻣــــﻦ اﻟﻐــــﺬاﺋﻲ " وﻗــــﺪ ﺣﺎوﻟــــﺖ دول اﻟﻌــــﺎﱂ ﻣﻮاﺟﻬــــﺔ ﻫــــﺬﻩ اﻹﺷــــﻜﺎﻟﻴﺔ    
ﻖ وﻣـﻦ أﺟـﻞ اﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ واﻗـﻊ ﻠاﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء واﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄ
  :إﱃ اﻟﻔﺼﻞوﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ واﳉﻬﻮد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺎﺘﻪ، ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬا اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ 
  
  (ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ)اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  واﻗﻊ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ



















  ( ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ وﺴﻴﺎﺴﺘﻪ)اﻷﻤن اﻝﻐذاﺌﻲ  :اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
  ﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﻌﺎﱂﻳﺘﻨﺎول ﻣﻔﻬﻮم اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺪﻳﺪة ﲣﺘﻠﻒ وﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮة واﺿﻌﻴﻬﺎ إﱃ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷ    
ﻰ ،ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻋﺘﱪﻫﺎ ﻣﺸـﻜﻠﺔ ﻋﺎﳌﻴـﺔ ﻳﺘﻤﺜـﻞ ﻋﻼﺟﻬـﺎ ﰲ ﺗـﻮﻓﲑ ﻛﻤﻴـﺎت ﻛﺎﻓﻴـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻐـﺬاء ﻟﺴـﻜﺎن اﻟﻌـﺎﱂ، وﻣـﻨﻬﻢ ﻣـﻦ ﻧﻈـﺮ إﻟﻴﻬـﺎ ﻋﻠـ
أـﺎ ﻣﺸـﻜﻠﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻳﺘﺤـﺪد ﻋﻼﺟﻬـﺎ ﰲ ﻗـﺪرة ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺪول ﻣﺘﻮاﺟـﺪة ﰲ إﻗﻠـﻴﻢ واﺣـﺪ وﻳﻌـﺎﱐ ﺑﻌﻀـﻬﺎ ﻣـﻦ ﻋﺠـﺰ ﻏـﺬاﺋﻲ ﻋﻠـﻰ 
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﺴـﺘﻬﺪﻓﺔ ﻋﺎﻣـﺎ ﺑﻌـﺪ ﻋـﺎم، وﻣـﻨﻬﻢ ﻣـﻦ ﻳﻌﺘﱪﻫـﺎ ﻣﺸـﻜﻠﺔ ﻗﻮﻣﻴـﺔ ﻳـﺘﻢ ﻋﻼﺟﻬـﺎ ﲝﺼـﻮل ﻛـﻞ أﻓـﺮاد اﺘﻤـﻊ 
  .ﻴﺎة ﺻﺤﻴﺔ وﻧﺸﻄﺔﰲ ﻛﻞ اﻷوﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء اﻟﻜﺎﰲ ﳊ
  ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻷﻤن اﻝﻐذاﺌﻲ وأﺒﻌﺎدﻩ: اﻝﻤطﻠب اﻷول
ﻰ اﻟﺼـﻌﻴﺪﻳﻦ اﻹﻓﺮﻳﻘـﻲ واﻟﻌـﺮﰊ، ﻠـ،وﺧﺎﺻﺔ ﻋﺑﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻌﺎﱂ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ  ﺑﺎﻫﺘﻤﺎمﳛﻈﻰ ﻣﺸﻜﻞ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ    
ﻇﻮاﻫﺮ اﳉﻔـﺎف واﻟﺘﺼـﺤﺮ  ﺘﺸﺎراﻧﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔوﺣﱴ  واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺳﺒﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻷﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ 
  .ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔوﻏﲑﻫﺎ 
  وأﻨواﻋﻪ ﻤﻔﻬوم اﻷﻤن اﻝﻐذاﺌﻲ: أوﻻ
ﺢ ﻣﻔﻬﻮم اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﺟﺐ ﺳﺮد ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑـﻪ ﻟﻠﻮﺻـﻮل إﱃ ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻴﺘﻮﺿﻟ  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ  - أ
  .ﺟﺎﻣﻌﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ
  .ﺎن وأﻣﻨﺔ ﻓﻬﻮ آﻣﻦﻣﻣﻦ ﺑﺎب ﻓﻬﻢ وﺳﻠﻢ، وﻫﻮ ﻣﻦ اﻷﻣﻦ واﻷ :اﻷﻣﻦ ﻟﻐﺔ
وﻫﻮ ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻜﺮوﻩ ﰲ « أﻣﻨﺔ ﻧﻌﺎﺳﺎ» : اﻷﻣﻦ وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: واﻵﻣﻨﺔﻣﻦ اﻷﻣﻦ اﻷﻣﺎن، واﻷﻣﻦ ﺿﺪ اﳋﻮف : وآﻣﻨﺔ ﻏﲑﻩ
  .أي اﻵﻣﻦ«  ﲔﻣ ِاﻷ َ ﺪ ِﻠ َا اﻟﺒ ـَﺬ َﻫ َﲔ و َﻨ ِاﻟﺴ َ ﻮر ِﻃ ُو َ ﻮن ِﻳﺘ ُاﻟﺰ ّ و َِﲔ ﺘ ّاﻟ ِو َ »: اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  1.ﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب واﻟﻠﱭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻐﺬى ﺑ  :واﻟﻐﺬاء
 ﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﻋﻠﻰ إﺛﺮ أزﻣﺔ اﻟﻐـﺬاء اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ ﺧـﻼل ﻋﻘـﺪ اﻟﺴـﺒﻌﻴﻨﺎت، وﻣﻨـﺬ ذﻟـﻚ اﻟﻮﻗـﺖ وﻳﻌﺘﱪ ﻣﻔﻬﻮم اﻷ   
ﳌﻔــﺎﻫﻴﻢ وﻣﻔﻬــﻮم اﻷﻣــﻦ اﻟﻐــﺬاﺋﻲ ﻣــﻦ ا ،ﺳــﻌﺖ دول اﻟﻌــﺎﱂ إﱃ إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﲢﻘﻴــﻖ ﻫــﺬا اﳍــﺪف ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺧﻄﻄﻬــﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳــﺔ واﻟﺰراﻋﻴــﺔ
ﺑﻌﻀـﻬﺎ ﻓﻴﻤـﺎ  إدراجﻜﻦ وﳍﺬا أﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪة ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﳝ 2اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ واﳌﺘﺸﺒﻌﺔ ﻷﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﱰاﺿﺎت وﺗﻐﻴﲑات ﳐﺘﻠﻔﺔ
  : ﻳﻠﻲ
وﻫﻮ ﻗﺪرة اﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻐﺬاء اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻠﻰ اﳌـﺪى اﻟﺒﻌﻴـﺪ واﻟﻘﺮﻳـﺐ ﻛﻤـﺎ وﻧﻮﻋـﺎ وﺑﺎﻷﺳـﻌﺎر : اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷول -1
 3.ﻣﻊ دﺧﻮﳍﻢاﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ 
ﺿـــﻤﺎن ﺣـــﺪ أدﱏ ﻣـــﻦ ﺗﻠـــﻚ و ﻗـــﺪرة اﺘﻤـــﻊ ﻋﻠـــﻰ ﺗـــﻮﻓﲑ اﺣﺘﻴﺎﺟـــﺎت اﻟﺘﻐﺬﻳـــﺔ اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻷﻓـــﺮاد اﺘﻤـــﻊ،  :اﻟﺘﻌﺮﻳـــﻒ اﻟﺜـــﺎﱐ -2
اﻟﺴـــﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴـــﺔ ﳏﻠﻴـــﺎ أو ﺑﺘـــﻮﻓﲑ ﺣﺼـــﻴﻠﺔ ﻛﺎﻓﻴـــﺔ ﻣـــﻦ  ﺑﺈﻧﺘـــﺎجاﻻﺣﺘﻴﺎﺟـــﺎت ﺑﺎﻧﺘﻈـــﺎم، وﻳـــﺘﻢ ﺗـــﻮﻓﲑ اﺣﺘﻴﺎﺟـــﺎت اﻟﻐـــﺬاء إﻣـــﺎ 
 4.اﶈﻠﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻹﻧﺘﺎجﺘﲑاد ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﺴﺪ اﻟﻨﻘﺺ ﰲ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺼﺎدرات اﳌﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﺳ
                                                 
 .71، ص 7891اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، ﻣﺎي  ،، دار اﳌﻌﺎرفﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻏﺬاء ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﳏﻤﺪ رﻛﺎن اﻟﺪﻏﻤﻲ، -1
 .3، ص 1002/0002، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﲑﻣﻮك، اﻷردن إﺳﻼﻣﻲاﻗﺘﺼﺎدي  ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻹﺳﻼﻣﻲااﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ،راﺋﺪ ﳏﻤﺪ ﻣﻘﻔﻲ اﳋﺰﻋﻠﺔ -2
 .61، ص  9991، 1ط ،ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻞاﻷواﺋدار  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردن ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ  ،اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ وﻧﻈﺎم وﺗﻄﺒﻴﻖ، ﲪﺪانﳏﻤﺪ رﻓﻴﻖ أﻣﲔ  -3
 .41ص  0002اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻨﺸﺮ،، دار اﳉﺎﻣﻌإﺳﻼﻣﻴﺔ، دراﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ رؤﻳﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﺮﻳﱵ،  -4




اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻄﻌـﺎم  واﻷﻧـﻮاعﻫﻮ ﺗﻮﻓﲑ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﲨﻴﻊ ﺳﻜﺎن اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﳌﻮاد ﺑﺎﻟﻘـﺪر اﳌﻄﻠـﻮب  :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ -3
 1.واﻟﺸﺮاب وﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﳛﺘﺎﺟﻪ اﻟﻨﺎس
ﻓﺮ ﻋﻨـــﺪﻣﺎ ﺗﺘـــﺎح ﳉﻤﻴـــﻊ اﻟﻨــــﺎس ﰲ ﲨﻴـــﻊ اﻷوﻗـــﺎت اﻟﻔـــﺮص اﳌﺎدﻳــــﺔ اﻟـــﺬي ﻳﺘــــﻮ اﻷﻣـــﻦ اﻟﻐــــﺬاﺋﻲ ﻫـــﻮ اﻷﻣـــﻦ : اﻟﺘﻌﺮﻳـــﻒ اﻟﺮاﺑـــﻊ -4
أن ﻠـــﱯ اﺣﺘﻴﺎﺟـــﺎﻢ اﻟﺘﻐﺬوﻳـــﺔ وأذواﻗﻬـــﻢ اﻟﻐﺬاﺋﻴـــﺔ وﻳﻜﻔـــﻞ ﻳ، ﻛـــﺎن وﻣـــﺄﻣﻮن وﻣﻐـــﺬ ٍواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ واﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼـــﻮل ﻋﻠـــﻰ ﻏـــﺬاء  
 .ﻮرة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻨﺸﺎطﻓﻳﻌﻴﺸﻮا ﺣﻴﺎة ﻣﻮ 
ﻋﻠـــﻰ ﺗـــﻮﻓﲑ وﺳـــﺪ ﺣﺎﺟـــﺔ ﺷـــﻌﺒﻬﺎ ﻣـــﻦ ﻏـــﺬاء ﻣﺘﻜﺎﻣـــﻞ ﻳﺘﻀـــﻤﻦ ﻳﺘﺤـــﺪد ﰲ أي دوﻟـــﺔ ﲟﻘـــﺪار ﺗﻠـــﻚ اﻟﺪوﻟـــﺔ ﻓـــﺎﻷﻣﻦ اﻟﻐـــﺬاﺋﻲ وـــﺬا 
ﺗـﻮﻓﺮ ﻟـﻪ  ﻳﻮﻣﻴـﺔﺣﺮارﻳـﺔ ﲟـﺎ ﳛﻘـﻖ ﻟﻜـﻞ ﻓـﺮد ﺳـﻌﺮات  (ﻫﻴﺪرات، اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت، اﻟﺰﻳﻮتاﻟﻨﺸﻮﻳﺎت، اﻟﻜﺮﺑﻮ )اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻤﻮﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ 
ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﺳــﺘﲑاد ﻣــﻦ اﻟــﻮﻃﲏ أو  اﻹﻧﺘــﺎجﻳﻜــﻮن ﻣــﻦ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟــﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴــﺔ ﰲ ﺷــﻜﻞ ﻋــﺎدي، وﺗــﻮﻓﲑ ﻫــﺬا اﻟﻐــﺬاء اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻠﻘﻴــﺎم 
  .اﳋﺎرج
  :ﻧﻼﺣﻆ أن اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺮﺗﻜﺰات أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻫﻲوﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ   
  .وﻓﺮة اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ -
 .وﺟﻮد اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ -
 .أن ﺗﻜﻮن أﺳﻌﺎر ﰲ ﻣﺘﻨﺎول اﳌﻮاﻃﻨﲔ -
  2:أﻧﻮاع اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ -ب
  :ﺎﻟﺘﺎﱄـــــــــــــــوﻫﻲ ﻛ       
اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﻮاﺣـﺪة ﲟـﺎ ﻳﻌـﺎدل أو ﻳﻔـﻮق اﻟﻄﻠـﺐ اﶈﻠـﻲ، وﻫـﻮ ﻣـﺎ اﻟﻐـﺬاء داﺧـﻞ  إﻧﺘـﺎجوﻳﺘﺤـﺪد ﺑـﻪ  :اﻷﻣﻦ اﻟﻐـﺬاﺋﻲ اﻟﻤﻄﻠـﻖ* 
ﳑـﺎ ﻳـﺆدي إﱃ اﻟﻘﻀـﺎء ﻛﻤـﺎ أﻧـﻪ ﻳﻌـﻮق ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻟﺘﺒـﺎدل اﻟﺘﺠـﺎري ﺑـﲔ اﻟـﺪول، ﺻـﻌﺐ اﻟﺘﺤﻘـﻖ   ﻮﻳﻌـﺮف ﺑـﺎﻷﻣﻦ اﻟﻐـﺬاﺋﻲ اﻟـﺬاﰐ، وﻫـ
  .ﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟ
 ﻋﻠــﻰ ﺗــﻮﻓﲑ اﻟﺴــﻠﻊ واﳌــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ ﻛﻠﻴــﺎ أو ﺟﺰﺋﻴــﺎﻳﻌــﲏ ﻗــﺪرة اﻟﺪوﻟــﺔ أو ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺪول  :اﻷﻣــﻦ اﻟﻐــﺬاﺋﻲ اﻟﻨﺴــﺒﻲ *
  ﻀﻤﺎن اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻟ
ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ  اﻻﺻـﻄﻼحﰲ  ﺧـﺘﻼفاﻻ، وإﳕـﺎ ﻳﻜﻤـﻦ ﺬاﺋﻲﻐـاﻟﳜﺘﻠﻔﺎن ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻦ  ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﻨﻴﲔ ﻧﻼﺣﻆ أﻤﺎ ﻻ   
  .اﱃ ذﻟﻚ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
  3:أﺒﻌﺎد اﻷﻤن اﻝﻐذاﺌﻲ وﻤﻜوﻨﺎﺘﻪ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  : أﺑﻌﺎد اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ -1
ﻻ ﻧﺴــﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘــﻮل ﺑﺘــﻮﻓﺮ اﻷﻣــﻦ اﻟﻐــﺬاﺋﻲ إﻻ إذا  اﳌﻄﻠــﻮب داﺋﻤــﺎ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴــﺎت واﻟﻨﻮﻋﻴــﺔ ﺣــﱴ وﻟــﻮ ﺗــﻮﻓﺮ اﻟﻐــﺬاء  :اﻟﺒﻌــﺪ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي -أ
ﺪﻋﻮﻣﲔ ﺑﻘــﺪرة ﺷــﺮاﺋﻴﺔ ﲤﻜــﻨﻬﻢ ﻓﻌــﻼ ﻣــﻦ اﳊﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ اﻟﻐــﺬاء وﺗﻨﺎوﻟــﻪ، وﻟــﺬﻟﻚ ﻛــﺎن اﻟــﺪﺧﻞ ﻴــﻪ ﻣــﻛــﺎن ﲟﻘــﺪور اﻟﻨــﺎس اﻟﻮﺻــﻮل إﻟ
  .ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء اﳌﻄﻠﻮب رﻛﻨﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲﻳﻀﻤﻦ اﻟﻜﺎﰲ اﻟﺬي 
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إﻻ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟــﺬي  وﻻ ﻳﺘــﺄﺗﻰ ﻫــﺬا اﻷﺧــﲑوﻣــﻦ اﳌﻌــﺮوف أﻧــﻪ ﻻ ﻳﺘــﺄﺗﻰ اﻟــﺪﺧﻞ اﻟﻜــﺎﰲ إﻻ ﺑﺘــﻮﻓﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ أو اﻟﺘﻮﻇﻴــﻒ 
  .ﻪ ﻗﻀﻴﺘﻪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻴﺎﺗأن اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﳛﻤﻞ ﰲ ﻃﳛﺮك اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﻨﻪ ﺗﺴﻤﺢ 
ﺗــﻮﻓﲑ ﻋﻠــﻰ  ﺗــﻪﻋﻠــﻰ اﳊﺎﻟــﺔ اﻟﺼــﺤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺼــﺮ اﻟﺒﺸــﺮي، وﻳﻬــﺪد ﻗﺪر ﻳــﺆﺛﺮ وﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻜــﺲ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﻓــﺈن ﺗــﺪﻫﻮر ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺘﻐﺬﻳــﺔ     
  .ﻟﺘﺪﱐ ﺻﺤﺘﻪ اﳉﺴﺪﻳﺔ ﻧﻈﺮا ﻪﻠدﺧ
ﻛــﺬﻟﻚ ﻳﺘﻀــﻤﻦ اﻟﺒﻌــﺪ وﻫــﻮ اﻟﻜﻔﻴــﻞ ﺑــﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ   اﻹﻧﺘــﺎجوﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ ﺗــﱪز أﳘﻴــﺔ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒﺸــﺮي ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎرﻩ أﻫــﻢ ﻋﻨﺎﺻــﺮ    
 اﻹﻧﺘـﺎجﰲ ﺣﺠـﻢ ﺗﺒﻌﺘﻬـﺎ اﻟﺪوﻟـﺔ واﻟﻜﻔﻴﻠـﺔ ﺑﺈﺣـﺪاث ﻫﺒـﻪ ﻧﻮﻋﻴـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﺟﺎﻧﺒـﺎ زراﻋﻴـﺎ ﻳﺘﻤﺜـﻞ ﰲ ﲢﺪﻳـﺪ اﻟﺴﺎﺳـﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴـﺔ اﻟـﱵ 
  1.اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﻐﺬاﺋﻲ
ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ إﺑﺮاز أﳘﻴـﺔ اﻟﻐـﺬاء ﻛﺄﺣـﺪ ﺣﻘـﻮق اﻹﻧﺴـﺎن، أي أن اﻷﻣـﻦ اﻟﻐـﺬاﺋﻲ  :ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲاﻟﺒﻌﺪ ا -ب
  .وﻧﺸﻴﻄﺔد اﺘﻤﻊ ﻟﺴﲑ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﺼﻮرة ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻌﺎدل ﻟﻘﺪرة اﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻖ اﻟﻐﺬاء إﱃ ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎف ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮا
ﻘﺮار اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ داﺧــﻞ اﻟﺪوﻟــﺔ، ﺣﻴــﺚ أن ﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ ﺗــﻮﻓﲑ اﻟﻐــﺬاء واﺳــﺘأﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺒﻌــﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻓــﺘﻜﻤﻦ أﳘﻴﺘــﻪ ﰲ ا   
  ﺣﺪوث ﻋﺠﺰ ﻏﺬاﺋﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ ﺪﻳﺪ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﻣﲏ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﺜﻼ أﺣﺪاث اﻟﺸﻐﺐ
  .ﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﺴﻼح اﻟﻐﺬاءاﺣﺘﻜﺎر اﻟﺪول ا أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺴﺒﺐ اﺎﻋﺔ وﺑﺴﺒﺐ، ﻓﻜﻢ ﻣﻦ ﺣﺮوب وﻛﻮارث ﺑﺮزت ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
  2.وﺑﺸﻜﻞ ﳐﺘﺼﺮ إن اﻟﻐﺬاء ﳝﺜﻞ أﺣﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﻮاء داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد
ﺴـﺒﺐ اﳊﺎﺟـﺔ اﳌﺘﺰاﻳـﺪة ﰲ ﳎـﺎل اﻟﻔﻄﺮﻳـﺔ ﻣﻨﻬـﺎ ﺑﺑـﲔ اﳊﺎﺿـﺮ واﳌﺎﺿـﻲ، وﻫـﺬا اﻷﻣـﻦ اﻟﻐـﺬاﺋﻲ ﰲ اﺧﺘﻼﻓـﻪ  ﻳﺘﻤﺜـﻞ :اﻟﺒﻌـﺪ اﳊﺮﻛـﻲ -ﺟــ
 إﱃ اﻟﻄــﺮق اﻟﻔﻨﻴـــﺔ اﳌﺴـــﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ إﻧﺘـــﺎج اﻟﻐـــﺬاء إﺿـــﺎﻓﺔﳌﺘﻼﺣﻘـــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣﺠـــﻢ اﳌـــﻮارد اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔ، واﳌﻜﺘﺴــﺒﺔ، وﻛـــﺬﻟﻚ اﻟﺘﻄـــﻮرات ا
اﻟﻐـﺬاﺋﻲ ﻻﺑـﺪ وأن ﻳﻜـﻮن ﻣﻔﻬﻮﻣـﺎ ﺣﺮﻛﻴـﺎ ﻳﺘﻜﻴـﻒ وﻓـﻖ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻮزﻳـﻊ اﳌـﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ اﳌﻨﺘﺠـﺔ، وﺑﻨـﺎءا ﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ ﻓـﺈن ﻣﻔﻬـﻮم اﻷﻣـﻦ 
  3.ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔى اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﲤﺮ ﺎ اﻟﺪوﻟﺔ وﳜﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ إﱃ أﺧﺮ 
  :اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ -2
وﲢﺪد ﻣﺪى اﻗﱰاب أو اﺑﺘﻌـﺎد أي ﻗﻄـﺮ ﻣـﻦ ﲢﻘﻴـﻖ أﻣﻨـﻪ اﻟﻐـﺬاﺋﻲ  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺗﻌﻄﻲ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ أﺑﻌﺎدا ﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ 
  4: ﻧﺴﺘﻌﺮﺿﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
   :اﻟﻤﻮارد اﻟﺰراﻋﻴﺔ -أ  
ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳍﺎﻣﺔ اﶈﺪدة ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ، وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻫـﻮ اﶈـﺪد اﻟﺮﺋﻴﺴـﻲ ﻟﺘـﻮﻓﺮﻩ ﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻮارد ا   
  :أو اﻧﻌﺪاﻣﻪ وﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﺧﻄﺎر اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ إﱃ ﻋﺪة أﺻﻨﺎف وﻫﻲ
ﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟــﺪول اﻷﺧــﺮى ول أن ﺗﺎﺑﻠــﺪان ﺗﻔﺘﻘــﺮ إﱃ اﳌــﻮارد اﻟﺰراﻋﻴــﺔ وﻟﻜﻨﻬــﺎ ﲤﻠــﻚ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑــﻞ اﳌــﻮارد اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴــﺔ وﲢــ -    
  .ﻖ أﻣﻨﻬﺎ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻴﺘﺤﻘﻟ
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ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻐﺬاء وﲟﺠـﺮد ﺗـﻮﻓﺮ ﳍـﺬﻩ اﻷﺧـﲑة  ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻌﺎﱐﻳ .اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔﺑﻠﺪان ﲤﻠﻚ ﻣﻮارد  -   
  .اﻟﻐﺬاﺋﻲاﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬا اﳌﻮرد وﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻷﻣﻦ  واﻹرادةاﳌﺎﻟﻴﺔ  اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت
ﺑﻠﺪان ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻠﻤـﻮارد اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴـﺔ، ﻳﻌـﺎﱐ ﻫـﺬا اﻟـﻨﻤﻂ ﻣـﻦ اﻟﺒﻠـﺪان ﻣﺸـﻜﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﳌـﺪى  -   
  .اﻟﺒﻌﻴﺪ ﰲ ﳎﺎل أﻣﻨﻬﺎ اﻟﻐﺬاﺋﻲ
  : اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ -ب 
ﻻ ﻳﻠــﱯ اﻟﻄﻠــﺐ اﶈﻠــﻲ  اﻹﻧﺘــﺎجﻴــﺔ ﻓــﺈذا ﻛــﺎن ﺗﻌﺘــﱪ ﺣﺮﻛــﺔ اﻟﺘﺠــﺎرة اﳋﺎرﺟﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺗﺼــﺪﻳﺮ واﺳــﺘﲑاد ﻋﻨﺼــﺮ ﺗــﻮازن ﻣﻬــﻢ ﻟﻠﺴــﻮق اﶈﻠ  
اﻟﺘﺠــﺎرة اﳋﺎرﺟﻴــﺔ ﻗﻀــﻴﺔ اﻷﻣــﻦ اﻟﻐــﺬاﺋﻲ ﻓﻴﺠــﺐ ﺪم وإذا ﻣــﺎ أرﻳــﺪ أن ﲣــﻄﻲ ﻫــﺬا اﻟﻌﺠــﺰ ﻐﻟﻠﻤــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ ﻓــﺈن ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻻﺳــﺘﲑاد ﺳــﺘ
ﻬـﺔ ﺛﺎﻟﺜـﺔ اﶈﻠـﻲ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ ﺛﺎﻧﻴـﺔ وﻣﻌﻄﻴـﺎت اﻟﺴـﻮق اﳋﺎرﺟﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺟ اﻹﻧﺘـﺎجﺿﺒﻂ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ وﳏﺼـﻠﺔ 
ﻧﻔـﺲ اﻟﺴـﻠﻌﺔ  قﺮاﻏـاﶈﻠـﻲ ﻟﻠﺴـﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨـﺔ، وا اﻹﻧﺘـﺎجﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﻨﺘﺠﲔ اﶈﻠﻴﲔ ﻣﺜﻼ اﺳﺘﲑاد اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺳـﻢ 
  .اﳋﺴﺎﺋﺮ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ اﶈﻠﻴﲔ وإﳊﺎق أﺳﻌﺎرﻫﺎاﳌﺴﺘﻮردة ﰲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ ﲟﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ اﳔﻔﺎض 
ﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻧﻘﺼـﻬﺎ أو رﲟـﺎ أﺳـﻌﺎرﻫﺎ ﳑـﺎ ﻛﻤﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮر أن دوﻟﺔ ﻣﺎ ﺗﺼﺪر اﻟﺴﻠ   
  .ﻳﻀﺮ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ وﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻟﺼﺎﱀ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى
   1:اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك -3
ﻓﺎﻟــﺪﺧﻞ ﻫــﻮ ( ﻌﺮ، اﻟــﺬوق، اﻟﺴــﻜﺎناﻟــﺪﺧﻞ، اﻟﺴــ)ﻞ اﳌﺘﻐــﲑات اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺘﻬﻼك اﻟﻐــﺬاﺋﻲ واﳌﺘﻤﺜﻠــﺔ ﰲ ﳎﻤــوﻫــﻲ    
ﻚ ﻓﻤـﻦ ﻏـﲑ اﳌﻌﻘـﻮل ﺣﺼـﻮل اﳌﺴـﺘﻬﻠﻚ ﻋﻠـﻰ اﻟﻐـﺬاء اﳌﻄﻠـﻮب ﺑﻐـﲑ دﺧﻠـﻪ، اﻟﻠﻬـﻢ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﶈﺪد ﻟﻠﺴﻠﻮك واﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴـﺘﻬﻠ
  .ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳍﺒﺎت  إذاإﻻ 
ﻬــﻮ أﻣــﺮ ﺻــﻌﺐ ﻷﻧــﻪ ﳜﻀــﻊ ﻟﻠﻤﻮاﻗــﻒ ذﻟــﻚ ﻳﻌﺘــﱪ اﻟﺴــﻌﺮ اﻟﻘــﻮة اﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ اﻟــﱵ ﺗــﺮﺑﻂ اﻟــﺪﺧﻞ ﺑــﺎﻟﻮاﻗﻊ، أﻣــﺎ اﻟــﺬوق ﻓ إﱃ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ   
  .ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻋﻨﺪ ﻏﲑﻩ ﻟﻴﺲﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻔﻬﻢ اﻟﺬاﰐ ﻟﻸﺷﺨﺎص، ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺒﻮل ﻋﻨﺪ ﺷﺨﺺ اﻟ
وإذا ﻣﺎ درﺳـﻨﺎ اﻻﺳـﺘﻬﻼك ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟـﻮﻃﲏ ﻓـﺈن ﻋـﺪد اﻟﺴـﻜﺎن ﻋﺎﻣـﻞ ﻫـﺎم ﰲ ﲢﺪﻳـﺪ ﺣﺠـﻢ اﻻﺳـﺘﻬﻼك اﻟـﻮﻃﲏ ﻓﻤـﺜﻼ ﳒـﺪ    
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  .أﻫم اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻐذاء: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺑـﻞ إّـﺎ ﺗﺄﺧـﺬ أﳘﻴّـﺔ ﻗﺼـﻮى ﰲ ﻇـّﻞ ﺑﻌـﺾ اﻟﻈـﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ اﳋﺎّﺻـﺔ، وﺗﺰاﻳـﺪ اﻟﺴـﻜﺎن  ﺟﻮﻫﺮﻳـﺔﻣﺸـﻜﻠﺔ  ﺋﻲﻗﻀﻴﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐـﺬا   
 ﻨﺒـﲏ ﻋﻠﻴﻬـﺎﺗﻫـﺬﻩ اﳌﺴـﺄﻟﺔ ﻻﺑـّﺪ ﻣـﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ ﺑـﺒﻌﺾ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت اﻟـﱵ  أﺑﻌـﺎدوﻟﻔﻬـﻢ . ﻤﻴﺔ زراﻋﻴﺔ ﻣﺘﻄـّﻮرة وﻣﺪروﺳـﺔﻳﺘﻄّﻠﺐ ﺗﻨ اﳌﻄّﺮد
  .اﻟﻘﻀﻴﺔﻫﺬا 
  ﻤﻔﻬوم اﻻﻜﺘﻔﺎء اﻝذاﺘﻲ: أوﻻ
ﳛﻘﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ، إﻻ أن اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﺘﻮﻗﻔﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﻛﺘﻔـﺎء ﳍـﺬا ﻳﻌﺘـﱪ أﴰـﻞ  أناﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ ﳝﻜﻦ    
ﻨﻔﺲ وﻋﻠــﻰ اﳌــﻮارد ﻫــﻮ ﻗــﺪرة اﺘﻤــﻊ ﻋﻠــﻰ ﲢﻘﻴــﻖ اﻻﻋﺘﻤــﺎد اﻟﻜﺎﻣــﻞ ﻋﻠــﻰ اﻟــ" ﻣــﻦ اﻻﻛﺘﻔــﺎء اﻟــﺬاﰐ وﻳﻌــﺮف ﻫــﺬا اﻷﺧــﲑ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ 
  :إﻻ أن ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم أﺛﲑت ﺣﻮﻟﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت أﳘﻬﺎ 1" ﻛﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﳏﻠﻴﺎ  إﻧﺘﺎجاﻟﺬاﺗﻴﺔ ﰲ  واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت
  ؛ﳍﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻲاﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟاﻟﻄﺎﺑﻊ  -
 ﻬﻮم اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ اﻟﻐﺬاﺋﻲ؛ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻔ -
 ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف ﻋﻤﻠﻴﺎ؛ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ -
 ﺔ ﳍﺬا اﳌﻔﻬﻮم؛ﻣﺪى اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ -
ﺟﻐـﺮاﰲ وﺗـﺎرﳜﻲ ﳏـﺪد ﻛﻤـﺎ أﻧـﻪ ﳛﻤـﻞ ﰲ ﺑﻌـﺾ اﻷﺣﻴـﺎن ﺷـﺤﻨﺔ  إﻃـﺎرﻓﻬـﺬا اﳌﻔﻬـﻮم ﻳﻌﺘـﱪ ﻏـﲑ واﺿـﺢ وﻏـﺎﻣﺾ إذا ﱂ ﻳﻮﺿـﻊ ﰲ    
  .اﻳﺪوﻟﻮﺟﻴﺔ واﺿﺤﺔ
 وﻳﺘﻌﻠـــﻖ اﻟـــﺘﺤﻔﻆ اﻟﺜـــﺎﱐ ﺑﻨﺴـــﺒﻴﺔ ﻣﻔﻬـــﻮم اﻻﻛﺘﻔـــﺎء اﻟـــﺬاﰐ واﻟﻐـــﺬاﺋﻲ ﻫـــﻞ ﻫـــﻮ اﳊـــﺪ اﻷدﱏ ﰲ ﺗـــﻮﻓﲑ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟـــﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴـــﺔ أو اﳊـــﺪ
  .اﳌﺘﻮﺳﻂ أو اﳊﺪ اﻷﻋﻠﻰ 
ﺑﺎﻟﺪرﺟـﺔ اﻷوﱃ ﺑـﺎﳌﻮارد ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﺤﻔﻆ اﻟﺜﺎﻟﺚ أن اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫـﺪﻓﺎ ﻗﻮﻳـﺎ ﻧﺒـﻴﻼ، إﻻ أن ﲢﻘﻴﻘـﻪ ﻣـﺮﺗﺒﻂ    
ت اﳌﺘﺎﺣـﺔ وﻗـﺪرﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻮﻓـﺎء ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت وﻗـﺪ ﻳﻘـﺮر أﺣـﺪ اﻷﻗﻄـﺎر اﳌﻀـﻲء ﰲ ﲢﻘﻴـﻖ ﻫـﺬا اﳍـﺪف إﻻ أن ذﻟـﻚ ﻳﻜﻠﻔـﻪ ﺗﻀـﺤﻴﺎ
  .اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻫﻀﺔ إذا ﻣﺎ ﻗﻮرﻧﺘﺎ ﲝﻠﻮل أﻛﺜﺮ وﺳﻄﻴﺔ
اﳌـﻮارد  ﻛﺘﻔـﺎء اﻟـﺬاﰐ اﻟﻐـﺬاﺋﻲ اﻟﻜﺎﻣـﻞ، إذأﻣﺎ اﻟﺘﺤﻔﻆ اﻷﺧﲑ ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﲟﺪى اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼـﺎدي اﻟﻘﺎﺿـﻲ ﺑﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ اﻻ    
ﻮﻳـــﻞ ﻋﻠﻴـــﻪ ﺑﺼـــﻮرة ﻣﻄﻠﻘـــﺔ ﻗـــﺮار ﻌﺎ ﳚﻌـــﻞ اﻟﺘدة وﻗﻄـــﺎع زراﻋـــﺔ ﻫـــﺶ ﻷﻧـــﻪ ﻳـــﺮﺗﺒﻂ ﺑﺼـــﻮرة ﻣﺒﺎﺷـــﺮة ﺑـــﺎﻟﺘﻐﲑات اﳌﻨﺎﺧﻴـــﺔ ﳑـــو اﻟﺰراﻋﻴـــﺔ ﳏـــﺪ
وﻧﻈــﺮا ﶈﺪودﻳــﺔ اﳌــﻮارد اﻟﺰراﻋﻴــﺔ وﺧﺎﺻــﺔ اﳌــﻮارد اﻷرﺿــﻴﺔ واﳌﺎﺋﻴــﺔ واﻟﺮأﲰﺎﻟﻴــﺔ وﰲ ﻇــﻞ اﻟﻌﻮﳌــﺔ وﲢﺮﻳــﺮ اﻟﺘﺠــﺎرة  2اﻗﺘﺼــﺎدي ﻏــﲑ رﺷــﻴﺪ
  3.ﻲﺧﺎرﺟ إﻧﺘﺎجﳏﻠﻲ أو  إﻧﺘﺎجﺑﲔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻓﺈن ﻣﻌﻴﺎر اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻫﻮ اﳌﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ دون ﲤﻴﻴﺰ 
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وﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أن ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﻳﺴﺮ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟـﺬاﰐ ﻟﻠﻐـﺬاء ﻷن ﻫـﺬا اﻷﺧـﲑ ﻳﺘﻄﻠـﺐ    
  1.اﶈﻠﻴﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﺳﺘﺨﺪام ﻋﻘﻼﱐ ورﺷﻴﺪ ﻟﻠﻤﻮارد وﺗﻮﺟﻴﻬﻴﻬﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت 
  : أﻤﺎن اﻝﻐذاء: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺎن اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﲟﻔــﺮدﻩ آﻣــﺎن اﻟﻐــﺬاء ﰲ اﳌﺮاﺣــﻞ اﻷوﱃ ﻣﻘﺘﺼــﺮا ﻋﻠــﻰ ﺗــﻮﻓﲑ اﻟﺴــﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ، أي اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﻋﻠــﻰ اﻟﻜــﻢ ﻓﻘــﻂ ﻷن ﻛــ   
ﺑﻌــﺪ أن اﺗﺴــﻌﺖ ﺣﺮﻛــﺔ اﻟﺘﺠــﺎرة اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﰲ ﳎــﺎل اﺳــﺘﲑاد وﺗﺼــﺪﻳﺮ اﻟﺴــﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎــﺎ، ﻓــﺈن وﻟﻜﻦ اﻟﻄﻠــﺐ ﻳﻔــﻮق اﻟﻌــﺮض،
 اﻟــﱵ، ﻟــﺬﻟﻚ أﺻــﺒﺤﺖ ﺷــﺮﻛﺎت اﻷﻏﺬﻳــﺔ ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﺳــﻼﻣﺔ اﻟﻐــﺬاء أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﻌﺒﺖﺳﻠﺴــﻠﺔ إﻣــﺪاد اﻟﻐــﺬاء أﺻــﺒﺤﺖ ﻋﺎﳌﻴــﺔ، وﺗﺸــ
ﺳﻠﺴــﻠﺔ اﻟﻐــﺬاء ﰲ ﺣﺎﺟــﺔ إﱃ ﺗﻜﺜﻴــﻒ أﻧﺸــﻄﺔ ﺳــﻼﻣﺔ اﻟﻐــﺬاء ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻧﻈــﻢ إدارة ﺳــﻼﻣﺔ اﻟﻐــﺬاء ﻟﻀــﻤﺎن أﻣــﻦ  ﰲﺗﻌﻤــﻞ 
ﻣﺮﺣﻠـــﺔ  ،وﳍـــﺬا ﺑـــﺪأت2 ﺛﻘﺘـــﻪاﻟﻐـــﺬاء واﻟﺘﻮاﻓـــﻖ ﻣـــﻊ اﳌﺘﻄﻠﺒـــﺎت اﻟﺘﺸـــﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻄـــﺎﺑﻖ ﻣـــﻊ اﳌﻮاﺻـــﻔﺎت وإرﺿـــﺎء اﳌﺴـــﺘﻬﻠﻚ واﻛﺘﺴـــﺎب 
اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺑــﺎﳉﻮدة واﻟﻨﻮﻋﻴــﺔ أو اﳌﻮازﻧــﺔ ﺑــﲔ اﻟﻜــﻢ واﻟﻜﻴــﻒ ﰲ اﻟﺴــﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ وﺣﺎﻟﻴــﺎ ﰲ اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﻷﺧــﲑة ﺑــﺪأ اﻟﱰﻛﻴــﺰ ﻋﻠــﻰ اﻷﺑﻌــﺎد 
وﻣـﺎ  اﻟﺒﻘـﺮ واﳊﻤـﻰ اﻟﻘﻼﻋﻴـﺔ ناﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺄﻣﺎن اﻟﻐﺬاء وازداد ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم أﻛﺜـﺮ ﺑﻌـﺪ ﻇﻬـﻮر ﻣـﺮض ﺟﻨـﻮ 
  . أﺣﺪﺛﺎﻩ ﻣﻦ ﲣﻮف
  ﻓﻤﺎ ﻫﻮ أﻣﺎن اﻟﻐﺬاء إذا ؟
وﺗﺼـﻨﻴﻊ وﲣـﺰﻳﻦ  إﻧﺘـﺎجﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻛﻞ اﻟﻈﺮوف واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﻼزﻣـﺔ ﺧـﻼل أﻧﻪ   ﻌﺮف ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲﺗ    
  .وﺗﻮزﻳﻊ وإﻋﺪاد اﻟﻐﺬاء ﻟﻀﻤﺎن أن ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺬاء آﻣﻨﺎ وﻣﻮﺛﻮﻗﺎ ﺑﻪ وﺻﺤﻴﺎ وﻣﻼﺋﻤﺎ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻵدﻣﻲ
  3.ﻣﺎن اﻟﻐﺬاء ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻞ اﳌﺮاﺣﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ وﺣﱴ ﳊﻈﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﺧﲑﻓﺄ
   4"ﺑﺄﻧﻪ ﲨﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﻏﺬاء ﺻﺤﻲ ﻏﲑ ﺿﺎر ﺑﺼﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن" وﻳﻌﺮف ﻛﺬﻟﻚ أﻣﺎن اﻟﻐﺬاء 
  اﻝﻤﻌوﻨﺔ اﻝﻐذاﺌﻴﺔ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
اﳌﻌﻮﻧﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ وأﺣﺪ اﳌﻮﺿـﻮﻋﺎت اﳌﺜـﲑة ﻟﻠﺠـﺪل ﺑﻜﺜـﺮة وﻳﺮﺟـﻊ ﻟﻠﻤﻌﻮﻧـﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ اﻟﻔﻀـﻞ ﺗﻌﺘﱪ اﳌﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻣﻦ أﻗﺪم أﺷﻜﺎل    
ﺗﻘــﺪﱘ اﻟﺴـﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺑﻠــﺪ إﱃ ﺑﻠــﺪ " وﻳﺸـﲑ ﻣﻔﻬــﻮم اﳌﻌﻮﻧــﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ إﱃ  5ﰲ إﻧﻘـﺎذ أرواح اﳌﻼﻳــﲔ وﲢﺴــﲔ أوﺿــﺎﻋﻬﻢ اﳌﻌﺸــﻴﺔ،
  .ﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔوﻫﺬﻩ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺘﻠﻘ" آﺧﺮ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ أو ﺑﺸﺮوط ﻣﻴﺴﺮة
ﻣﺸــﺎرﻳﻊ دﻋــﻢ أﻧﺸــﻄﺔ إﳕﺎﺋﻴــﺔ  إﻃــﺎرﺗﻮﻇــﻒ ﻫــﺬﻩ اﳌﻌﻮﻧــﺔ ﻷﻏــﺮاض إﻏﺎﺛــﺔ ﺿــﺤﺎﻳﺎ اﻟﺼــﺪﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ واﻟﻜــﻮارث اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ أو ﰲ    
  .ﻊ ﻏﺬاﺋﻴﺔ إﱃ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻘﺪ اﳋﻤﺴﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ وأﺧﺬت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أﺷﻜﺎﻻ ﳐﺘﻠﻔﺔﻠﺣﻴﺚ ﺗﺮﺟﻊ أﺻﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺳ
ﻜـــﻮن ﲢـــﻮﻳﻼت ﻣﺎﻟﻴـــﺔ ﺗاﳌﻌﻮﻧـــﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴـــﺔ ﺑـــﺎﺧﺘﻼف أﳕـــﺎط ﲢﻮﻳﻠﻬـــﺎ إﱃ اﻟﺒﻠـــﺪان اﻷﻗـــﻞ ﳕـــﻮا أو اﳌﻨﺨﻔﻀـــﺔ اﻟـــﺪﺧﻞ، وﻗـــﺪ  وﲣﺘﻠـــﻒ   
ﻠـﻰ أن ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺎﳓﺔ ﰲ ﺻﻮرة دﻋﻢ ﻣﺎﱄ ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻗـﺪ ﺗﻜـﻮن ﺳـﻠﻌﺎ ﻏﺬاﺋﻴـﺔ ﻣﺜـﻞ اﳊﺒـﻮب ﻓﻀـﻼ ﻋ
  6.درات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔﻟﻠﺼﺎ اﳌﻌﻮﻧﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼت إﳕﺎﺋﻴﺔ
                                                 
 .962، ص ( 7002.6002)ﺮ ﺰاﺋﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉ، ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔرﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ  ،ﻟﻔﻼﺣﻲ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮااﻟﻌﻘﺎر  إﺷﻜﺎﻟﻴﺔﺣﻮﺷﲔ ﻛﻤﺎل،  -1
2
 511،صﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ،إدارة اﻟﺠﻮدة واﻷﻣﺎن اﻟﻐﺬاﺋﻲ،ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ،ﻋﻠﻰ ﲪﺰاوي ﻓﻬﻤﻲ ﻟﻄﻔﻲ -
 .ﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩﺳﻣﺮﺟﻊ ﳏﻤﺪ وﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺪاﱘ،  -3
 .21ص  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ،، ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﲪﺰاويﻟﻄﻔﻲ ﻓﻬﻤﻲ ﻋﻠﻲ  -4
 .3، ص 6002، ، روﻣﺎاﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻨﻈﻤﺔ ،ﻫﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ، ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔﺗﻘﺮﻳﺮ  -5
  69.59، ص ص 9002، ﺑﲑوت، ﻣﺎي 1ط ،اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ت، ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎاﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻟﻨﺠﻔﻲاﺳﺎﱂ ﺗﻮﻓﻴﻖ  -6




اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳉﻬــﺎت اﳌﺎﳓــﺔ واﻟﻮﻛــﺎﻻت اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ اﻟــﱵ وﺗﻌﺘــﱪ ﺑﺮﳎــﺔ اﳌﻌﻮﻧــﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻷﻣــﻮر اﻟﺒﺎﻟﻐــﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴــﺪ، وذﻟــﻚ أن ﻫﻨــﺎك    
 058ﻳﻌــﺎﱐ ﳓــﻮ  ، ﺣﻴــﺚﺗﺸــﺎرك ﰲ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻃﺎﺋﻔــﺔ واﺳــﻌﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘــﺪﺧﻼت ﺣﻴــﺚ ﺗﻌﺘﻤــﺪ ﻓﺎﻋﻠﻴــﺔ اﳌﻌﻮﻧــﺔ ﰲ اﻟﻜﻴﻔﻴــﺔ اﻟــﱵ ﺗــﺪار ــﺎ
اﻟــﺬي أﺳــﻨﺪت إﻟﻴــﻪ ( 2991-0991)ﰲ اﻟﻌــﺎﱂ ﻧﻘــﺺ اﻟﺘﻐﺬﻳــﺔ وﻫــﻮ رﻗــﻢ ﱂ ﻳﺘﻐــﲑ ﻣﻨــﺬ ﻓــﱰة ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻔــﱰة ﻣﻠﻴــﻮن ﺷــﺨﺺ 
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺒـﺎﻳﻦ اﳊﺠـﻢ اﻹﲨـﺎﱄ  0102اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺆﲤﺮ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪد اﳉﻴﺎع اﱃ اﻟﻨﺼﻒ ﲝﻠﻮل 
وﻫـﺬا ( ﻮبﺒـﺟﳌـﺎ ﻳﻌﺎدﳍـﺎ ﻣـﻦ )ﻣﻼﻳـﲔ ﻃـﻦ  01ﻠـﻎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ اﻟﺴـﻨﻮي ﳓـﻮ ﻟﻠﻤﻌﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧـﺮى ﻟﻜـﻦ ﰲ اﻟﺴـﻨﻮات اﻷﺧـﲑة ﺑ
ﻣــﻦ اﻹﻧﺘــﺎج اﻟﻌــﺎﳌﻲ ﻣــﻦ اﳊﺒــﻮب ﻟﺘﺼــﻞ  % 5.0ﻣــﻦ ﺣﺠــﻢ اﻟﺘﺠــﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ ﰲ اﳊﺒــﻮب ﺑــﻞ وﻳﻘــﻞ ﻋــﻦ  %2اﻟــﺮﻗﻢ ﻳﻌــﺎدل ﳓــﻮ 
  1.ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﺳﻨﻮﻳﺎ 001اﳌﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻮزﻋﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ إﱃ ﳓﻮ 
  : وة اﻝﻐذاﺌﻴﺔاﻝﻔﺠ:راﺒﻌﺎ
إن ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻛﻤﻴـﺎت اﻟﻐـﺬاء اﻟﻼزﻣـﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑـﺔ ﻣـﻦ ﺳـﻜﺎن دوﻟـﺔ ﻣـﺎ، أي أـﺎ ﱂ ﺗﻨـﺘﺞ ﳏﻠﻴـﺎ ﺑﺎﻟﻘـﺪر اﻟﻜـﺎﰲ دل ذﻟـﻚ ﻋﻠـﻰ وﺟـﻮد    
اﻟﻐــﺬاﺋﻲ ﳌﺨﺘﻠــﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗــﻪ اﻟﺰراﻋــﻲ واﻟﻨﺒــﺎﰐ واﳊﻴــﻮاﱐ، وﻫــﺬا ﻳﻌــﲏ أن اﻟﻜﻤﻴــﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑــﺔ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓــﻖ واﻟﻜﻤﻴــﺎت  اﻹﻧﺘــﺎجﻗﺼــﻮر ﰲ 
اﻟﻐـﺬاء أي ﻋﺠـﺰ ﰲ اﳌﻴـﺰان اﻟﺘﺠـﺎري اﻟﻐـﺬاﺋﻲ وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﻄﻠـﻖ ﻋﻠـﻰ ﻳـﺆدي إﱃ ﺗﻜـﻮﻳﻦ ﻓـﺎرق ﻓﻴﻤـﺎ ﺑـﲔ اﻟﻌـﺮض واﻟﻄﻠـﺐ  اﳌﻌﺮوﺿـﺔ ﳑـﺎ
  .ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺠﻮة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
 ﻟﺒﻠـﺪ اﻟﻮاﺣـﺪ وﻻ ﻳﺴـﺘﻄﻴﻊ ﺗـﻮﻓﲑا ﳏﻠﻴـﺎ، ﺑـﻞ ﺗﻠﺠـﺄ وﻳﺴـﻌﻰ إﱃاواﻟﻔﺠﻮة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ    
اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ اﶈﻠﻴـﺔ واﻻﺳـﺘﻬﻼك  اﳌﻨﺘﺠـﺎتوﻳـﺘﻢ ﺗﻘـﺪﻳﺮ ﻫـﺬا اﻟﻌﺠـﺰ ﺑﺜﺒـﺎت اﻟﻔـﺮق ﺑـﲔ ﺣﺠـﻢ 2ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﲑاد ﻣـﻦ اﳋـﺎرج،ﻋﻦ  إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ
  .اﶈﻠﻲ وﻣﻦ ﰒ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻘﺪار اﻟﻌﺠﺰ اﶈﻠﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻨﻬﺎ
اﶈﻠــﻲ واﻻﺳــﺘﻬﻼك اﶈﻠـﻲ، ﻓﺰﻳــﺎدة اﻷول ﻣــﻊ ﺛﺒــﺎت  اﻹﻧﺘـﺎجﺎ ﻋﻠﻴــﻪ، ﳒــﺪ أن اﻟﻔﺠـﻮة اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ ﺗﺘــﺄﺛﺮ ﲟﺘﻐـﲑﻳﻦ أﺳﺎﺳــﻴﲔ وﳘــوﺑﻨـﺎءا    
أو زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗـﻞ ﻣـﻦ زﻳـﺎدة  اﻹﻧﺘﺎجﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻳﺆدي ﺣﺘﻤﺎ إﱃ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻨﻤﺎ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﻊ ﺛﺒﺎت ﺣﺠﻢ 
  3.اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻳﺆدي إﱃ اﺗﺴﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
  :اﻝﻐذاﺌﻲ اﻷﻤن ﺴﻴﺎﺴﺎت: اﻝﺜﺎﻝث اﻝﻤطﻠب
ﺗُـَﻌـﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت اﻟﺰراﻋﻴـﺔ ﻣـﻦ أﻫـﻢ اﻵﻟﻴـﺎت اﻟـﱵ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫـﺎ اﻟﺒﻠـﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴـﻪ أﻧﺸـﻄﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ؛ ﻓﻬـﻲ اﳊﻠﻘـﺔ    
  . اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﳋﻄﻂ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ إﻃﺎر ﺗﻨﻤﻴﺔ زراﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
 ﺣﻴـﺚ اﻟﺰراﻋـﻲ، اﻟﻘﻄـﺎع اﺧـﺘﻼف إﱃ ﻳـﺆدي ﳑـﺎ أﺧـﺮى إﱃ دوﻟـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻮىﻣﺴﺘ ﳜﺘﻠﻒ 4:اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ -أوﻻ
 ﺑـــﲔ اﻟﺰراﻋﻴـــﺔ اﻻﺳـــﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻟﻠﺴـــﻠﻊ اﻷﻣﺜـــﻞ اﻟﺘﻮزﻳـــﻊ ﺧـــﻼل ﻣـــﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴـــﺔ ﲢﻘﻴـــﻖ إﱃ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺔ ﻫـــﺬﻩ ـــﺪف
 اﺘﻤـﻊ، ﰲ اﳌﻨﺘﺠـﲔ ﳐﺘﻠـﻒ رﲝﻴـﺔ ﺗﻌﻈـﻴﻢ ﺬﻟﻚوﻛـ اﳌﺴـﺘﻬﻠﻜﲔ ﳐﺘﻠـﻒ إﺷـﺒﺎع ﺗﻌﻈـﻴﻢ ﺧـﻼل ﻣﻦ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻫﺬﻩ وﲢﻘﻖ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ،
  :ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أﻫﺪاف ﺣﺼﺮ ﳝﻜﻦ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
 .واﻟﺪﺧﻞ ةﺮو اﻟﺜ ﳌﺼﺎدر واﳌﻨﺎﺳﺐ اﻟﻌﺎدل اﻟﺘﻮزﻳﻊ -
                                                 
  01 ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ،ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة -1
  50، ص 0102، 80، اﻟﻌﺪد اﳉﺰاﺋﺮ ،ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ،ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻧﻤﺬﺟﺔ وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻋﺎﻣﺮ أﲪﺪ،  - 2
 .142، ص  7002-  6002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ،  ،، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻟﻔﻼﺣﻲ و اإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎر  ﻛﻤﺎل، ﺷﲔﺣﻮ  - 3
 95- 75، ص  ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﳏﻤﺪ رﻓﻴﻖ أﻣﲔ ﲪﺪان -4




 ﺟﻬـﺪ ﺑﺄﻗـﻞ ﱄإﲨـﺎ ﻧﺎﺗﺞ أﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل وذﻟﻚ وﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ ورﻓﻌﻬﺎ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻘﺼﻮى اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءة ﲢﻘﻴﻖ -
 .ﳑﻜﻦ ﲨﺎﻋﻲ
 :ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻣﻦ واﻟﱵ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷدوات ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﺗﺴﺘﺨﺪم
 .اﻟﱰﺑﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ ﲢﺴﲔ -
 ،تااﳌﺒﻴــﺪ اﺳــﺘﺨﺪام ﻣﺜــﻞ ﺑﻴﺌﻴــﺔ ﺑﺂﺛــﺎر ﺑﺎﻟﻐﺎﻟــﺐ واﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ اﳌﺘﻄــﻮرة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ اﺳــﺘﺨﺪام ﺑﺴــﺒﺐ اﻟﺘﻠــﻮث ﻣــﻦ اﻟﺒﻴﺌــﺔ ﲪﺎﻳــﺔ -
 .اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ واﻷﲰﺪة اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ واﻷﻏﻄﻴﺔ
.                                                                 ﺘﻤﻊﻟﻠﻤﺠ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻷﻣﻦ وﲢﻘﻴﻖ واﻻﺳﺘﻬﻼك اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻄﺮﻓﻴﻬﺎ  اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﲣﺪم واﻟﱵ اﶈﺼﻮﻟﻴﺔ ﳕﺎطاﻷ ﺗﻄﺒﻴﻖ -
 اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﳎـﺎل ﰲ راﺋـﺪ ﺎعﻛﻘﻄـ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﻴـﺎنﻨاﻟﺒ ﰲ ﻗﺼـﻮى أﳘﻴﺔ ذو اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻳﻌﺘﱪ 1:اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺎتﺳﻴﺎﺳ -ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ﻗﺪرﺗـﻪ ﻣـﻦ ﲢـﺪ ﻣﺸـﺎﻛﻞ ﻣـﻦ ﻳﻌـﺎﱐ وﻟﻜـﻦ اﻟﺴـﻜﺎن، ﻣـﻦ ﻛﺒـﲑة ﻟﻨﺴـﺒﺔ رزق وﻣﺼـﺪر اﻟﻐـﺬاﺋﻲ ﻟﻸﻣـﻦ ﻣﺴـﺘﻮدع ﲝﻖ وﻫﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
 وﻋﻤـﺎل وﻓﻨﻴـﲔ ﻣـﺰارﻋﲔ ﻣـﻦ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ أﻓﻀﻞ ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻣﺴﺘﻮى وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻐﺬاﺋﻲ، اﻷﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﰲ اﳌﻄﻠﻮب دورﻩ وأداء ﻮﻤاﻟﻨ ﻋﻠﻰ
 اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ذات اﳉﻬــﺎت ﲨﻴـــﻊ ﻟــﺪﻋﻢ واﳉﻴـــﺪ اﻟﺰراﻋــﻲ ﻹﻧﺘـــﺎجﰲ ا ﻣﻜﻤــﻞ ﻛﻌﻨﺼـــﺮ اﻟﺰراﻋــﻲ اﻟﺘﺴـــﻮﻳﻖ وﻷﳘﻴــﺔ راﻋﻴـــﲔ،وز  وﻣﻬﻨﺪﺳــﲔ
 ﻣـﻦ ﳏﺼـﻮل أي إﻧﺘـﺎج ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻻﺳـﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳـﻲ اﻟﻌﺎﻣـﻞ ﻳﻌﺘـﱪ ﻟﺬﻟﻚ ﲔ،ﺴﻮﻗﻣو  وﻣﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻣﺰارﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج
 اﺟـﻞ ﻣـﻦ واﳋﻄـﻂ اﻟـﱪاﻣﺞ إﻋـﺪاد ﻣـﻦ ﻛﺒـﲑ ﺟﺎﻧـﺐ ﺗﺄﺧـﺬ واﻟـﱵ اﳌﻬﻤـﺔ اﻷﻣـﻮر ﻣـﻦ ﻳﺼـﺒﺢ اﳉﺎﻧﺐ ﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎمﻓﺈن  وﻋﻠﻴﻪ .ﻋﺪﻣﻪ
 ﻫـﺬا ﰲ ﻳﺴـﺘﻤﺮون ﲡﻌﻠﻬـﻢ واﻟـﱵ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻋﻮاﺋـﺪ ﻋﻠـﻰ ﺳـﻮاء ﺣـﺪ ﻋﻠـﻰ واﳌﺴـﻮﻗﲔ اﳌﻨﺘﺠﲔ وﺣﺼﻮل اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﳒﺎح
  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎط ﰲ اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ أﻫﺪاف ﲢﺪﻳﺪ ﳝﻜﻦ وﻋﻤﻮﻣﺎ اﻟﻨﺸﺎط
 اﻟﻮﺿـﻊ اﺳـﺘﻘﺮار ـﺪف وﺷـﺎﻣﻠﺔ وﻣﺴـﺘﻘﺮة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻒء ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ ﻧﻈﺎم ﺿﻊو  -
                                 .ياﻻﻗﺘﺼﺎد
  .ﳑﻜﻦ ﻗﺪر ﺑﺄﻛﱪ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ واﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ -
 .ﲔﻟﻠﻤﺰارﻋ اﻟﺼﺎﰲ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﳌﺰﻳﺪ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ -
 اﻟــﺪﺧﻞ زﻳــﺎدة إﱃ ﻳــﺆدي ﳑــﺎ وﺗﻄــﻮﻳﺮﻩ ﺗﻨﻤﻴﺘــﻪ ﻋﻠــﻰ واﻟﻌﻤــﻞ ﻇﺮوﻓــﻪ وﲢﺴــﲔ اﻟﺰراﻋــﻲ، ﻟﻠﺘﺴــﻮﻳﻖ اﳋــﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻟﺸــﻖ اﻻﻫﺘﻤــﺎم -
 .اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ
  .واﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﺮاﻋﺎة أﺳﺎس ﻋﻠﻰ واﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺮض ﺑﲔ اﳌﻮازﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ -
 وﻛـﺬﻟﻚ اﻹﻧﺘـﺎج أﻧـﻮاع ﳐﺘﻠـﻒ ﺑـﲔ اﳌـﻮارد ﺗﻮﺟﻴـﻪ ﰲ ﻛﺒـﲑة أﳘﻴـﺔ اﻟﺴـﻌﺮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر إن 2:واﻟﺪﻋﻢ اﻷﺳﻌﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ -ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ﻋﻠـﻰ وﺗﺄﺛﲑﻫـﺎ اﻟـﺪﺧﻮل ﺗﻮزﻳـﻊ وﻋﺪاﻟـﺔ وﳕـﻂ ﻟﻠﻤـﻮارد اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻔـﺎءة ﻋﻠـﻰ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ إﱃ إﺿﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، ﺑﲔ اﻹﻧﺘﺎج ﺗﻮزﻳﻊ ﰲ
 ﺣـﺪ ﻋﻠـﻰ واﳌﺴـﺘﻬﻠﻜﲔ ﻟﻠﻤـﺰارﻋﲔ اﳌﻌﻴﺸـﻲ اﳌﺴـﺘﻮى ﻋﻠـﻰ ﺄﺛﲑﻫـﺎوﺗ اﻟﺰراﻋﻴـﺔ اﳋﺎرﺟﻴـﺔ اﻟﺘﺠـﺎرة ﰲ اﻟﺼـﺎﰲ اﻟﻌﺎﺋـﺪ وﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك
 ﻓﻌـﻞ ﺑـﺮد واﺳـﻌﺔ ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﻳﺘﻄﻠـﺐ ﳒﺎﺣﻬـﺎ ﻓـﺈن وﻋﻠﻴـﻪ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﻮﻤـواﻟﻨ واﻟﺒﻄﺎل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻌﺪﻻت ﰲ ﻫﺎﻣﺎ دورا ﺗﻠﻌﺐ ﻛﻤﺎ ﺳﻮاء،
  اﻷﺳﻌﺎر ﺗﻐﲑات ﲡﺎﻩ واﳌﻨﺘﺞ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ
                                                 
 .9،  2، ص ، اﻟﺪﳕﺎرك، 0102 ،ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ،اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺪﳕﺎرك  ﺴﺘﲑ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟاﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲﻮان، ﻫﺸﺎم ﳏﻤﺪ رﺿ -1
  9 - 8، ص 3002، أﻛﺘﻮﺑﺮ 12اﻟﻌﺪد  اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ، اﻟﻜﻮﻳﺖ، ، ﺟﺴﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔﱀ اﻟﻌﺼﻔﻮر، ﺻﺎ -  2




 واﻟــﺮواﺑﻂ اﶈﺎﺻــﻴﻞ ﻋــﺮض ﺑــﲔ اﻟﺘﺸــﺎﺑﻜﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﺴــﺒﺐ آﺧــﺮ ﱃإ ﻣﻮﺳــﻢ ﻣــﻦ اﻟﺘﻘﻠــﺐ ﻣــﻦ ﺗﻌــﺎﱐ اﻟﺰراﻋﻴــﺔ اﻷﺳــﻌﺎر أن وﺣﻴــﺚ   
 وﺗﻮﺟﻴـــﻪ اﻷﺳــﻌﺎر ﺗﻌــﺪﻳﻞ ـــﺪف ﺣﻜﻮﻣﻴــﺎ ﺗــﺪﺧﻼ ﻛﺜـــﲑة ﺣــﺎﻻت ﰲ ﻳﻘﺘﻀــﻲ ذﻟـــﻚ ﻓــﺈن اﻟﻄﻠــﺐ، ﺟﺎﻧـــﺐ ﰲ واﻟﺘﺒﺎدﻟﻴــﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴــﺔ
  .اﻟﺰراﻋﻲ اﻹﻧﺘﺎج
  :اﱃ ﺪف ﻗﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﺮﻳﺔﺴﻌاﻟ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻌﻈﻢ ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻮم وﺟﻪ وﻋﻠﻰ
 اﻟـﺬاﰐ اﻻﻛﺘﻔـﺎء ﻧﺴـﺒﺔ ﻟﺮﻓـﻊ اﻟﻐـﺬاﺋﻲ اﻹﻧﺘـﺎج زﻳـﺎدة وﺿـﺮورة اﶈـﺪودة اﻟﺰراﻋﻴـﺔ ﻌـﺔﻗواﻟﺮ  اﶈﺎﺻـﻴﻞ ﺑـﲔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻣﺸـﻜﻞ ﺣـﻞ - 
 .اﳋﺎرج ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد وﺗﻘﻠﻴﻞ
 .اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت أﺛﺮ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺪﺧﻮل اﻷﺳﻌﺎر ﰲ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﲢﻘﻴﻖ - 
 اﻟﺴﻌﺔ زﻳﺎدة ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل اﳌﺘﺎﺣﺔ اﳌﻮارد وﲣﺼﻴﺺ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ وذﻟﻚ اﳌﺰارع، ﻣﻌﻴﺸﺔ ﻣﺴﺘﻮى رﻓﻊ - 
 .ﺟﺪﻳﺪة أراﺿﻲ ﺑﺎﺳﺘﺼﻼح اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
 .اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻮارد وزﻳﺎدة ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ إﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﺎﺋﺾ ﲢﻘﻴﻖ - 
 ﺎتﺳـاﻟﺴﻴﺎ أﻫـﻢ وﻣـﻦ اﻟﺘﺠـﺎري، ﻴـﺰانﳌا ﰲ اﻟﺰراﻋـﺔ ﻣﺴـﺎﳘﺔ وﲢﺴـﲔ اﻟـﺬاﰐ، اﻻﻛﺘﻔـﺎء زﻳـﺎدة ـﺪف ﺰراﻋـﻲﻟا ﻧﺘـﺎجاﻹ زﻳـﺎدة - 
  1:ﻫﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪول ﺑﻌﺾ ﰲ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ
 اﳉﻤﻠـﺔ ﺳـﻌﺮ ﻣﺴـﺘﻮى وﻋﻠـﻰ اﻹﻧﺘـﺎج وﻣﺴـﺘﻠﺰﻣﺎت ﺨﺮﺟـﺎتﳌوا ﺪﺧﻼتﳌـا ﻣﺴـﺘﻮى ﻋﻠﻰ وذﻟﻚ :اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ -أ
  .ﻹﻋﺎﻧﺔوا ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ وﺟﻮد دون ﻣﺆﺛﺮا ﻳﻜﻮن ﻟﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﻫﺬا ة،ﺰءﺠﺘاﻟ
 أدﱏ اﶈﻠـﻲ اﻟﺴـﻌﺮ) اﳌﺴـﺘﻬﻠﻚ ﺳـﻌﺮ ﻳﺼـﺒﺢ ﺣﻴـﺚ ﻟﻠﺴـﻠﻌﺔ واﶈﻠـﻲ اﻟﻌـﺎﳌﻲ اﻟﺴـﻌﺮﻳﻦ ﻟﻔـﺎرق اﻟﺪوﻟـﺔ ﲢﻤﻞ وﻫﻲ :اﻟﺪﻋﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ -ب
 ﻣﺴـﺘﻠﺰﻣﺎت ﺑﻌـﺾ أو ﻛـﻞ ﺗﺸﻤﻞ ﺣﻴﺚ 2،اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺳﻮء ﳊﺎﻻت ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ دون واﳊﻴﻠﻮﻟﺔ اﻟﻔﻘﺮاء ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻐﺮض (اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺴﻌﺮ ﻣﻦ
  .راﻋﻴﺔاﻟﺰ  واﳌﺨﺮﺟﺎت واﳌﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج
 ﻣــﻦ ﻟﺘﻤﻜﻴــﻨﻬﻢ وذﻟــﻚ ﻟﻠﻤــﺰارﻋﲔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻹﻋﺎﻧــﺎت دﻓــﻊ ﰲ اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟــﻮﻓﺮات ذات اﳊﻜﻮﻣــﺎت ﺗﺴــﺒﺒﻬﺎ :اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻹﻋﺎﻧــﺔ ﺳﻴﺎﺳــﺔ -ج
  .اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت أﺣﺪث اﺳﺘﺨﺪام
 ﰲ اﻟﻔﻘـﺮاء اﳌـﺰارﻋﲔ ﻣـﻦ اﳌﻼﻳـﲔ ﻟﻜـﻦ اﻷورﺑﻴـﺔ اﻟـﺪول ﰲ اﻷﻏﻨﻴـﺎء اﳌـﺰارﻋﲔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻂ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻹﻋﺎﻧﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة أن إﻻ   
  3.اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺪﻋﻢ ﻳﺴﺒﺒﻪ اﻟﺬي اﻹﻏﺮاق ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺒﻠﺪان ﰲ اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺪﻋﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ آﺛﺎر ﻣﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪان
 ﺗﺸــﺠﻴﻌﻲ ﺳــﻌﺮ ﺑﻔــﺮض اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﺗﻘــﻮم ﺣﻴــﺚ اﶈﺎﺻــﻴﻞ، ﺑﻌــﺾ زراﻋــﺔ ﰲ اﻟﺘﻮﺳــﻊ ﺗﺸــﺠﻴﻊ وﻫــﻲ :اﻟﺘﺸــﺠﻴﻌﻴﺔ اﻷﺳــﻌﺎر ﺳﻴﺎﺳــﺔ -د
  .اﳉﻤﻠﺔ ﺳﻮق ﺳﻌﺮ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ ﻫﺬا وﻳﻜﻮن اﳌﻄﻠﻮب اﶈﺼﻮل ﻟﺸﺮاء
 وﻣﺼــﻠﺤﺔ اﳌﻨــﺘﺞ ﻣﺼــﻠﺤﺔ ﺑــﲔ ﺗﻮاﻓــﻖ ﳏــﺪدة ﺑﺄﺳــﻌﺎر ﻟﻠﻤــﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ اﻟﺴــﻠﻊ ﺗــﻮﻓﲑ إﱃ ــﺪف :اﳉﱪﻳــﺔ اﻷﺳــﻌﺎر ﺳﻴﺎﺳــﺔ -ﻫـــ
  .اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ
                                                 
 01ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﺻﺎﱀ اﻟﻌﺼﻔﻮر،  -1
 06، ص  ﳏﻤﺪ رﻓﻴﻖ أﻣﲔ ﲪﺪان، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ -  2
 10، ص 6002ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ، ﺳﻮرﻳﺎ ،  اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ، "ﺳﻠﻊ ﻣﺨﺘﺎرة"ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻳﺎﺳﺮ اﻟﻌﻴﺴﻰ،  -3




 اﳌﺴـﺘﻮردات ﻋﻠـﻰ اﳉﻤﺮﻛـﻲ واﻹﻋﻔـﺎء اﻟﺰراﻋﻴـﺔ دﺧـﻮﳍﻢ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺪﺧﻞ ﺿـﺮﻳﺒﺔ ﻣـﻦ اﳌـﺰارﻋﲔ إﻋﻔـﺎء وﻫـﻲ :اﻟـﺪﺧﻞ ﺿـﺮﻳﺒﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ -و  
  .اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮردات ﻋﻠﻰ اﳉﻤﺮﻛﻲ اﻹﻋﻔﺎء وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺰراﻋﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت أو ﻣﺪﺧﻼت ﻣﻦ
 اﳋﺎرﺟﻴــﺔ اﻟﺘﺠــﺎرة وﺗﻄــﻮﻳﺮ ﺑﺘﻨﻈــﻴﻢ اﻟﺰراﻋﻴــﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴــﺎت ذات ﺧﺎﺻــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟــﺪول اﻫﺘﻤــﺖ  :اﻟﺨﺎرﺟﻴــﺔ اﻟﺘﺠــﺎرة ﺳﻴﺎﺳــﺔ -راﺑﻌــﺎ
 واﺿـﺤﺔ اﻧﻌﻜﺎﺳـﺎت واﻟﻘﻄﺮﻳـﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐـﲑات نﺎﻛـ وﻗـﺪ اﳌﻼﺋﻤـﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﱪاﻣﺞ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
 اﻟﻜﻠــﻲ اﻟﺘﺤــﺮر ﻋﻠــﻰ اﻹﺻــﻼﺣﺎت ﻫــﺬﻩ ﲤﺤــﻮرت وﻗــﺪ اﳋﺎرﺟﻴــﺔ، ﺑﺎﻟﺘﺠــﺎرة اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي اﻹﺻــﻼح ﺳﻴﺎﺳــﺎت ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﰲ
 اﻟﺘـــﺪﺧﻞ وﺗﻘﻠﻴـــﻞ اﳉﻤﺮﻛﻴـــﺔ واﻟﺮﺳـــﻮم اﻟﻀـــﺮاﺋﺐ ﻋﻠـــﻰ ﲣﻔﻴﻀـــﺎت إﱃ ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ واﺳـــﺘﲑادا ﺗﺼـــﺪﻳﺮا اﻟﺰراﻋﻴـــﺔ ﻟﻠﺴـــﻠﻊ اﳋﺎرﺟﻴـــﺔ ﻟﻠﺘﺠـــﺎرة
 1.اﳋﺎص ﻟﻠﻘﻄﺎع رﺋﻴﺴﻲ دور وإﻋﻄﺎء اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﳊﻜﻮﻣﻲ
 أﻛـﱪ أﺳـﻮاق إﱃ اﻟﻮﺻـﻮل ﺗﺴـﻤﺢ ﺣﻴـﺚ اﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ اﻟﺒﻠـﺪان ﰲ واﻟﻔﻘـﺮ اﳉـﻮع ﻣـﻦ اﳊـﺪ ﰲ ﺣﺎﺳـﻢ ﺑﺸـﻜﻞ وﻟﻴﺔﺪاﻟ اﻟﺘﺠﺎرة ﺗﺆﺛﺮ ﻛﻤﺎ   
  .اﻟﻜﺒﲑ اﳊﺠﻢ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺎتا وﺑﻨﺎء اﻹﻧﺘﺎج ﰲ ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ ﻓﺮﺻﺎ وﺗﺘﻴﺢ ﺣﺠﻤﺎ
 ﻋﺮﻗﻠـﺔ إﱃ ﻓﻴﻬـﺎ اﶈﻠﻴـﺔ ﻟﻸﺳـﻮاق اﶈـﺪود اﻟﻨﻄـﺎق ﺆديﻳـ ﺣﻴـﺚ ، اﻟﺼـﻐﲑة ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان ﺧﺎﺻﺔ أﳘﻴﺔ ذﻟﻚ ﺗﻜﺴﺐ وﻗﺪ   
 أﻓﻀــﻞ إﻣــﺪادات ﻋﻠــﻰ ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﺎﺻــﻓﺮ  اﻟﻮﻗــﺖ ذات ﰲ اﻟﺘﺠــﺎرة ﺗﺘــﻴﺢ ﻛﻤــﺎ ،اﻹﻧﺘــﺎج ﻗــﺪرات ﻣــﻦ اﻟﻜﺎﻣﻠــﺔ اﻻﺳــﺘﻔﺎدة إﻣﻜﺎﻧﻴــﺎت
 اﳌﺸـــﺎرﻛﺔ ﺗـــﺆدي ، اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي اﻟﻨﺤـــﻮ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ اﻟﺘﺠـــﺎرة ﲢﺴـــﻦ ﻣـــﺎ وﺑﻘـــﺪر ،(اﻷﻏﺬﻳـــﺔ ﻣﻨﺘﺠـــﺎت ذﻟـــﻚ ﰲ ﺎﲟـــ) ﺳـــﻌﺮا وارﺧـــﺺ
  .اﻷﺳﺮة ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻷﻣﻦ ﲢﺴﲔ إﱃ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷﺳﻮاق ﰲ اﳌﻮﺳﻌﺔ
 اﻟــﺪول ﲨﻴــﻊ ﻋﻠــﻰ ﺐوﺟــ اﻻﻧــﺪﻣﺎج ﻫــﺬا ﻣــﻦ ﺳــﻠﱯ ﺑﺸــﻜﻞ ﺗﺄﺛﺮﻫــﺎ وﻋــﺪم اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻟﻸﻗﻄــﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ اﻟﺘﺠــﺎرة ﰲ دﻣــﺎجوﻟﻸ  
 وان اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟـﺪول ﳎﻤـﻞ ﻓﻴﻬـﺎ ﺗﺸـﱰك اﻟـﱵ اﳌﺸـﺎﻛﻞ ﺑـﲔ وﻣـﻦ اﻟﻘﻄـﺮي، اﳌﺴـﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻮﻗﺎت وإزاﻟﺔ اﻟﺜﻐﺮات وﺳﺪ اﻟﻘﺼﻮر ﺗﻼﰲ
  :ﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺑﺪرﺟﺎت ﻛﺎﻧﺖ
 .اﳉﻮي اﻟﻨﻘﻞ ﻓﺮاﻏﺎت ﺎﻳﺔﻔﻛ وﻋﺪم واﻟﻄﺮق اﻟﻨﻘﻞ وﺳﺎﺋﻞ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺒﲎ ﺿﻌﻒ - 
 .واﻹرﺷﺎد ﻟﺒﺤﻮثا ﻣﺜﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳋﺪﻣﺎت ﺿﻌﻒ - 
 أو ماﻟﻌـﺎ اﳌﺴـﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺳﻮاء واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﰲ اﳋﺎص اﻟﻘﻄﺎع دور ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻌﲎ اﻟﱵ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺿﻌﻒ أو وﺟﻮد ﻋﺪم - 
 .اﳋﺎص
 2.اﻟﺼﺎدرات ﻋﻠﻰ ﻣﲔواﻟﺘﺄ ﻳﻞﺘﻤﻮ اﻟ وﺿﻌﻒ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻋﺪم - 
                                                 
، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، دراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻷول ﻣﻦ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻃﺎرق ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺰدﺑﺎﱄ،  -1
  .67، ص 9002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، دﻳﺴﻤﱪ 
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻷﻫﺪاف اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ،  ﻟﻸﻏﺬﻳﺔأﻫﺪاف اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  اﺗﺠﺎﻩرﺻﺪ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ، 3002ﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌﺪام اﻷ -2
  61ص  ،3002روﻣﺎ،  ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺰراﻋﺔ واﻷﻏﺬﻳﺔ، ،اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻸﻣﻢ واﻟﺰراﻋﺔ




ﻠــﻲ ﻟﻜــﻞ دوﻟــﺔ وﺑــﺎﺧﺘﻼف اﶈ اﻹﻧﺘــﺎجﲣﺘﻠــﻒ ﻫــﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﺑــﺎﺧﺘﻼف ﺣﺠــﻢ  1:ﺰﻳﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠــﺎت اﻟﺰراﻋﻴــﺔﺨــﺳﻴﺎﺳــﺔ ﺗ -ﺧﺎﻣﺴــﺎ
اﻟﺘﺨـﺰﻳﻦ واﳍـﺪف اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻣـﻦ اﻟﺘﺨـﺰﻳﻦ ﻫـﻮ ﲢﻘﻴـﻖ اﻷﻣـﻦ اﻟﻐـﺬاﺋﻲ اﻟـﺬي  أﻫـﺪافﺣﺠـﻢ اﻻﺳـﺘﲑاد ﻣـﻦ اﳌـﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ وﺑـﺎﺧﺘﻼف 
  :ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﳘﺎ
  .اﻹﻧﺘﺎجﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  اﻹﻧﺘﺎجﺗﻨﻤﻴﺔ  - 
 .(ب، اﳊﺼﺎر، اﳌﻘﺎﻃﻌﺔاﳊﺮو ) اﻷزﻣﺎتوﻗﺖ  ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻪﺗﻜﻮﻳﻦ ﳐﺰون اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ  - 
ﻣـﻦ )ﻣـﻦ اﳊﺒـﻮب   9002 – 8002وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻛﺘﻔـﺎء اﻟـﺬاﰐ ﻣـﻦ اﳌـﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ ﺧـﻼل اﻟﻔـﱰة ﺑـﲔ    
 اﻹﻧﺘـــﺎجإﻻ أن  2(73.47إﱃ  21.47ﻣـــﻦ )، واﻷﻟﺒـــﺎن (25.62إﱃ  23.62ﻣـــﻦ )، وﻣـــﻦ اﻟﺴـــﻜﺮ (71.94إﱃ  55.44
ﻲ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌـﺮﰊ ﻳﻌﺘﻤـﺪ ﰲ ﺟـﺰء ﻣـﻦ ﻏﺬاﺋـﻪ ﻋﻠـﻰ اﳋـﺎرج ﳑـﺎ ﰲ اﶈﺼﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﻳﻔ
ﳚﻌﻠــﻪ ﻋﺮﺿــﺔ ﻟﻠﻤﺨــﺎﻃﺮ اﻟــﱵ ــﺪد أﻣﻨــﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ واﻻﻗﺘﺼــﺎدي، وﳍــﺬا ﺗﻔــﺮض ﻫــﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﳌﻘﻠﻘــﺔ واﻟﻐــﲑ ﻣﺴــﺘﻘﺮة وﺟــﻮد ﺳﻴﺎﺳــﺔ 
  .ﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎديﻷﻣﻦ اﻟﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﲢﻘﻖ اﻷﻣ داﺋﻤﺔ ﲢﻘﻖ ﳐﺰوﻧﺎ ﻏﺬاﺋﻴﺎ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ﻛﺄﺣﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ
  :وﻳﻘﻮدﻧﺎ ذﻟﻚ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﳌﺨﺰون اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﺣﺠﻤﻪ، ﻓﻬﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺨﺰون ﳘﺎ   
ﻣﻌـــﲔ، وﻳﻌﺘﻤــﺪ ﻫــﺬا اﳌﺨــﺰون ﻋﻠـــﻰ  إﻧﺘــﺎﺟﻲوﻫـــﻮ ﺿــﺮوري ﻟﺘــﺄﻣﲔ ﺣﺎﺟــﺔ اﻟﺴـــﻜﺎن ﺧــﻼل ﻣﻮﺳــﻢ : اﻟﻤﺨــﺰون اﻟﻌﺎﻣــﻞ - 
  .ﻣﻦ دوﻟﺔ إﱃ أﺧﺮى ﺣﺴﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺎاﻟﻮاردات، وﻳﺘﻔﺎوت ﺣﺠﻤﻪ 
وﻫـــﻮ ﻣـــﺎ ﳜـــﺰن ﻻﺳـــﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﳊـــﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋـــﺔ ﻓﻘـــﻂ ﻛـــﺎﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــﺔ وﺣـــﺎﻻت اﳊـــﺮب : اﻟﻤﺨـــﺰون اﻻﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ - 
 .اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻌﺪة إﱃ أﻧﻮاع اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ اﻷﻫﺪافواﳊﺼﺎر واﳌﻘﺎﻃﻌﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺣﺠﻤﻪ ﻋﻠﻰ 
ﺖ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣــﺎ ﻣﺘﺰاﻳــﺪا ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟﺰراﻋــﻲ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻌــﺪ اﻧﺘﻬــﺎج ﻣﻌﻈﻤﻬــﺎ أوﻟ ــ: ﺳﻴﺎﺳــﺔ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟﺰراﻋــﻲ  -ﺳﺎدﺳــﺎ
ﻮﺟﻴـﻪ اﻟﻨﺸـﺎط اﻻﻗﺘﺼـﺎدي وﻋﻠـﻰ اﻟـﺪور اﻟﺮاﺋـﺪ ﻟﻠﻘﻄـﺎع ﺗﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺤﺮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠـﻰ اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ آﻟﻴـﺎت اﻟﺴـﻮق ﰲ 
  3.اﳋﺎص ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
  4:إﱃ إﲨﺎﻻاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر    
  .ﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﺮﻳﻔﻴﲔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ - 
 .اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ  - 
                                                 
 .61ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص  ،، اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔﺻﺎﱀ اﻟﻌﺼﻔﻮر -1
  .723، 623، ص ص  0102 ، ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﺣﺼﺎءات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺪةﺘﻤاﻷرﻗﺎم ﻣﺴ -2
 .96، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  ﻃﺎرق ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺰﺟﺪاﱄ -3
 15، ص  7002 ﻮدان،اﳋﺮﻃﻮم، اﻟﺴ ،اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،7002اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﺎم  -4




 .واﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔﺗﻄﻮﻳﺮ اﳋﺪﻣﺎت  - 
 .ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض اﻟﺰراﻋﻴﺔ - 
 .ﻼﺣﲔﲢﺴﲔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﻔ - 
 .ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﲢﺴﲔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ - 
 .ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص واﳌﺸﱰك ووﺿﻊ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  - 
 .اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﰲ وﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ  - 
 .ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ - 
 ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻮﺟـﻪ ﻟﻠﻘﻄـﺎع اﻟﺰراﻋـﻲ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋـﺎت اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ اﻷﺧـﺮى، وﻟـﺬﻟﻚ ﻓـﺈن رﻓـﻊ  وﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﺪﱏ   
ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋـﻲ وﻣـﺎ ﻟـﺬﻟﻚ ﻣـﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳـﺎت اﳚﺎﺑﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ  اﻹﻧﺘﺎجﻛﻔﺎءة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ وزﻳﺎدة 
ر ﰲ اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﰲ اﳌﻨــﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴــﺔ ﻟــﻪ دور ﺣﻴــﻮي ﰲ ﺗﻨﺸــﻴﻂ اﻟﻨﻤــﻮ ﲢﻘﻴــﻖ أﻫــﺪاف اﻷﻣــﻦ اﻟﻐــﺬاﺋﻲ اﻟﻌــﺮﰊ، ﻛﻤــﺎ أن اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎ
















  واﻗﻊ اﻷﻤن اﻝﻐذاﺌﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻣـﺎ ﻳﺰﻳـﺪ ﻋﻠـﻰ ﺛﻠـﺚ  اﻣﺘـﺪادة اﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺪﻳﺪة ، وﻗﺪ ﻇﻠـﺖ أﺻـﺪاؤﻫﺎ ﺗـﱰدد ﻋﻠـﻰ إن اﻟﺪﻋﻮ    
ﻳـﺰل اﻟـﻮﻃﻦ اﻟﻌـﺮﰊ ﻻ وﻟـﺬا. ﺎ اﱃ إﳒـﺎز ﻋﻠـﻰ أرض اﻟﻮاﻗـﻊ ّﻮﳍـﻈﻰ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﳊﻜﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑـﺬﻟﻚ اﻹﻫﺘﻤـﺎم اﻟـﺬي ﳜﻗﺮن دون أن ﲢ
ﻣــﻦ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴــﺔ اﻟﺸــﺎﻣﻠﺔ ﻟــﺪول اﳌﺮﻛــﺰ ﰲ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﺮأﲰــﺎﱄ  ﻳﺘﺠــﺰأ اﳊﻘﻴﻘــﺔ ﺟــﺰء ﻻاﻟﻐــﺬاﺋﻲ، ﻫــﻲ ﰲ  اﻻﻧﻜﺸــﺎفﺣﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ ﻳﻌــﺎﱐ 
  .اﻟﻌﺎﳌﻲ
  (ﻜﻠﻴﺔ إطﻼﻝﺔ)ﻗطﺎع اﻝزراﻋﺔ واﻝﻐذاء اﻝﻌرﺒﻲ : اﻝﻤطﻠب اﻷول
إﱃ  ﺔإﺿـﺎﻓﺧﺮ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﲟـﻮارد زراﻋﻴـﺔ ﻋﻈﻴﻤـﺔ ﺗﺘﻤﺜـﻞ ﰲ وﻓـﺮة اﻷراﺿـﻲ اﻟﺰراﻋﻴـﺔ وﻣﺼـﺎدر اﳌـﺎء وﰲ ﻛﻨـﻮز اﻟﻈـﺮوف اﳌﻨﺎﺧﻴـﺔ ﺰ ﻳ   
اﻟﻌـﺮﰊ ﻣـﻦ اﻟﺴـﻠﻊ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ اﻷﻫـﺪاف  اﻹﻧﺘﺎجﺛﺮوة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺎﻇﻤﺔ، وﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ أن ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺎ واﺳﻌﺔ ﳌﻀﺎﻋﻔﺔ 
  .اﳌﺸﱰﻛﺔ ﰲ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
  : اﻟﻤﻮارد اﻷرﺿﻴﺔ -1
ﻣﻠﻴـﻮن ﻫﻜﺘـﺎر أي  791اﳌﺴـﺎﺣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺰراﻋـﺔ ﺣـﻮاﱄ  ﻣﻠﻴـﺎر ﻫﻜﺘـﺎر وﺗﺒﻠـﻎ 4.1ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮاﱄ ﺗﺒﻠﻎ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠ   
ﻣﻠﻴــﻮن ﻫﻜﺘــﺎر ﺣﻴــﺚ  8.86ﺣــﻮاﱄ  9002ﻣــﻦ اﳌﺴــﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻴــﺔ، وﺗﻘــﺪر ﻣﺴــﺎﺣﺔ اﻷراﺿــﻲ اﳌﺰروﻋــﺔ ﰲ ﻋــﺎم  % 70.41ﳓــﻮ 
 %8.61ﻣﻠﻴــﻮن ﻫﻜﺘــﺎر ﺑــﻮرا ﳑــﺎ ﳝﺜــﻞ اﳔﻔﺎﺿــﺎ ﺑﻨﺴــﺒﺔ  7.41ﻣــﻦ اﳌﺴــﺎﺣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺰراﻋــﺔ، وﺗــﺮك ﳓــﻮ  %3.43ﺗﺸــﻜﻞ ﺣــﻮاﱄ 
ﻣﻠﻴـﻮن ﻫﻜﺘـﺎر أراﺿـﻲ  7.53ﻣﻠﻴـﻮن ﻫﻜﺘـﺎر ﻣﻨﻬـﺎ  3.26وﻣﻦ اﻷراﺿـﻲ اﻟـﱵ زرﻋـﺖ ﺑﺎﶈﺎﺻـﻴﻞ اﳌﻮﲰﻴـﺔ ﻟــ  1.8002ﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﺎ
  .اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﺒﲔو 2.ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر أراﺿﻲ زراﻋﻴﺔ ﻣﺮوﻳﺔ 7.01ﻣﻄﺮﻳﺔ و 
  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻧﺴﺒﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ: (1-2: )اﻟﺠﺪول
  ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ %  ﺣﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎراﻟﻤﺴﺎ  ﺑﻨﻴﺔ اﻷراﺿﻲ
  791  أراﺿﻲ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ 
  70.41
  8.86  أراﺿﻲ ﻣﺰروﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ
  74.53  75.694  ﻣﺮاﻋﻲ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
  08.6  62.59  ﻏﺎﺑﺎت 
  66.34  71.166  اﻟﺼﺤﺎري 
  001  0041  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  0102ﻟﺴﻨﺔ راﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﺣﺼﺎءات اﻟﺰ  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ:اﻟﻤﺼﺪر 
                                                 
 74، ص 1102أﺑﻮ ﺿﱯ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،  ،ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ ،اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ،1102ﻟﺴﻨﺔ  اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ -1
 .931، ص  60اﻟﻌﺪد ،ﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﳎﻠﺔ ﲝﻮث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴاﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻷزﻣﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻮاﻗﻊ وﺣﻠﻮل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞﳏﻤﺪ ﲰﲑ ﻣﺼﻄﻔﻰ،  -2




وﺗﺘﺴﻢ اﻷراﺿﻲ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺎﳔﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻻ   
ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر وﻫﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﲑاﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱂ، وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﺣﺔ ذات أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻧﻈﺮا  7.41ﺗﺘﻌﺪى ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﺣﺔ 
  1.ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ إﻋﺎدة إﻣﻜﺎﻧﻴﺔإﱃ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻣﻄﺎر وﳏﺪودﻳﺔ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻟﻘﻠﺔ اﻷ
  :اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ -2
ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌـﺮﰊ ﰲ ﺗـﺄﻣﲔ ﺣﺎﺟﺘـﻪ ﻣـﻦ اﳌﻴـﺎﻩ ﻋﻠـﻰ ﲬﺴـﺔ ﻣﺼـﺎدر ﺛـﻼث ﻣﻨﻬـﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳـﺔ وﻫـﻲ اﻷﻣﻄـﺎر، اﳌﻴـﺎﻩ اﻟﺴـﻄﺤﻴﺔ، اﳌﻴـﺎﻩ    
اﳌــﻮارد اﳌﺎﺋﻴــﺔ  إﲨــﺎﱄوﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء اﻷﻣﻄــﺎر ﻳﺒﻠــﻎ ( اﻻﺳــﺘﺨﺪام إﻋــﺎدة)اﻟﺘﻨﻘﻴــﺔ ﺗﻘﻠﻴــﺪﻳﺎن ﳘــﺎ ﻣﻴــﺎﻩ اﻟﺘﺤﻠﻴــﺔ وﻣﻴــﺎﻩ ﻏــﲑ اﳉﻮﻓﻴــﺔ، واﺛﻨــﺎن 
( %4.59)ﻣﻠﻴــﺎر ﻣــﱰ ﻣﻜﻌــﺐ ﺑﻨﺴــﺒﺔ  6.542ﻣﻠﻴــﺎر ﻣــﱰ ﻣﻜﻌــﺐ ﻣﻨﻬــﺎ ﻣــﻮارد ﺗﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ ﺑـــ ( 5.752)اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﰲ اﻟﻮﺿــﻊ اﻟــﺮاﻫﻦ 
  2.اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ إﲨﺎﱄﻣﻦ  %6.4ﻣﻠﻴﺎر ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ  9.11وﻏﲑ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑـ 
ﻣﻠﻴـﺎر ﻣـﱰ ﻣﻜﻌـﺐ ﺳـﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴـﺚ ﺗﺴـﺘﻌﻤﻞ ﻷﻏـﺮاض اﻟـﺮي وﺗﺴـﺘﺤﻮذ اﻟﺰراﻋـﺔ  692ﺪر اﳌـﻮارد اﻟﺴـﻄﺤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﳌﺘﺎﺣـﺔ ﲝـﻮاﱄ ﺗﻘ   
  .%5واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑـ  %6ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﻨﺰﱄ  %98ﲝﻮاﱄ 
  اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺪرﻫﺎ(:  2-2)اﻟﺠﺪول 
  ﻣﻠﻴﺎر ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ :اﻟﻮﺣﺪة                                                                                            
  اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ
ﳎﻤﻮع اﻟﻮاردات اﳌﺎﺋﻴﺔ   اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ
اﳌﺘﺠﺪدة واﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
  واﳉﻮﻓﻴﺔ
  اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻏﲑ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﳎﻤﻮع اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ 
  اﳌﺨﺰون  اﳌﺘﺎﺣﺔ
اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ 
  ﺔاﻟﺴﻨﻮﻳ
  ﲢﻠﻴﻪﻣﻴﺎﻩ   ﻣﻴﺎﻩ ﺗﻨﻘﻴﺔ  اﳌﻨﺎخ
  662  5.2  7.9  452  24  54  0048  902
  94، ص ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ: اﻟﻤﺼﺪر
أن اﻟﺒﻠـﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟـﱵ ﻋﻠـﻰ اﻋﺘﺒـﺎر ( ﻛﺎﻟﻨﻴـﻞ واﻟﻔـﻮرات) اﻹﻗﻠـﻴﻢﺗـﺄﰐ ﻏﺎﻟﺒﻴـﺔ ﻣـﻮارد اﳌﻴـﺎﻩ اﻟﺴـﻄﺤﻴﺔ ﰲ اﻟـﻮﻃﻦ اﻟﻌـﺮﰊ ﻣـﻦ ﺧـﺎرج    
  .ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﺣﻮض اﻟﻨﻴﻞ واﻟﻔﻮرات ﻫﻲ دول اﳌﺼﺐ وﻟﻴﺴﺖ اﳌﻨﺒﻊ
اﻟﺘﺤـﺮك ﻟﺴـﺪ اﻟﻌﺠـﺰ اﳌـﺎﺋﻲ  إﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إﻗـﺮاروﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬا أن ﻳﺮﻫﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻘﻴﻮد وﺿﻐﻮط ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﻢ    
  3.0302ﻣﻠﻴﺎر ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ ﰲ ﻋﺎم  87ﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ إﱃ ﻣﻠﻴﺎر ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ واﳌ 85اﳊﺎﱄ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳌﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ 
  : اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ -3
ﻣﻠﻴــــﻮن ﻧﺴـــــﻤﺔ  1.541ﻣﻠﻴـــــﻮن ﻧﺴــــﻤﺔ، ﻣـــــﻨﻬﻢ  137.623ﳓــــﻮ  7002ﺑﻠــــﻎ ﻋــــﺪد اﻟﺴـــــﻜﺎن ﰲ اﻟﺒﻠــــﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴـــــﺔ ﰲ ﻋــــﺎم    
ﻲ ﰲ ﻧﻔـﺲ ﰲ اﳊﻀﺮ وﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻟﻘـﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﰲ اﻟﻘﻄـﺎع اﻟﺰراﻋـ( %6.55)ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ  8.181ﰲ اﻟﺮﻳﻒ و ( %4.44)
 اﻹﲨﺎﻟﻴــﺔوﺗﺘﺒــﺎﻳﻦ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﻘــﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﰲ اﻟﺰراﻋــﺔ  4اﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ اﻟﻜﻠﻴــﺔ، إﲨــﺎﱄﻣــﻦ  %3.71ﻣﻠﻴــﻮن ﻋﺎﻣــﻞ أي ﺣــﻮاﱄ  1.52اﻟﻌــﺎم 
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ 6002إﱃ ﺛﻼث ﻓﺌﺎت ﻋﺎم  اﻹﲨﺎﱄﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة وﺗﻮزﻋﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ 
                                                 
 931ﺴﺎﺑﻖ، ص اﻟﺮﺟﻊ اﳌ -1
 80ص ، 0102، اﳋﺮﻃﻮم، اﻟﺴﻮدان، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﻤﺘﺪة، ﻻﻧﻌﺪاماﻟﺘﺼﺪي  ،0102أوﺿﺎع اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ  ﺗﻘﺮﻳﺮ -2
  931، ص ذﻛﺮﻩ ﳏﻤﺪ ﲰﲑ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ -3
 931ﺴﺎﺑﻖ، ص اﻟﺮﺟﻊ اﳌ -4




: وﺗﺸـﻤﻞ ﺳـﺘﺔ دول ﻫـﻲ اﻹﲨﺎﻟﻴـﺔإﱃ اﻟﻘـﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ  %03ﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﺰراﻋـﺔ ﻋـﻦ اﻟﺪول اﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻮى اﻟ -
  .اﻟﺼﻮﻣﺎل، ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، اﻟﺴﻮدان واﳌﻐﺮب وﻣﺼﺮ وﻋﻤﺎن
وﺗﺸـﻤﻞ ﺳـﺘﺔ دول  اﻹﲨﺎﻟﻴـﺔﻣـﻦ اﻟﻘـﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ  %92إﱃ  11اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﺒﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻦ  -
 .ﺮ وﺗﻮﻧﺲاﻟﻴﻤﻦ واﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺎ واﳉﺰاﺋ: ﻫﻲ
وﻟﻴﺒﻴـﺎ  واﻷردن واﻹﻣـﺎراتاﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ : وﻫﻲ ﺳﺘﺔ دول ﻫﻲ %01اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻟﺰراﻋﺔ ﻋﻦ  -
 1.واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻟﺒﻨﺎن
 :اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ -4
ﻠـﻚ ﺛـﺮوة  اﻟﻌـﺮﰊ ﳝﻦ أﻋﻼف وﳐﻠﻔﺎت اﻟﻨﺒﺎت واﻷﺷﺠﺎر ﻓﺈن اﻟﻮﻃﻦ ﺑﻔﻀﻞ اﷲ ﰒ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻮﻓﺮ اﻷراﺿﻲ اﳋﺼﺒﺔ وﻣﺼﺎدر اﳌﺎء ﻣ   
اﻷﻏﻨـــــﺎم واﳌـــــﺎﻋﺰ ب  أﻋـــــﺪادﺑﻴﻨﻤـــــﺎ ﺑﻠﻐـــــﺖ ،ﺑﻘـــــﺮ وﺟﺎﻣﻮس رأسﻣﻠﻴـــــﻮن 701.07ب  ﺗﻘـــــﺪر واﳊﻴـــــﺎة اﻟﱪﻳـــــﺔ اﻷﻏﻨـــــﺎمﻛﺒـــــﲑة ﻣـــــﻦ 
، اﻹ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﺮوة ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع، ﳑـﺎ ﻏﻠـﺐ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻧﻈـﺎم اﻟﺮﻋـﻲ اﳌﺘﻨﻘـﻞ ﻢﻈﻧﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﻴﺰ ، 2رأسﻣﻠﻴﻮن  468.803
ﻣﻌـــﺪﻻت ﳕﻮﻫـــﺎ ﰲ ﻇـــﻞ  واﳔﻔـــﺎضﺗﻠـــﻚ اﻟﺜـــﺮوة اﱃ اﳌـــﺮض ﳌﻌﻮﻗـــﺎت واﻟـــﱵ ﺗﺘﻤﺜـــﻞ ﰲ ﺗﻌـــﺮض أن ﻫـــﺬﻩ اﻟﻨﻈـــﺎم ﻳﻜﺘﻨﻔـــﻪ اﻟﻌﺪﻳـــﺪ ن ا
  .اﻟﻈﺮوف اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة
أﺳﻠﻮﺑﲔ وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻷول ﰲ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻷﻓﻘـﻲ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﱰﻛﻴـﺰ  ،ﺔاﳊﻴﻮاﻧﻴﰲ ﳎﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺜﺮوة  ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻋﺘﻤﺪتوﻗﺪ    
ﻫـﻮ زﻳـﺎدة أﻋـﺪاد ﱐ ﻓﲑﺗﻜـﺰ ﻋﻠـﻰ زﻳـﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ اﻟﻠﺤـﻢ واﻟﻠـﱭ واﻟﺼـﻮف، وﻛﺎﻧـﺖ ﳏﺼـﻠﺔ ﺗﻠـﻚ اﳉﻬـﻮد ﻋﻠـﻰ زﻳـﺎدة اﻷﻋـﺪاد، أﻣـﺎ اﻟﺜـﺎ
 رأسﻣﻠﻴـﻮن  613إذا ﲢﻘﻘـﺖ زﻳـﺎدة ﻋﺪﻳـﺪة ﻣـﻦ ﺣـﻮاﱄ  3ﲟﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﻣﻘﺒﻮﻟـﺔ ﺳـﻨﻮﻳﺎ (0102-0002)اﳊﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
ﻋﻠـﻰ ﺳـﻠﺒﺎ  اﻧﻌﻜـﺲﻬـﺎ زﻳـﺎدة ﻣﻨﺎﺳـﺒﺔ ﰲ اﻟﻄﺎﻗـﺔ اﻟﻌﻠﻔﻴـﺔ، ﳑـﺎ ، إﻻ أن ﻫـﺬﻩ اﻟﺰﻳـﺎدة ﱂ ﺗﻮاﻛﺒرأسﻣﻠﻴـﻮن 173وأﺑﻘﺎر اﱃ ﺣـﻮاﱄ  أﻏﻨﺎم
  .اﻹﻧﺘﺎج واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ واﻟﻠﱭ
  ﺗﻄﻮر أﻋﺪاد اﳊﻴﻮاﻧﺎت واﻟﺪواﺟﻦ :(3-2)اﻟﺠﺪول
  أﻟﻒ رأس :اﻟﻮﺣﺪة                                                                                                                     
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  75 ،ص1102،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ، ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ،1102اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ :اﻟﻤﺼﺪر
                                                 
 .32، ص 0102، 1ﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن ، طاﻟﻨﺸﺮ و ﻟﻠ، دار اﻟﻔﺎرس واﻗﻊ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪﺻﺒﺤﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ،  -1
 041اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص - 2
 65ص ،1102اﻟﻘﺎﻫﺮة، ، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎديﻟﻺﳕﺎء  ﺻﻨﺪوق اﻟﻌﺮﰊ ،اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ،1102اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﺘﻘﺮﻳﺮ  -3
 .دﺟﺎﺟﺔ 008رؤوس ﻏﻨﻢ، او 8ﺑﻘﺮ واﺣﺪ أو  ﻟﺮأسﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ  اﻟﻮﺣﺪة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻋﺘﱪت- ∗




وﺣﺪة ﺣﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻋﺎم 043.0ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أن ﻫﻨﺎك ﺗﺮاﺟﻊ ﰲ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ    
، وﻳﻌﻮد ﻫﺬا اﻟﱰاﺟﻊ اﱃ اﻟﻈﺮوف % 10ﻩ أي ﲟﻌﺪل ﳕﻮ ﺳﺎﻟﺐ ﻗﺪر  0102وﺣﺪة ﺣﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻋﺎم  703.0اﱃ ﺣﻮاﱄ  0002
  .اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ واﳉﻔﺎف واﻟﺮﻋﻲ اﳉﺎﺋﺮ وﺿﻌﻒ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
 :ﻧﺘﺎج اﻟﺴﻤﻜﻲاﻹ -5
أﻟﻒ ﻛﻴﻠﻮﻣﱰ ،  32ﻳﺰﺧﺮ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺜﺮوة ﲰﻜﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ ﻃﻮل اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮاﱄ    
ﰲ اﻟﺒﻠﺪان ،وﻳﻘﺪر اﳌﺨﺰون اﻟﺴﻤﻜﻲ 1ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر  7ﻟﱵ ﺗﻘﺪر ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﲝﻮاﱄ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ اﳌﺴﻄﺤﺎت اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ا
،أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻐﻴﲑ  0002ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻋﺎم 260.3ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲝﻮاﱄ  7002ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻋﺎم  816.3اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﺣﻮاﱄ 
ﺻﻞ اﱃ ﺣﻮاﱄ ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﻧﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻤﻜﻲ، اﻟﺬي و %4.2
  .ﻛﻎ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 4ﻛﻎ ﰲ ﻣﺼﺮ و أﻗﻞ ﻣﻦ 02واﱃ ﻛﻎ ﰲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن 37ﰲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ و/ﻛﻎ11
  7002ﺗﻮزﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻤﻜﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  (:4-2)اﻟﺠﺪول
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺆﻳﺔ  اﳌﻨﻄﻘﺔ
  2.33  ﺑﻠﺪان ﺣﻮض اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ
  9.81  اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﰊ وﲝﺮ اﻟﻌﺮبﺑﻠﺪان 
  7.2  اﻟﺒﺤﺮ اﻷﲪﺮ واﶈﻴﻂ اﳍﻨﺪي
  2.54  ﺑﻠﺪان اﶈﻴﻂ اﻷﻃﻠﺴﻲ
  0.001  اﻤﻮع
  041ﳏﻤﺪ ﲰﲑ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ،ص:اﻟﻤﺼﺪر
ﳌﺮﻛﺐ ووزﻧﻪ ﰲ ااﻟﺴﻤﻜﻲ ﰲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻋﺠﺰﻩ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻜﻮﻧﺎ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ  اﻹﻧﺘﺎجإن ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺴﺒﺎب اﻟﱵ أدت اﱃ ﺿﻌﻒ 
  :اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﻫﻲ
 .ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد -
 .ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ارﺗﻔﺎع -
 .ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ وارﺗﻔﺎﻋﻬﺎأﺳﻌﺎر اﻷﲰﺎك  اﺳﺘﻘﺮارﻋﺪم  -
 .اﻟﺴﻤﻜﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﺿﻌﻒ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ  -
 .ﺿﻌﻒ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ -
  .2ﺿﻌﻒ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻴﺴﺮ ﻟﺼﻐﺎر اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ -
  
  
                                                 
1
 75ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص  - 
 .041ﳏﻤﺪ ﲰﲑ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص -2




  واﻗﻊ اﻝزراﻋﺔ واﻝﻐذاء ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ : ﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲا
واﳋـﲑات اﻟـﱵ ﺗﻜﻔـﻞ ﻟـﻪ أﻣـﻦ ﻏـﺬاﺋﻲ وﻓـﲑ، ورﻏـﻢ ذﻟـﻚ ﻣﺎزاﻟـﺖ اﻧﻌﻢ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌـﺎﱂ اﻟﻌـﺮﰊ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟـﻨﻌﻢ    
اﻷول إﱃ ﲣﻠـﻒ ﻗﻄﺎﻋﻬـﺎ دول اﻟﺸـﺮق واﻟﻐـﺮب وذﻟـﻚ راﺟـﻊ ﰲ اﻷﺳـﺎس  ﻋﻠـﻰﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻤﺪ ﰲ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻏـﺬاﺋﻬﺎ 
اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻌـﺎﱐ ﻣـﻦ ﻋـﺪة ﻣﺸـﺎﻛﻞ ﺣﺎﻟﻴـﺎ دون اﻟﻨﻬـﻮض ﺑـﻪ، ﻓـﺎﳌﺘﻔﺤﺺ ﻷوﺿـﺎع اﻟﺰراﻋـﺔ ﰲ اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﳚـﺪ أن ﻫﻨـﺎك ﻣﻌـﺎﱂ 
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟـــﺎت اﻻﺳـــﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، وﻗـــﺪ ﺗ ـــﺰداد  ﺗﻐﻄـــﻲاﳊﺎﻟﻴـــﺔ ﳌﻌﻈـــﻢ اﻟـــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ ﻻ  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴـــﺔواﺿـــﺤﺔ ﻷزﻣـــﺔ زراﻋﻴـــﺔ ﻛﺒـــﲑة، ﻓﺎﻟﻄﺎﻗـــﺔ 
  :اﻟﻐﺬاء واﺳﺘﻬﻼﻛﻪ، وﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎﻳﻠﻲ إﻧﺘﺎجاﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﺴﺪ اﻟﻔﺠﻮة اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﺑﲔ  اﻟﻮاردات
ﻳـﺄﰐ اﻟـﻮﻃﻦ اﻟﻌـﺮﰊ ﰲ ﺻـﺪارة اﳌﻨـﺎﻃﻖ اﻟـﱵ ﺗﺸـﻜﻮ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺟﺴـﻴﻢ ﰲ أﻣﻨﻬـﺎ  :اﻟﺰراﻋـﻲ ﻓـﻲ اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻹﻧﺘـﺎجﺣﺠـﻢ  -1
ﻣــﻦ اﶈﺎﺻــﻴﻞ  إﻧﺘﺎﺟﻬــﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎــﺎ، وﻳــﺄﰐ ذﻟــﻚ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻟﺒــﺆس ﺣﺠــﻢ اﳋﺎرﺟﻴــﺔ ﰲ ﺗــﺄﻣﲔ اﻷﻗﻄــﺎراﻟﻐــﺬاﺋﻲ وذﻟــﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠــﻰ 
  .ﻣﻦ اﶈﺎﺻﻴﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎجﻋﺮض ﳊﺠﻢ  ﻲوﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠاﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، 
  (.0102-6002)ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻹﺟﻤﺎﻟﻲاﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ (:  5-2)اﻟﺠﺪول 
  ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ :اﻟﻮﺣﺪة
  0102  9002  8002  7002  6002  اﻟﺪوﻟﺔ
  037  946  245  334  983  اﻷردن
  116.2  906.2  405.3  216.2  416.2  اﻹﻣﺎرات
  39  48  27  76  45  اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
  571.3  455.3  369.3  886.3  754.3  ﺗﻮﻧﺲ
  174.31  157.21  791.11  501.01  508.8  اﻟﺠﺰاﺋﺮ
  63  33  23  82  52  ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
  402.11  540.11  749.01  807.01  374.01  اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
  457.22  576.81  229.71  463.61  572.41  اﻟﺴﻮدان
  510.21  142.21  147.01  004.8  070.7  ﺳﻮرﻳﺎ
  00.028  00.228  00.28  00.028  00.028  اﻟﺼﻮﻣﺎل
  492.7  912.5  774.4  533.4  697.3  اﻟﻌﺮاق
  758  376  016  524  894  ﻋﻤﺎن
  65.413  55.432  55.432  76.492  19.762  ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
  29  78  47  96  00.46  ﻗﻄﺮ
  262  552  862  442  042  اﻟﻜﻮﻳﺖ
  369.1  707.1  313.2  559.1  257.1  ﻟﺒﻨﺎن
  136.1  609.1  036.1  215.1  452.1  ﻟﻴﺒﻴﺎ
  531.92  105.42  025.02  694.71  312.41  ﻣﺼﺮ
  015.21  285.31  202.11  741.9  649.9  اﻟﻤﻐﺮب




  575  065  204  453  403  ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
  294.3  532.3  279.2  484.2  489.1  اﻟﻴﻤﻦ
  381.421  336.311  583.301  625.09  212.18  اﻟﺠﻤﻠﺔ
  :ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐﻣﻦ إﻋﺪاد  :اﻟﻤﺼﺪر
  782ص اﳌﻠﺤﻖ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ، 9002، ﻟﺴﻨﺔ ﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪاﻹاﻟﺘﻘﺮﻳﺮ  -  
  723صاﳌﻠﺤﻖ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ، 0102، اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ ﻟﺴﻨﺔ  -                                   
  703صاﳌﻠﺤﻖ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ، 1102، اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ ﻟﺴﻨﺔ -                                   
، إﻻ أن  اﻷﺧﲑةﻳﺸﻬﺪ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ وﻣﺴﺘﻤﺮا ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات  ﺔاﻟﻌﺮﺑﻴاﻟﺰراﻋﻲ ﰲ اﻟﺪول  اﻹﻧﺘﺎج إﲨﺎﱄﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن    
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻳﻌﻮد ﺿﻌﻒ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻌﺮﰊ إﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﶈﻘﻘﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى اﳌﻨﻄﻘﺔ ا
  1:ﻲﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠ إﳚﺎزﻫﺎاﳌﺸﺎﻛﻞ واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻪ واﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ 
ﻣﻜﺴـﻮة ﺑﺎﻟﻐﺎﺑـﺎت وﻣـﺎ إﱃ  وأـﺎأن ﻣﻌﻈﻢ اﻷراﺿﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول ذات اﻟﻄـﺎﺑﻊ ﺻـﺤﺮاوي أو ﺻـﺨﺮي  - 
  .ذﻟﻚ
واﻟــﱵ ﻳﺼــﻌﺐ اﻟــﺘﺤﻜﻢ  اﻷﺧﻄــﺎراﳌﻴــﺎﻩ وﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﻟــﺮي، ﻓﻬــﻲ ﺗﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻘﻮط  أن اﻟﻜﺜــﲑ ﻣــﻦ اﻟﺒﻠــﺪان ﺗﻌــﺎﱐ ﻣــﻦ ﻗﻠــﺔ - 
 .ﻓﻴﻬﺎ
 .أن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻔﻘﺪ ﺧﺼﻮﺑﺘﻬﺎ ﻧﻈﺮا إﱃ اﻹﳘﺎل وﺳﻮء اﻹدارة - 
ﺑـﺔ، ﺗـﺐ ﻋﻠﻴـﻪ ﺗـﺪﱐ ﺧﺼـﻮﺑﺔ اﻟﱰ اﻟﻔﻼﺣـﻲ ﳑـﺎ ﻳﱰ  ﻟﻺرﺷـﺎداﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﳉﻬـﻞ اﳌـﺰارﻋﲔ وﻋـﺪم اﺳـﺘﺠﺎﺑﺘﻬﻢ  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺗﺪﱐ  - 
 .ﺳﻮء ﻓﻼﺣﺘﻬﺎ، ورداءة أﻧﻮاع ﺑﺬورﻫﺎو 
 .اﻧﻌﺪام ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺳﻌﺮﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ - 
ﳉﻤــﺎﻫﲑ اﻟﻔﻼﺣــﲔ وﻣﺴــﺎﻋﺪﻢ ﻋﻠــﻰ ﺗﻨﻤﻴــﺔ زراﻋــﺘﻬﻢ  واﻹرﺷــﺎداﻟﻔﻼﺣــﻲ ﰲ ﺗــﻮﻓﲑ اﻟﻨﺼــﺢ  اﻹرﺷــﺎد أﺟﻬــﺰةﻋــﺪم ﻛﻔــﺎءة  - 
  .وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
ﳉﻤـﺎﻫﲑ اﻟﻔﻼﺣـﲔ وﻣﺴـﺎﻋﺪﻢ ﻋﻠـﻰ ﺗﻨﻤﻴـﺔ زراﻋـﺘﻬﻢ وﺗﻄـﻮﻳﺮ أﺳـﺎﻟﻴﺒﻬﻢ  واﻹرﺷـﺎدﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻨﺼـﺢ  درﻗﺎﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻧﻈﺎم  - 
  .اﻟﺰراﻋﻴﺔ
أو اﻷﻣـــﻮال اﻟﻜﺎﻓﻴـــﺔ ﻟﺘﻌﻤـــﻴﻢ ﺑﺮﻧـــﺎﻣﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣـــﻞ ﻟﻺﻗـــﺮاض اﻟﺰراﻋـــﻲ ﻳﺴـــﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨـــﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴـــﺔ اﻟﻔﻼﺣـــﲔ  اﻹﻣﻜﺎﻧﻴـــﺎتﻋـــﺪم ﺗـــﻮﻓﺮ  - 
  .ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﻓﻼﺣﻴﺔ ﺑﺸﺮوط ﻣﻴﺴﻮرة
د ﻃﺮق واﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﲔ اﳌﺰارع واﻷﺳﻮاق ﳑﺎ ﻳﻌﻴـﻖ وﺻـﻮل اﳋـﺪﻣﺎت واﻟﺘﺠﻬﻴـﺰات اﻟﻼزﻣـﺔ إﱃ اﻟﻔﻼﺣـﲔ ﰲ ﻗﻠﺔ أو ﻋﺪم وﺟﻮ  - 
 .ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى اﻹﻧﺘﺎجﺣﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺗﺴﻮﻳﻖ 
  :ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ -2
ﺬاﺗﻴـﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗـﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ وذﻟـﻚ ﺎـﺔ اﻟﻄﻠـﺐ اﳌﺘﻨـﺎﻣﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﺴـﻠﻊ ﺮات اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ دور ﻛﺒﲑ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺷإن ﳌﺆ    
ﺗﻌﺘﻤـﺪ  ، ﺣﻴـﺚاﳋﺎرﺟﻴـﺔ ﳌﻘﺎﺑﻠـﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎـﺎ اﻻﺳـﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻣـﻦ اﻟﻐـﺬاء ﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﺳـﻮاقاﻟـﺪول ااﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ وﺗﺘﻔـﺎوت درﺟـﺔ اﻋﺘﻤـﺎد 
                                                 
1
  09، ص  0102، 1ﺑﲑوت، ط ،ﻮﺣﺪ اﻟﻌﺮﰊﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟ ،"ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ"اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻮزﻳﺔ ﻏﺮﰊ،  - 




وﺗﻌﺘـﱪ ﻫـﺬﻩ اﻟﺴـﻠﻊ  1ﻟﺒـﺬور اﻟﺰﻳﺘﻴـﺔ،ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻮاق ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺎ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ اﳊﺒﻮب واﻟﺴﻜﺮ وا
  : ذات ﻣﻌﺪﻻت اﻛﺘﻔﺎء ذاﰐ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
  0102- 5002ﻹﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  ﻧﺴﺒﺔ ا: (6-2)اﻟﺠﺪول 
 )%(  ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ 
 اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
 5002 6002 7002 8002 9002 0102
  اﻟﺤﺒﻮب واﻟﺪﻗﻴﻖ 7.94 3.65 0.84 4.54 2.94  9.64
  (اﻟﻘﻤﺢ واﻟﺪﻗﻴﻖ) 9.94 0.58 8.64 7.14 3.94  4.64
  (اﻟﺸﻌﻴﺮ) 4.23 6.14 3.03 6.12 4.24  0.02
  (اﻷرز) 6.07 6.47 8.37 1.47 6.85  9.85
  (اﻟﺬرة اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ) 2.63 1.83 5.33 3.53 3.83  6.13
  اﻟﺒﻄﺎﻃﺲ 6.001 0.101 5.89 5.101 2.99  7.89
  (ﻣﻜﺮر)ﺳﻜﺮ  5.83 4.33 5.82 2.92 5.62  0.82
  ﺑﻘﻮﻟﻴﺎت 2.65 8.95 6.46 2.65 7.75  9.75
  زﻳﻮت وﺷﺤﻮم 1.82 8.72 7.73 8.63 3.13  6.43
  اﻟﺨﻀﺮوات 1.001 7.99 5.201 8.101 2.301  9.101
  اﻟﻔﻮاﻛﻪ 6.59 8.69 6.79 1.89 3.001  4.89
  ﻟﺤﻮم 9.08 3.18 6.18 9.18 5.87  5.77
  اﻷﻟﺒﺎن وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ 4.17 9.07 6.86 1.07 4.57  0.47
  اﻟﺒﻴﺾ 9.59 4.69 6.89 8.89 0.29  0.63
  اﻷﺳﻤﺎك 1.301 8.301 7.501 9.501 3.801  5.901
  :ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐإﻋﺪاد  ﻣﻦ :اﻟﻤﺼﺪر      
  .043، ص8002 ،ﺔﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ ﻟﻠﺴﻨاﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻ -                                   
  .023، ص0102، ﺔاﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ ﻟﻠﺴﻨ -                                         
 .553، ص1102، ﻨﺔاﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ ﻟﻠﺴ -                                         
وﻛـﺬﻟﻚ  اﻹﻧﺘـﺎجاﺟـﻊ ﻟﺘﺒـﺎﻳﻦ ﺣﺠـﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ أن ﻫﻨﺎك زﻳـﺎدات واﳔﻔـﺎض ﰲ ﻣﻌـﺪﻻت اﻻﻛﺘﻔـﺎء اﻟـﺬاﰐ وﻫـﺬا ر    
اﻟﻜﻤﻴــﺎت اﳌﺘﺎﺣــﺔ ﻟﻼﺳــﺘﻬﻼك ﰲ اﻟــﻮﻃﻦ اﻟﻌــﺮﰊ وﺑﺼــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﳝﻜــﻦ ﺗﻘﺴــﻴﻢ اﻟﺴــﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ إﱃ ﺛــﻼث ﳎﻤﻮﻋــﺎت وﻓﻘــﺎ ﳌﻌــﺪﻻت 
  2:، ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ9002-0002اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
وﻓﺎﺋﻀــﺎ ﻟﻠﺘﺼــﺪﻳﺮ، وﻟﻘــﺪ  اﻛﺘﻔــﺎء 9002وﺗﺸــﻤﻞ اﻟﺴــﻠﻊ ذات اﻛﺘﻔــﺎء ﻣﺮﺗﻔــﻊ ﲝﻴــﺚ ﺣﻘﻘــﺖ ﻋــﺎم  :اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻷوﻟــﻰ
  .ﻟﻠﺒﻄﺎﻃﺲ %99ﻟﻠﻔﺎﻛﻬﺔ و  %001، ﻟﻠﺨﻀﺮوات %301ﻟﻸﲰﺎك،  %801ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺴﻨﺔ 
واﻟﻠﺤـﻮم ﺑــ  %47واﻷﻟﺒـﺎن  %85اﻟﺴـﻠﻊ ذات ﻣﻌـﺪﻻت اﻛﺘﻔـﺎء ﻣﺘﻮﺳـﻂ وﺗﻀـﻢ اﻟﺒﻘﻮﻟﻴـﺎت ﺑــ  وﻫـﻲ:اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ
  .%87
                                                 
 73، ص 0102، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ ،0102 أوﺿﺎع اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ -1
 36ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،1102 ل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ -2




ﺳــﻠﻊ اﻟﻌﺠــﺰ اﻟﻐــﺬاﺋﻲ ﻤــﻮع اﳊﺒــﻮب وﰲ  ﺗﺸــﻤﻞ اﻟﺴــﻠﻊ ذات ﻣﻌــﺪﻻت اﻛﺘﻔــﺎء ﻣــﻨﺨﻔﺾ وﺗﺸــﻤﻞ :اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ
  . %62واﻟﺴﻜﺮ %13واﻟﺰﻳﺘﻮن  %94ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻘﻤﺢ ﺑـ 
ﺼـﻠﺔ ﻟﻌـﺪم اﻟـﺘﻤﻜﻦ ﻣـﻦ ﲢﻘﻴـﻖ إن اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻻﺳـﺘﲑاد ﻣـﺎ ﻫـﻮ إﻻ ﳏ: ﺗﻄﻮر اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ -3
ﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى، واﳉـﺪول اﻟﺘـﺎﱄ ﻳﻮﺿـﺢ ﺗﻄـﻮر اﻟـﻮاردات اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﲑاد ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ا
  . 01002-8002 واﻟﺴﻨﻮات 6002-2002ﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮات  اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ
  (01002-2002)اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﺴﻨﻮات :(7-2)اﻟﺠﺪول 
  ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ :اﻟﻮﺣﺪة
  . 131ص ،92اﻠﺪ، 9002 ،اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎءات اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي -:ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻄﺎﻟﺐﻣﻦ إﻋﺪاد : اﻟﻤﺼﺪر    
  . 431ص ،03، اﻠﺪ0102اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﺣﺼﺎءات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  -                                                            
  اﻟﺪوﻟﺔ

















  10.4522  78.9552  15.7842  70.27241  78.7362  13.1092  96.3201  06.7921  اﻷردن
  59.1163  97.9728  00.4454  00.0112  59.1163  00.4454  49.3201  32.2513  اﻹﻣﺎرات
  99.725  91.658  91.685  16.79711  99.725  91.685  49.6482  38.725  اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
  99.5351  27.1362  21.6442  56.68032  47.3891  21.6442  67.594  09.8141  ﺗﻮﻧﺲ
  10.5155  17.6287  70.2527  45.79293  05.1917  61.2429  15.068  02.8914  اﻟﺠﺰاﺋﺮ
  24.84  30.341  30.341  00.014  24.84  30.341  47.5403  72.121  ﻴﺒﻮﰐﺟ
  39.47861  18.74171  68.12771  50.872511  78.60661  68.12771  08.34  66.3607  اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
  04.313  96.206  17.164  09.0969  29.852  73.369  52.3736  14.528  اﻟﺴﻮدان
  17.2562  04.7013  53.1413  07.39251  44.821  80.631  43.734  82.8011  ﺳﻮرﻳﺎ
  53.734  60.725  60.725  00.449  53.734  60.725  34.858  53.591  اﻟﺼﻮﻣﺎل
  13.4711  13.4531  01.7991  02092  97.9181  01.7991  34.561  38.9671  اﻟﻌﺮاق
  13.449  13.449  79.8692  24.14032  51.036  28.5321  33.0951  79.8692  ﻋﻤﺎن
  34.682  86.243  86.243  1413  34.682  86.243  42.4242  04.513  ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
  08.1541  60.5551  00.014  46.49912  75.322  00.014ت  58.522  87.723  ﻗﻄﺮ
  05.4521  39.9191  39.9191  07.78532  05.4521  39.9191  14.9501  48.1041  اﻟﻜﻮﻳﺖ
  93.4931  67.8622  67.8622  03.51811  93.4931  67.8622  77.7201  90.0061  ﻟﺒﻨﺎن
  08.8281  23.3902  23.3902  06402  08.8281  23.3902  30.2311  42.2331  ﻟﻴﺒﻴﺎ
  13.9958  63.1729  27.9396  84.34254  06.1747  50.3297  16.4403  42.2923  ﻣﺼﺮ
  44.9513  55.0194  68.2324  69.25323  36.2893  00.1206  30.3551  77.1502  اﻟﻤﻐﺮب
  10.48  52.49  52.49  97.693  10.48  52.49  23.251  63.371  ﺎﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴ
  86.1632  84.2732  37.5522  67.0719  36.6632  49.2042  37.5201  07.0211  اﻟﻴﻤﻦ
  57.01365  82.93507  60.24746  88.755665  08.87155  97.97256  46.09772  54.88543  اﻟﺠﻤﻠﺔ




ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ أن اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ دول ﻣﺴـﺘﻮردة ﻟﻠﺴـﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ، ﺣﻴـﺚ ﻧﻼﺣـﻆ أن اﻟـﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ    
ﻣﺘﻮﺳــــــﻂ  ﰲﻣﻠﻴــــــﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜــــــﻲ ﰲ ﺣــــــﲔ ﻗــــــﺪرت 88.755665إذ ﺑﻠﻐــــــﺖ  9002ﻗــــــﺪ ﺷــــــﻬﺪت ارﺗﻔﺎﻋــــــﺎ ﺧــــــﻼل ﺳــــــﻨﺔ 
 .ﺿﺢ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻮاردات ﰲ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮ  54.88543ﺑـ  6002-2002اﻟﻔﱰة
وﻻ ﳜﺘﻠـﻒ اﻷﻣـﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠـﺎت اﻟﺰراﻋﻴـﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ ﻣﻨـﺘﺞ زراﻋـﻲ ﺣﻴـﺚ ﻳﺒـﲔ ﻧﻔـﺲ اﳉـﺪول أن ﻫـﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠـﺎت ﻗـﺪ    
ﻣﻠﻴــــﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜــــﻲ ﰲ ﻣﺘﻮﺳــــﻂ اﻟﻔــــﱰة  46.09772ﺳــــﺠﻠﺖ ارﺗﻔﺎﻋــــﺎ ﻣﺴــــﺘﻤﺮا ﺧــــﻼل ﻛــــﻞ اﻟﺴــــﻨﻮات ﺣﻴــــﺚ ارﺗﻔﻌــــﺖ ﻣــــﻦ 
ﻣﻠﻴــﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜــﻲ  40.21945اﳔﻔــﺎض ﻗﻠﻴــﻞ  8002ﻣﻠﻴــﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜــﻲ ﺳــﻨﺔ  08.87155 إﱃ 6002-2002
  .9002ﺳﻨﺔ 
  :ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺤﻤﺮاء واﻟﺒﻴﻀﺎء -4
ﺗﻌﺘﱪ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﰲ ﺻﺪارة اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﱪوﺗﲔ اﳊﻴﻮاﱐ، ﺑﺸﻘﻴﻪ اﻟﻠﺤﻮم اﳊﻤﺮاء واﻟﺒﻴﻀـﺎء، وﻣـﻊ ذﻟـﻚ ﻓـﺈن 
ﺟـــﺪ ﻣﺘﻮاﺿــﻌﺔ ﻻ ﺻـــﻠﺔ ﳍـــﺎ ﲝﺠـــﻢ اﳌـــﻮارد اﳌﺘﺎﺣـــﺔ ﰲ اﻟـــﻮﻃﻦ اﻟﻌـــﺮﰊ ﻣـــﻦ ﺟﻬـــﺔ اﻟـــﻮﻃﻦ اﻟﻌـــﺮﰊ ﻣـــﻦ ﻫـــﺬﻩ اﻟﺴـــﻠﻊ ﻳﺴـــﲑ ﺑﻮﺗـــﺎﺋﺮ إﻧﺘــﺎج 
  .وﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ
  ﺗﻄﻮر اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ: (8-2)اﻟﺠﺪول 
  أﻟﻒ ﻃﻦ:اﻟﻮﺣﺪة                                                                                                               
  0102  9002  8002  7002  5002  
  779.4  710.5  576.4  774.4  481.4  اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺤﻤﺮاء
  590.3  100.3  658.2  118.2  930.3  اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺒﻴﻀﺎء
  182.62  561.62  919.52  775.52  651.42  اﻷﻟﺒﺎن
  965.1  974.1  274.1  434.1  462.1  اﻟﺒﻴﺾ
  213ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ،1102اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﺘﻘﺮﻳﺮ :اﻟﻤﺼﺪر
ﻛﻎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ 02- 01ﺗﻌﺘﱪ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻷﻏﻨﺎم واﳌﺎﻋﺰ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻮم اﳉﻴﺪة، ﺣﻴﺚ ﺗﱰاوح وزن اﻟﺬﺑﻴﺤﺔ ﺑﲔ 
ﺑﻴﺔ ﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﻮاﺷﻲ، ﻏﲑ أن إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺸﲑ اﱃ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻴﺰة ﻧﺴﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮ ﻛﻎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ51ﻳﺒﻠﻎ 
ﻣﻦ % 02ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ اﺳﱰاﻟﻴﺎ و%33ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، إذ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﻮاﱄ اﻷﺑﻘﺎر ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻮم واﻷﻟﺒﺎن 
  . 1ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ﰲ أوروﺑﺎ% 41ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة و 
  2:اﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻮﻗﺎت أﳘﻬﺎ وﻳﻌﻮد أﺳﺒﺎب ﺗﺪﱐ اﻹﻧﺘﺎج اﳊﻴﻮاﱐ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ
 ﺿﻌﻒ اﳌﺮاﻋﻲ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺪﱐ ﻣﻌﺪﻻت اﻷﻣﻄﺎر  - 
 ﻏﻴﺎب اﳌﺮاﻋﻲ اﻟﺘﺎم ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - 
 .ﺗﺪﱐ اﻟﺴﻼﻻت، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺎ ﰲ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺬي ﻳﻀﻌﻒ ﻗﺪرﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻠﺤﻮم ةاﻷﻟﺒﺎن - 
 .ﺿﻌﻒ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ اﳌﺮﺑﲔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ - 
                                                 
 16ص ،1102، ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ،اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ،1102ل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ -1
2
 141ص ﳏﻤﺪ ﲰﲑ ﻣﺼﻄﻔﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، - 




 .ت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻠﺤﻮمﺿﻌﻒ ﻗﻨﻮا - 
    .اﳊﻴﻮاﻧﺎت، وﻗﻠﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ أﻣﺮاض اﻧﺘﺸﺎر - 
  :ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ -5
ﱂ ﺗﻜﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﺄى ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟـﱵ ﻣﺴـﺖ اﻟﻌـﺎﱂ ﺧـﻼل ﻓـﱰات ﳐﺘﻠﻔـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺘـﺎرﻳﺦ، وﻻ زاﻟـﺖ ﻫـﺬﻩ    
ﺸــﲑ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ﺑــﻞ إــﺎ ﺗــﺰداد ﺣــﺪة إذ ﺗ 1ﻞ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ اﳍﺎﻣــﺔ اﻟــﱵ ﺗﻮاﺟــﻪ اﻟﻌــﺎﱂ اﻹﺳــﻼﻣﻲ اﳌﻌﺎﺻــﺮ،اﳌﺸـﻜﻠﺔ ﺗﺘﺼــﺪر اﳌﺸــﺎﻛ
اﻷﻣـﻦ اﻟﻐـﺬاﺋﻲ ﰲ )اﻟﺼـﺎدر ﻋـﻦ اﻟﺼـﻨﺪوق اﻟﻨﻘـﺪ اﻟﻌـﺮﰊ واﻟـﺬي ﺟﻌـﻞ اﶈـﻮر اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟـﻪ  9002اﻻﻗﺘﺼـﺎدي اﻟﻌـﺮﰊ اﳌﻮﺣـﺪ ﻋـﺎم 
ﻣﻠﻴـــﺎر دوﻻر ﺧـــﻼل اﻟﻔـــﱰة  8.32ﻣﻠﻴـــﺎر دوﻻر إﱃ ﺣـــﻮاﱄ  9.31ﺣـــﻮاﱄ أن ﻗﻴﻤـــﺔ اﻟﻔﺠـــﻮة اﻟﻐﺬاﺋﻴـــﺔ ﺗـــﺰداد ﻣـــﻦ ( اﻟـــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ
وﻳـﺄﰐ اﻟﻘﻤـﺢ ﰲ اﻟﺼـﺪارة ﺑــ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ  7002ﻋـﺎم  %05ﻓﻘﺪ أﺿﺤﺖ ﺣـﻮاﱄ  ،%8أي ﲟﻌﺪل ﳕﻮ ﺳﻨﻮي  7002-0002
اﱄ وﺣـﻮ  %2.8وﻳﻠﻴـﻪ اﻟﺸـﻌﲑ واﻷرز  7002ﻣﻦ إﲨـﺎﱄ اﻟﻔﺠـﻮة اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ ﻟﻌـﺎم  %82ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﺠﻮة اﳊﺒﻮب وﺣﻮاﱄ  % 05
 اﻷﻟﺒـﺎن.اﻟﻠﺤـﻮم.اﻟﻔﻮاﻛـﻪ.اﻟﺰﻳـﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴـﺔ.اﻟﺒﻘﻮﻟﻴـﺎت.ﺳـﻜﺮ.ﺑﻄـﺎﻃﺲ.ﻗﻤـﺢ 2.ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺠﻮة ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﺧﻼل ﻧﻔـﺲ اﻟﻌـﺎم %6.6
  .وﻣﺸﺘﻘﺎﺎ
  7002ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻌﺎم ( : 1-2)اﻟﺸﻜﻞ 
  
  
  871ص  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، 9002اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ :اﻟﻤﺼﺪر
ﻣـﻦ  % 62 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ ﰲ ﺣـﲔ ﺳـﺎﳘﺖ اﳌﻨﺘﺠـﺎت اﳊﻴﻮاﻧﻴـﺔ ﲝـﻮاﱄ %8و 11ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺴﻜﺮ واﻟﺰﻳﺘﻮن اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ    
ﻮﻋﺘــﺎ اﳋﻀــﺮ واﻷﲰــﺎك ﻓﺎﺋﻀــﺎ ﻗﻴﻤـﺔ اﻟﻔﺠــﻮة، وﻗــﺪ ﺳــﺠﻠﺖ اﻟﻔﻮاﻛــﻪ واﻟﺒﻄــﺎﻃﺲ ﻧﺴــﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴــﺔ ﻣـﻦ اﻻﻛﺘﻔــﺎء اﻟــﺬاﰐ ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﺣﻘﻘــﺖ ﳎﻤ
  .اﻟﻐﺬاء ﻫﺬﻩ ﳝﻜﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ أرﺑﻌﺔ ﻓﺌﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻐﺬاﺋﻲ أوﺿﺎعوﰲ ﻇﻞ  ﲡﺎري،
ﺗﻮزﻳـﻊ اﻟﻐـﺬاء ﺣﻴـﺚ ﺗﻜﻤـﻦ اﳌﺸـﻜﻠﺔ ﰲ ﻋـﺪم ﻛﻔﺎﻳـﺔ اﻟﻐـﺬاء ﺑﺴـﺒﺐ  إﻋـﺎدةوﺗﻀﻢ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻌﺪم ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ  :اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ
  .اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮ اﻻرﺗﻔﺎع
                                                 
ﻓﻴﻔﺮي  72-62واﻗﻊ اﻟﺘﻜﺘﻼت زﻣﻦ اﻷزﻣﺎت، ﻳﻮﻣﻲ  اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل ،دور اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻞ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲﺣﺴﻦ ﳊﺴﺎﺳﻨﻪ، ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻏﺮدة،  -1
  11، ص  2102ﺑﺎﻟﻮادي، اﳉﺰاﺋﺮ، 
 .871، ص  9002 اﳌﺘﺤﺪة،ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ، ، 9002ﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ا -2




إذ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﺤﺪث إﻋـﺎدة ﺗﻮزﻳـﻊ اﻟﻐـﺬاء آﺛـﺎر اﳚﺎﺑﻴـﺔ ﻟﻠﻘﻀـﺎء  وﺗﻀﻢ اﻟﻴﻤﻦ واﻟﺴﻮدان :اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋﻠـــﻰ اﻟﻌﺠـــﺰ اﻟﻐـــﺬاﺋﻲ وﺗﻜﻤـــﻦ اﳌﺸـــﻜﻠﺔ ﰲ ﺿـــﻢ ﺑﻌـــﺾ اﻟـــﺪول اﳌﻨﺨﻔﻀـــﺔ اﻟـــﺪﺧﻞ واﻟـــﱵ ﳚﺘﻤـــﻊ أﻓـــﺮاد ﳎﺘﻤﻌﻬـــﺎ ﺑﻘـــﺪرات ﺷـــﺮاﺋﻴﺔ 
  .ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻣـﻦ  اﻹﺟـﺮاءاتواﻟﻜﻮﻳـﺖ ﺣﻴـﺚ ﻳﺸـﻲ ﻣﺘﻮﺳـﻂ إﻋـﺎدة ﺗﻮزﻳـﻊ ﻫـﺬﻩ وﺗﻀـﻢ ﻛـﻼ ﻣـﻦ اﳉﺰاﺋـﺮ واﻷردن واﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﺴـﻌﻮدﻳﺔ  :اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  .اﳚﺎﺑﻴﺔإﺣﺪاث آﺛﺎر 
 اﻹﻣـﺪاداتﺗﺸﻤﻞ ﻛـﻼ ﻣـﻦ ﻣﺼـﺮ وﻟﺒﻨـﺎن واﳌﻐـﺮب وﻟﻴﺒﻴـﺎ وﺳـﻮرﻳﺎ وﺗـﻮﻧﺲ واﻹﻣـﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﳌﺘﺤـﺪة، وﻳﺸـﲑ ﻣﺘﻮﺳـﻂ : اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻩ اﻹﻣـﺪادات أن ﲢـﺪث آﺛـﺎرا ﰲ أوﺿـﺎع ﻧﻘـﺺ اﻟﻐـﺬاء ﻣـﻦ اﻟﻄﺎﻗـﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻟﺒﻠـﺪان إﱃ أﻧـﻪ ﳝﻜـﻦ ﻟﻺﺟـﺮاءات اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴـﺔ ﳍـﺬ
  1.وﺗﻔﺎوت ﺗﻮزﻳﻌﻪ
 .ﻤﻌوﻗﺎت ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻤن اﻝﻐذاﺌﻲ واﻝﺠﻬود اﻝﻤﺒذوﻝﺔ ﻝﺘﺠﺎوزﻫﺎ : اﻝﺜﺎﻝث اﻝﻤﺒﺤث
ﺣﻘﻴﻘـﻲ ﰲ اﻟﻐـﺬاء وﺻـﻞ إﱃ ﺣـﺪ اﺎﻋـﺔ ﰲ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ﲢـﺪي اﺎﻋـﺔ واﺗﺴـﺎع ﻓﺠـﻮة ﻏﺬاﺋﻴـﺔ ﻣﻘﻠﻘـﺔ، ﻓﻬﻨـﺎك ﻧﻘـﺺ ﺣـﺎد    
وﻣﻴــﺎﻩ وﻳــﺪ ﻋﺎﻣﻠــﺔ، ﱂ ﳛﻘــﻖ ﻗﻄــﺎع ﻣــﻦ أرض ن ﻣــﺮورا ﺑﺎرﺗﻔــﺎع ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﻘــﺮ، إذ ﺑــﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ ﺗــﻮﻓﺮ اﳌــﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ ﺑﻌــﺾ اﻟﺒﻠــﺪا
ﻣﻠﻴــﻮن دوﻻر  73ﳑـﺎ أدى إﱃ اﺗﺴـﺎع اﻟﻔﺠـﻮة اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ واﻟـﱵ ﺑﻠﻐـﺖ ﺣـﻮاﱄ اﻟﺰراﻋـﺔ اﻟﻌـﺮﰊ اﳌﺴـﺘﻮى اﻟـﻼزم ﻟﺴـﺪ اﳊﺎﺟـﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ 
  2.0102ﺳﻨﺔ 
  ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ ق اﻷﻤن اﻝﻐذاﺌﻲﻤﻌوﻗﺎت ﺘﺤﻘﻴ :اﻝﻤطﻠب اﻷول
  :وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﺗﺴﺎع اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻐﺬاء ﰲ اﻟﻌﺎﱂ إﻧﺘﺎجﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ أدت ﳏﺪودﻳﺔ       
  :اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻝﺒﺸرﻴﺔاﻝﻤﻌوﻗﺎت : أوﻻ
رﺳـﻢ اﳋﻄـﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳـﺔ اﻟﺸـﺎﻣﻠﺔ  ـﺪفﻫـﺬا ﻳﻌﺘﱪ ﺣﺼﺮ اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳌﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒـﺎﺣﺜﲔ وأﺻـﺤﺎب اﻟﻘـﺮار و   
  :،ﻛﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻮﻗﺎت ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ رﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﰲ
  :اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ -1
ﺛﺮ ﻋﻠــﻰ ﺗﻨــﺎﻗﺺ وﻫــﻲ ﳎﻤﻮﻋــﺔ اﳌﻌﻮﻗــﺎت اﻟــﱵ ﳍــﺎ ﻋﻼﻗــﺔ ﺑــﺎﳌﻮارد اﻷرﺿــﻴﺔ وأﻫــﻢ ﻫــﺬﻩ اﳌﻌﻮﻗــﺎت ﻫــﻲ ارﺗﻔــﺎع ﻣﻠﻮﺣــﺔ اﻟﱰﺑــﺔ اﻟــﱵ ﺗــﺆ    
ﻣﻦ أراﺿﻴﻬﺎ اﳌﺮوﻳﺔ إﱃ ﻧﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗـﺔ ﻣـﻦ درﺟـﺎت اﳌﻠﻮﺣـﺔ،  %37اﻟﺰراﻋﻲ وﲢﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟﺰراﻋﻲ، ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺮاق ﻳﻌﺎﱐ  اﻹﻧﺘﺎج
ﻣﻠﻮﺣـﺔ ﻣﺘﻮﺳـﻄﺔ ﻛﻤـﺎ  %07ذات ﻣﻠﻮﺣﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌـﺔ و  %01 ﻬﺎﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻨ 52.2ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪر ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﳌﺎﳊﺔ ﳓﻮ 
   3.%23ﺢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺄﺛﺮت أﻳﻀﺎ أراﺿﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠ
وﻋــﺪم اﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ  ﻧﺘﺎﺟﻴــﺔاﻹﻧﻈــﺎم اﻟﺘﺒــﻮﻳﺮ وﺗــﺪﱐ  واﻧﺘﺸــﺎرﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺘﻜﺜﻴــﻒ اﻟﺰراﻋــﻲ  اﳔﻔــﺎضﻫــﺬﻩ اﻹرﺗﻔﺎﻋــﺎت اﱃ  أدتﺣﻴــﺚ    
    4.اﻟﺼﺮف وﺗﻮﻓﲑ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮي اﳌﺘﻘﺪﻣﺔﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  ارﺗﻔﺎعاﻟﺘﻮﺳﻊ اﻷﻓﻘﻲ ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ إﺿﺎﻓﺔ اﱃ 
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 45اﳉﺎﻓـﺔ ﰲ اﻟﻌـﺎﱂ ﺣـﻮاﱄ ﻣﺴـﺎﺣﺔ اﻷراﺿـﻲ ﺸـﻜﻞ اﻟﺘﺼـﺤﺮ، ﺣﻴـﺚ ﺗﺒﻠـﻎ ﻣﻣـﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺎﱐ ﳎﻤﻮﻋﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ    
ﻛﻴﻠـﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑـﻊ ﻣﻬـﺪدة ﺑﺎﻟﺘﺼـﺤﺮ ﻛـﻞ ﻋـﺎم، أﻣـﺎ ﰲ اﻟـﻮﻃﻦ   961.5ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌـﺎﱂ ﺑــ  %1.63ﻣﻠﻴﻮن ﻛﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ أي ﺣﻮاﱄ 
ﻃﻦ اﻟﻌـﺮﰊ، ﻓﻴﻤـﺎ ﺗﺸـﻐﻞ اﻟﺼـﺤﺎري ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟـﻮ  %06اﻟﻌﺮﰊ ﻓﺈن اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﺎﻓﺔ وﺷﺒﻪ اﳉﺎﻓﺔ ﺗﺸﻐﻞ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻛﺒﲑا وﻣﺆﺛﺮا ﻳﻘﺎرب 
وﻳﻘـــﻊ ﻣـــﻦ ﲨﻠـــﺔ اﳌﺴـــﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻴـــﺔ ﻟﻠـــﻮﻃﻦ اﻟﻌـــﺮﰊ  %02ﺛﻠﺜـــﻲ اﳌﺴـــﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻴـــﺔ ﺑﻴﻨﻤـــﺎ ﺗﻘـــﺪر اﳌﺴـــﺎﺣﺎت اﳌﻬـــﺪدة ﺑﺎﻟﺘﺼـــﺤﺮ ﺑﻨﺤـــﻮ 
اﻟـــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ ﳍـــﺎ ﻟﻮﻗـــﻮع أﻣـــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﺑـــﺎت ﻓﺘﻔﺘﻘـــﺮ  1اﻹﻓﺮﻳﻘـــﻲﺣـــﻮض اﻟﻨﻴـــﻞ واﻟﻘـــﺮن  وإﻗﻠـــﻴﻢاﳌﻐـــﺮﰊ اﻟﻌـــﺮﰊ  إﻗﻠـــﻴﻢﻣﻌﻈﻤﻬـــﺎ ﰲ 
 7002ﻋــﺎم  % 1.0اﻟﻌﻀــﻮﻳﺔ، ﺣﻴــﺚ ﺗﺮاﺟﻌــﺖ ﻣﺴــﺎﺣﺔ اﻟﻐﺎﺑــﺎت ﰲ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﺑﻨﺴــﺐ ﺎ ﰲ اﳌﻨــﺎﻃﻖ اﳉﺎﻓــﺔ وﺷــﺒﻪ ﻣﻌﻈﻤﻬــ
  .ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ % 7.6ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر واﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺣﻮاﱄ  2.39ﻟﺘﺒﻠﻎ 
ﻣـﻦ ﻣﺴـﺎﺣﺔ اﻟﻐﺎﺑـﺎت اﻟـﺪول  %87ﻫﻲ اﻟﺴﻮدان اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺑﺎت ﰲ ﺳﺘﺔ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ  % 59وﻳﱰﻛﺰ ﺣﻮاﱄ    
ﻋﺪﻳــﺪة ﻛﺎﻻﺳــﺘﻐﻼل  ﻻﻧﺘﻬﺎﻛــﺎتﺎﺑــﺎت ﰲ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ، ﺗﻠﻴــﻪ اﳉﺰاﺋــﺮ واﳌﻐــﺮب واﻟﺼــﻮﻣﺎل وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴــﺎ واﻟــﻴﻤﻦ، وﺗﺘﻌــﺮض اﻟﻐ
ﺣـﻮاﱄ  اﻟﻐﺎﺑـﺎت ﰲ اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻹزاﻟﺔاﳌﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي وﻋﺪم ﲡﺪﻳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺎت ورﻋﺎﻳﺘﻬﺎ، وﻳﺒﻠﻎ  ﺐواﻟﺘﺤﻄﻴاﻟﺘﺠﺎري اﳉﺎﺋﺮ، واﻹزاﻟﺔ 
  2.ﺳﻨﻮﻳﺎ %2.0ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ  %3.1
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اﻷﺑﻌﺎد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﺸـﻤﻞ ﻋﻠـﻰ أﺑﻌـﺎد ﺳﻴﺎﺳـﻴﺔ ﺗﻌﺪاد  ﻣﻦﺗﻜﺘﺴﺐ ﻗﻀﻴﺔ اﳌﻴﺎﻩ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ واﻟﻌﺎﱂ، أﳘﻴﺘﻬﺎ وﺧﻄﻮرﺎ     
ﻣـﻦ ﳎﻤـﻞ  %3أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، ﻓﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻌـﺎﱂ ﻛﻜـﻞ ﻓﺘﻌﺘـﱪ اﻷرﻗـﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﳌﻴـﺎﻩ اﻟﻌﺬﺑـﺔ ﻣﻘﻠﻘـﺔ، ﻓﻬـﻲ ﻻ ﲤﺜـﻞ وا
ﻣﻴــﺎﻩ ﺟﻮﻓﻴــﺔ واﻟﻜﻤﻴــﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴــﺔ واﻟــﱵ  %8.12ﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫﻴﺌــﺔ ﺟﻠﻴــﺪ و  %6.77اﳌﻴــﺎﻩ اﳌﻮﺟــﻮدة ﰲ ﻛﻮﻛﺒﻨــﺎ اﻷرﺿــﻲ 
ﺑﺎﻟﻨﺸـﺎط اﻟﺰراﻋـﻲ واﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ ﻣﻠﻴـﺎرات ﻣـﻦ اﻟﺒﺸـﺮ ﰲ ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺣﺘﻴﺎﺟﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳـﺘﺔ ﻫﻲ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ا %6.0ﲤﺜﻞ 
  .وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻓﺒـﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣـﻦ أﻧـﻪ ﻳﻀـﻢ ﻋﺸـﺮ ﻣﺴـﺎﺣﺔ اﻟﻴﺎﺑﺴـﺔ ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﺼـﻨﻒ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻣـﻦ اﳌﻨـﺎﻃﻖ اﻟﻔﻘـﲑة ﰲ ﻣﺼـﺎدر اﳌﻴـﺎﻩ أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌـﺮﰊ     
  3.ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻷﻣﻄﺎر ﰲ اﻟﻌﺎﱂ %2ﻘﻂ ﻣﻦ ﻛﻞ اﳉﺮﻳﺎن اﻟﺴﻄﺤﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ وﺣﻮاﱄ ﻓ %1اﻟﻌﺬﺑﺔ، إذ ﻻ ﳛﺘﻮي إﻻ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ 
ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺴﻜﺎن ﺳـﻮف ﻳـﻨﻌﻜﺲ ﺗﺰاﻳـﺪ ﰲ ﻃﻠـﺐ اﳌـﺎء، وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﺳـﻮف ﻳـﺆدي إﱃ اﻟﻀـﻐﻂ ﻋﻠـﻰ اﳌـﻮارد اﳌﺎﺋﻴـﺔ إﱃ ﻓﻤﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ أن    
ﻋﻠـﻰ اﻟﺼـﻌﻴﺪ اﻟﻘـﻮﻣﻲ ﻻ ﻳﺘﺠـﺎوز اﻟــ ﳌـﺎﺋﻲ اﳌﺘﺠـﺪدة اﺧـﺘﻼل اﻟﺘـﻮازن ﻣـﻦ اﳌـﻮارد اﳌﺘﺎﺣـﺔ واﻟﻄﻠـﺐ ﻋﻠﻴﻬـﺎ، ﻓﻨﺼـﻴﺐ اﻟﻔـﺮد ﻣـﻦ اﳌـﻮارد ا
ﻣـﱰ ﻣﻜﻌـﺐ ﰲ  0021ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ، وﺬا ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻨﺼﻴﺐ ﻫﻮ أﻗﻞ ﻣـﻦ ﺧـﻂ اﻟﻔﻘـﺮ اﳌـﺎﺋﻲ اﻟـﺬي ﻳﻘـﺪر ﺑﻨﺤـﻮ 7501
ﻣــﻦ  %58اﺑــﺔ اﻟﺴــﻨﺔ، وإذا ﻣــﺎ أﺧــﺬﻧﺎ ﺑﺎﳊﺴــﺎب اﻟﺘﻔــﺎوت اﻟﻜﺒــﲑ ﺑــﲔ اﳌــﻮارد اﳌﺎﺋﻴــﺔ ﳌﺨﺘﻠــﻒ اﻷﻗﻄــﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺘﺒــﲔ ﻟﻨــﺎ أن ﻗﺮ 
ﻣﻠﻴـﺎر  4.1ﺑﺎﻹﲨـﺎﱄ ﺑــ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟـﻚ ﺗﺒﻠـﻎ ﻣﺴـﺎﺣﺔ اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ  4ﻳﻌﻴﺸـﻮن دون ﺧـﻂ اﻟﻔﻘـﺮ اﳌـﺎﺋﻲ،ﺳـﻜﺎن اﻟـﻮﻃﲏ اﻟﻌـﺮﰊ 
  :ﻫﻜﺘﺎر، وﻫﻲ ﻣﻮزﻋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
                                                 
 .93، ص 3002ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،اﳋﺮﻃﻮم، اﻟﺴﻮدان ،دراﺳﺔ ﺣﻮل ﻣﺆﺛﺮات اﻟﺘﺼﺤﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲاﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ،  -1
  .34 -24ص ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ، 9002اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ  -2
  :ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ، ﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻘﺎدمﺷﺢ اﻟﻤﻴ: ﻣﻠﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ -3
  6a7a3c01/segap/seliflaiceps/ten.areezajla.www//:ptth-5ec2-5f24-7b1a-56bccdadba28
  ﺳﺎ 00.31: 2102/80/92اﻃﻼع ﻳﻮم    
 .281ص ، 7002،، اﻟﻌﺪد اﻷول 32ﳎﻠﺪ ، ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺳﻮرﻳﺎ  ،اﻷﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﻲ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ،ﳏﻤﻮد زﻧﺒﻮﻋﺔ -4




  ﺋﺪة وﻓﻖ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(: 9-2)اﻟﺠﺪول
نوعية البيئة 
  الزراعية
  معدل ھطول الأمطار
  سنويا/ملم
كل بيئة زراعية % 
  الى مجمل المساحة
  صلاحية كل بيئة للإستثمار الزراعي




ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﲡﺪد  ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺴﻦ إدارﺎ ﻠﺢ ﻟﻠﻤﺮاﻋﻲ ﻓﻘﻂﺗﺼ  %6.51  ﻣﻠﻢ 003اﱃ001
  ﻏﻄﺎﺋﻬﺎ اﻟﻨﺒﺎﰐ
أرض ﺟﺎﻓﺔ وﺷﺒﻪ 
  ﺟﺎﻓﺔ
ﺗﺼﻠﺢ ﻟﺰراﻋﺔ اﳊﺒﻮب واﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ واﻟﺮﺑﻴﻌﻴﺔ واﻷﺷﺠﺎر اﳌﺜﻤﺮة   %6.01  ﻣﻠﻢ 006اﱃ003
  واﻟﺰﻳﺘﻮن واﻟﻠﻮزﻳﺎت
ارض ﺷﺒﻪ رﻃﺒﺔ 
  اﻟﻰ رﻃﺒﺔ
 ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎءﺑﻌﺾ اﳋﻀﺮوات واﻷﺷﺠﺎر اﳌﺜﻤﺮة ﺗﺼﻠﺢ ﻟﺰراﻋﺔ اﶈﺎﺻﻴﻞ و  %8.7  ﻣﻠﻢ 006 ﻣﻦ أﻋﻠﻰ
  ﺎاﳊﻤﻀﻴﺎت واﳋﻀﺮوات واﶈﺎﺻﻴﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺰرع رﻳ ً
    %001  -  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  34،ص 0102،ﻋﻤﺎن ،،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮواﻗﻊ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ، ﺻﺒﺤﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ: ﺼﺪراﻟﻤ
وﺟﺎﻓﺔ وﻫﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﺼﺮ واﻹﻣﺎرات واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻋﻤﺎن وﻗﻄﺮ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻗﺎﺣﻠﺔ ﺔ ﺻﺤﺮاوﻳﺔ ﺌﺗﺴﻌﺔ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺗﻘﻊ    
ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ أراﺿﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﻟﻠﺰراﻋﺔ إﻻ إذا  % 13وﺗﺸﻜﻞ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ وﺟﻴﺒﻮﰐ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ 
  1.ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ %1اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﴰﺎل ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  قﺮ ﺷﰲ  ﺿﺌﻴﻠﺔﻧﺴﺒﺔ  ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎءﺗﻮﻓﺮت ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺮي 
  :اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮرد اﻟﺒﺸﺮي -3
 %2ﺣــﻮاﱄ ﻣﻠﻴــﻮن ﻧﺴــﻤﺔ أي ﻳﱰاﺟــﻊ ﺑﻠــﻎ ﻧﺴــﺒﺔ  4.88ﺣــﻮاﱄ  9002ﺑﻠــﻎ ﻋــﺪد اﻟﺴــﻜﺎن اﻟﺰراﻋﻴــﻮن ﰲ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻋــﺎم    
ﻌﺎﻧــﺎة اﻟﻘﻄــﺎع ﻣــﻦ ﻣﺸــﺎﻛﻞ اﻟــﱵ ﺗﻘــﺪﻣﻬﺎ اﻟﺰراﻋــﺔ، وإﱃ ﻣاﳊــﻮاﻓﺰ  اﻧﻌــﺪاموﻳﻌــﻮد ﺳــﺒﺐ ذﻟــﻚ اﻟﱰاﺟــﻊ إﱃ  2ﺑﺎﻟﻌــﺎم اﻟﺴــﺎﺑﻖ،ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧــﺔ 
اﻗﺘﺼــــﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ ﺑﺴــــﺒﺐ اﳔﻔــــﺎض اﻻﻧﺘﺎﺟﻴــــﺔ واﻟــــﺪﺧﻞ واﳌﺴــــﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸــــﻲ ﰲ اﻟﺰراﻋــــﺔ واﻟﺮﻳــــﻒ ﺑﺸــــﻜﻞ ﻋــــﺎم، وﻫــــﺬا ﺑﺎﻟﻔﻌــــﻞ 
ﻟﻠﺮﻳـﻒ، ﳑـﺎ ﻳـﺆدي ﻏﺎﻟـﺐ إﱃ اﳍﺠـﺮة واﻟﻨـﺰوح ﻫﺮﺑـﺎ ﻣـﻦ اﻟﻈـﺮوف اﳌﻌﻴﺸـﻴﺔ اﻟﻘﺎﺳـﻴﺔ،  اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻟﺘﻬﻤﻴﺸـﻴﺔ 
وﺗﻌﻠــﻴﻢ، وﻋــﺪم اﻟﺘــﻮازن ﰲ ﺗﻮزﻳــﻊ اﳌـــﻮارد أﺧــﺮى ﻣﺜـــﻞ ﺿــﻌﻒ اﳋــﺪﻣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﰲ اﻟﺮﻳــﻒ ﻣــﻦ ﺻـــﺤﺔ  ﻣﺸــﺎﻛﻞﻛﻤــﺎ ﻳﻌــﺎﻧﻮن ﻣــﻦ 
  .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﳑﺎ ﺧﻠﻒ ﺑﻴﺎﻧﻴﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ واﳋﺪﻣﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﻳﻒ واﳌﺪﻳﻨﺔ
ﺎﻫﺮة واﳌﺪرﺑــﺔ اﳋـﱪة واﳌــ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟــﻚ، ﻓـﺈن ﻣﻌﻈــﻢ اﳌﺸـﺮوﻋﺎت اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋـﺎدة ﻣــﺎ ﺗﻮاﺟﻬﻬـﺎ ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﻧﻘـﺺ اﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ ذات  
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن إﺣﺪى أوﻟﻮﻳـﺎت أي ﻣﺸـﺮوع اﺳـﺘﺜﻤﺎري، واﳌﻼﺣـﻆ أن اﻟﺘﻜـﻮﻳﻦ 
ﻟــﺪى اﻟﻌﻤــﺎل، ﱂ ﳛﻘــﻖ ﻧﺘــﺎﺋﺞ ﻣﺮﺿــﻴﺔ، إذ ﱂ ﻳﺴــﺎﻫﻢ ﻛﻤــﺎ ﻛــﺎن اﳉــﺐ ﰲ رﻓــﻊ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟﺘﻘــﲏ واﳌﺴــﺘﻮى اﳌﻬــﺎري ﰲ ﻗﻄــﺎع اﻟﺰراﻋــﺔ 
  .ﺺ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﺸﺠﻌﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮىﻟﻴﺲ ﻧﻘ
                                                 
 .44ص  0102، 1اﻷردن، ط ،ﻋﻤﺎن ،، دار اﻟﻔﺎرس ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪواﻗﻊ اﻷﺻﺒﺤﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ،  -1
  .15ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ، 9002اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  -2




ﰲ ﻛﺜـــﲑ ﻣـــﻦ اﳌﻮاﻗـــﻒ ذات اﻟﺼـــﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣـــﻞ اﻟـــﱵ ﺗﻌﻴـــﻖ ﺗﻄـــﻮر اﻻﻧﺘﺎﺟﻴ ـــﺔ ﳏﺪودﻳـــﺔ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﺘـــﺪرﻳﺐ ﻛﻤـــﺎ اﺗﻀـــﺢ ﺟﻠﻴـــﺎ ﻣـــﺪى    
ﺧـﺬ ﺑـﻨﻤﻂ اﳌﻌﺎﻫـﺪ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ ﻣـﺰارع ﻟﻠﺪراﺳـﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴـﺔ إذ ﳒـﺪﻫﺎ ﺗﺄﻋﻠﻰ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻫﺪ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ 
  1.ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺪرﻳﺐ اﻹﻃﺎرات اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ
 %7إﱃ  %2إﱃ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒـﲑة إذ ﺗﻔﺎوﺗـﺖ ﻣـﻦ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳒﺪ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ    
  :إﱃ ﺛﻼث ﻓﺌﺎت وﻫﻲ 6002ﺒﺔ ﰲ ﻋﺎن ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻮزﻋﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴ
إﱃ اﻟﻘـﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴـﺔ وﻫـﻲ اﻟﺼـﻮﻣﺎل،  %03ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻟـﺪول اﻟـﱵ ﻻ ﺗﻘـﻞ ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﻘـﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﰲ اﻟﺰراﻋـﺔ  :اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ
  .ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، اﻟﺴﻮدان، اﳌﻐﺮب، ﺗﻮﻧﺲ، ﻣﺼﺮ، ﻋﻤﺎن
اﻹﲨﺎﻟﻴـﺔ، وﺗﺸـﻤﻞ ﺳـﺘﺔ ﻣـﻦ اﻟﻘـﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ  %92إﱃ  %11ﻦ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘـﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﰲ اﻟﺰراﻋـﺔ ﻣـ :اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  .دول وﻫﻲ اﻟﻴﻤﻦ اﻟﻌﺮاق ﺳﻮرﻳﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻮﻧﺲ
اﻷردن  اﻹﻣــﺎراتوﻫــﻲ ﺳــﺘﺔ دول اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ،  %01اﻟــﺪول اﻟــﱵ ﻻ ﺗﻘــﻞ ﻓﻴﻬــﺎ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﻘــﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﰲ اﻟﺰراﻋــﺔ ﻋــﻦ  :اﻟﻔﺌــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ
  2.ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﺒﻨﺎن
  :واﻝﻤﺎﻝﻴﺔاﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ -1
اﻟﺰراﻋـﻲ ـﺪف ﲢﺴـﲔ  اﻹﻧﺘـﺎجاﻟـﱵ ﻳـﺘﻢ اﻻﺳـﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬـﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺗﻀـﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ اﻟﺰراﻋﻴـﺔ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ    
ﻟﻠﻮﺻﻮل ﺑﻪ إﱃ ﻣﺴـﺘﻮى ﺟﻴـﺪ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﻟﻜﻤﻴـﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠـﺎت اﻟﺰراﻋﻴـﺔ، ﺣﻴـﺚ ﺗﻀـﻢ ﻫـﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ  اﻹﻧﺘﺎجوﺗﻄﻮﻳﺮ 
  .د اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻷﲰﺪة واﳌﺒﻴﺪات واﻟﺒﺬور اﶈﺴﻨﺔاﻟﻌﺘﺎ
ﺔ اﻟﻌﻤـــﻞ اﻟﺰراﻋـــﻲ ﺗﺴـــﺎﻫﻢ ﺑﺸـــﻜﻞ ﻛﺒـــﲑ ﰲ ﻨﻨـــاﳉـــﺮارات واﳊﺎﺻـــﺪات، ﻋﻠـــﻰ اﻋﺘﺒــﺎر أن ﻣﻜﻓﺎﻟﻌﺘــﺎد اﻟﻔﻼﺣـــﻲ ﻣـــﺜﻼ وﰲ ﻣﻘـــﺪﻣﺘﻬﺎ    
ﻦ ﺣﻴـﺚ ﲢـﺪﻳﺚ ﰲ اﻟﺴـﻨﻮات اﻷﺧـﲑة ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻷﻏﻠﺒﻴـﺔ اﻟـﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ ﻣـ اﻟﺰراﻋﻲ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴـﻦ اﳌﻠﺤـﻮظﲢﺴﲔ اﻷداء 
إﻻ أن ﻫﻨــﺎك ﻗﺼــﻮر ﰲ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ  اﻟﺘــﺎﱄﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻣﻮﺿــﺢ ﰲ اﳉــﺪول ( ، اﳉــﺮاراتاﳊﺎﺻــﺪات)اﻟﺰراﻋــﻲ  اﻹﻧﺘــﺎجواﻗﺘﻨــﺎء وﺳــﺎﺋﻞ 
ﺑﺼـﻮرة أﺳﺎﺳــﻴﺔ وﻫــﺬا راﺟـﻊ إﱃ ﻋــﺪة ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬــﺎ، ﻋــﺪم اﻟﺪراﻳـﺔ اﳉﻴــﺪة ﺑــﺄﻧﻮاع اﳌﻌـﺪات وﻣﻘﺘﻨﻴــﺎت اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﱃ 
ﻫـﻮ اﺣﺘﻜـﺎر اﺳـﺘﲑادﻫﺎ  اﻷﺳـﺒﺎبدرة ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺘﺎد اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻛـﺎن ذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺿـﻤﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻗﺎ
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 0102 9002 8002 7002
 17 28 87 67 47 4765 8265 4486 7535 0845 اﻷردن
 02ت  02ت   ت02 02ت  02 083 083 083 083 083  اﻹﻣﺎرات
  -  -  -  -  - 61 61 61 41 41 اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
 4572 4572ت  4572ت  4572ت  0882 83404ت 96093ت  96093ت  96093ت  73583 ﺗﻮﻧﺲ
 05821 05821 05621 45521 96001 756501 756501 925401 855301 48218 اﻟﺠﺰاﺋﺮ
  -  -  -  -  - 8 8 8 8 8 ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ت
 011 011 011 011 111 754 754 754 557 2623 اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
 3543 3543 8963 2553 2973 66182 6682 46552 84371 08232 اﻟﺴﻮدان
 0595 3665 9665 5485 9435 983211 279301 028901 524801 481501 ﺳﻮرﻳﺎ
  -  -  -  -  - 1731 1731ت  1731ت  1731ت  1411 اﻟﺼﻮﻣﺎل
 2048 2048 6638 6638 2716 49137 41827 57727 57727 38836 اﻟﻌﺮاق
 591 591 591 591 632 3134 2793 0713 2827 681 ﻋﻤﺎن
 721 031 031 011 26 5387 6577 6577 8747 91667 ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
 4 4 4 4 2 35 75 75 75 86 ﻗﻄﺮ
 1ت 1ت 1ت  1ت  1  901  901ت 901ت  901ت  501 اﻟﻜﻮﻳﺖ
 531ت 531ت  531ت 531ت  381 0038 0038ت  0038ت  0038ت  1928 ﻟﺒﻨﺎن  
 0143 0143 0143 0143 0143 05793 05793 05793 05793 05793 (ت)ﻟﻴﺒﻴﺎ 
 8374 5004 1613 1542 4702 428211 860011 881301 912201 15649 ﻣﺼﺮ
 0093 0093 0093 0093 5283 54965 46715 00334 62234 15654 اﻟﻤﻐﺮب
 05 54 54 54 04 004 093 093 093 283 ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
 8761 7661 6731 6731 5511 62323 51313 13203 59192 78942 اﻟﻴﻤﻦ
 84874 62864 20754 26644 65493 555036 939095 451795 665285 990445  اﻟﻤﺠﻤﻮع 
  :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ:اﻟﻤﺼﺪر              
  021 ،911صص ، 03اﻠﺪ  ،0102اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﺣﺼﺎءات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،  -                           
  221،121ص ص، 13، اﻠﺪ 1102ءات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ، اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﺣﺼﺎ -                          
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺎﳔﻔﺎض درﺟﺔ ﺧﺼﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺎﱐ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ    
 اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔﺪة وﻫﺬا راﺟﻊ إﱃ ﻧﻘﺺ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﲰ 1واﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم، واﻟﻔﺴﻔﻮرﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ ﻛﺎﻵزوت 
  : واﳌﺒﻴﺪات واﻟﺒﺬور اﶈﺴﻨﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺳﻮء اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ وﻳﻌﺰى ﻫﺬا اﻟﺴﻮء إﱃ
  .واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﲰﺪة ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ واﳊﺎﺻﻼت ﺼﺮ اﻷراﺿﻲﺣﻋﺪم  -
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 .اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ اﻹﻧﺘﺎجﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﻋﻮاﻣﻞ  -
 .ﻜﺎﻓﺤﺔﺿﻌﻒ اﻟﺪراﻳﺔ ﻟﺪى اﳌﺰارﻋﲔ ﻋﻦ اﳌﻘﺎدﻳﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺴﻤﻴﺪ واﳌ -
   1.اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻹرﺷﺎدﻧﻘﺺ اﻹﻃﺎرات ﰲ ﳎﺎﻻت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻏﻴﺎب  -
ﻣـﺎ ﻋـﺪا  ﻣﻨﻬـﺎ ﺣﻴـﺚ ( اﺳـﺘﲑادا أو إﻧﺘﺎﺟـﺎإﻣـﺎ )وﺑـﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣـﻦ ﻧﻘـﺺ وﺳـﻮء اﺳـﺘﻌﻤﺎﳍﺎ إﻻ أـﺎ ﻣﺘـﻮﻓﺮة ﰲ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ    
ﻣــﻦ اﻻﺣﺘﻴــﺎﻃﻲ اﻟﻌــﺎﳌﻲ ﻣــﻦ ﺧــﺎم اﻟﻔﻮﺳــﻔﺎت ﲝــﺰام ﳝﺘــﺪ ﻣــﻦ  %07ﻟﺘﺼــﻞ إﱃ ﺣــﻮاﱄ ﳝﺘﻠــﻚ اﻟــﻮﻃﻦ اﻟﻌــﺮﰊ ﻣــﻦ ﺧﺎﻣــﺎت أﺳﺎﺳــﻴﺔ 
واﻟﺒﻮﺗــﺎس وﻫــﺬﻩ  اﻟﻜﱪﻳــﺖإﱃ  ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔﻣــﻦ اﺣﺘﻴــﺎﻃﻲ اﻟﻐــﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ ﰲ اﻟﻌــﺎﱂ  %03اﻟﻌــﺮاق ﺷــﺮﻗﺎ وﺣــﱴ اﳌﻐــﺮب ﻏﺮﺑــﺎ وﺣــﻮاﱄ 
  .ﳐﺘﻠﻒ اﻷﲰﺪة ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻹﻧﺘﺎجاﳋﺎﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴــــﺔ إﱃ اﻟﻌـــﺎﳌﻲ، ﺑﻴﻨﻤـــﺎ ﺗﺮاوﺣــــﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﺼـــﺎدرات  اﻹﻧﺘــــﺎجﻣـــﻦ  %83ﻦ اﻷﲰــــﺪة ﻟﺘﺒﻠـــﻎ ﻣـــ اﻹﻧﺘـــﺎجﻛﻤـــﺎ ﺗﻔﺎوﺗـــﺖ ﻧﺴــــﺒﺔ    
  2.%27اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﱃ 
اﻟﺴـﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ، وﻛـﺬﻟﻚ  إﻧﺘﺎﺟﻴـﺔأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺬور اﶈﺴﻨﺔ وﺧﺎﺻـﺔ اﶈﺎﺻـﻴﻞ اﳊﻘﻠﻴـﺔ واﻟﺒﺴـﺘﺎﻧﻴﺔ ﻳﻌﺘـﱪ ﻣﻜﻮﻧـﺎ أﺳﺎﺳـﻴﺎ ﰲ زﻳـﺎدة    
  : واﻟﺒﺬور اﶈﺴﻨﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﺻﻨﺎفﺣﺪة اﳌﺴﺎﺣﻴﺔ، وﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﱰض ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻮ  إﻧﺘﺎﺟﻴﺔرﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت 
  ﻧﺪرة اﻷﺻﻨﺎف اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺠﻔﺎف وﻗﺼﺮ اﳌﻮﺳﻢ اﻟﺰراﻋﻲ -
 .اﻟﺒﺬور اﶈﺴﺔ أﺳﻌﺎرارﺗﻔﺎع  -
 .ﲣﻮف اﳌﺰارﻋﲔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام أي ﺻﻨﻒ ﺟﺪﻳﺪ واﳔﻔﺎض اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻟﺒﺬور اﶈﺴﻨﺔ  -
 .ﻟﻠﻐﺬاء  اﳌﻨﺘﺠﺔﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻟﻘﺮوض ﻟﺼﻐﺎر اﻟﻔﻼﺣﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ا -
 3.اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻹرﺷﺎدﺿﻌﻒ وﻗﻠﺔ ﺑﺮاﻣﺞ  -
دور ﻫــﺎم ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸــﺘﻬﺎ  5002ﺟﻮﻳﻠﻴــﺔ  50ﰲ ﻣﺪﻳﻨــﺔ ﺳــﺮت اﻟﻠﻴﺒﻴــﺔ ﰲ  اﻹﻓﺮﻳﻘــﻲوﳍــﺬا ﻛﺎﻧــﺖ اﻟــﺪورة اﳌﻨﻌﻘــﺪة ﻟﻼﲢــﺎد    
ﻟـﻦ ﺗﺴـﺘﻄﻴﻊ ﲟﻔﺮدﻫـﺎ أن  اﻹﻓﺮﻳﻘﻴـﺔﻣـﻦ اﻟﻐـﺬاﺋﻲ ﰲ اﻟﻘـﺎرة ﺣﻴـﺚ أﻗـﺮت ﺑـﺄن اﳊﻜﻮﻣـﺎت ﻷﻷﳘﻴﺔ اﻟﺒﺬور اﶈﺴـﻨﺔ ﰲ زﻳـﺎدة اﻻﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ وا
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان واﻷﻗـﺎﻟﻴﻢ ﳍـﺬا ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪة، وﳍﺬا ﰎ اﻗﱰاح ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﳍﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﳊﺎﺟﺎت 
 اﻹﻗﻠﻴﻤـﻲﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻋﻠـﻰ اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﻘـﺎري وﺛﻼﺛـﺔ ﻋﻠـﻰ اﳌﺴـﺘﻮى  5 ﻋﻨﺼﺮا ﰲ اﶈﺼﻠﺔ، ﻳﺘـﺄﻟﻒ ﻣـﻦ 41اﻟﻘﻄﺎع، وﻳﻀﻢ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ 
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 .30، ص 9002ﺳﻮرﻳﺎ، ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،دﻣﺸﻖ ،، اﻟﻮاﻗﻊ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ، اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻸﲰﺪةﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲﺷﻔﻴﻖ اﻷﺷﻘﺮ،  -2
 .18، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲاﻟﺼﺎدق ﻋﻮض ﺑﺸﲑ،  -3
  10، ص 6002ﻓﻴﻔﺮي  30,ﺟﺎﻧﻔﻲ 03، ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ ﻣﺎﱄ،  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﺬور واﻟﺘﻔﺎﺗﻪ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،اﳌﺆﲤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون ﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺎ -4
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ﻟﻜـﻦ  ﺔاﻟﻨﻔﻄﻴـﻣﺎﻟﻴـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻛﺎﻟـﺪول  ﺑﺈﻣﻜﺎﻧـﺎتاﳌﺎﻟﻴـﺔ، ﻓﻤﻨﻬـﺎ ﻣـﻦ ﺗﺘﻤﺘـﻊ  اﻹﻣﻜﺎﻧـﺎتﺗﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻴﻨﻬـﺎ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ    
  1.ﻣﻦ اﳌﻮارد ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻘﲑة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ أﻏﻠﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻻ ﲤﻠﻚ ﻃﺎﻗﺎت أﺧﺮى
ﻮﻳـﻞ ﻣـﻦ أﻫـﻢ اﳌﻌﻮﻗـﺎت اﻟـﱵ ﲢـﻮل دون اﻧﻄـﻼق اﻟﺰراﻋـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﳓـﻮ اﻟﺘﻄـﻮﻳﺮ واﻟﺘﺤـﺪﻳﺚ ﻓـﺎﳌﺰارﻋﻮن ﺑﻄﺒﻴﻌـﺘﻬﻢ ﻻ ﻤوﳍـﺬا ﻳﻌﺘـﱪ اﻟﺘ   
اﳊﺪﻳﺜــﺔ،  ﺎاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﻖ اﻟﺘﻌﺠﻴــﻞ ﺑﺘﻄﺒﻴــ،ﺑــﻞ وﻳﺴــﺎﻋﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﰲ 2ﺗﺘــﻮﻓﺮ ﻟــﺪﻳﻬﻢ اﻟﻘــﺪرات اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴــﺔ اﻟﺬاﺗﻴــﺔ ﳌﺸــﺮوﻋﺎﻢ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ
وﻟﻘــﺪ ﻛــﺎن . اﻷﺳــﺮي  ﻟﻼﺳــﺘﻬﻼكج ﻛﺒــﲑ ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ اﻹﻧﺘــﺎج ﺎ اﱃ إﻧﺘــ أو ﺑﺘﺤﻮﻳــﻞ اﻟﺰراﻋــﺔوﻳــﺆدي ﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ اﱃ ﺗﻨﻤﻴــﺔ اﺘﻤــﻊ اﻟﺮﻳﻔــﻲ، 
ﺣـﺎﺟﺘﻬﻢ اﳌﺎﻟﻴـﺔ اﻟـﱵ ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﺴـﺘﻐﻞ  ﻣﺆﺳﺴﻴﺔﰲ اﻷﺻﻞ إﻧﻘﺎذ اﳌﺰارﻋﲔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻐﲑ ﻫﺪف اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺰراﻋﻲ اﳌﺆﺳﺴﻲ 
ﻣـﻊ ﲣﻔـﻴﺾ ﻧﻔﻘـﺎﻢ ﻣـﺎ أﻣﻜـﻦ ﺑﻐﻴـﺔ ﺣﺼـﻮﳍﻢ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺎﻣﺶ رﺑـﺢ ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﻹﻧﺘـﺎج  ﰲ اﻻﺳـﺘﻤﺮاروﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲤﻜﻴـﻨﻬﻢ ﻣـﻦ .ﺳﺘﻐﻼلإ ﻮءأﺳ
وﺑـﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣـﻦ اﳉﻬـﻮد اﻟـﱵ ﺑـﺬﻟﺖ ﰲ ﻫـﺬا اـﺎل إﻻ أن اﳊﺎﺟـﺔ ﻣـﺎ زاﻟـﺖ ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﻹﺣـﺪاث آﻟﻴـﺎت ﺗﺘﺴـﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔـﺎءة واﳌﺮوﻧـﺔ  ،3ﻋﻤﻠﻬـﻢ
ﺻﻨﺪوق ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﺮأﲰﺎل ﳝﻜـﻦ أن ﳝﺎﺛـﻞ ﻗﻴﻤـﺔ اﻟﻔﺠـﻮة  إﺣﺪاثﻠﺔ، وﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺮﺣ
اﳌﺮوﻧــﺔ ﻟﻠﺼــﻨﺪوق ﻟﻠﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ اﻟﻘﻄــﺎع اﳋــﺎص  إﺗﺎﺣــﺔﻣــﻊ ( ﻣﻠﻴــﺎر دوﻻر 04 – 02)اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻟﻌــﺎم أو ﻋــﺎﻣﲔ ﰲ ﺣــﺪود 
اﳌﺸــﺮوﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ واﻟﺘﺼــﻨﻴﻌﻴﺔ  ﺑﺈﻧﺸــﺎءﻳــﺔ اﻟــﱵ ــﺘﻢ ﺑﺼــﻴﻎ ﲤﺎﺛــﻞ ﺗﻌﺎﻣﻠــﻪ ﻣــﻊ اﳊﻜﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻻﻗﺮاﺿــﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮ 
  .وﺗﺴﻮﻳﻘﻪ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔوﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻗﺪر اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺰارع اﻟﺼﻐﲑ ﻟﱰﻗﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ 
ﻌـﻞ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات ﻣـﺎ ﺟ %8-5ﻣﻨـﻪ ﺣﻴـﺚ ﻇﻠـﺖ ﺗـﱰاوح ﻣـﺎ ﺑـﲔ أﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻼﺳـﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻮﺟـﻪ ﻟﻘﻄـﺎع اﻟﺰراﻋـﺔ ﻓﺈـﺎ ﺗﻌـﺎﱐ    
اﳌﻮﺟﻬــﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋــﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ واﳋﺪﻣﻴــﺔ، وﻳﻌــﺰي ﺿــﻌﻒ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات إﱃ ﻋــﺰوف اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋــﻦ اﻟﻮﻟــﻮج إﱃ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺰراﻋــﻲ ﳌــﺎ 
   4.ﳛﻔﻪ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﺗﻘﻠﺒﺎت ﺳﻌﺮﻳﺔ ﳑﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺘﺤﻘﻖ
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ﺣﻴــﺚ ﺗﻌﺘــﱪ ،ات اﻟﺰراﻋﻴــﺔ وﺿــﻌﻒ اﻟﺒــﲎ اﳌﺆﺳﺴــﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤــﺎت وﻛــﺬا اﻟﺒﺤــﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮﺗﻜﻤــﻦ ﻫــﺬﻩ اﳌﻌﻮﻗــﺎت ﰲ ﻗﺼــﻮر اﻟﺴــﻴﺎر    
اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت اﻟﺰراﻋﻴــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ وآﻟﻴــﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻬــﺎ ذات أﳘﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻐــﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳـﺰ وزﻳــﺎدة ﻓﺎﻋﻠﻴــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﻌــﺮﰊ اﳌﺸــﱰك ﰲ اــﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳــﺔ 
  .ﻴﻨﻴﺔﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒاﻟﺰراﻋﻴﺔ وأﻳﻀﺎ ﰲ ﳎﺎل دﻋﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ ا
وﺑــﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ اﻟﺘﻮﺻــﻴﺎت واﻟﻘــﺮارات اﻟــﱵ ﺻــﻴﻐﺖ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺸــﺄن ﻓــﻼ ﻳــﺰال ﻫــﺬا اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻗﺎﺻــﺮا، إن ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻣﻨﻌــﺪﻣﺎ، ﻏــﲑ أن    
اﻟﺮاﻫﻨـــﺔ رﲟـــﺎ ﻛﺎﻧـــﺖ داﻓﻌـــﺎ وﳏﻔـــﺰا ﻟﻮﺿـــﻊ ﻫـــﺬا اﻷﻣـــﺮ ﻣﻮﺿـــﻊ ﺗﻨﻔﻴـــﺬﻩ ﰲ اﳌﺮﺣﻠـــﺔ اﻟﻘﺎدﻣـــﺔ وﻻﺳـــﻴﻤﺎ وأن ﻫﻨـــﺎك  واﻷزﻣـــﺎتاﻟﻈـــﺮوف 
ﲤــﺖ اﳌﻮاﻓﻘــﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﰲ " ﻋﺮﺑﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺰراﻋﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ  ﻪ ﰎ وﺿــﻊ واﻋﺘﻤــﺎد إﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺑﻴﻨﻬــﺎ أﻧــ ﺣﻜﻮﻣــﺎت داﻋﻤــﺔ ﻟــﺬﻟﻚ، وﻣــﻦ
  5.ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"  7002اﻟﺮﻳﺎض ﰲ ﻣﺎرس 
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، ص 8002، 6اﻟﻌﺪد ﻣﺼﺮ، ،، اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻹﳕﺎء اﻟﺰراﻋﻲاﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔﺿﺮورﻳﺎت وﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻹﺣﺪاث ﺗﻨﻤﻴﺔ زراﻋﻴﺔ وﺣﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﳎﺎﻫﺪ،  -2
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 713ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص  ،ﻓﻮزﻳﺔ ﻏﺮﰊ - 
 09، ص 8002 ،6اﻟﻌﺪد ، ﻣﺼﺮ ،ﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻹﳕﺎء اﻟﺰراﻋﻲ، اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌ، رؤﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲﻋﺒﺪ اﷲ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ وﻛﺮار أﲪﺪ ﺑﺸﲑ ﻋﺒﺎدي -4
 08، ص 8002، 6اﻟﻌﺪد ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩوﺣﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﳎﺎﻫﺪ،  -5




ﻘﻄـﺎع ﻣـﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻳﻔﻲ ﻓـﺈن اﻟﻌـﺎﱂ اﻟﻌـﺮﰊ ﻳﻌـﺎﱐ ﻣـﻦ ﺗﺒـﺬﻳﺮﻫﺎ وﻛـﺬﻟﻚ ﻳﻌـﺎﱐ ﻫـﺬا اﻟ أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ   
ﳛﺘــﺎﺟﻮن إﱃ ﲝـﻮث ﻋﻤﻠﻴــﺔ أﻛﺜــﺮ اﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﺤــﺪﻳﺎت واﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ  اﳌــﺰارﻋﲔإﱃ أن  ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔاﻟﺰراﻋـﻲ  اﻹرﺷــﺎدﺿـﻌﻒ ﺧــﺪﻣﺎت 
  .ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻜﻒءاﺳﺘﺨﺪام 
ﳌﻨﺘﻈﻤـﺔ إﺿـﺎﻓﺔ ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻛﺒﲑ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﺰارﻋﲔ ﺿﻤﻦ اﳌﻮﺳﻢ اﻟﻮاﺣـﺪ، وﻫـﺬا ﺗﺬﺑـﺬب ﻛﻤﻴـﺎت اﶈﺎﺻـﻴﻞ اﻟﻐـﲑ ا
ﻏﻴــﺎب ﻣﻨﺎﻓــﺬ اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﳌﻼﺋﻤــﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠــﺎت اﻟﺰراﻋﻴــﺔ ﳑــﺎ ﻳــﺆدي إﱃ ﺣﺮﻣــﺎن اﳌــﺰارﻋﲔ اﻟﺼــﻐﺎر ﻣــﻦ ﺗــﺪﻓﻖ ﺛﺎﺑــﺖ ﻟﻠــﺪﺧﻞ، وﳍــﺬا  إﱃ
ﺑﻠﻴـﻮن  4.1ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﺣـﻮاﱄ   1،ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻔﺸﻞ اﻷﻛﱪ ﰲ اﻹرﺷﺎد اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﳍﻢ
ﻣــﻦ ﳎﻤــﻞ اﻟﻨــﺎﺗﺞ اﶈﻠــﻲ اﻟﺰراﻋــﻲ، وﻳﻌﺘــﱪ ﻫــﺬا اﻟــﺮﻗﻢ أﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ  %3.1 اﻟﺒﺤــﺚ واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺰراﻋﻴــﺔ وﻫــﺬا ﲤﺜــﻞ ﳓــﻮ دوﻻر ﺳــﻨﻮﻳﺎ ﰲ
ﻣــﻦ اﻟﻨــﺎﺗﺞ اﶈﻠــﻲ اﻟﺰراﻋــﻲ وﻟﻜﻨــﻪ أﻗــﻞ ﻣــﻦ اﳌﺴــﺘﻮى اﳌﻮﺻــﻰ ﺑــﻪ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎر وﻫــﻮ  %35.0اﳌﻌــﺪل اﻟــﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ واﻟــﱵ ﻳﺼــﻞ إﱃ 
ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﻟـﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣـﺔ، وﻟﻘـﺪ زادت اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻣـﻦ ﻛﻤﻴـﺔ اﻹﻧﻔـﺎق ﻋﻠـﻰ  ﻣﻦ اﻟﻨـﺎﺗﺞ اﶈﻠـﻲ اﻟﺰراﻋـﻲ وﻣﺴـﺘﻮى اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر %2
ﺑﻴﻨﻤﺎ زادت اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻫـﺬا اﻹﻧﻔـﺎق  0002إﱃ  1891ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ  %50.0اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  .%59.0ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺿـﻌﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ وﻗﻠـﺔ اﳌﻌـﺪات واﻷﺟﻬـﺰة اﳊﺪﻳﺜـﺔ ﻛﻤـﺎ ﻫـﻮ وﻳﻌﺘﱪ اﻟﻌﺪد اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﻌـﺮب ﻛﺒـﲑا ﻧﺴـﺒﻴﺎ وﻟﻜـﻨﻬﻢ ﻳﻌـﺎﻧﻮن ﻣـﻦ  
  .ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳉﺪول
  .اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﺰراﻋﻲ: (11-2)اﻟﺠﺪول
  ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ:اﻟﻮﺣﺪة
  اﻟﺪوﻟﺔ
 اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
  (sYRP)
                        اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 
  (0002ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﺳﻨﺔ )
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻜﻞ 
  ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺮﻳﻔﻴﻴﻦأﻟﻒ  001
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ 
  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺰراﻋﻲ
  4.0  8  41  575  اﻟﺠﺰاﺋﺮ
  9.71  754  3  23  اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
  5.0  72  86  017.6  ﻣﺼﺮ
  -  03  -  077  اﻟﻌﺮاق
  2.1  53  6  891  اﻷردن
  4.0  66  4  38  ﻟﺒﻨﺎن
  6.1  38  31  162  ﻟﻴﺒﻴﺎ
  9.0  6  04  606  اﻟﻤﻐﺮب
  1.0  3  3  595  اﻟﺴﻮدان
  4.0  22  51  850.1  ﺳﻮرﻳﺔ
  6.0  61  51  863  ﺗﻮﻧﺲ
  -  64  -  37  اﻹﻣﺎرات
                                                 
  71، ص 1102ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎن،  ، اﻟﺰراﻋﺔ،ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎدق وآﺧﺮون -1




  8.0  3  6  542  اﻟﻴﻤﻦ
  5.0  41  781  475.11  اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ
  4.1  11  429  349.3  اﻟﺒﺮازﻳﻞ
  6.1  21  753  790.3  اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ
  0.1  54  072  858.1  اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ
  .43، ص 1102ﻟﺒﻨﺎن،  ،اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ، ﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺒﻴﺌ: اﻟﻤﺼﺪر
  ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻷﻤن اﻝﻐذاﺌﻲاﻝﺠﻬود اﻝﻌرﺒﻴﺔ : اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻟﻔﺠـﻮة ﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ وﻗـﺪ ﺣﻘﻘـﺖ ـﺪف ﺗﻘﻠـﻴﺺ  واﻹﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ اﻹﻧﺘـﺎجﻟﻘﺪ وﺿـﻌﺖ اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﳋﻄـﻂ واﻟـﱪاﻣﺞ ﻟﺰﻳـﺎدة    
اــﺎل ﱂ ﻳﻮاﻛــﺐ زﻳــﺎدة اﻟﻄﻠــﺐ ﻋﻠــﻰ اﻷﻏﺬﻳــﺔ ﺑﺴــﺒﺐ اﻟﺰﻳــﺎدة اﻟﺴــﻜﺎﻧﻴﺔ ﻘــﺪﻳﻦ اﳌﺎﺿــﲔ وﻟﻜــﻲ ﻣــﺎ ﺣﻘﻘﺘــﻪ ﰲ ﻫــﺬا ذﻟــﻚ ﺧــﻼل اﻟﻌ
اﻟﺬي أدى إﱃ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﻬﻼك، وﰲ ﻇـﻞ اﻟﻮﺿـﻊ اﻟﺴـﺎﺋﺪ ﻟﻸﻣـﻦ اﻟﻐـﺬاﺋﻲ اﻟﻐـﺮﰊ، ﻓـﺈن ﻫﻨـﺎك ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ وﲢﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ 
  :اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎﻳﻠﻲﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳ
  :اءﺬاﻟﻐوﻋﺮض  اﻹﻧﺘﺎجزﻳﺎدة  -1
ﰲ ذﻟـﻚ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ وﻋـﺮض ﳐﺘﻠـﻒ اﻟﺴـﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ ﻣﻨﺘﻬﺠـﺔ  إﻧﺘـﺎجﰲ ﻫـﺬا اـﺎل ﺗﻘـﻮم اﳊﻜﻮﻣـﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﺑﺘﺸـﺠﻴﻊ زﻳـﺎدة    
  1:اﻟﺴﺒﻞ ﻣﺜﻞ
  .اﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎاﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻌﺎر  - 
 ض اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﻮاﺋﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺮو  - 
 واﳊﻮاﻓﺰ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺰارﻋﲔﺗﻮﻓﲑ اﻟﺪﻋﻢ  - 
 ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲﺗﻮﻓﲑ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  - 
 ﺗﺄﻣﲔ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﲑاد ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻟﻀﻤﺎن اﻧﺴﻴﺎب اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة  - 
 .ﻣﻮﺳﻢﺪاﻳﺔ ﻛﻞ اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺗﺜﺒﻴﺖ أﺳﻌﺎر  - 
  2:اﻟﺪول وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎوﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺳﻮف ﻧﺴﺘﻌﺮض ﺑﺮاﻣﺞ ﺑﻌﺾ 
وﻣـﻨﻬﺞ اﳌﺸـﺎرﻛﺔ ﺣﻴـﺚ  اﻹﻧﺘـﺎجﻧﻈـﻢ ﺗﻨﻮﻳـﻊ  اﻹﻧﺘـﺎجاﳌـﻮارد اﳌﺎﺋﻴـﺔ، ﺗﻜﺜﻴـﻒ  إدارةﻣـﺜﻼ ﰎ إﻋـﺪاد اﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ اﳌﺘﻜـﻮن ﻣـﻦ  اﻷردنﰲ    
  .ﻣﺸﺮوﻋﺎ 71ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻳﻀﻢ  33ﺗﻘﺪر ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﳓﻮ 
ﺟﻬــﻮي ﻳﻬــﺪف إﱃ ﲢﺴــﲔ ﻇـــﺮوف ﻣﻌﻴﺸــﻴﺔ اﻟﺴــﻜﺎن وﺗــﻮﻓﲑ ﻓــﺮص ﻋﻤــﻞ، ﺣﻴـــﺚ ﻴـــﺬ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﺣﻴــﺚ ﰒ ﺗﻨﻔ ﺗــﻮﻧﺲﰲ ﻛــﺬﻟﻚ    
  .0002ﺳﻨﺔ  %2.4ﻣﻘﺎﺑﻞ  5002ﻋﺎم  %9.3ﺳﺎﻋﺪت ﺗﻠﻚ اﻟﱪاﻣﺞ إﱃ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﱵ وﺻﻠﺖ إﱃ 
                                                 
اﳋﺮﻃﻮم،  ،اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،ﻟﻸﻏﺬﻳﺔاﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮع ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺼﺎد ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ  ،6002ﺗﻘﺮﻳﺮ أوﺿﺎع اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاء اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻌﺎم  -1
 37ص . 6002اﻟﺴﻮدان، 
 اﳋﺮﻃﻮم، اﻟﺴﻮدان ، ، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔاﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮع ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺒﻠﻮغ اﻷﻫﺪاف اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ، 5002ﺗﻘﺮﻳﺮ أوﺿﺎع اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﻟـ -2
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ﺎ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ رﻓــﻊ ــاﳋــﺎص ﻟﻸﻣــﻦ اﻟﻐــﺬاﺋﻲ اﻟــﺬي ﻳﻬــﺪف إﱃ ﲢﺴــﲔ أوﺿــﺎع اﻷﻣــﻦ اﻟﻐــﺬاﺋﻲ  اﻟﱪﻧــﺎﻣﺞﰎ ﺗﻨﻔﻴــﺬ  اﻟﺴــﻮدانوﰲ     
  .ﻛﻜﻮن ﳏﻠﻲﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺳﻮداﱐ   741ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر و  9.1اﻟﻐﺬاء وﺗﻘﺪر ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﲝﻮاﱄ  إﻧﺘﺎجاﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وزﻳﺎدة 
اﻟﻔﻼﺣـﻲ ﰲ  اﻹﻧﺘـﺎجﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة وﻋﺮض اﻟﻐﺬاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﳋﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﳍﺎدﻓﺔ إﱃ ﺗﻨﻮﻳﻊ وﺗﻜﺜﻴـﻒ  اﻟﺠﺰاﺋﺮوﰲ    
اﳋﻄــﻂ ﻫــﻮ ﳐﻄــﻂ أو اﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠــﻲ ﻟــﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤــﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻔــﱰة اﻷﻣــﻦ اﻟﻐــﺬاﺋﻲ وﻣــﻦ ﺑــﲔ ﻫــﺬﻩ  اﳌﻨــﺎﻃﻖ اﳌﻼﺋﻤــﺔ ﻟﺘﺤﺴــﲔ
اﻟﻔﻼﺣﻴـﺔ واﻟﻀـﺒﻂ ، ﺗﻄـﻮﻳﺮ اﻟﻨﺸـﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴـﺔ  ﺗﻄـﻮﻳﺮ اﳌﺴـﺘﺜﻤﺮات: واﻟـﺬي ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻷﻋﻤـﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ 9002-5002
ﺸـــﺎرﻳﻊ ﺟﻮارﻳـــﺔ ﶈﺎرﺑـــﺔ اﻟﺘﺼـــﺤﺮ وﲪﺎﻳـــﺔ ﺗﺮﺑﻴـــﺔ اﳌﻮاﺷـــﻲ ﻣ إﻧﺸـــﺎء،  اﻹﻧﺘـــﺎجﻣﺴـــﺘﺜﻤﺮات ﻓﻼﺣﻴـــﺔ ﺟﺪﻳـــﺪة واﻟﺘﺸـــﺠﻴﻊ ﻋﻠـــﻰ  وإﻧﺸـــﺎء
 اﻹدارﻳ ـــﺔ، ﺗـــﺄﻃﲑ ﻋﻤﻠﻴـــﺎت ﲪﺎﻳ ـــﺔ ﺳـــﻬﻮب وﺗﻨﻤﻴﺘﻬـــﺎ، ﲪﺎﻳـــﺔ اﳌﺮاﻓـــﻖ ﻟﻐـــﺎﰊاوﺗﻄﻮﻳﺮﻫـــﺎ، ﲪﺎﻳ ـــﺔ اﻷﺣـــﻮاض اﳌﻨﺤـــﺪرة وﺗﻮﺳـــﻴﻊ اﻟـــﱰاث 
   1.ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي 003واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ، وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﻘﺮرة ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻔﺘﺔ ﻫﻲ 
  2:ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻮزﻳﻊ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻐﺬاء -2
ﻳﻌﺘــﱪ ﺗﻮزﻳــﻊ وﺗــﻮﻓﲑ أﻫــﻢ ﻣﻜﻮﻧــﺎت اﻷﻣــﻦ اﻟﻐــﺬاﺋﻲ ﺣﻴــﺚ ﺗﻌﻤــﻞ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻄــﻮﻳﺮ ﱎ اﻟﺘﻮزﻳــﻊ اﻟــﱵ ــﺪف ﺗﻄــﻮرا ﻛﺒــﲑا    
اﻟﺴـﻮق وﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄـﺎع اﳋـﺎص اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳊﺮة وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻗﺘﺼـﺎد  إﻃﺎرﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻔﻲ 
  :واﺳﺘﲑاد وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، واﺷﺘﻤﻠﺖ اﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎجﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت 
  اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺴﻠﻊ ﻟﻠﻤﻮﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺔاﻟﺮﻗﺎﺑﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ  - 
 ﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ ﰲ اﻷﺳﻮاق ﻃﻮل اﻟﻌﺎم وﻣﻨﻊ اﻻﺣﺘﻜﺎر - 
 ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﻮاق واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت - 
 اﻷﺳﻮاق اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺒﻴﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ اﳌﺪن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  ﻧﺸﺎءإ - 
 اﻟﻄﺮق اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ  إﻧﺸﺎء - 
 ﺗﻮﻓﲑ ﳐﺰون ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻀﺮورﻳﺔ  - 
 ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ  - 
 أﺳﻮاق اﳉﻤﻠﺔ ﺑﺈدارةﻗﻴﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص  - 
ول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﺎل ﻫـﻲ اﻷردن ﻣـﺜﻼ إذ ﻳﺘﻠﻘـﻰ ﺳـﻜﺎن اﳌﻨـﺎﻃﻖ اﳌﺼـﻨﻔﺔ أﻛﺜـﺮ ﻓﻘـﺮا ﻓﻴﻬـﺎ ﻣﺴـﺎﻋﺪات ﻣﺘﻜـﺮرة وﻋﻦ ﺟﻬﻮد اﻟﺪ   
دﻳﻨــﺎر أردﱐ ﻟﻸﺳـﺮة اﻟﻜﺒــﲑة ﺣﻴــﺚ  651دﻳﻨــﺎر أردﱐ ﻛﺤـﺪ أدﱏ ﻟﻸﺳــﺮة اﻟﺼـﻐﲑة و  53ﻣـﻦ ﺻــﻨﺪوق اﳌﻌﻮﻧـﺔ اﻟــﻮﻃﲏ ﺗـﱰاوح ﺑــﲔ 
  .ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺳﻨﻮﻳﺎ 44ﺣﻮاﱄ  3002ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺠﻢ اﳌﺴﻌﺪات اﳌﻘﺪﻣﺔ ﳍﺬﻩ اﻷﺳﺮ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 
ﺑـﺎء ﳐـﺰون اﺳـﱰاﺗﻴﺠﻲ وﳐـﺰون ﻃـﻮارئ ﻟﻠﺴـﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻮزﻳـﻊ  إﻋـﺎدةﺴﻄﲔ ﻓﻘﺪ اﺷﺘﻤﻠﺖ اﳉﻬﻮد ﰲ ﻠدوﻟﺔ ﻓ أﻣﺎ ﰲ   
ﺣـﲔ أﻟـﻒ أﺳـﺮة ﻓﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﻏـﺰة واﻟﻀـﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻼﺟﺌـﲔ واﻟﻔﻼ 021ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﲟﻌﺪل ﻛﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪد ﺣـﻮاﱄ 
  .زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺷﻖ ﻃﺮق زراﻋﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
                                                 
 :، ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ(9002-5002)اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻔﱰة  -1
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وﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﺮاﻣﺞ ذات اﻟﻄــﺎﺑﻊ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي اﳍﺎدﻓــﺔ إﱃ ﳏﺎرﺑــﺔ اﻷﻣﻴــﺔ واﻷﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﰲ اﳌﻐــﺮب ﻟﻌﺒــﺖ اﻟــﱪاﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ    
ﺎء وﻣﺮاﻓـﻖ ﺻـﺤﻴﺔ وﲢﺴـﲔ واﻟﻔﻘـﺮ واﻟﻨﻬـﻮض ﺑﺎﳌﻨـﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴـﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗـﻮﻓﲑ اﳋـﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻣـﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑـ
  .ﻇﺮوف اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت دﺧﻮﳍﻢ، وﻣﻦ ﰒ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻗﺪراﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء
ﺼـــﺮ ﺗﻌﻤـــﻞ اﻟﺪوﻟـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺗـــﻮﻓﲑ اﺣﺘﻴﺎﺟـــﺎت اﻟﺴـــﻜﺎن ﻣـــﻦ اﻟﺴـــﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴـــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴـــﻴﺔ وﺑﺎﻟﺴـــﻌﺮ اﳌﻨﺎﺳـــﺐ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﺗﻮزﻳـــﻊ ﻣﰲ    
ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟـﺪﻋﻢ اﳌﺨﺼﺼـﺔ ﳉﻤﻴـﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋـﺎت  %1.61ﻧﺴﺒﺘﻪ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﶈﺪودي اﻟﺪﺧﻞ ﺣﻴﺚ ﺧﺼﺼﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ 
أﻣـﺎ  ،1ﻣﻠﻴـﺎر ﺟﻨﻴـﻪ 175677.35ﲝـﻮاﱄ  7002/6002ﻟـﺪﻋﻢ اﻟﺴـﻠﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴـﺔ وﻫـﺬﻩ اﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻣـﻦ إﲨـﺎﱄ اﻟـﺪﻋﻢ اﳌﻘـﺪر ﺳـﻨﺔ 
  :ﻗﺴﻤﲔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﲔ ﳘﺎﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺟﻬﻮد وﺗﻮزﻳﻊ وﺗﻮﻓﲑ اﻟﻐﺬاء وﺟﻌﻠﻪ ﰲ ﻣﺘﻨﺎول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ إﱃ 
  .ﳌﺼﺎﱀ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﱪﳎﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﺄﻃﲑأﻧﺸﻄﺔ ا - 
 2.اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﺗﻮﻓﲑﻫﺎ إﻧﺘﺎجأﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ  - 
  :ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ -3
أﲰـﺪة وﻣﺒﻴـﺪات ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻌﺎﱂ ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻏﲑ ﻣﺴـﺒﻮق ﰲ ﺗﻘﻨﻴـﺎت اﻹﻧﺘـﺎج اﻟﺰراﻋـﻲ ﻣـﻦ اﺳـﺘﺨﺪام    
  .زﻳﺎدة ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﰲ ﻣﻘﺪار اﻷﻏﺬﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ وﲢﺴﲔ ﺣﺎل اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﺴﻜﺎن إﺣﺪاثوﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﳑﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ 
اﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺰﻳــﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ وإﻃﺎﻟــﺔ ﻣــﺪة اﻟﺼــﻼﺣﻴﺔ، ﺗﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻗﻠــﻖ اﳌﺴــﺘﻬﻠﻜﲔ إزاء  اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳــﺔإﻻ أن ﻫــﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴــﺎت واﳌــﻮاد    
  .ﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎﺟﻮدة اﻷﻏﺬﻳﺔ وﺳﻼ
وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﺈن زﻳﺎدة اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﺳﺮﻋﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴـﺔ واﺗﺴـﺎع ﻧﻈـﻢ ﺗﻮزﻳـﻊ اﻷﻏﺬﻳـﺔ وﻗـﺪ زادت ﻛﺜـﲑا ﻣـﻦ    
( ﺟﻨـﻮن اﻟﺒﻘـﺮ)اﺣﺘﻤﺎﻻت وﳐﺎﻃﺮ اﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﺮاض اﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ واﳊﻴﻮاﻧﻴـﺔ اﻟـﱵ ﺗﻨﺘﻘـﻞ ﻋـﺪوﻫﺎ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻷﻏﺬﻳـﺔ واﻟـﱵ ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬـﺎ ﻣـﺮض 
ﳊــﻮم اﻟﺒﻘــﺮ ﰲ اﳌﻤﻠﻜــﺔ اﳌﺘﺤــﺪة ﰲ اﻟﻔــﱰة اﻷﺧــﲑة ﳍــﺬا ﳚــﺐ اﻻﻫﺘﻤــﺎم اﻟﻜﺜــﲑ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ  إﻧﺘــﺎجأﺿــﺮار ﺑﺎﻟﻐــﺔ ﺑﻀــﺎﻋﺔ  ﺖأﳊﻘــاﻟــﺬي 
  3.اﳍﻴﺌﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﺻﺪار وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﺬﻳﺔ
ﳌﺴﺘﻬﻠﻚ وﲤﺜﻞ اﳌﻘﻮﻣـﺎت اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑـﺔ وﺗﻌﺘﱪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء وﺗﻀﻤﻦ ﲪﺎﻳﺔ ا   
اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ ﰲ اﻟﻘـﻮاﻧﲔ واﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﺎت واﳌﻮﺻـﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳـﻴﺔ واﻷﺟﻬـﺰة اﻟﻔﻨﻴـﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻔﺘـﻴﺶ وأﺟﻬـﺰة اﳌﺨﺘـﱪات واﻟﻨﻮﻋﻴـﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑـﺔ 
  :ﺑﻌﺾ ﺟﻬﻮد اﻟﺪول ﰲ ﳎﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء وﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻲوﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠاﻟﺸﻌﺒﻴﺔ 
ﺐ دور اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻐﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﲨﻌﻴﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺗﻘﻮم وزارة اﻟﺰراﻋـﺔ واﻟﺼـﺤﺔ وﻣﺆﺳﺴـﺎت ﰲ اﻷردن إﱃ ﺟﺎﻧ - 
اﳌﻮاﺻــﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺑﺘﻘــﺪﱘ ﺑــﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻴــﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻬﻠﻚ ﻏــﲑ ﳐﺘﻠــﻒ وﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم، اﻟﻘﻴــﺎم ﺑﻔﺤــﺺ اﻷﻏﺬﻳــﺔ 
ﻟﻠـــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ ﻗﺒـــﻞ ﻓﺤﺼـــﻪ وﺛﺒـــﻮت  ﺎﻟـــﻪإدﺧإﱃ ﻣﻨـــﻊ ﺗـــﺪاول أي ﻏـــﺬاء أو  ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔوﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬـــﺎ ﻟﻠﻤﻮاﺻـــﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳـــﻴﺔ 
 .ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ
                                                 
 40، ص 8002ﻣﺮﺻﺪ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻣﺼﺮ، ﻣﺎرس  ،ﻟﺤﺼﺮي ﺑﻴﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﻗﻮة اﻹﻟﻐﺎءاﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ ﲪﻲ اﻟﺮاوي،  -1
 .66ص  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،5002ﺿﺎع اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟـ ﺗﻘﺮﻳﺮ أو  -2
 10ص ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ، ﻣﺼﺮ، ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ، ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺘﻐﺬﻳﺔاﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﺬﻳﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﲰﲑ ﺳﺎﱂ اﳌﻴﻼدي،  -3




وﰲ اﳉﺰاﺋــﺮ ﺗــﻮﱄ اﻟﺪوﻟــﺔ أﳘﻴــﺔ ﻛﺒــﲑة ﻟﻠﺮﻗﺎﺑــﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺑــﺮاﻣﺞ ﻋﺪﻳــﺪة ﻋــﱪ أﺟﻬــﺰة اﻹﻋــﻼم واﳌﻠﺘﻘﻴــﺎت اﻟــﱵ  - 
اﻟﺮﻗﺎﺑ ـــﺔ ﻋﻠـــﻰ  إدارة إﻧﺸـــﺎءـــﺪف إﱃ ﲢﺴـــﲔ واﳋـــﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ورﻓـــﻊ اﳌﺴـــﺘﻮى اﻟﺼـــﺤﻲ واﳊﻤﺎﻳ ـــﺔ ﺿـــﺪ اﻟﻐـــﺶ، وﻗـــﺪ ﰎ 
 .اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ ﻫﺬا اﺎل إﻣﻜﺎﻧﻴﺎتﻏﺬﻳﺔ وﺗﻘﻮﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷ
اﻟﻐـﺬاﺋﻲ واﻟﺮﻗﺎﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﻏﺬﻳـﺔ ﻓﻌﻠـﻰ ﺳـﺒﻴﻞ اﳌﺜـﺎل  واﻹرﺷـﺎدﲝﻤـﻼت اﻟﺘﻮﻋﻴـﺔ  ﻟﻠﻘﻴـﺎموﰲ ﻣﺼﺮ ﺗﻘﻮم اﳊﻜﻮﻣﺔ ﲜﻬﻮد ﻛﺒـﲑة  - 
اﻟﺰراﻋـﻲ ﳑـﺎ ﻳـﺆدي إﱃ ﲢﺴـﲔ  اﻹرﺷـﺎدﺎﻣﺞ زارة اﻟﺰراﻋـﺔ واﺳﺘﺼـﻼح اﻷراﺿـﻲ ﺑـﺪﻣﺞ ﺑـﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺴـﻜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺑﺮﻧـو ﺗﻘـﻮم 
 1.ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪى اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ إﻋﻼﻣﻲﻧﻮﻋﻴﺔ اﳊﻴﺎة اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ 
  :اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ -4
ﺑﻘـﺎء اﻟﻌﺠـﺮ واﻟـﻨﻘﺺ اﻟﻨﺴـﱯ ﻣـﻦ اﻟﻐـﺬاء ﰲ ﺑﻌـﺾ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻮﻗﺎت واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳـﺔ اﻟـﱵ أدت إﱃ    
اﻟﺒﻠـﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، ﺣﻴــﺚ ﺗﺘﻀـﺢ ﺻــﻮرة ﻣـﺎ ﺗﻮاﺟﻬــﻪ اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻣـﻦ ﲢــﺪﻳﺎت ﻋﻨـﺪ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ أوﺿـﺎﻋﻬﺎ ﺑﻨﻈﲑــﺎ ﰲ اﻟـﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣــﺔ أو 
ﻨﻈﻤــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﳌ"ﺣــﱴ ﺑﻌــﺾ اﻟــﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ، ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ أدى ﺑــﺒﻌﺾ اﳌﻬﺘﻤــﲔ ﺑﺎﻟﻘﻀــﺎﻳﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻣﻨﻈﻤــﺎت ﻋﺮﺑﻴــﺔ وﳎﺘﻤــﻊ ﻣــﺪﱐ 
إﱃ ﲢﺪﻳﺪ أﻫﻢ ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺰراﻋـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ وﺻـﻴﺎﻏﺔ أﺳـﺎﻟﻴﺐ ﺟﻮﻫﺮﺗـﻪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﻊ ﻫـﺬﻩ اﻟﻘﻀـﺎﻳﺎ ﺗﺘﻤﺜـﻞ ﰲ " ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
  :اﳌﺴﺎرات اﻵﺗﻴﺔ ﻞﺗﻔﻌﻴوﻗﺪ ﺗﻄﻠﺐ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ  2ﺗﻮﺟﻬﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻘﻠﺺ ﻣﻦ أﻋﺒﺎء واﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ،
اﻟﻐـﺬاﺋﻲ  ﻟﻺﻧﺘـﺎج، وذﻟـﻚ وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻤﻴـﺰة اﻟﻨﺴـﺒﻴﺔ واﳌﻜﺎﻧﻴـﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤـﻲﻳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎد – 1-4
  .واﻟﱵ ﺗﻘﻮدﻧﺎ إﱃ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺎ ﺑﻠﺪان اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻦ دول اﳉــﻮار ﻏــﲑ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺑﺘﻨﻤﻴــﺔ اﳌــﻮارد اﳌﺎﺋﻴــﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ واﻟﺘﻌــﺎون ﻓﻴﻤــﺎ ﺑــﲔ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ وﻏﲑﻫــﺎ ﻣــ -2-4
، وﻛــﺬﻟﻚ ﺗﻄــﻮﻳﺮ ﻗﺎﻋــﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت واﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﺎت اﶈــﺪدة ﻟــﻨﻤﻂ ﺗﻮﻃﻴﻨﻬــﺎ، ﺗﺮﺷــﻴﺪ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ، اﻹﺷــﻬﺎرواﳌﺘﺸــﺎﻃﺮ ﻣﻌﻬــﺎ ﰲ ﲡــﺎري 
  .وﻛﺬﻟﻚ ﲢﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻧﻈﻢ اﻟﺮي اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻷرﺿــﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴــﺔ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬــﺎ، ﺳــﻮاءا ﻣــﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﻮﺳــﻴﻊ اﻷﻓﻘــﻲ ﰲ اﻷراﺿــﻲ اﻟﺰراﻋﻴــﺔ أو ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﶈﺎﻓﻈــﺔ ﺗﻄـﻮﻳﺮ اﳌــﻮارد ا -3-4
  .اﻟﻐﺬاء أو ﻟﻠﺮي ﻹﻧﺘﺎجﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ 
ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺑـﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ، وﻻﺳـﻴﻤﺎ اﳋـﺪﻣﺎت اﻟﺼـﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺘﻬـﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘـﺪرة اﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ اﻟﺰراﻋﻴـﺔ وﺑﻨﺎﺋﻬـﺎ وﺗﻨﻤﻴ -4-4
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ داﺧﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ  إﻋﺎدةواﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ، وﲤﻜﲔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﻼل ﺗــﻮﻓﲑ اﳌﻨــﺎخ اﳌﻼﺋــﻢ ﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺗــﻪ وﺗــﺄﻣﲔ ﺗﻄـﻮﻳﺮ اﺳــﺘﺨﺪام رأس اﳌــﺎل اﻟﺰراﻋــﻲ، وﲢﻔﻴــﺰ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨــﱯ اﳌﺒﺎﺷـﺮ ﻣــﻦ ﺧــ -5-4
  .ﳐﺎﻃﺮﻩ وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﳌﺴﺎرات اﳉﻔﺎف واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻲ إﱃ اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﻘﲏ اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻘﻞ وﺗﻄـﻮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴـﺎت اﻟﺰراﻋﻴـﺔ أو ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﲢﻔﻴـﺰ ﻧﻈـﻢ اﻟﺒﺤـﺚ  -6-4
  .اﻟﺰراﻋﻲ وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﳍﺎ 
وذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺧـﻼل  اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔاﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴـﺔ أو  ﺳﻮاءﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﺰاﻳﺎ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ  -7-4
  .ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﳊﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﱪى إﻃﺎراﻟﻘﻴﻮد أﻣﺎم اﻧﺴﻴﺎب اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ  إزاﻟﺔ
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اﻟﺮﻳﻔﻴـﺔ واﻟﺼـﻨﺎﻋﺎت اﻟﺰراﻋﻴـﺔ  ﺑﺎﻷﻧﺸـﻄﺔﻋﺮﺑﻴـﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠـﺔ واﻻﻫﺘﻤـﺎم  ل ﺑـﺮاﻣﺞ إﻗﻠﻴﻤﻴـﺔاﻟﺮﻳﻔـﻲ اﻟﻌـﺮﰊ ﻣـﻦ ﺧـﻼ اﳊـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻔﻘـﺮ -8-4
  .اﻟﺼﻐﲑة
ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ ﲤﻮﻳـﻞ اﻟﻐـﺬاء أو ﺗﺴـﻮﻳﻘﻪ أو  ﺳـﻮاءاﻟﻐـﺬاء  إﻧﺘـﺎجﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﺘﻤﻊ اﳌـﺪﱐ واﻟﻘﻄـﺎع اﳋـﺎص ﰲ ﺑـﺮاﻣﺞ ﺗﻄـﻮﻳﺮ  -9-4
  .ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ
ﻋﺎﳌﻴــﺎ  ﺑﺘـﺪﻓﻘﺎت اﻟﻐــﺬاء ﳏﻠﻴـﺎ أو اﻷﺿـﺮارﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ، وﳏﺎوﻟـﺔ اﻟﺘﻜﻴــﻒ ﻣﻌﻬـﺎ ﰲ ﺣـﺪود ﻋــﺪم ﻣﺮاﻋـﺎة اﻟﺘﻄـﻮرات اﻻ -01-4
  1.واﳌﺆدﻳﺔ إﱃ ﺗﻌﻈﻴﻢ أوﺿﺎع اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ
  2:أﻫﺪاﻓﻬﺎ -أ
 اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺰراﻋﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻘــﺪﻳﻦ اﻟﻘــﺎدﻣﲔ ﺴــﺔ أﻫــﺪاف رﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠــﺔ اﻷﺟــﻞ ﻹﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺗﻨﺒﺜــﻖ ﻋــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻟﺘﻮﺟﻬــﺎت ﲬ   
  : وﻫﻲ
  اﳌﻮارد اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﻧﺘﻬﺎج اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ ﰲ  -
 اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺳﻴﺎﺳﺎت زراﻋﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ  -
 .زﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻐﺬاء اﻷﻣﻦ ﻟﻠﺴﻜﺎن -
 ﲢﻘﻴﻖ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﳌﻮارد اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -
 ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ اﺘﻤﻌﺎت اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -
  3:اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻷﻫﺪاف - أ
  ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ -1
 ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  -2
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  :ﺨﻼﺼﺔ اﻝﻔﺼل
ﺗﻨﻤﻮﻳ ـــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـــﻖ اﻷﻣـــﻦ اﻟﻐـــﺬاﺋﻲ وﻣﻮاﺟﻬـــﺔ  إﺳـــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﻟﻌـــﺮض اﻟﺴـــﺎﺑﻖ ﳝﻜـــﻦ ﻣﻼﺣﻈـــﺔ ﻧﻘﻄـــﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳ ـــﺔ ﻫـــﻲ أن أي ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل    
ﺪﻳـﺪ ﻫـﺬﻩ ﲢاﳌﺴـﺘﻤﺮة ﰲ أﺳـﻌﺎر اﳌـﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ ﰲ اﻟـﻮﻃﻦ اﻟﻌـﺮﰊ ﻻﺑـﺪ أن ﺗﺘﺨـﺬ ﻣـﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟﺰراﻋﻴـﺔ اﳌﺴـﺘﺪاﻣﺔ ﻏﺎﻳـﺔ ﳍـﺎ و  ﻄـﻮراتﻟﺘا
ﺣــﻞ  وإﳚــﺎداﳌﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ  ﻛﺎﻓــﺔاﻟﻐﺎﻳــﺔ ﻳﻨﻄﻠــﻖ ﻣــﻦ ﻣﻌﺮﻓــﺔ اﻷﺳــﺒﺎب اﻟﻜﺎﻣﻨــﺔ وراء ﻣﺸــﻜﻠﺔ اﻷﻣــﻦ اﻟﻐــﺬاﺋﻲ وﺗﻘﻠــﺐ اﻷﺳــﻌﺎر ﻋﻠــﻰ  
  .ﺟﺬري وداﺋﻢ ﳍﺎ
ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن ﺿﻌﻒ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻘﲏ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ودﻋﻢ اﻟـﺘﺤﻜﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟـﻮﺟﻲ ﻟﻠﺰراﻋـﺔ ﻳﻌـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻟـﱵ ﺻـﺪت وﻣﻦ    
  .ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ
  ﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﰊوﺗﻌﻈﻴﻢ أوﺿﺎع اﻻ إﱃ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻰاﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﱵ ﺗﺴﻌ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔوﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻋﺘﻤﺎد    
ﻳﻌــﺪ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﰲ ﻏﺎﻳــﺔ اﻟﻀــﺮورة ﰲ اﳌــﺪى اﻟﻘﺼــﲑ، وﻻﺳــﻴﻤﺎ أن اﻟﺘﻐــﲑات اﻟﺴــﺎﻋﻴﺔ إﱃ ﻧﻈــﺎم اﻟــﺪوﱄ اﳉﺪﻳــﺪ ﻗــﺪ ﺗﻌﻴــﺪ أوﺿــﺎع ﺗﻮزﻳــﻊ ،
ﻣـﻦ اﻟﻐـﺬاﺋﻲ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻐﲑ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗـﺪ ﻳﻌـﺮض اﺘﻤﻌـﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﳌﺨـﺎﻃﺮ ﻏﻴـﺎب اﻷ تاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎاﻟﻐﺬاء ﰲ ﻏﲑ ﺻﺎﱀ 





   







  اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث
اﻷﻤن اﻝﻐذاﺌﻲ اﻝﻌرﺒﻲ واﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ 










  :ﺘﻤﻬﻴد    
 اﻹﻧﺘــﺎجاﻟﺴــﻨﻮات اﻟﻌﺸــﺮ اﳌﺎﺿــﻴﺔ إﱃ ﻋــﺪة أزﻣــﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴــﺔ أﺛــﺮت ﺑﺼــﻮرة ﻣﺒﺎﺷــﺮة ﻋﻠــﻰ أوﺿــﺎع  إﺑــﺎنﺗﻌﺮﺿــﺖ اﳌﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ    
  .اﻟﺰراﻋﻲ، وﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻌﺮب
واﻷزﻣــﺔ اﻟــﱵ ﳊﻘﺘﻬــﺎ واﳌﺘﻤﺜﻠــﺔ ﰲ اﻷزﻣــﺔ  8002، وﺣــﱴ ﻣﻨﺘﺼــﻒ 6002ﺑــﺪأت اﻋﺘﺒــﺎرا ﻣــﻦ ﻋــﺎم  اﻟــﱵ إﻻ أن أزﻣــﺔ اﻟﻐــﺬاء    
اﻟـﱵ ﻗــﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨــﻚ  اﻹﺣﺼــﺎﺋﻴﺎتﺎﻧـﺖ أﺷــﺪ اﻷزﻣـﺎت اﻟــﱵ أﳊﻘـﺖ أﺿــﺮارا ﺑﺎﻟﻐـﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻌـﺮﰊ، ﺣﻴــﺚ ﺗﺸـﲑ ﻛاﳌﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ،  
 001ﻘﺮ ﰲ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ وأن ﻣﻠﻴـﺎر ﻣـﻦ ﺳـﻜﺎن اﳌﻌﻤـﻮرة ﻣﻌﻨﻴـﻮن ﺑـﺎﻟﻔ 20ﻴـﻒ ﰲ اﻟﻌـﺎﱂ، ﻣـﻦ ذﻟـﻚ أن ﳐاﻟـﺪوﱄ ﻋـﻦ وﺿـﻊ ﻏـﺬاﺋﻲ 
ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻬﺪدون ﺑﺎﺎﻋﺔ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أ ﻛﻞ اﳌﺆﺷﺮات ﺗﺆﻛـﺪ ﻋﻠـﻰ اﺳـﺘﻤﺮار اﻷزﻣـﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ ﺣـﱴ ﺳـﻨﺔ 
  1(.5202)
ﰲ ﻣــﻦ اﳌﺸــﺎﻛﻞ واﳌﻌﻮﻗــﺎت اﻟــﱵ ﺗﻮاﺟــﻪ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺰراﻋــﻲ ﰲ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ، ﺳــﻮاء ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﺘﻤﺜﻠــﺔ وﻟﻌــﻞ ﻣــﺎ ﺳــﺒﻖ ﻳﻌــﻮد ﻤﻮﻋــﺔ    
ﻣـﻦ اﳌﺴـﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻴـﺔ ﻟﻠـﻮﻃﻦ اﻟﻌـﺮﰊ ﰲ اﳌﻨـﺎﻃﻖ  %08اﻟﺘﻐـﲑات اﳌﻨﺎﺧﻴـﺔ ﻏـﲑ اﳌﻼﺋﻤـﺔ أو ﳏﺪودﻳـﺔ ﻣـﻮارد اﳌﻴـﺎﻩ ﺣﻴـﺚ ﻳﻘـﻊ ﺣـﻮاﱄ 
اﳉﺎﻓﺔ وﺷﺒﻪ اﳉﺎﻓﺔ إﻻ أن اﻟﺪول اﻟﱵ أوﻟﺖ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر ودﻋﻢ واﻫﺘﻤﺎم رﲟﺎ ﺗﻜـﻮن ﻫـﻲ اﻷﻗـﺪر ﻋﻠـﻰ 
  .ﲣﻄﻲ اﻷزﻣﺔ
ﲟﺎ ﰲ ذﻟـﻚ أﺳـﺒﺎﺎ ( ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻷزﻣﺔ)ا اﻟﻔﺼﻞ ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﻨﺎول ﺗﻄﻮرات اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺿﻤﻦ ﻫﺬ   
اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ اﻷزﻣــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ وﻗﻀــﻴﺔ اﻷﻣــﻦ اﻟﻐــﺬاﺋﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل رﺻــﺪ ﻧﻘــﺎط اﻟﻘــﻮة اﳌﺸــﱰﻛﺔ وﻋﻮاﻣــﻞ  إﺷــﻜﺎﻟﻴﺔوﻣــﻦ ﰒ اﻟﺘﻄــﺮق إﱃ 
واﻟـﺬي ﻣـﻦ ﺧﻼﻟـﻪ ﺳـﻮف ﻧﻘـﻮم ﺑﺘﺤﻠﻴـﻞ ﻣﺴـﺘﻮى ( towsﺳـﻮات )ﻴـﺔ وﻓﻘـﺎ ﻟﻨﻤـﻮذج اﻟﻀـﻌﻒ اﻟـﱵ ﺗﻌـﺎﱐ ﻣﻨﻬـﺎ ﳎﻤـﻞ اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑ
  :ﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺗﺄﺛﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﰲ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﳌ
  
  ﻣﻈﺎﻫﺮ أزﻣﺔ اﻟﻐﺬاء اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وأﺳﺒﺎﺑﻬﺎ: اﻷول اﻟﻤﺒﺤﺚ
    اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ وﻓــﻖ ﻧﻤــﻮذج ﺳــﺔااﻷﻣــﻦ اﻟﻐــﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑــﻲ در  أﺛﺮﻫــﺎ ﻋﻠــﻰو اﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ  اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ اﻷزﻣــﺔ: اﻟﺜــﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﺤــﺚ
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  ﻤظﺎﻫر أزﻤﺔ اﻝﻐذاء وأﺴﺒﺎﺒﻬﺎ: اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
ﲢـﺪﻳﺎت ﻛﺜـﲑة ﰲ ﳎـﺎل اﻟﻐـﺬاء اﻟﻌـﺎﳌﻲ، أﺑﺮزﻫـﺎ ارﺗﻔـﺎع أﺳـﻌﺎر اﻟﻐـﺬاء وﺗﻐﻴـﲑ اﳌﻨـﺎخ وﻣـﺎ  «ﺧﺎﺻـﺔ ﺟﻨﻮﺑـﻪ اﻟﻔﻘـﲑ»ﻳﻮاﺟـﻪ اﻟﻌـﺎﱂ    
اﻟﻄﺎﻗـﺔ اﳊﻴﻮﻳــﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣﺴــﺎب  إﻧﺘـﺎجر ﺳـﻠﺒﻴﺔ اﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ وﺑﻴﺌﻴــﺔ وزﻳـﺎدة ﺧﻄـﺮ ﻧﻘــﺺ اﻟﻐـﺬاء ﺑﺴــﺒﺐ ﻳﱰﺗـﺐ ﻋﻠﻴـﻪ ﻣــﻦ آﺛـﺎ
  .اﻟﻐﺬاء
وﻣــﺎزال ﻣﻠــﻒ ارﺗﻔــﺎع أﺳــﻌﺎر اﳌــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ ﳝﺜــﻞ ﲢــﺪﻳﺎ ﻗﻮﻳــﺎ ﻷﻏﻠــﺐ ﺣﻜﻮﻣــﺎت وﺷــﻌﻮب اﻟﺒﻠــﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﺑﺼــﻔﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻧﻈــﺮا    
  .اﻟﱵ ﺑﺪأت ﺗﱪز ﻣﻨﺬ ﻣﺪة  ﺎوﺗﺪاﻋﻴﺎﻵﺛﺎرﻫﺎ 
   ﺘطور أﺴﻌﺎر اﻝﻤواد اﻝﻐذاﺌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ: ﻠب اﻷولاﻝﻤط
اﻟﻌــﺎﱂ ﻣـﺮة أﺧـﺮى، واﻟــﱵ  حﺘـﺎ ﲡﺑـﺪأﻧﺎ ﻧﻼﺣـﻆ ﺑـﻮادر أزﻣــﺔ ﻏـﺬاء  6002ﰲ اﻟﺴـﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠـﺔ اﳌﺎﺿـﻴﺔ وﲢﺪﻳــﺪا ﻣﻨـﺬ ﺑـﺪء اﻟﻌــﺎم    
ﺛﺮﻫــﺎ اﻟﺼــﻨﺪوق ﻋﻠــﻰ ﻏــﺮار اﻷزﻣــﺔ اﻟــﱵ ﺣــﺪﺛﺖ ﻣﻄﻠــﻊ ﻋﻘــﺪ اﻟﺴــﺒﻌﻴﻨﺎت واﻟــﱵ أﺳــﺲ ﻋﻠــﻰ إ" أزﻣــﺔ اﻟﻐــﺬاء اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ " أﻃﻠــﻖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ 
  .اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ روﻣﺎ واﻟﺬي ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺴﺨﺎء 
اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ وﺑــﺪأت وأﻋﻘﺒﺘﻬـﺎ اﻷزﻣــﺔ اﳌﺎﻟﻴـﺔ . 8002ﺑﺎﻟﺘﻔــﺎﻗﻢ اﻟﺴـﺮﻳﻊ ﺣــﱴ ﻣﻨﺘﺼـﻒ اﻟﻌــﺎم  6002ﺳـﻨﺔ  ﺑــﺪأت أزﻣـﺔ اﻟﻐــﺬاءوﻗـﺪ    
  1.ﲢﺪث ﺗﺄﺛﲑا ﻛﺒﲑا ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع ﰲ اﻟﻌﺎﱂ وﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻐﺬاء ﺑﺮﻣﺘﻪ
ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت اﻷﺳـﻮاق اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﻟﺴـﻠﻊ اﻟﻐـﺬاء اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ درﺟـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﻣـﻦ اﻻﺳـﺘﻘﺮار اﻟﻨﺴـﱯ ﻗﺮاﺑـﺔ ﻋﻘـﺪﻳﻦ ﻣـﻦ اﻟـﺰﻣﻦ إﻻ أﻧـﻪ ﻣـﻊ    
  .اﲡﻬﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء إﱃ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺴﺮﻳﻊ وﻏﲑ اﳌﺴﺒﻮق 6002ﻣﻄﻠﻊ 
ﺳـﻌﺎر اﻟﻐـﺬاء ﻗـﺪ ارﺗﻔﻌـﺖ ﰲ اﳌﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﲔ اﳌﻨﻈﻤـﺔ اﻷﻏﺬﻳـﺔ واﻟﺰراﻋـﺔ ﻟﻸﻣـﻢ اﳌﺘﺤـﺪة أن اﻟـﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳـﻲ ﻷ إﺣﺼـﺎﺋﻴﺎتﺗﺸﲑ  و    
، وﺗﻘﺪر اﻟﺰﻳﺎدة ﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟـﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳـﻲ 7002و  6002ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ  %42وﺑﻨﺤﻮ  %80ﺑﻨﺤﻮ  6002و  5002ﻋﺎﻣﻲ 
وﻗــﺪ ﻗــﺪرت ﻧﺴــﺒﺔ  7002ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﻔــﱰة اﻟﺸــﻬﻮر اﻷوﱃ ﻣــﻦ ﻋــﺎم  %35ﺑﻨﺤــﻮ  8002ﻟﻠﻔــﱰة اﻟﺸــﻬﻮر اﻟﺜﻼﺛــﺔ اﻷوﱃ ﻣــﻦ ﻋــﺎم 
ﻟﻸﻟﺒــﺎن وﻣﻨﺘﺠﺎــﺎ ﻛﻤــﺎ اﺳــﺘﻤﺮت أﺳــﻌﺎر اﻟﻠﺤــﻮم واﻟﺴــﻜﺮ ﰲ  %85ﻟﻠﺤﺒــﻮب  %78ﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴــﺔ ﻟﻠﺰﻳــ %79ﻫــﺬﻩ اﻟﺰﻳــﺎدة ﺑـــ 
   .وﻟﻜﻦ ﺑﻨﺴﺐ أﻗﻞاﻟﺰﻳﺎدة 
  اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ وﻓﺌﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ ﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻷﺳﻌﺎر(:1-3)اﻟﺸﻜﻞ 
  
   21ص  ،8002 كﻧﻴﻮﻳﻮر ، اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻷزﻣﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ :واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻢ ﻣﺆﲤﺮ: اﻟﻤﺼﺪر  
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ﻛﻤـﺎ أﺛـﺮ ذﻟـﻚ ( 9002-7002)ﺧـﻼل اﻟﻔـﱰة  %38وﻳﻘﺪر ارﺗﻔﺎع اﻷﺳـﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ ﻟﻠﻤـﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ ﺑﺼـﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ ﺑﻨﺤـﻮ     
أن ﺗﺒﻠـﻎ ﻓـﺎﺗﻮرة اﺳـﺘﲑاد اﻟﻐـﺬاء ﻋﻠﻰ أﻋﺪاد ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﻼﻧﻜﺸﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﰲ دول اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺣﻴـﺚ ﻳﺘﻮﻗـﻊ 
  1.7002ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﰲ ﻋﺎم  %04وﺑﺰﻳﺎدة ﳓﻮ  8002دوﻻر ﰲ ﻋﺎم  ﻣﻠﻴﺎر 961ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪول ﺑﻨﺤﻮ 
  :ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ إﲨﺎﳍﺎﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﻟﻔﺎ إﱃ وﺟﻮد ﻋﺪة ﺣﻘﺎﺋﻖ ﳝﻜﻦ إاﶈﻘﻘﺔ واﳌﺸﺎر  اﻹﺣﺼﺎءاتوﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﺬﻩ ﻛﻤﺘﻮﺳـﻂ ﻗﻴﺎﺳـﺎ ﲟﺴـﺘﻮﻳﺎت ﻫـ  %57أن ﲨﻴﻊ ﺳﻠﻊ اﻟﻐﺬاء اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ ﻗـﺪ ﺣﻘﻘـﺖ ارﺗﻔﺎﻋـﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇـﺎ ﲡـﺎوز ﻣﻌـﺪل ﳓـﻮ  - 
  .5002اﻷﺳﻌﺎر ﰲ ﻋﺎم 
اﻟﻘﻤـــﺢ، اﻟـــﺬرة )اﻟﻄﻠـــﺐ اﻟﺴـــﻌﺮﻳﺔ  ﻧـــﺔﺮو ﻣأن ﺳـــﻠﻊ اﻟﻐـــﺬاء اﻟﺮﺋﻴﺴـــﻴﺔ واﻷﻛﺜـــﺮ ﺣﺴﺎﺳـــﻴﺔ واﻟـــﱵ ﺗﺘﺴـــﻢ ﺑﺎﳔﻔـــﺎض ﺣـــﺎد ﰲ  - 
ﺿـﻌﻒ أﺳـﻌﺎرﻫﺎ ﰲ  8002ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺣﺎدة ﺣﻴـﺚ ﲡـﺎوزت أﺳـﻌﺎرﻫﺎ ﻟﻌـﺎم ( اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ، اﻟﺸﻌﲑ، ﻓﻮل اﻟﺼﻮﻳﺎ
 5002ﻋﺎم 
 .ﺒﻄﺖ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﲟﺪى أﳘﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ ﰲ أﳕﺎط اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔأن ﻧﺴﺐ اﻻرﺗﻔﺎع ﰲ اﻷﺳﻌﺎر ارﺗ - 
ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟـــﻚ ﻓﻘـــﺪ أدت ﻫـــﺬﻩ اﻷزﻣـــﺔ واﻻرﺗﻔﺎﻋـــﺎت اﳋﻴﺎﻟﻴـــﺔ ﰲ اﻷﺳـــﻌﺎر إﱃ ﻋـــﺪة أﻣـــﻮر ﻣﻨﻬـــﺎ اﻟﺰﻳـــﺎدة ﰲ ﻗﻴﻤـــﺔ واردات    
ردات اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ ﺎ أﺛﻘﻠﺖ ﻛﺎﻫﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠـﻎ ﻧﺴـﺐ اﻟـﻮاﳑﰲ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات،  ﻀﻌﻒاﻟﺒﻠﺪان ﻣﻦ اﳊﺒﻮب ﲟﻘﺪار ﻳﻔﻮق اﻟ
  إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻋﻠﻰ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان
 اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺒﻠﺪان ﻓﻲ اﻟﺤﺒﻮب ﻣﻦ اﻟﻮاردات ﺗﻜﻠﻔﺔ (:1-3)اﻟﺠﺪول
 واﻟﻨﻮع اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺤﺴﺐ
  ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر:اﻟﻮﺣﺪة
  8002-7002  3002-0002  
  5.41  5.06  إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
  4.51  0.7  آﺳﻴﺎ
  7.0  3.0  أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻜﺮﻳﺒﻲ
  اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ
  2.13  0.41  اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ اﻷﻏﺬﻳﺔ
  1.91  8.7  اﻟﻘﻤﺢ
  2.5  3.3  اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺨﺸﻨﺔ
  0.7  0.3  اﻷرز
  35ص  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻷزﻣﺔ ﻟﺠﺔﻣﻌﺎ: واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻢ ﻣﺆﲤﺮ :اﻟﻤﺼﺪر 
و  6002أﻣـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﳌﺴـــﺘﻮى اﻟﻘﻄـــﺮي ﰲ اﻟـــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ ﻓﻘـــﺪ ﺗﺒﺎﻳﻨـــﺖ ﻧﺴـــﺐ اﻟﺰﻳـــﺎدة ﰲ أﺳـــﻌﺎر اﻟﺴـــﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴـــﺔ ﺑـــﲔ ﻋـــﺎﻣﻲ    
ﺣﻴــﺚ ارﺗﻔﻌــﺖ أﺳــﻌﺎر اﻟﻜﺜــﲑ ﻣــﻦ اﻟﺴــﻠﻊ ﲟﻌــﺪﻻت ﺗﻔــﻮق اﳌﺘﻮﺳــﻂ اﻟﻌــﺎم ﲟﻌــﺪل اﻟﺰﻳــﺎدة ﰲ اﻟــﻮﻃﻦ اﻟﻌــﺮﰊ ﺑــﲔ ﻫــﺬﻳﻦ  7002
                                                 
                           :، ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ 9002اﳋﺮﻃﻮم اﻟﺴﻮدان  ،ﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺗﺪاﻋﻴﺎت ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ -  1
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واﻟﺰﻳــﻮت  %505ﺑﻨﺤــﻮ  %041ﻓﻴﻬــﺎ أﺳــﻌﺎر اﻟﻘﻤــﺢ ﺑﻨﺤــﻮ  تازداد ﺑﻌــﺾ اﻟــﺪول ﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ اﳊــﺎل ﰲ اﻟــﻴﻤﻦ اﻟــﱵ اﻟﻌــﺎﻣﲔ ﰲ
اﻵﺧـﺮ  وﰲ ﺑﻌـﺾ %52ﻟﻠﺴـﻜﺮ وﰲ ﺗـﻮﻧﺲ ارﺗﻔـﻊ  ﺳـﻌﺮ اﻟﺴـﻜﺮ ﺑﻨﺤـﻮ  %73ﻟـﻸرز و  %54ﻟﻸﻟﺒﺎن و  % 05اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ و 
ﻛﻤـﺎ ﻟﺴـﻠﻊ اﺳـﺘﻘﺮارا أو اﳔﻔﺎﺿـﺎ ﺑـﲔ اﻟﻌـﺎﻣﲔ  اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﻨﺖ ﺳﻴﺎﺳﺎت دﻋﻢ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻠﻊ ﺷﻬﺪت أﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ اﻣﻦ 
  1.ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻜﻮﻳﺖ وﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن
  .7002-5002ﺗﻄﻮر اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺧﻼل  :(2-3)اﻟﺸﻜﻞ
  
ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ارﺗﻔﺎعﺗﺪاﻋﻴﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، :اﻟﻤﺼﺪر
 .4،ص 9002،اﻟﺴﻮدان،ﺟﺎﻧﻔﻲاﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺸــﻜﻞ ﰲ اﻟﺔ اﻷﺳــﺎس وﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻣﺒــﲔ ﻨﺴــﺑاﻷﺳــﻌﺎر اﻟﻘﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻠﺴــﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ اﻟﺘﻄــﻮرات ﰲ أﺳــﻌﺎر ﺗﻠــﻚ اﻟﺴــﻠﻊ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧــﺔ  ﺗﻮﺿــﺢ
وﻋﻠـﻰ اﳌﺴـﺘﻮى  7002 – 5002ﺤﺎ ﺧـﻼل اﻟﻔـﱰة ﻓـﺈن اﻷﺳـﻌﺎر اﻟﻘﻴﺎﺳـﻴﺔ ﳌﺨﺘﻠـﻒ اﻟﺴـﻠﻊ ﻗـﺪ ﺷـﻬﺪت ﺗﺼـﺎﻋﺪا واﺿـ اﻟﺴـﺎﺑﻖ
ﻟﻜــﻞ ﻣــﻦ اﻷﻟﺒــﺎن واﻟﺰﻳــﻮت  7.731ﻟــﻸرز،  431ﻟﻠﻘﻤــﺢ ،  2.231اﻟﻌــﺎﱂ ﻟﻠــﻮﻃﻦ اﻟﻌــﺮﰊ ﺑﻠــﻎ اﻟــﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳــﻲ ﻟﻸﺳــﻌﺎر ﳓــﻮ 
 % 8.8ﺤـﻮ ﻨﻓﻘـﺪ ارﺗﻔـﻊ ﻣﺘﻮﺳـﻂ اﻟـﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳـﻲ ﻟﻸﺳـﻌﺎر ﺗﻠـﻚ اﻟﺴـﻠﻊ ﺑ 5002ﻟﻠﺴﻜﺮ وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم  2.241اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ، وﳓﻮ 
  .7002ﰲ ﻋﺎم  %5.71وﺑﻨﺤﻮ  6002ﰲ ﻋﺎم 
ﰲ ﻣﻌﻈـــﻢ اﻟـــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ  7002-5002وﺗﺸـــﲑ اﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎت إﱃ اﻻﲡـــﺎﻩ اﻟﺘﺼـــﺎﻋﺪي ﻟﻸﺳـــﻌﺎر اﻟﺴـــﻠﻊ ﺧـــﻼل ﺳـــﻨﻮات اﻟﻔـــﱰة    
  2.ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﺎﻟﱵ اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﲞﺎﺻﺔ اﻟﻘﻤﺢ
ﻣـﻦ دول اﻟﻌــﺎﱂ ارﺗﺒﻄـﺖ ﺑﺂﺛﺎرﻫــﺎ ﻋﻠـﻰ اﻷوﺿــﺎع اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﰲ اﻟﻌﺪﻳــﺪ  وﻗـﺪ راﻓﻘـﺖ ﻫــﺬﻩ اﻻرﺗﻔﺎﻋـﺎت ﻋــﺪة ﻣﻈـﺎﻫﺮ
  3:ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ ﺑﺈﳚﺎز إﻟﻴﻬﺎ اﻹﺷﺎرةوﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﱵ ﳝﻜﻦ 
م ﻗﻴﺎﺳـﺎ ﲟﺴـﺘﻮﻳﺎﺎ ﰲ ﻋـﺎ 8002اﻻرﺗﻔﺎع اﳊﺎد ﰲ ﻓﺎﺗﻮرة اﺳﺘﲑاد اﻟﻐﺬاء إﱃ درﺟـﺔ أن ﺗﻀـﺎﻋﻔﺖ ﻫـﺬﻩ اﻟﻔـﺎﺗﻮرة ﰲ ﻋـﺎم  - 
ﺎ أﺣـــﺪث ﺧﻠـــﻞ ﳑـــ ﻣﻠﻴـــﺎر دوﻻر ﰲ ذات اﻟﻌـــﺎم 5 اﻟﻘﻤـــﺢ ﰲ اﳌﻨﻄﻘـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﳓـــﻮﺣﻴـــﺚ ارﺗﻔﻌـــﺖ ﻓـــﺎﺗﻮرة  5002
  .واﺿﺢ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
                                                 
 .30ص  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺗﺪاﻋﻴﺎت ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،اﻟﺰراﻋﻴﺔاﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  -  1
 92ص  اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، -  2
 .06ص  ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،6اﻟﻌﺪد ،، اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺰراﻋﻲوآﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ أوﺿﺎع اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻐﺬاء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﳏﻤﺪ ﲪﺪي ﺳﺎﱂ، -  3




ﺗﻌـــﺮض ﻓﺌـــﺎت واﺳـــﻌﺔ ﻣـــﻦ اﳌـــﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻌـــﺮب ﻣـــﻦ ﻣﺘﻮﺳـــﻄﻲ وﳏـــﺪودي اﻟـــﺪﺧﻞ إﱃ اﺧﺘﻨﺎﻗـــﺎت ﺳـــﻮﻗﻴﺔ وﻋﺠـــﺰ واﺿـــﺢ ﰲ  - 
ﻐﺬاء اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻗـﺪ أﻇﻬـﺮت اﻷزﻣـﺔ أن ﻃﺒﻘـﺎت واﺳـﻌﺔ ﻣـﻦ اﻟﺴـﻜﺎن اﻟﻔﻘـﺮاء ﻗﺪرﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟ
وﳏـﺪودي اﻟـﺪﺧﻞ واﺟﻬـﺖ ﻣﺸـﻜﻼت ﺣـﺎدة ﰲ ﻗـﺪرﺎ ﻋﻠـﻰ اﳊﺼـﻮل ﻋﻠـﻰ اﻟﻀـﺮورﻳﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ ﳑـﺎ ﻳﻠﺠـﺄ ﻗﻄـﺎع ﻣـﻨﻬﻢ 
 ﺷـﺎرأإﱃ ﺳـﻠﻮﻛﻴﺎت اﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺿـﺎرة ـﺪد اﻻﺳـﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ واﻷﻣـﲏ ﻋﻠـﻰ اﻟﺼـﻌﻴﺪ اﻟﻌـﺎم ﻟﻠـﺪول ﺣﻴـﺚ 
إﱃ ﺟﻨـﻮب آﺳـﻴﺎ ﻗـﺪ ﻋﺎﻧـﺖ  إﻓﺮﻳﻘﻴـﺎدوﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻨﺎﻣﻲ ﻣـﻦ ﻋـﺮب  03اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ إﱃ ﳓﻮ " اﻷوﺑﺰرﻓﻮ" ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ 
 1.ﻧﻘﺺ اﻟﻐﺬاء ﺑﺴﺒﺐوﺷﺒﺢ ﳎﺎﻋﺎت ﻓﻴﻬﺎ  ﺰﺧﺒﻣﻦ وﻗﻮع اﺿﻄﺮاﺑﺎت 
ﰲ ﻣﻘـﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟـﺪول أن اﻟـﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ و ( OAF)أﻇﻬﺮت اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﱵ أﺻﺪرﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤـﺪة  - 
ﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤـﺪة ﺑﺎﻷزﻣـﺔ وأن اﻟـﺮاﺑﺢ اﻷﻛـﱪ ﻣﻨﻬـﺎ ﻫـﻲ اﻟـﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣـﺔ واﻟـﱵ ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬـﺎ اﻟﻮ ﺗﻀـﺮرا اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ اﻟـﺪول 
 .وﻣﻌﻈﻢ دول اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ وأﺳﱰاﻟﻴﺎ واﻷرﺟﻨﺘﲔ واﻟﱪازﻳﻞ اﳌﺮﻳﻜﻴﺔ
  ﺎق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻘﻤﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄاﻟﺪول اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة واﻟﻤ(: 3-3)اﻟﺸﻜﻞ
  
  
  .اﻟﺪول اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ أزﻣﺔ اﻟﻐﺬاء(:4-3)اﻟﺸﻜﻞ 
  
، اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻐﺬاء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أوﺿﺎع اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔاﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ ﳏﻤﺪ ﲪﺪي ﺳﺎﱂ، :اﻟﻤﺼﺪر
  .06ص  ،8002،6ﻠﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺰراﻋﻲ، اﻟﻌﺪد ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر واﻹﳕﺎء اﻟﺰراﻋﻲ، ﳎ
                                                 
 :ﻛﺰ اﳋﻠﻴﺞ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰﻣﺮ  ،ﺑﻨﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷزﻣﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ... أزﻣﺔ اﻟﻐﺬاءأﻣﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ أﲪﺪ،  -  1
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 اﻛﱪ اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ
 اﻷزﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺮر ﻣﻨﺨﻔﻈﺔاﻟﺪول 
 اﻟﺪول اﳌﻌﺘﺪﻟﺔ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ
 ﺑﺪون ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت




ﺪى ﺗﺄﺛﺮﻫﺎ ﺬﻩ اﻷزﻣـﺔ، إذا أن اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ ﺗﺮﻛـﺰت ﰲ زﻳـﺎدة ﻣﻳﻈﻬﺮ اﻟﺸﻜﻠﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﻌﺎﱂ و    
اﻟﻌــﺎﱂ ﻗــﺪ ﺗﺰاﻳــﺪ  ﰲ اﳉﻴــﺎع ﻣﻌــﺪﻻت ﻋــﺪد ﱃاﻟﻔﻘــﺮاء وﲟــﺎ ﻳﺆﻛــﺪ ذﻟــﻚ أن اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ﻳﺸــﲑ إ إﻓﻘــﺎرﻏــﲎ اﻷﻏﻨﻴــﺎء ﻋﻠــﻰ ﺣﺴــﺎب زﻳــﺎدة 
  .ﺴﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔﻧﻣﻠﻴﻮن 01ﺑﻨﺤﻮ 
دوﻟــﺔ وﻋــﻦ  181وﺷــﺎرك ﻓﻴــﻪ ﳑﺜﻠــﻮن ﻋــﻦ  8002ﺟــﻮان  50وﻋﻠــﻰ إﺛــﺮ ﻫــﺬﻩ اﻷزﻣــﺔ ﻋﻘــﺪ ﻣــﺆﲤﺮ اﻟﻐــﺬاء اﻟﺜﺎﻟــﺚ ﺑﺮوﻣــﺎ ﰲ    
وﺗﺰاﻳـــﺪ  اﳉﻤﺎﻋـــﺔ اﻷوروﺑﻴـــﺔ ﻟﻠﺘﺤـــﺎور ﺣـــﻮل اﻟﺘﻬﺪﻳـــﺪات اﻟـــﱵ ﺗﺸـــﻜﻠﻬﺎ ارﺗﻔـــﺎع اﻷﺳـــﻌﺎر، وﺗﻐـــﲑ اﳌﻨـــﺎخ ﺑﺴـــﺒﺐ اﻻﺣﺘﺒـــﺎس اﳊـــﺮاري
  .اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﻗﻮد اﳊﻴﻮي واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ
وﺗﻌﻬﺪ اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﺑﺎﲣﺎذ ﺗـﺪاﺑﲑ ﻓﻮرﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﻣـﺪ اﻟﻘﺼـﲑ وأﺧـﺮى ﻋﻠـﻰ اﻷﻣـﺪ اﳌﺘﻮﺳـﻂ واﻟﻄﻮﻳـﻞ وﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ اﻟﻌﻤـﻮم ﻳﺒـﺪو ﺑـﺄن    
 8002ﻣﻠﻴــﻮن ﺑــﲔ ﺑﺪاﻳــﺔ 05ﺑــﺄﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ﲦــﺮت ﲝﻜــﻢ أن ﻋــﺪد ﺟﻴــﺎع اﻟﻌــﺎﱂ ﺗﻨــﺎﻗﺺ ت اﳌﺒﺬوﻟــﺔ ﻋﻘــﺐ ﻫــﺬا اﳌــﺆﲤﺮ ﻗــﺪ أاﻬــﻮدا
  1.ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻦ أﻛﺜﺮ ﻟﻮﻻ ﻧﺸﻮب اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔو  ،وﺎﻳﺘﻬﺎ
  ﻟﻜﻦ ﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺑﻴﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ؟
ﻴـﺎ وﺗﻘﺎﻃﻌـﺎ ﰲ ﺗـﺪاﻋﻴﺎﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺟﻌﻞ اﻷوﱃ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺳـﺒﻘﺖ اﻷزﻣـﺔ اﳌﺎﻟﻴـﺔ إﻻ أﻤـﺎ ﺗﻼﻗ ﻻ   
  .ﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻔﻘﲑةﻛﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ و ﻠﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﱄ واﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻋ
ﻓﻘـــﺪ أﺿـــﻴﻔﺖ ﻣﺸـــﻜﻠﺔ اﻟﻐـــﺬاء إﱃ اﻟﺘﻀـــﺨﻢ اﻟﻌـــﺎم ﰲ ﺗﻠـــﻚ اﻟﺒﻠـــﺪان وإﱃ ﻋـــﺪم اﺳـــﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼـــﺎد اﻟﻜﻠـــﻲ ﳍـــﺎ ﳑـــﺎ ﳛـــﺘﻢ ﻋﻠـــﻰ    
ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻧﻘﺪﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﳌﻮاﻛﺒﺔ اﻷزﻣﺔ وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺈن اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻣـﺎ ﻳﺼـﺎﺣﺒﻬﺎ  اﳊﻜﻮﻣﺎت ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﺤﺮك ﺑﻔﺮض ﺳﻴﺎﺳﺎت
ﻣـﻦ ﺗـﺪاﻋﻴﺎت ﻣـﻦ ﺗﺒـﺎﻃﺆ ﰲ اﻟﻨﻤـﻮ ﻗـﺪ دﻓﻌـﺖ أﺳـﻌﺎر اﻟﻐــﺬاء ﻣـﺮة ﺛﺎﻧﻴـﺔ إﱃ ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀـﺔ ﺑﺴـﺒﺐ ﻗﻠـﺔ اﻟﻄﻠـﺐ ﻋﻠـﻰ اﻟﺴــﻠﻊ 
ﰲ اﻷﺳــﻮاق اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ ﻛﻤــﺎ ﺗﻘﻠــﺺ إﱃ اﻟﺘﺬﺑــﺬب  اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ وﻋﻠــﻰ ﻋﻠــﻒ اﳊﻴــﻮان وﻋﻠــﻰ اﻟﻮﻗــﻮد اﳌﺼــﻨﻊ ﻣــﻦ اﳌــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ ﳑــﺎ أدى
ﺗـﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣـﺔ ﻟـﺬا ﻓـﺈن  ﺗﻈﻬـﺮاﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺪرة رؤوس اﻷﻣﻮال وﺣﺮص اﳌﺴـﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠـﻰ اﻻﻧﺘﻈـﺎر ﺣـﱴ  2اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج
  .ل اﳌﻨﻄﻘﺔاﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﺣﻠﻮل ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ وﻣﻨﺴﻘﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﺮﺑﺔ اﳌﺰدوﺟﺔ ﻟﻔﻘﺮاء دو 
   أﺴﺒﺎب اﻷزﻤﺔ اﻝﻐذاﺌﻴﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻳﻌﺘــﱪ اﻷﻣــﻦ اﻟﻐــﺬاﺋﻲ وارﺗﻔــﺎع أﺳــﻌﺎرﻩ ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﻣﺴﺘﻌﺼــﻴﺔ، ﺗﻌــﺎﱐ ﻣﻨﻬــﺎ وﺑــﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗــﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴــﺔ اﻟﻌﻈﻤــﻰ ﻣــﻦ دول اﳉﻨــﻮب    
ﻖ ﻋﻠـﻰ اﻻﺳـﺘﲑاد ﻣـﻦ ﻣـﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬـﺎ اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﺷـﺒﻪ اﳌﻄﻠـ، و ﺖ ﺗﺄﺧﺬ أﺑﻌﺎد ﺧﻄﲑةﺌﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﺎ ﻓﺘ
   .اﳊﻠﻴﺐ، اﻟﺰﻳﻮت  ،اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﲞﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳊﺒﻮب
ﺗــﻮﻓﺮ اﻟﺒﻠـــﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻗــﺪرات ﻣﺎﻟﻴــﺔ وﺑﺸــﺮﻳﺔ وﻃﺒﻴﻌﻴـــﺔ ﻫﺎﺋﻠــﺔ ﻻ ﻳﺴــﺘﻐﻞ ﻣﻨﻬــﺎ إﻻ ﻗــﺪر ﳏـــﺪود ﻫــﻮ وﻟﻌــﻞ اﳌﺜــﲑ ﻟﻠﺪﻫﺸــﺔ     
اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﻣﺮاد ذﻟﻚ ﺗﺬﺑﺬب اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ اﻟﺰراﻋﻴـﺔ وﻏﻴـﺎب  اﻹﻧﺘﺎجاﳊﺪ اﻷدﱏ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ  ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺗﺘﻮ ﻻ  ﻣﺘﺨﻠﻔﺔﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺑﺘﻘﻨﻴﺎت 
  .ان ﺪﰲ ﻫﺬا اﳌﻴ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺮؤﻳﺔاﻟ
آﻟﻴـﺎت اﻟﺴـﻮق وﻫـﻲ ﻗﺎﻋـﺪة اﻟﻌـﺮض واﻟﻄﻠـﺐ وﻓﻴﻤـﺎ ﻳﻠـﻲ اﻷﺳـﺒﺎب اﻟﻌﺎﻣـﺔ  ﺑﺈﺣـﺪىﻓﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻐﺬاء ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄـﺔ     
  .ﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء واﻷﺳﺒﺎب اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔا
                                                 
 80ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص  ،ة ﻧﺼﲑة، ﻃﺎﻓﺮ زﻫﲑﺧﺮز ﺑﻮ  -  1
 ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﻨﺘﺪى اﻹﺳﻼﻣﻲ1102، ﻗﺮاءات اﻓﺮﻳﻘﻴﺔﳎﻠﺔ  ،، أزﻣﺔ اﻟﻐﺬاء واﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻔﻘﺮاءﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﺰواوي -  2
  .84.01ﺳﺎ  2102/01/21: اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ 711=q?/weiv/moc.nacirfiaariq.www//:ptth




  اﻝﻌواﻤل اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺠﺎﻨب اﻝﻌرض: أوﻻ
 1:اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب واﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎجﻧﺨﻔﺎض ا -1
اء ﻛﺜــﲑة ﰲ ﻟﻘــﺪ ﺳــﺎﳘﺖ اﻟﻈــﺮوف اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ ﻏــﲑ اﳌﻼﺋﻤــﺔ وآﺛــﺎر اﻟﺘﻐــﲑ اﳌﻨــﺎﺧﻲ وﻣﻮﺟــﺎت اﳉﻔــﺎف واﻟﺼــﻘﻴﻊ اﻟــﱵ ﺿــﺮﺑﺖ أﺟــﺰ    
اﳊﺒـﻮب ﰲ اﻟﺒﻠـﺪان اﳌﺼـﺪرة اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ،  إﻧﺘـﺎجﺟـﺰء ﻛﺒـﲑ ﻣـﻦ اﶈﺎﺻـﻴﻞ واﳊﺒـﻮب اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ ﳑـﺎ ﻳﺴـﺒﺐ ﰲ اﳔﻔـﺎض  إﺗـﻼفاﻟﻌـﺎﱂ ﰲ 
وﻣـﻦ ﰒ أدى  2ﻋﻠﻰ اﻟﺘـﻮاﱄ، 6002و  5002ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ  % 70و  %40اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺤﺒﻮب ﺑﻨﺴﺒﺔ  اﻹﻧﺘﺎج اﳔﻔﺾﻓﻘﺪ 
  .%02ﻮ ﺤاﳊﺒﻮب ﰲ اﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻛﻨﺪا ﺑﻨ إﻧﺘﺎجﳔﻔﺾ إﱃ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻗﺪ ا
 :ﻓﺮض اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ -2
ﻗﺎﻣـﺖ ﺑﻌــﺾ اﻟـﺪول اﳌﺼــﺪرة ﻟﻠﻤﻨﺘﺠـﺎت اﻟﺰراﻋﻴــﺔ ﺑﻔـﺮض رﺳــﻮم ﲨﺮﻛﻴــﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﻋﻠــﻰ ﺻـﺎدراﺎ اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ ﻛﻤـﺎ ﺣــﺪث ﰲ اﻟﻔﻴﺘﻨــﺎم    
 إرﺿـﺎءاﻟﻘﻤـﺢ وﻫـﺬا ـﺪف ﻣـﻦ ﺻـﺎدراﺎ  ﻠـﻰﻋوﻓﺮﺿـﺖ اﻷرﺟﻨﺘـﲔ ﺿـﺮاﺋﺐ ،ﺼـﺮ ﻟﻠﺤـﺪ ﻣـﻦ ﺻـﺎدرات اﻷرزﻣو  ﺎوأﻧـﺪ وﻧﺴـﻴواﳍﻨﺪ 
اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ وزاد  اﻷﺳـﻌﺎراﶈﻠـﻲ ووﻗـﻒ اﻟﺘـﻮﺗﺮات اﻟﺸـﻌﺒﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ و إن ﻛـﺎن ﻗـﺪ ﲢﻘـﻖ ذﻟـﻚ إﻻ أﻧـﻪ ﻗـﺪ ﺳـﺎﻫﻢ ﰲ زﻳـﺎدة  ﻚاﳌﺴـﺘﻬﻠ
 .ﺣﺠﻢ اﻷزﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﺧﺮى 
  :اﻟﺤﺎد ﻟﻠﻤﺨﺰون اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺤﺒﻮب   ﻔﺎضﻧﺨاﻻ -3
ﺣﻴــﺚ وﺻــﻞ ﳐــﺰون  اﻷزﻣــﺔﺑــﺎن ﻫــﺬﻩ إﻣــﺎ ﻳﻘــﺎرب اﻟﻨﺼــﻒ  إﱃﻗــﺪ ﺗﻨــﺎﻗﺺ  ﻟﻠﺤﺒــﻮب ن اﻟﻌــﺎﳌﻲاﳌﺨــﺰو  نأ اﻹﺣﺼــﺎﺋﻴﺎتﺗﺸــﲑ    
ﻳــﺎت اﳌﺘﺤــﺪة ﻻاﻟﻮ  ﰲ 0102ووﺻــﻞ ﳐــﺰون اﻟــﺬرة ﺳــﻨﺔ . ﺳــﻨﺔ  06إﱃ أدﱏ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻨــﺬ  8002ﰲ ﺳــﻨﺔ  ﻲاﻷﻣﲑﻛــاﻟﻘﻤــﺢ 
أﺳـﻌﺎر اﻟـﺬرة اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ ﺑﻨﺴـﺒﺔ  ارﺗﻔـﺎعإﱃ  ﻋﺎﻣـﺎ ﳑـﺎ أدى 03أدﱏ ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻨـﺬ  ﻋﻨـﺪوﻫـﻲ اﳌﺼـﺪر رﻗـﻢ واﺣـﺪ ﰲ اﻟﻌـﺎﱂ  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ
  .وﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ ﻣﺪى ﺗﺪﻫﻮر اﳌﺨﺰون اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻐﺬاء  3%71
  (8002-0991)ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺤﺒﻮب ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة (:5-3)اﻟﺸﻜﻞ 
  
 6ص  ،، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩﳏﻤﺪ ﲪﺪي ﺳﺎﱂ:اﻟﻤﺼﺪر
  
                                                 
 40ص   ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ،، ﺗﺪاﻋﻴﺎت ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔاﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ -1
 :ﻣﺮﻛﺰ اﻷرض ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ ،ﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء ﻓﻲ ﻣﺼﺮﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﺳﺎﻣﻲ ﳏﻤﻮد، ، أﺳﺎﻣﺔ ﺑﺪﻳﺮ -  2
  60:41ﺳﺎع  2102/11/01اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮم   aremraf/4010/gro.ge.rhcl://ptth
ﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺴﺎدس ﺣﻮل إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻷﻣﻦ ا ،ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻐﺬاء ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺳﺒﺎب واﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،أﺻﻴﺪ ﻧﻮال ،زرزار اﻟﻌﻴﺎﺷﻲ - 3












  : اﻝﻌواﻤل اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺠﺎﻨب اﻝطﻠب  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
 1:اﻟﻤﻠﻤﻮس ﻓﻲ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔاﻟﺘﺤﺴﻦ  -1
ﻋﺎﻣــﻞ ﻣﻬــﻢ ﰲ  اﻟﻐــﺬاءﻋﻠــﻰ ( ﻣﻠﻴــﺎر ﻧﺴــﻤﺔ 5.2)اﻟــﺪول اﻵﺳــﻴﻮﻳﺔ اﻟﺼــﺎﻋﺪة ﺧﺎﺻــﺔ اﻟﺼــﲔ واﳍﻨــﺪ ﺳــﻜﺎن  ﻃﻠــﺐﻳﻌﺘــﱪ ﺗﺰاﻳــﺪ    
ﺐ اﻟﻐــﺬاﺋﻲ ﰲ ﻫـــﺬﻩ اﳌﻠﺤـــﻮظ ﰲ ﻣﺘﻮﺳــﻄﺎت اﻟـــﺪﺧﻮل اﻟﻔﺮدﻳــﺔ ﳍــﺬﻩ اﻟـــﺪول، ﻓﺎﻟﺰﻳــﺎدة ﰲ اﻟﻄﻠـــاﻷزﻣــﺔ وﻫــﺬا راﺟـــﻊ إﱃ اﻟﺘﺤﺴــﲔ 
ﺣﻴﺚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ارﺗﻔﻊ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﰲ اﻟﺼﲔ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻠﺤـﻮم ﻣـﻦ ﳓـﻮ  ،اﻟﺪول وﻻﺳﻴﻤﺎ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺤﻮم
ﻛﻤﻴــــﺎت ﺿــــﺨﻤﺔ ﻣــــﻦ اﳊﺒ ــــﻮب اﻟﻐﺬاﺋﻴــــﺔ   إﻧﺘﺎﺟﻬــــﺎﻴﺘﻄﻠــــﺐ ،ﻟ 7002ﻛﻠــــﻎ ﰲ ﻋــــﺎم05ﻟﻴﺒﻠ ــــﻎ ﳓــــﻮ  0991ﻋــــﺎم ﻛﻠ ــــﻎ ﰲ   02
ﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻋﻠـﻰ أﺳـﻮاق اﻟﻐـﺬاء إذا ﻣـﺎ أﺧـﺬﻧﺎ ﰲ اﻻﻋﺘﺒـﺎر أن ﻛﻤﻴـﺎت اﳌـﻮاد وﻫﻨﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﺪى اﻷﻋﺒﺎء اﳌﱰ ( ﻛﺎﻷﻋﻼف)
ﻛﻠـﻎ ﻣـﻦ اﳊﺒـﻮب وﻟﻜـﻦ ﲦـﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐـﺔ ﰲ ﺗﻘـﺪﻳﺮ   6ﻛﻤﻴـﺔ ﻫـﺬﻩ اﳌـﻮاد اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﻨﺘـﺎج   لﻛﻴﻠﻮﻏﺮام واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻮم ﺗﻌـﺎد  ﻹﻧﺘﺎجاﻟﻼزﻣﺔ 
ﻫــﺬﻩ اﻟﺰﻳــﺎدة ﰲ أن ﻃﻠــﺐ اﻟﺼــﲔ واﳍﻨــﺪ ﻋﻠــﻰ اﻷرز  أﺛــﺮ ﻫــﺬﻩ اﻟﺰﻳــﺎدة ﻋﻠــﻰ اﻟﻄﻠــﺐ ﰲ اﻻرﺗﻔــﺎع ﰲ أﺳــﻌﺎر اﻟﻐــﺬاء ﺣﻴــﺚ ﺗﺘﻀــﺢ
  2(.0002-5991)ﻛﺎﻧﺖ أﺑﻄﺄ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﻨﺎﻇﺮة اﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﰲ اﻟﻔﱰة ( 7002-0002)واﻟﻘﻤﺢ ﻣﺜﻼ ﺧﻼل 
 :ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ -2
ﻻرﺗﻔـﺎع ﺗﻜﻠﻔـﺔ ﺑﻌـﺾ اﻟﺰراﻋﻲ وﲡﻬﻴـﺰ اﻷﻏﺬﻳـﺔ وﺗﻮزﻳﻌﻬـﺎ أﻛﺜـﺮ ﻛﻠﻔـﺔ ﻧﺘﻴﺠـﺔ  اﻹﻧﺘﺎجﻟﻘﺪ ﺟﻌﻠﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت    
اﻟﺰراﻋﻴــﺔ واﻟــﺮي وﻛــﺬﻟﻚ ﺗﻜــﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘــﻞ وﻋﻤﻠﻴــﺎت  آﻻت واﺳــﺘﺨﺪام اﻵﻓــﺎتواﻟﺒــﺬور وﻣﺒﻴــﺪات 3اﳌــﺪﺧﻼت ﻣــﻦ ﻗﺒﻴــﻞ اﻷﲰــﺪة،
ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠـﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣـﺔ ﻓﺈﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺒﻴﻞ اﳌﺜـﺎل ﺗـﱰاوح  %40اﶈﺎﺻﻴﻞ  إﻧﺘﺎجﺗﻜﻠﻔﺔ  اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﺎﻫﺰ ﺣﺼﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﰲ
ﻋﻼﻗــﺔ ﻌــﺾ اﻟﺒﻠـﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ اﻷﻛــﱪ ﺣﺠﻤـﺎ ﻣﺜــﻞ اﻟﱪازﻳـﻞ واﻟﺼــﲔ واﳍﻨــﺪ وﻣـﻦ ﻫﻨــﺎ ﻧﺴـﺘﻨﺘﺞ أن ﻫﻨــﺎك ﰲ ﺑ %02و  %80ﺑـﲔ 
اﳌـﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ وﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت أﺳـﻌﺎر اﻟـﻨﻔﻂ وﻣـﺎ ﻳـﺪل ﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ ﻫـﻮ أن ارﺗﻔـﺎع أﺳـﻌﺎر اﳌـﻮاد ﻳـﺆدي إﱃ  ﻗﻮﻳـﺔ ﺑـﲔ ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت أﺳـﻌﺎر
اﻟﻮﻗـﻮد اﳊﻴـﻮي اﻟﺴـﺎﺋﻞ ﻛـﺮد ﻓﻌـﻞ ﻋﻠـﻰ اﻻرﺗﻔـﺎع اﻟﻜﺒـﲑ ﰲ أﺳـﻌﺎر  ﻧﺘـﺎجإاﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ ﰲ 
  :اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﱰﺗﻔﻊ أﺳﻌﺎرﻫﺎ وﻫﺬا ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ ﻋﻠﻰاﻟﻨﻔﻂ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻃﻠﺐ ﻣﺘﺰاﻳﺪ 
 (8002/0002)اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ : (6-3)اﻟﺸﻜﻞ 
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  .91، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ، ص ، ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﺑﻨﺎء أﻣﻦ ﻋﺮﺑﻲ راﺳﺦإﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﻴﺴﺎوي  -  
 80ص  ،8002 وﺟﻨﻴﻒ، ﻧﻴﻮﻳﻮرك، واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻢ ﻣﺆﲤﺮ ،اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻷزﻣﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ،  اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻢ -  3




 1:اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻐﺬاء واﻟﻮﻗﻮد -3
ﻳــﺮﺗﺒﻂ اﻟﻮﻗــﻮد اﳊﻴــﻮي ارﺗﺒﺎﻃــﺎ وﺛﻴﻘــﺎ ﺑﺎﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺰراﻋــﻲ ﺣﻴــﺚ ﳒــﺪ أن ﰲ اﻻﲢــﺎد اﻷوروﰊ اﻟﻘﻤــﺢ ﳛﺘــﻞ اﳌﺮﺗﺒــﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﳌــﻮاد     
أﻣــﺎ ﰲ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤــﺪة  %01ﺑـــ ﻓﺎﻟــﺬرة  %51ﻳﻠﻴــﻪ اﻟﺸــﻌﲑ ﺑـــ  %07اﻻﻳﺜــﺎﻧﻮل اﳊﻴــﻮي ﺑﻨﺴــﺒﺔ  إﻧﺘــﺎجﰲ  اﻟﻮﺳــﻄﻴﺔاﻋﻴــﺔ اﻟﺰر 
أﻧـﻪ  اﻹﺣﺼـﺎﺋﻴﺎتﺣﻴـﺚ ﺗﺸـﲑ  وﺳـﻴﻄﻴﺔﻣﻦ اﻟﺬرة واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣـﻦ ﻣـﻮاد زراﻋﻴـﺔ  %79اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻨﺠﺪ اﻻﻳﺜﺎﻧﻮل اﳊﻴﻮي ﻳﻨﺘﺞ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻻﻳﺜــﺎﻧﻮل اﳊﻴــﻮي ﲟــﺎ ﻳﻌــﺎدل ﺿــﻌﻒ ﻣــﺎ  إﻧﺘــﺎجﻟﻘﻤــﺢ واﳊﺒــﻮب اﳋﺸــﻨﺔ إﱃ ﻣﻠﻴــﻮن ﻃــﻦ ﻣــﻦ ا 39ﻗــﺪ ﰎ ﲢﻮﻳــﻞ  7002ﰲ ﺳــﻨﺔ 
ﻻﻳـﺎت وﻫﻲ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﻮق ﻧﺼﻒ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﻛـﺎن اﻟﻨﺼـﻴﺐ اﻷﻛـﱪ ﰲ اﻟﻮ  5002ل ﺳﻨﺔ ﺣﻮ 
  .اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
  ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪرﺟﺔ اﻹﻳﺜﺎﻧﻮل وﻗﻮد إﻧﺘﺎج ﺗﺮﻛﺰ:  (7-3)اﻟﺸﻜﻞ
 
 1ص ،8002 ،روﻣﺎ، اﻟﺪوﱄ، اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺨﺎﻃﺮ- اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺤﻴﻮي ﻓﺮص ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ،:اﻟﻤﺼﺪر 
اﻟﻮﻗــﻮد  ﻹﻧﺘــﺎجوﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻻﺧــﺘﻼف اﻟﻨﻤــﺎذج اﳌﺴــﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ اﳊﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻘــﺪﻳﺮات اﳌﻮﺿــﺤﺔ ﻷﺛــﺮ ﲢﻮﻳــﻞ اﳌﻨﺘﺠــﺎت اﻟﺰراﻋﻴــﺔ    
ﺘﻠﻔﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺣﻮل أﺛﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻗـﻮد اﳊﻴـﻮي ﻋﻠـﻰ أﺳـﻌﺎر اﳌـﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ ﻟﻜـﻦ اﳊﻴﻮي ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻘﺪ اﺧ
  :أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺐ ﰲ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻢ ﺗﺰاﻳﺪ دور ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﰲ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
  0102-2002ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺤﺒﻮب واﻟﺴﻜﺮ (: 2-3)اﻟﺠﺪول 
  0102  8002  6002  4002  2002  
  0.651  0.651  8.111  4.001  6.101  ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
  0.852  1.941  1.291  1.59  1.501  ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻜﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ 
  41ص ﺳﺎﺑﻖ، ،ﻣﺮﺟﻊاﻟﻮﻗﻮد اﻟﺤﻴﻮي ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺔأﺛﺮ ﺻﻨﺎﻋ ،ﺣﻨﺎش اﻟﻴﺎس ﺑﻮدﺧﺪخ ﻛﺮﱘ،:راﻟﻤﺼﺪ
واﻟﱪازﻳـﻞ ﺗﻌﺘـﱪ  ﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤـﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔﺬا اﻟﻮﻗـﻮد واﳌﺘﻤﺜﻠـﺔ ﰲ اﻟﻮ ﳍاﳌﻨﺘﺠﺔ  لاﻟﺪو  ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﻴﻖ أﺛﺮ اﻷزﻣﺔ ﻫﻮ أن أﻛﱪ وﳑﺎ   
اﻟﻘﻤﺢ، اﻟﺸﻌﲑ، اﻟﺴﻜﺮ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﺟـﺰء ﻛﺒـﲑ وﻫـﺎم ﻣـﻦ : ﻣﻦ أﻛﱪ دوﻟﺘﲔ ﻣﻨﺘﺠﺘﲔ ﻷﻫﻢ اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻛـ
  .ﺗﺼﺪﻳﺮﻩ ﻛﻐﺬاءﻣﻦ  اﻟﻮﻗﻮد اﳊﻴﻮي ﺑﺪﻻ ﻹﻧﺘﺎجﻫﺬﻩ اﶈﺎﺻﻴﻞ 
                                                 
ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺴﺎدس ﺣﻮل اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ﺟﺎﻣﻌﺔ  ،ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺤﻴﻮي ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، أﺛﺮ ﺣﻨﺎش اﻟﻴﺎس ،ﻛﺮﳝﺔ  ﺑﻮدﺧﺪخ -  1
 .11 ص 1102دﻳﺴﻤﱪ  8 – 7ﺳﻜﻴﻜﺪة 




ﻛﻠـﻎ ﻣـﻦ اﻟـﺬرة 04ﻓـﺬﻟﻚ ﻳﺴـﺘﻠﺰم ﺣـﻮاﱄ  اﻹﻳﺜـﺎﻧﻮلﻟـﱰ ﻣـﻦ  001إﱃ ذﻟـﻚ ﻟـﻮ ﻋﻠﻤﻨـﺎ أن ﺗﻌﺒﺌـﺔ ﺳـﻴﺎرة رﺑﺎﻋﻴـﺔ اﻟـﺪﻓﻊ ﺑــ  إﺿﺎﻓﺔ   
وﳝﻜـﻦ  ،ﻫـﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴـﺔﺪ ﺣـﻮاﱄ ﺳـﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠـﺔ وﻟـﺬﻟﻚ ﻓـﺈن اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺑـﲔ اﻟﻮﻗـﻮد و اﻟﻐـﺬاء ﺣـوﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺷـﺨﺺ وا
  1.ﺔ ﰲ ﺧﺴﺎرة ﻛﺒﲑة ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻔﻘﺮاءﻳﺘﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴ
  :وﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺑﲔ أﺳﺒﺎب اﻟﱵ أدت اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻗﻮد اﳊﻴﻮي ﳑﺎ ﻳﻠﻲ 
رﻏﺒﺔ اﻟـﺪول اﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜـﱪى ﰲ إﳚـﺎد ﻣﺼـﺎدر ﺑـﺪﻳﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗـﺔ ﺗﻘﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ ﺗﻘﻠﺒـﺎت ﺳـﻮق اﻟـﻨﻔﻂ وأﺳـﻌﺎرﻩ، وﲡﻨﺒﻬـﺎ ﻛـﺬﻟﻚ  - 
  .اﻟﻌﺎﳌﻲ ﲢﻜﻢ ﻣﺼﺎدر ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻄﺎﻗﺔ 
ﺎء ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻄﺎﻗـﺔ ﺑﻌـﺪ ﻗﺮاﺑـﺔ ﻧﺼـﻒ ﻗـﺮن ﻳﻔـﻗﺮب ﻧﻔﺎذ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻂ وﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳـﺔ اﳌﺨـﺰون ﻋﻨـﻪ ﻟﻺ - 
 .ﻣﻦ اﻵن ﳑﺎ ﻳﻬﺪد أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﺎ وراء  ﺗﻌﺎﻇﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻋـﻦ اﳌﺨـﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴـﲑ اﳌﻨـﺎﺧﻲ وذوﺑـﺎن اﳉﻠﻴـﺪ واـﺎم اﻟـﻨﻔﻂ وﳏﺮوﻗﺎﺗـﻪ ﺑﺄـ - 
 .ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺎﻛﻞ
واﻗﺘﺼــﺎدﻳﺎ وﺗﺰاﻳــﺪ إﻧﺘﺎﺟــﻪ واﺳــﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺑﺸــﻜﻞ  ﺎوﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ ﺑــﺰغ ﳒــﻢ اﻟﻮﻗــﻮد اﳊﻴــﻮي ﻛﺄﺣــﺪ ﻣﺼــﺎدر اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠــﺔ اﻟﻮاﻋــﺪة ﺑﻴﺌﻴــ   
ﻻﻓـﺖ ﺧــﻼل اﻟﻔـﱰة اﻷﺧــﲑة وﺑﺪرﺟـﺔ ﺗﻨﺒــﺊ ﺑـﺄن ﻫﻨــﺎك ﲢـﻮﻳﻼت ﻋﺎﳌﻴــﺔ ﻛﺒـﲑة ﻗﺎدﻣــﺔ ﻟـﻦ ﺗﻄــﺎل ﻓﻘـﻂ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﺎﻗـﺔ اﻟﻌــﺎﳌﻲ، ﺑــﻞ 
  2.ﺎ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ واﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﱪ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﱂ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔﺳﺘﻄﺎل أﻳﻀ
 :اﻟﻤﻀﺎرﺑﺎت ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ -4
ﻳﻨﻈــﺮ إﱃ دور اﳌﻀـــﺎرﺑﺔ ﰲ ﻫــﺬا اﻻرﺗﻔـــﺎع  نﻛــﺎ  7002 ﺳـــﻨﺔﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳــﻴﺔ  إﱃﻋﻨــﺪﻣﺎ ارﺗﻔﻌــﺖ أﺳـــﻌﺎر اﻟﺴــﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ     
ﲑ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ وﺣـﱴ اﻟﺒﻨـﻚ اﻟـﺪوﱄ وﺻـﻨﺪوق اﻟﻨﻘـﺪ اﻟـﺪوﱄ ﺣﻴـﺚ اﻧﺼـﺐ ﺗﺮﻛﻴـﺰﻫﻢ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺛﺎﻧﻮي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺜ
اﻟﻮﻗﻮد اﳊﻴﻮي اﻟﺬي ادﻋﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ أن ﻣﺴـﺎﳘﺘﻪ ﰲ اﻷزﻣـﺔ ﺗﻘـﺪر ﺑــ  وإﻧﺘﺎجاﻷﺧﺮى ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ 
ﳝﻜــﻦ أن ﻳﺴــﺎﻫﻢ ﺑــﺄﻛﺜﺮ ﻣــﻦ اﻟﻀــﻌﻒ ﰲ ارﺗﻔــﺎع اﻷﺳــﻌﺎر  اﻟﻮﻗــﻮد اﳊﻴــﻮي ﻻ إﻧﺘــﺎجأن  ﺣﻴــﺚ أﺷــﺎرت دراﺳــﺔ ﻟﻸوﻧﺘﻜــﺎد %07
  .ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻗﺼﲑة
وﲟـﺎ أن اﻷرز ﻻ ﻳﺴـﺘﺨﺪم ﻹﻧﺘـﺎج اﻟﻮﻗـﻮد اﳊﻴـﻮي % 561ﺳـﻌﺮ اﻷرز إﱃ  ارﺗﻔـﻊ 8002أﻓﺮﻳـﻞ  و 7002أﻓﺮﻳـﻞ ﺷـﻬﺮ ﻓﺒـﲔ    
ﻗﺘﺼـﺎدات أن ﻻ زﻳـﺎدة اﻟﻄﻠـﺐ ﰲ اﻹ، 8002ﰲ أﺳـﻌﺎر اﻟﺴـﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ ﰲ ﺟﻮﻳﻠﻴـﺔ  اﻻﳔﻔـﺎضﻓﺈﻧـﻪ أﺻـﺒﺢ واﺿـﺤﺎ ﺧﺎﺻـﺔ ﻣﻨـﺬ 
اﻷرز  اﺳـﺘﻬﻼكﻟﻠﺼـﻴﻨﻴﲔ زﻳـﺎدة  ﻣـﺜﻼ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﰲ اﲡﺎﻩ اﻷﺳـﻌﺎر إﱃ اﻟﺼـﻌﻮد، ﺣﻴـﺚ ﻻ ﳝﻜـﻦﻗﺪ ﻧﺘﺎج اﻟﻮﻗﻮد اﳊﻴﻮي ﻻ إاﻟﻨﺎﺷﺌﺔ و 
ﰲ إﻧﺘﺎﺟـــﻪ  ازدﻫــﺎراﰒ ﻳﺘﻮﻗﻔــﻮا ﻋــﻦ ذﻟـــﻚ ﻣــﺮة أﺧـــﺮى ﺑﻌــﺪ ﺑﻀــﻌﺔ أﺷـــﻬﺮ واﳊــﺎل ﻧﻔﺴـــﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻮﻗــﻮد اﳊﻴـــﻮي اﻟــﺬي ﱂ ﻳﻌـــﺮف 





                                                 
  10، ص 8002اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ،  ﻴﺔ،، اﻟﺪار اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎرت اﻟﺜﻘﺎﻓاﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،  8002ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ  -  1
 .01ص  9002ﻣﺎرس  ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ﻣﺮﻛﺰ اﻷرض ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن،  ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء ﻓﻲ ﻣﺼﺮأﺳﺎﻣﺔ ﺑﺪﻳﺮ ﺳﺎﻣﻲ ﳏﻤﻮد،  -  2




  إﱃ  7002ﺗﻄﻮر اﳌﺆﺷﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺸﻬﺮي اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﻔﻲ : (8-3)اﻟﺸﻜﻞ
  (001=7002ﺟﺎﻧﻔﻲ)1102ﺟﺎﻧﻔﻲ 










  01.P ,1102 ,fecinU ,secirP doof gnitalacsE ,.la te,zitrO lebasI : ecruos
ﻧﻘﻄﺔ ﰲ ﻓﻴﻔﺮي  912إﱃ  7002ﻧﻘﻄﺔ ﰲ ﻓﻴﻔﺮي  931ﻣﻦ  اﻧﺘﻘﻞ اﻟﻐﺬاء ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ أن ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر   
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ وﺻﻠﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ  ﺴﻬﺎﻟﻠﻔﱰة ﻧﻔ ﻧﻘﻄﺔ 182ﻧﻘﻄﺔ إﱃ  251ﻣﻦ  اﻧﺘﻘﻞﻘﺪ ، أﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﳊﺒﻮب ﻓ8002
وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻵﺟﻠﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ، 8002اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ إﱃ ذروﺎ ﺳﻨﺔ 
  .اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺑﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن اﳌﻀﺎر  تواﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔﻛﻞ ﻣﻦ   وﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ أﻗﺮ ّ   
اﻟﻌﻮاﻣﻞ  اﳌﻮاﱄ ﺺ اﳉﺪولﻳﻠﺨ ّو ُ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻵﺟﻠﺔ ﻟﻌﺒﺖ دورا ﺣﺎﲰﺎ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ اﳌﻀﺎرﺑﻴﺔ
اﶈﺪدة ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ أو اﻟﻄﻮﻳﻞ وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﺣﺴﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ
  ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺣﺴﺐ درﺟﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ: (3-3)ﺠﺪولاﻟ
  اﻝﻌواﻤل اﻝﻀﻌﻴﻔﺔ اﻝﺘﺄﻝﻴف  اﻝﻌواﻤل اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺘﺄﺜﻴر  اﻝﻌواﻤل ذات اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﻜﺒﻴر
  اﳌﻀﺎرﺑﺔ -
  ﳕﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ -
ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺴﺒﺐ  -
  ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺜﻤﺎرات ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳔﻔﺎض اﻻﺳﺘ -
  اﻟﺰراﻋﻲ
  اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ -
  اﻟﻌﺎﳌﻲاﻟﻐﺬاﺋﻲ اﳔﻔﺎض اﳌﺨﺰون  -
  اﳔﻔﺎض ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر -
  ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺼﺎدرات -
 selleuq :eigrené'l ed te selocirga xirp sed essuaH ,zeirutioV edèrcnaT: ecruos
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 مؤشر أسعار الحبوب
 مؤشر أسعار الغذاء




ﻣﺴﺘﻮردة ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻐﺬاء،  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟاﻟﺴﻠﻊ أﺳﻌﺎر  ﻻرﺗﻔﺎعأﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء ﺎ  ارﺗﻔﺎعﻓﲑﺟﻊ  1أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺮﺑﻲ
  :اﻟﻐﺬاء ﻣﻨﻬﺎ أﺳﻌﺎراﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﲜﺎﻧﺐ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﻋﺪت ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت 
ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﰲ   8002اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻐﲑ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ  ﻟﻠﻈﺮوفﻧﺘﻴﺠﺔ  إﻧﺘﺎج اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳔﻔﺎض   -
 .اﳉﺰاﺋﺮ، ﺳﻮرﻳﺎ، اﻟﺴﻮدان،ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن، ﻓﻠﺴﻄﲔ، ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
إﻧﺘﺎج  اﳔﻔﺎضوﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ رﻏﻢ وﺟﻮد ﻋﺠﺰ ﺎ، ﻓﻔﻲ اﻟﺴﻮدان ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل    -
، ﳑﺎ ﺷﺠﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺸﺮاء ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﲑة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﰎ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب %02اﻟﺬرة اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
 .ﲣﺰﻳﻨﻬﺎ أوﻣﻦ اﶈﺼﻮل ﺪف ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ 
 ﻣﻌﻈﻢﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ ﳑﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء ﰲ  وارﺗﻔﺎعﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ،  ارﺗﻔﺎع   -
 .اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺒﺬور ﻋﺸﺮ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻣﺴﺘﻠ اﻻﺣﺘﻜﺎر   -
، ﺑﻞ ﻳﺼﻞ ﻧﺼﻴﺐ أﻛﱪ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻨﻬﺎ، وﻫﻲ 7002ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق ﻋﺎم %( 76)ﺷﺮﻛﺎت ﻛﱪ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﺛﻠﺜﻲ 




















                                                 
   7-6ص ص  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲﺗﺪاﻋﻴﺎت ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، -  1




اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ     وﻓﻖ ﻧﻤﻮذجاﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ دراﺳﺔ أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ و  اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷزﻣﺔ:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  "tows"ﺳﻮات 
ﻏﲑ ﻗﻠﻴﻞ  ﻋﺪد ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺄزﻗﺎ ﺿﺎرب ﰲ اﻟﻘﺪم، ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪاﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﰲ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻧﻌﺪامإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ      
وﺗﻔﺎﻗﻤﻪ ﺗﻮاﻟﺪﻩ وﺳﺎﻋﺪت وﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ إﻋﺎدة اﱁ، ...ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺎ، وﺗﺎرﳜﻴﺎ، وﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ، وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ : ﻣﻦ اﳌﺴﺒﺒﺎت ﻣﺘﻌﺪدﺗﺎ اﻟﺼﻌﺪ
ﻳﻘﻊ داﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﺎل  اﱁ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ....ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ، واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺪوام اﻟﻜﺜﲑ 
ﻫﻮ  ﻣﺎﺑﲔ ﻳﻘﻊ ﺧﺎرج اﻟﺴﻴﻄﺮة، وﻳﱰﻧﺢ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ، واﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻨﻬﺎ،  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎتاﳌﺘﻮاﺿﻊ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة اﻟﺬي ﲤﺘﻠﻜﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﻴﻖ 
وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﺎرﺟﻲ . ﺔ وﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻨﺘﻬﺠﺔاﻟﻮﻃﻨﻴ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﺎﳍﻴﺎﻛﻞ ﳎﺘﻤﻌﺎﺎ داﺧﻠﻲ ﻣﻼﺻﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻀﻮي 
اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وإﻣﺎ اﻹﺧﺘﻼﻻت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  أواﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ  اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔﺑﻌﺾ اﳌﺮاﻛﺰ  ﻬﺎإﻣﺎ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺎرﺳ: اﺛﻨﲔﻳﻘﻊ ﺑﲔ 
   .ﻄﺒﻴﻌﻴﺔاﻟﱵ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ اﻟﻜﻮارث اﻟ
  .   «ﺳﻮات»وﺻﻒ ﻋﺎم ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻖ ﻧﻤﻮذج : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﺳﻮات )ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ، ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻟﺮﻛﻮن ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻨﺪﻩ، ﻫﻮ ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﻹﻃﺎر اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳕﻮذج    
وﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻷدوات اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻟﺒﻨﺎء إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت  ﻨﻈﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲاﻟ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ أﻓﻀﻞ (twos
ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺪف اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة، وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ( ﺧﻄﻂ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﳌﺪى وﺧﻄﻂ ﻗﺼﲑة اﳌﺪى)اﻷﻋﻤﺎل 
  1.ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة، ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ، اﻟﻔﺮص، اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات: اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻨﻮد اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ( اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ)ﻫﻲ أداة ﲣﻄﻴﻂ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ آﺛﺎر اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ " ﺳﻮات"ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ  وﲢﻠﻴﻞ   
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 2أداء اﻟﻜﻴﺎن، ﻫﺬا اﻟﻜﻴﺎن ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺷﺮﻛﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﺔ أو ﺑﻠﺪ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻫﺪف ﻣﺸﱰك
ﺤﺪﻳﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺑﲔ ﻣﻜﺎﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻘﻮة ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﻔﺮص واﻟﺘ
، وﻫﻮ ﲢﻠﻴﻞ ﻳﻌﻮد ﰲ اﻷﺻﻞ إﱃ ﺑﺎﺣﺜﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻫﺎرﻓﺮد 3ﻟﻠﻜﻴﺎن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﰲ ﺑﻨﺎء ﺧﻄﺔ ﲢﻘﻖ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮاﻓﻖ
ﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻨﻘﺎط ﻟﻠﺘﺠﺎرة، وﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﺮص واﳌﺨﺎﻃﺮ اﶈﻴﻄﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، واﻹﻣ
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  .05:81: ، ﺳﺎ2102/11/72: ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻃﻼع
إﻃﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ، اﻟﻔﺮص واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ  twos، اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث ﻣﻨﻈﻤﺔ اﳌﺆﲤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ،  -2
  .50، ص 1102، ﻣﺮﻛﺰ أﻧﻘﺮة، ﺗﺮﻛﻴﺎ، اﻹﺳﻼﻣﻲ
، ص 5002، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸﲝﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻜﻮﻳﺖ، اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ واﻟﻔﺮص واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ، اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي ﺳﻌﺪون اﻟﻘﺒﺴﻲ وآﺧﺮون - 3
  .34
 .   41ص، 1102دراﺳﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ، 1102، ﻗﻀﻴﺔ ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﳕﻮذج، اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻮادي،  -4




 TOWS ()ﻧﻤﻮذج ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ (:9-3) اﻟﺸﻜﻞ
  ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و
  ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ  ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة  اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
  اﻟﻔﺮص
 واﺳﺘﺜﻤﺎرﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة  اﺳﺘﻌﻤﺎل
  اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
  (ﻣﻴﺔإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻫﺠﻮ )
 واﺳﺘﺜﻤﺎرﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ 
  اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
  (إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻋﻼﺟﻴﺔ)
  اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات
ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة وﺗﻘﻠﻴﻞ  اﺳﺘﻌﻤﺎل
  اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات
  (إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت دﻓﺎﻋﻴﺔ ) 
ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ وﺗﻘﻠﻴﻞ 
  اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات
  (إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻜﻤﺎﺷﺔ ) 
 واﻟﺘﻮزﻳﻊ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ،(ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ)ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ،اﻹدارة اﻹاﻟﻄﺎﻫﺮ ﳏﺴﻦ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻐﺎﻟﱯ، واﺋﻞ ﳏﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ:اﻟﻤﺼﺪر
  .823ص ،7002اﻷردن،
وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ أو اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﺮص واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات وﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ وﻳﻄﻠﻖ    
  :وﻫﻮ اﺧﺘﺼﺎر ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت( sisylana twos)ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ 
          (sessem kaew)وﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ  -2         (shtgnerts)ـ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة 1
   1،(staerht)واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات  - 4       (ytinutroppo)اﻟﻔﺮص  -3
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﻌﻼج اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ أي ﻣﺸﺮوع     
  .ﻣﺰﻣﻊ ﲢﻘﻴﻘﻪ
، ﻳﻌﺘﻤﺪ ﳕﻮذج ﺳﻮات ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ رﻛﺎﺋﺰ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إًذا وﻛﻤﺎ ﻃﺮح ﺳﺎﺑًﻘﺎ   
اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ، وﺑﺆر اﻟﻀﻌﻒ اﻟﱵ ﺗﺆرﻗﻪ وﺗﻌﺮﻗﻞ ﻣﺴﺎر ﺗﻮﻃﻴﻨﻪ، واﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ واﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺼﻴﺺ اﻷﻣﻞ ﻟـﻠﻔﺮد اﻟﻌﺮﰊ، 
  .ﺎ وﺗﺄﺛﲑًاوأﺧﲑًا اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻋﻤﻘ ً
  :ﻣﺆﺷﺮات ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻘﻮة: اﻟﻔﺮع اﻷول
اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺜﻤﺮﻫﺎ وﻫﺬا ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻣﻨﻬﺎ اﻟﻐﺬاﺋﻲ، وﳍﺬا ﳚﺐ ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ  "ﻣﻮاﻃﻦ ﻗﻮة"ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻘﻮﻣﺎت ﻛﺒﲑة    
  : ﻣﻦ أي ارﺗﺪادات ﺳﻮاًء ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﻣﻔﺘﻌﻠﺔ ﻛﺎﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﻮﻣﺎت ﰲ
 .ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ: اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ -1
 .اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﳎﺎل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﲰﺪة -2
  :ﻣﺆﺷﺮات ﺑﺆر اﻟﻀﻌﻒ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻳﻨﺨﺮ واﻗﻊ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﰲ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﺆر اﻟﻀﻌﻒ وﻣﻮاﻃﻦ اﳋﻠﻞ واﻟﱵ    
ﻳﺔ واﻟﱵ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻘﻠﻘﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺮﻫﻖ ﻛﺎﻫﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮ 
                                                 
 ص ، 1102، ﻮل ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪة، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﰲ ﻣﻠﺘﻘﻰ وﻃﲏ ﺣأﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎتﻤﺎري ﻋﻤﺎر وآﺧﺮون، ﻋ -  1




ﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻗﻠﺔ ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ واﻓﺘﻘﺎر ﺑﻠﺪان اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﱪي واﳉﻮي اﻟﻜﺎﰲ ﻨاﳌﻜﻨ
، ﲝﻴﺚ أن ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ، 1ﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲواﳌﻼﺋﻢ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﺗﺪﱐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘ
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﲢﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺗﻠﻚ اﻹﺧﺘﻼﻻت، 
  . ﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻌﻤﻘﻪ ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮاروﺑﺮﻏﻢ ﻛﺜﺮة ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺆر وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻻ ﳜﻀﻊ ﻟﺘﺄﺛﲑات اﻷزﻣﺔ وﺑﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ا
ﺳﻮف ﻧﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، واﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻢ ﻣﻦ أﻫﻢ ﺑﺆر اﻟﻀﻌﻒ اﻟﱵ ﻗﺪ    
  :ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻈﻴﻤﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة
 .اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻼﻣﺴﺎواة ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻮل -1
 .ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ -2
 .اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎرياﻟﻌﺠﺰ اﳌﺰﻣﻦ ﰲ  -3
  :ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻻ ﺑﺄس ﺎ ﻣﻦ  ﻛﺪس  ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺰﺧﺮ وﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ   
 ﺒﻴﻨﻴﺔاﻟﺘﺠﺎرة اﻟ اﻟﻔﺮص اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺪث اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻣﻌﱪًا ﻣﺴﺮًﻋﺎ ﲡﺎﻩ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﻫﺬا وﺟﻨًﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰًءا ﻛﺒﲑًا ﻣﻦ 
وﰲ ﻇﻞ اﻵﺛﺎر . اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ، ﳍﺬا ﻓﻬﻲ ﻓﺮص ﻣﺘﻮﻓﺮة ﳚﺐ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺎ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻓﺮة إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺘﺎح
  .ﻟﱵ ﺗﻔﺮزﻫﺎ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻓﺈن ذﻟﻚ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﳚﺐ أن ﻳﺘﻀﺎﻋﻒﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺼﻌﺪ ا
ﺿﻤﻦ اﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺣﱴوﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل، ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮص ﻣﺘﻌﺪدة اﳉﺒﻬﺎت وﻣﺘﻔﺮﻋﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و    
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﳘﻴﺔ  ﻧﻀﻦﺛﻼث ﻓﺮص إﱁ، وﻟﻜﻦ ﺳﻮف ﻧﻘﺘﺼﺮ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻬﺎ، وﲢﺪﻳًﺪا ﻋﻠﻰ ... واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
  :ﺿﻤﻦ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﺳﺘﺌﺼﺎل اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﻫﻢ
 .ﻴﺔﻨاﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴ -1
 .ﻓﺮﺻﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ وزﻳﺎدة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ -2
 .ﻓﺮﺻﺔ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ -3
  :اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ" اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات"ﺣﺼﺮ : اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن 2ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻜﻴﺎن، واﻟﱵ إذا ﻣﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﺴﻮف ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠًﺒﺎ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻜﻴﺎنﻞ اﻷﺣﺪاث اﻟﱵ ﺗﺄﰐ ﳎﻤوﻫﻲ    
اﶈﻴﻂ اﳋﺎرﺟﻲ اﻟﺬي  اﺧﺘﻼﻻتأﻏﻠﺐ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺪاث أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﱵ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻣﺴﺎر ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﻏﲑﻩ، ﺗﺄﰐ ﻣﻦ 
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ أﺑﺮز ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﺑﺬاﺎ، أو ﻣﻦ ﺧﻼل  ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑًا وﺗﺄﺛﺮًا، وﻟﻌﻞ اﻷزﻣﺔ
  :ﺗﺄﺛﲑاﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ آت ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات، وﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮ أﳘﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻵﰐ
 .ﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ -1
                                                 
  .50، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص إﻃﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ، اﻟﻔﺮص واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﻨﻈﻤﺔ اﳌﺆﲤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ،  -  1
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 .ﺪﻳﺪ ﺗﻘﻠﺺ اﳌﻌﻮﻧﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ -2
 .ﺪﻳﺪ اﻧﻜﻤﺎش اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ -3
 .ﱐ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔﺪﻳﺪ ﺗﺪ -4
  اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﻌﺪ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﺗﻠﻘﻰ اﻫﺘﻤﺎًﻣﺎ    
ﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر، ﻓﻘﺪ ﺗﺼﺪرت ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻷﻣﻦ واﺳًﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟ
اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻘﺎدة اﻟﻌﺮب ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻧﻈﺮًا ﻟﻠﺪور اﶈﻮري اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ اﳌﻠﻒ اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات 
ﺔ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻒ أﻣﺎم ﻣﺴﲑة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻼﺣﻘﺔ، وﺑﺮزت أﳘﻴ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ، وذﻟﻚ ﲟﺎ ﻳﻬﻴﺊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت واﳌﻮارد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻐﺬاﺋﻲ 
ﻴﺔ، ﲢﻘﻴًﻘﺎ ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻨﻟﺪوﻟﻴﺔ، واﻻرﺗﻘﺎء ﲟﻌﺪﻻت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴاﻟﻌﺮﰊ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ا
  1.اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻳﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃًﺎ ﻛﺎﻣًﻼ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ وﲢﺴﲔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ وﻳﻐﻄﻲ وﻳﺸﻤﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ أﻛﺜﺮ    
وﰲ ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت  إﱁ...ﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ، وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺪﺧﻞﻣﺜﻞ اﳊ: ﻋﻤًﻘﺎ وﴰﻮًﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳌﺸﺎﻛﻞ واﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ، 
اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻃﺮﺣﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ  ارﺗﺪاداتﻦ وﺗﻌﻈﻴﻤﺎ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﻘﻮﻣﺎت واﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ واﻟﱵ ﳚﺐ ﺣﺼﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣ
ﻗﺼﺪ ﲢﺴﲔ  «5202 – 5002إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪﻳﻦ »اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﺸﺮوع 
اﻹﺣﺪى ﻋﺸﺮ  وﺿﻊ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ودﻓﻊ ﻣﺴﺎرات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وذﻟﻚ وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
  :2اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﲢﺴﲔ إدارة وﲪﺎﻳﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ ﻟﻜﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺮي -1
ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻨﺎﻃﻖ  .ﺑﺪراﺳﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ واﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﺮاﺿﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  واﻻﻫﺘﻤﺎمﺗﻨﻤﻴﺔ وﲪﺎﻳﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ  -2
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ " 4991ﺛﺎر اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻵ"وﻛﻤﺎ ورد ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ
وﺗﺸﲑ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات أن اﻟﻔﻘﺪ ﰲ اﻷراﺿﻲ .ﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻔﻮق ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺪل ﻓﻘﺪ اﻟﱰﺑﺔ ﻣﻌﺪل ﺗﻜﻮﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﻜﺘﺎر ﻛﻞ ﻋﺎم،ﻛﻤﺎ وﻳﻘﺪر اﻟﻔﻘﺪ ﰲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﱰﺑﺔ ﻣﻼﻳﲔ ﻫ7اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﱰﺑﺔ ﻳﺼﻞ اﱃ 
 .  ﻮﻳﺎﻨﺳ ﻣﻠﻴﻮن41ب
 .ﺗﺄﺻﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮم وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -3
ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﺴﺎرات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻌﺮﰊ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﻧﻈﻢ  -4
 .ﺴﻮﻳﻖ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﺴﺎﻧﺪة ﳍﺎاﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘ
                                                 
 .1، ص 7002، اﳋﺮﻃﻮم، أوت 5202 – 5002إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪﻳﻦ اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ،  -1
  .051 – 341، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص ﲑاﻟﺼﺎدق ﻋﻮض ﺑﺸ -2




ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺰراﻋﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، : وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻟﻘﻄﺮي واﻟﻌﺮﰊ واﻟﱵ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ -5
 .اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج
 .ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ -6
 .ﺘﻘﺮ، ﳉﺬب اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎخ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻼﺋﻢ وﻣﺴ -7
 .ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺤﺮك أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ -8
 .اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﳌﺘﻐﲑات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ -9
ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﺎت داﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﰲ اﻟﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻮﻟﺪة ﻟﻠﺪﺧﻞ، و  - 01
 .اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
  .ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﻣﻨﻈﻤﺎت اﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ، ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ زﻳﺎدة دور - 11
  ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻘﻮة وﻣﺪى ﺗﺄﺛﺮﻫﺎ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ: أوﻻ
ﺳﻴﺎ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، وﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﺮق اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ آﺳﻴﺎ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻳﻘﻊ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ وﺳﻂ ﻗﻠﺐ اﻟﻌﺎﱂ، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﺪاﺧﻞ آ   
ﻣﻠﻴﻮن ﻛﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ، ﲢﺘﻞ ﺎ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﻌﺪ اﻻﲢﺎد  41وﻃﺮق اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎرﺗﲔ، وﻳﻐﻄﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺗﻌﺎدل 
ﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﻟﺬي ﻣﻨﺤﻪ وﻻ ﻳﺰال ﳝﻨﺤﻪ ، وﻫﺬا اﳌﻮﻗﻊ اﳉﻐﺮاﰲ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﱵ ﻳﱰﺑﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻠﺪان اﳌ1اﻟﺴﻮﻓﻴﱵ
  . ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺟﻴﻮاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺒﲑة
ﺪ ﻣﻦ اﳌﻘﻮﻣﺎت واﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻐﻨﻴﺔ واﳌﺘﻨﻮﻋﺔ واﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻳﻫﺬا وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌﺪ   
ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ  56راﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑـ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮﰊ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻐﺎﺑﻴﺔ، إذ ﻗﺪرت اﻷ
  2.ﻣﻠﻴﺎر ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ 2822ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر، ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد ﻣﺎﺋﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ  8.39اﻟﻐﺎﺑﺎت 
ﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻫﻢ واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ اﻷزﻣ "اﻟﺰﻋﺰﻋﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ"وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﰲ ﺣﺪوث    
أﺳﺒﺎﺎ، ﻋﻜﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﳌﺰﻣﻦ واﻟﱵ ﺗﻌﻮد ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ إﱃ ﳕﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة وﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، 
ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻫﻲ اﻟﱵ ﳚﺐ " twos"ﻓﺴﻮف ﻧﺮﻛﺰ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻠﻨﺎ ﻟﻨﻤﻮذج 
  :اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﺪاداتار ﺣﺼﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ 
  (اﻟﻨﻔﻂ ﻧﻤﻮذًﺟﺎ)اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﺋﺪة : اﻷول ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻘﻮة
ﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﻢ : اﻟﻨﻔﻂ أو اﻟﺒﱰول أو اﻟﺬﻫﺐ اﻷﺳﻮد ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ وﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس   
ول اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺄﰐ أﳘﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ دﻋﺎﺋﻢ اﻟﻜﻴﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدي، واﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻮﻃﻦ ﻗﻮة ﻟﺪ
ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﻣﻦ رؤوس أﻣﻮال، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻮرد ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ 
  %. 16ﲝﻮاﱄ 
                                                 
  .231-721، ص 1، ط6891، ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑوت، أﻓﺮﻳﻞ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔﻧﺎﺟﻲ ﻋﻠﻮش،  -  1
 .01، ص 3002، اﳋﺮﻃﻮم، ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺤﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲدراﺳﺔ ﺣﻮل ﻣﺆﺷﺮات رﺻﺪ اﻟﺘﺼاﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ،  -  2




وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ  وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻨﻔﻂ اﳌﺼﺪر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ،  
  .ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﳌﺆﻛﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ%  5.75 ﺖﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﳌﺆﻛﺪة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻨﻪ، ﺑﻠﻐ
  0102 – 6002اﻟﺨﺎم ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟـ   اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻨﻔﻂ: (4-3)اﻟﺠﺪول
  ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ:اﻟﻮﺣﺪة                                                                                                     
  0102  9002  8002  7002  6002  اﻟﺪول
  8.79  8.79  8.79  8.79  8.79  اﻹﻣﺎرات
  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  ﺗﻮﻧﺲ
  2.21  2.21  2.21  2.21  2.21  اﻟﺠﺰاﺋﺮ
  5.462  6.462  1.462  2.462  3.462  اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
  3.2  3.2  3.2  3.2  0.3  ﺳﻮرﻳﺎ
  0.511  0.511  0.511  0.511  0.511  اﻟﻌﺮاق
  4.52  4.52  4.52  1.52  2.62  ﻗﻄﺮ
  5.101  5.101  5.101  5.101  5.101  اﻟﻜﻮﻳﺖ
  7.14  24.64  3.44  5.34  5.14  ﻟﻴﺒﻴﺎ
  5.4  4.4  2.4  9.3  7.3  ﻣﺼﺮ
  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  اﻷردن
  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  اﻟﺴﻮدان
  5.5  5.5  5.5  7.5  7.5  ﻋﻤﺎن
  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  اﻟﻤﻐﺮب
  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  اﻟﻴﻤﻦ
  4.217  6.386  7.086  3.976  3.976  اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
  80ص  ،1102ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﻮي،،اﻷﻗﻄﺎر اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ  CEPOﻣﻨﻈﻤﺔ : ﻟﻤﺼﺪرا












  48،ص1102ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ:اﻟﻤﺼﺪر




اﳌﺸﻜﻠﺔ أن ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ وﺑﺮﻏﻢ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ ﺗﻠﻚ، ذو ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻔﺮط، ﻓﺒﻔﻌﻞ إﻓﺮازات اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺤﻢ    
  .اﻟﺼﺪﻣﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺈﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻰﺪﻋﻳﺎﺑﻠﺪان اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﰲ ﻣ
ﻓﺒﻤﺠﺮد ﻇﻬﻮر ﺑﻮادر اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أﺧﺬت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻟﱰاﺟﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد وﻣﺆﺛﺮ ﺑﻌﺪ أن ﺑﻠﻎ ﺳﻌﺮ اﻟﱪﻣﻴﻞ    
دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ اﺑﺘﺪاًء ﻣﻦ  04ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﱪﻣﻴﻞ ﻟﻴﺼﻞ إﱃ ﰒ ، 8002دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ أي أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﰲ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  041
، وﻫﻮ ﻣﺎ اﳒﺮ ﻋﻨﻪ ﺗﺮاﺟﻊ % 6.07دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ، ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﻧﺴﺒﺔ اﳔﻔﺎض  6.29، أي ﺑﱰاﺟﻊ ﺣﺎد ﻗﺪرﻩ 19002ﺟﺎﻧﻔﻲ 
  .ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻗﺒﻠﻪ%  81ﻫﺎﺋﻞ ﰲ ﻣﻮارد اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻮاﱄ 
 اﻟﺸﻬﺮﻳﺔأﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم : (11-3)اﻟﺸﻜﻞ
  
  01،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،صﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔآﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ،:اﻟﻤﺼﺪر
ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫﺬا ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت ( اﻟﻨﻔﻂ)ﻟﻘﺪ أﺛﺮ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد    
ﻌﻴﺔ ﻣﺆﺷﺮات اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ، ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى أﺛﺮ ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ وﺿ2اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮازﻧﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻗﺪرﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﲑاد اﻟﻐﺬاء ﰲ ﺣﺎﻻت اﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، إذ أن إﲨﺎﱄ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان 
ﺞ اﶈﻠﻲ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ إﻻ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، إﳕﺎ ﺗﻜﻤﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﳕﻂ ﺗﻮزﻳﻊ ﲦﺎر اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻨﺎﺗ
اﻹﲨﺎﱄ، إذ ﻳﺒﻘﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﺌﺎت اﶈﺪودة اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻔﻘﺮاء ﻗﺎﺻﺮًا ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﻢ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ 
ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ وﲦﺎر ﳕﻮﻩ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻼﻣﺴﺎواة، واﻟﺴﻌﻲ ﳓﻮ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﶈﺪودي اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻔﻘﺮاء ﰲ ﻫﺬﻩ 
  3.اﻟﺒﻠﺪان
  ﺗﻄﻮر ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻤﺪة: اﻟﺜﺎﻧﻲﻮﻃﻦ اﻟﻘﻮة ﻣ
ﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ ﺑﺄن ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﲰﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﺟﺰًء أﺳﺎﺳًﻴﺎ وﻫﺎًﻣﺎ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﲰﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳉﻮدة    
ﻦ ﻗﺎرة اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻜﻤﻴﺎت واﳌﻮﻗﻊ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﲔ اﻟﻘﺎرات ﺷﺮق وﻏﺮب، واﻟﻘﺮب ﻣ
                                                 
  .01، ص 9002، ﺑﲑوت، أﻓﻜﺎر ﺑﺸﺄن اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺘﺼﺎدﻳﺔآﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ،  - 1
  .11، ص اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ- 2
 .011، ص ﺳﺎﱂ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﺠﻔﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ- 3




ﲤﺜﻞ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲝﻜﻢ ﻋﺎﺋﺪاﺎ اﳌﻌﺘﱪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﳌﺼﻨﻌﺔ ( اﻷﲰﺪة)أوروﺑﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﺎ 
ﻓﻮﺳﻔﺎت ﻳﻠﻴﻬﺎ  اﻟﺴﻮﺑﺮ ﺴﻤﺎدﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟ%  83واﳌﺼﺪرة ﳍﺎ، وﺗﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﻷﲰﺪة ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻟﺘﺒﻠﻎ إﱃ 
ﻣﻦ ﺻﺨﺮ %  27، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاوﺣﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﱃ % 72ﻔﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺻﺨﺮ اﻟﻔﻮﺳ
  1.اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ماﻷﳌﻮﻧﻴﻮ ﻣﻦ ﻓﻮﺳﻔﺎت %  24 ،ﻣﻦ ﺣﺎﻣﺾ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮرﻳﻚ%  64 ،اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت
  ﺣﺼﺔ اﻷﺳﻤﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج واﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ(: 5-3)اﻟﺠﺪول 
  اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ%   ﻲاﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤ%   اﻟﻤﻨﺘﺞ
  71  90  اﻷﻣﻮﻳﻦ
  24  21  اﻟﻴﻮرﻳﺎ
  -  90  ﻧﺘﺮات اﻷﻣﻮﻧﻴﻮم
  17  72  ﺻﺨﺮ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت
  24  83  Пاﻟﺴﻮﺑﺮ ﻓﻮﺳﻔﺎت 
  51  70  Пاﻟﻔﻮﺳﻔﺎت اﻷﻣﻮﻧﻴﻮم 
  02  21  اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ
  40  40  اﻟﺒﻮﺗﺎس
  .21، ص 9002، ﺳﻮرﻳﺎ، واﻵﻓﺎق ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻹﲢﺎد اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻸﲰﺪة،: اﻟﻤﺼﺪر
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺣﺪى ﻓﻬﻲ ﻣﺘﻮﻓﺮة، ﺣﻴﺚ ﻳﱰﻛﺰ إﻧﺘﺎج اﻷﲰﺪة اﻵزوﺗﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻳﻘﺪر ﺑـ    
واﻹﻣﺎرات ﲝﺪود %  4.7ﰒ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑـ %  6.22، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﻨﺤﻮ 4002ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎم %  54
ﻋﻠًﻤﺎ أن إﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ اﻷﲰﺪة %  8.3و 2.2ﺘﺎج اﳉﺰاﺋﺮ واﻷردن واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ ، وﻳﱰاوح إﻧ%2.5
، أﻣﺎ إﻧﺘﺎج اﻷﲰﺪة اﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺗﻴﺔ ﻓﻴﱰﻛﺰ ﰲ اﳌﻐﺮب ﺑـ % 2.9ﻌﺪل ﺳﻨﻮي ﻳﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ﲟﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ  6.71اﻵزوﺗﻴﺔ ﻗﺪر ﺑﻨﺤﻮ 
ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﲟﻌﺪل ﳕﻮ ﺳﻨﻮي ﻳﻘﺪر  55.7ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﳌﻲ واﳌﻘﺪر ﺑـ %  8.02، وﻣﺼﺮ % 4.82وﺗﻮﻧﺲ %  1.03
اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﻌﲔ ﴰﺲ أن اﻟﻌﺎﱂ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ  "اﲪﺪ أﺑﻮ اﻟﻴﺰﻳﺪ"وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ أوﺿﺢ اﻟﺪﻛﺘﻮر 2%. 6.3ﺑﻨﺤﻮ 
اﻟﻌﺮﰊ اﺳﺘﻄﺎع ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻛﻤﺤﻮر ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﲰﺪة اﻟﺪوﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻮﻓﺮة ﻣﻮاد اﳋﺎم ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وﺻﺨﺮ 
ﻣﻦ %  07اﻟﺒﻮﺗﺎس ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ ﺣﺼﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﺣﻮاﱄ ﺛﻠﺜﻲ اﳌﺨﺰون اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ و اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت و
 50وأﺿﺎف أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻷﲰﺪة ﻗﺎرﺑﺖ . ﺎم وﺻﺨﺮ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻷﲰﺪة اﳉﺪﻳﺪةﳐﺰون ﺧ
، ﲟﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﺘﻨﻤﻮي واﳊﻴﻮي اﻟﺬي ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ 8002ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  دوﻻر ﻣﻠﻴﺎر
  3.ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ
                                                 
 .30، ص 9002، دﻣﺸﻖ، ﺳﻮرﻳﺎ، ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﻮاﻗﻊ واﻵﻓﺎقاﻹﲢﺎد اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻸﲰﺪة، - 1
 .80، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲاﻟﺼﺎدق ﻋﻮض ﺑﺸﺮ،  -2
   :، ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻤﺪة وﺟﻪ آﺧﺮ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺬاء واﻟﻜﺴﺎءﻫﻮﻳﺪا ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ،  -3
 51:61:ﺳﺎ 2102/21/50: ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻃﻼع  588=die&715694=laireS?xpsa.selcitra/ge.gro.marha.latigid//:ptth




  0102ﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ا(: 21-3)اﻟﺸﻜﻞ 
  
  48،ص1102ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ:اﻟﻤﺼﺪر
، ﳑﺎ أدى إﱃ ارﺗﻔﺎع 8002ﻟﻜﻦ ﺑﻔﻌﻞ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﲰﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﺧﻼل ﻋﺎم    
رﻳﻚ ﺣﻮاﱄ ﻮ ﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﺑﲔ ﺟﺎﻧﻔﻲ وﺳﺒﺘﻤﱪ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ ﲪﺾ اﻟﻔﻮﺳﻔأﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺧﺎﺻ
دوﻻر ﻟﻠﻄﻦ، وﻳﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ اﳊﻘﻴﻘﻲ إﱃ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻷﲰﺪة ﻫﻮ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﱵ ﻃﺮأت ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ إذ أن  404.1
، ﻓﺎرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎز ﳝﺜﻞ 1ﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج اﻷﲰﺪة اﻟﻨﻴﱰوﺟﻴﻨﻴﺔﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴ%  07اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ 
ﻋﺎﻣﻞ ﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﺜﻴﻔﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ أﺳﻌﺎر اﻷﲰﺪة، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﰲ اﻷﺧﲑ 
  .ارﺗﻔﺎع ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء
  ( 9002-5002)أﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺘﺠﺎت اٍﻷﺳﻤﺪة : (6-3)اﻟﺠﺪول
  ﻟﻠﻄﻦ/ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر:ﺪةاﻟﻮﺣ












  ﻓﻮب اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻚ
  ﻓﻮب ﻳﻮزﻳﲏ











  ﻴﺞ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲﻓﻮب اﳋﻠ












  ﻓﻮب اﻟﺸﺮق اﻟﻮﺳﻂ
  ﻓﻮ ﺷﺮق أوروﺑﺎ












  ﻓﻮب اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
  ﻓﻮب ﻓﺎﻧﻜﻮﻓﺮ
  923،ص0102ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ:اﻟﻤﺼﺪر
     
                                                 
  .48، ص  0102،ﻺﳕﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻟ ﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺮﰊاﻟ، اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ، 0102اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ - 1




ﻛﻤﺎ أن اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﲑ ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ أدى إﱃ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﺜﻞ    
ﻃﻠًﺒﺎ ﻛﺒﲑًا  7002ﺎﻋﺘﻤﺪت ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﲑاد ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﻋﺎم أﻣﺮﻳﻜﺎ وأوروﺑﺎ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻷﲰﺪة اﻟﻨﻴﱰوﺟﻴﻨﻴﺔ واﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺗﻴﺔ وﺧﺎﻣﺎﺎ ﻣﺜﻞ ﺻﺨﺮ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت واﻟﻜﱪﻳﺖ واﻷﻣﻮﻧﻴﺎ، ﳑﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ 
  .ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء
  اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺆر اﻟﻀﻌﻒ وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﺗﺴﺎﻋﻬﺎ ﺑﺎﻷزﻣﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻳﻌﺘﱪ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻷرض واﳌﻴﺎﻩ واﳌﻮارد    
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻓﺈن اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﱂ ﲢﻘﻖ اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﺬﻳﺔ، ﺣﻴﺚ أن ﺳﺒﺐ ﻫﺬا اﳌﺸﻜﻞ 
ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﺘﱪة ﻣﻦ ﺑﺆر اﻟﻀﻌﻒ وﻣﻮاﻃﻦ اﳋﻠﻞ ﺗﻌﻴﻖ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﱪاﻣﺞ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻫﻮ اﺣﺘﻮاء ا
ﳍﺬا ﻓﻬﻲ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺣﻴﺚ أﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻞ ﺗﻌﻘﻴًﺪا، 
  :ﻦ ﺑﺆر اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲوﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣ
  اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻼﻣﺴﺎواة ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻮل: اﻟﺒﺆرة اﻷوﻟﻰ
ﻳﺘﺤﺪد أﺣﺪ أﻫﻢ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﻘﺺ واﻟﻌﺠﺰ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ أﻓﺮاد اﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ واﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻮاﺳﻊ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﲔ    
ﻣﺴﺎواة ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻘﺪ ﺗﺒﲔ أن ﻫﺆﻻء اﻷﻓﺮاد، ﳍﺬا ﺗﻌﺎﱐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺗﻔﺸﻲ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻼ
%  4،11، ﺳﻮرﻳﺎ ﺑـ % 2.41واﻷردن ﺑـ   %  80دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎن ﺑـ  11ﻣﻦ أﻓﻘﺮ أﻓﺮاد اﺘﻤﻊ، وﺗﻀﻤﻬﻢ %  02
ﳎﺘﻤﻌﺎت ﻫﺬﻩ  ﲤﺜﻞ، ﺣﻴﺚ 1% 82، وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﺑـ % 53وذﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎًدا إﱃ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻮﻃﲏ، أﻣﺎ اﻟﻴﻤﻦ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ 
 "BMP"اﻟﺬﻳﻦ ﻳﱰاوح ﻣﺎ ﳝﻜﻨﻬﻢ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻪ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع ﺳﻜﺎن اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺪول ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ
ﰲ ﻣﺼﺮ، وﺗﺘﻮزع اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﲔ %  7.8ﰲ ﻋﻤﺎن، وﰲ ﺣﺪودﻩ اﻟﻘﺼﻮى %  1.5ﰲ ﺣﺪودﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 
  . اﻟﻨﺴﺒﺘﲔ اﳌﺬﻛﻮرﺗﲔ
ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة، إذ ﻳﻘﱰب أﻗﺼﻰ ﻧﺼﻴﺐ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ  ﻫﻢ أﻏﲎ أﻓﺮاد%  02ﰲ ﺣﲔ أن    
ﰲ ﻣﺼﺮ، وذﻟﻚ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﻘﺪ %  90.14ﰲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن، وأدﻧﺎﻩ %  06.74ﻣﻦ ﺣﻮاﱄ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺬﻛﻮر 
   .اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
  ﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرةﻣﺴﺎواة ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺑﻼﻧﻤﻂ اﻟ: (7-3)اﻟﺠﺪول
  %02اﻟﻰ أﻓﻘﺮ %02ﻧﺴﺒﺔ أﻏﻨﻰ  %02ﻏﻨﻰ أ  %02ﻓﻘﺮ أ  اﻟﺴﻨﺔ  اﻟﺪوﻟﺔ
  5.6  02.54  9.6  0002  اﻷردن
  3.6  00.44  0.7  4002  اﻟﻌﺮاق
  7.4  90.14  17.8  1991  ﻣﺼﺮ
  1.7  03.64  79.6  5991  اﻟﺠﺰاﺋﺮ
  9.7  33.64  68.5  0991  ﺗﻮﻧﺲ
                                                 
ﻣﻨﻈﻤﺔ  أﻓﻜﺎر ﺑﺸﺄن اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺘﺼﺎدﻳﺔآﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗ ،ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻮرا اﳊﻖ، ﻃﺎرق ﺑﺮﻳﻨﺖ، ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻨﺎ - 1
  .62- 52، ص 9002اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ، ﺑﲑوت، أﻓﺮﻳﻞ 




  1.7  03.64  75.6  1991  اﻟﻤﻐﺮب
  7.7  03.54  9.5  0002  اﻟﻜﻮﻳﺖ
  3.9  06.74  1.5  0002  ﻋﻤﺎن
  9.5  08.44  6.7  6991  اﻟﺴﻮدان
  4.7  95.54  91.6  5991  ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
  6.5  00.24  4.7  0002  اﻟﻴﻤﻦ
  .531ﺳﺎﱂ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﺠﻔﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  :اﻟﻤﺼﺪر
اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻦ ﰲ ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻣﺼﺮ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺒﺎﻳ   
%  02ﻣﺮات ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻓﻘﺮ  3.9ﰲ ﻋﻤﺎن ﺗﺒﻠﻎ %  02أي أن اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻸﻏﲎ  ،اﻹﲨﺎﱄ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺪوﻟﺔ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن
ﻣﺮات ﰲ اﺘﻤﻊ اﳌﺼﺮي، إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ  7.4ﻣﻦ أﻓﺮاد اﺘﻤﻊ اﻟﻌﻤﺎﱐ، ﰲ ﺣﲔ أن ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز 
ﻣﺎ زال ﻳﻌﺪ ﺻﺎرًﺧﺎ، وﻗﺎد ﻓﺌﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮًا إﱃ ﻋﺠﺰﻫﻢ ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﻢ ﻣﻦ اﳊﺎﺟﺎت  ﻛﺎﻓﺔ  ﻩﺻﻮر 
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ وﻻﺳﻴﻤﺎ ذﻟﻚ اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮات اﳊﺮارﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻮﻟﻴﻔﻪ ﻣﻦ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ 
  .اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺎت دﺧﻮل اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء وﲞﺎﺻﺔ ﻟﺪى اﻷﺳﺮ اﻟﻔﻘﲑة وذات اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻨﺨﻔﺾ، ﻛﻤﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻣﺴﺘﻮﻳ   
ﺑﺄن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت  0102وﺗﺘﻔﺎوت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت دﺧﻮل اﻷﻓﺮاد ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻟﻌﺎم 
ﻧﺴﺒًﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﱰاوح ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد اﻟﺸﻬﺮي ﰲ ﺗﻠﻚ  دﺧﻮل اﻷﻓﺮاد ﰲ دول ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ وﻟﻴﺒﻴﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
دوﻻر ﰲ ﻟﺒﻨﺎن، ( 705)دوﻻر ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، وﻳﺒﻠﻎ ﳓﻮ ( 0421)وﳓﻮ  ،دوﻻر ﻛﻤﺎ ﰲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ( 0386)اﻟﺪول ﺑﲔ ﳓﻮ 
ﻮﺳﻂ دوﻻر ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﳉﺰاﺋﺮ، اﻷردن واﳌﻐﺮب وﺳﻮرﻳﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﻞ ﻣﺘ( 701)دوﻻر وﳓﻮ ( 622)وﻳﱰاوح ﺑﲔ ﳓﻮ 
  .دوﻻر ﰲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( 001)دﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﻋﻦ 
وﻋﺎدة ﻣﺎ ﲣﺼﺺ اﻷﺳﺮ اﻟﻔﻘﲑة ﻧﺴﺐ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ دﺧﻮﳍﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ أﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﺮًا ﺑﺘﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر    
%(  53)ﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴ
ﰲ اﻟﻌﺮاق، وﻳﻘﺪر ﻋﺪد اﻟﻔﻘﺮاء ﰲ %(  17)ﰲ ﻣﺼﺮ، و%(  94)ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ، و%(  84)ﰲ اﻷردن، %(  24)ﺑﺎﳌﻐﺮب، و
م، وﺗﻌﺘﱪ ﻓﺌﺎت اﻟﻔﻘﺮاء أﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﺮًا 5002ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ وﻓًﻘﺎ ﻹﺣﺼﺎءات اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﰲ ﻋﺎم ( 53)اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﲝﻮاﱄ 
، وأﻛﺜﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ وﺷﺒﻜﺎت اﻷﻣﺎن وﺑﺮاﻣﺞ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ (اﻷزﻣﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ)ﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋ
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  "ﺑﻴﺘﻨﱪغ"ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﺟﺘﻤﺎع ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ دراﺳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ  ،ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﰲ1اﻟﺪوﱄ
دوﻻر  521ﻟﻔﻘﺮ اﳌﺪﻗﻊ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﺳﻴﻌﻴﺸﻮن أوﺿﺎع ا 98أن  9002ﺳﺒﺘﻤﱪ  52و 42ﻳﻮﻣﻲ 
  2.، وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ0102أﻣﺮﻳﻜﻲ ﰲ اﻟﻴﻮم ﲝﻠﻮل ﺎﻳﺔ 
                                                 
 .62، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 0102أوﺿﺎع اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟ -1
  ،1102اﻟﺸﺎرﻗﺔ،  واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺘﻤﺎﻋﻴﺔت اﻻﺟﺎ، اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳ، اﻟﺪروس اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺰﻛﺎةأﺷﺮف ﳏﻤﺪ دواﺑﻪ -2
 .11ص  




  ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ: اﻟﺒﺆرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻌﺘﱪ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻛﱪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت دول اﻟﻌﺎﱂ رﻏﻢ اﺧﺘﻼف أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ    
ﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻣﺴﺘﻮى ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ أﻏﻠﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ إﱃ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻈﺎﻫﺮة واﻟﺴﻴ
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻫﺬا راﺟﻊ إﱃ ﺗﺸﺎﺑﻚ وﺗﺪاﺧﻞ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻷﺳﺒﺎب أﳘﻬﺎ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺣﻴﺚ 
ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب،  %  06ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، ﻓﺤﻮاﱄ  ﺗﺴﺠﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﳍﺎ
ﻋﻠﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ  8002 ﺳﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﲑ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳎﻠﺲ اﻟﻮﺣﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﺻﺪر
ﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺪر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، أﻣﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌ%  72و%  22اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ 
ﻳﺆدي إﱃ إﺣﺪاث ﺧﺴﺎرة ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ %  1ﻨﺴﺒﺔ ﺑ، ﺣﻴﺚ أن ﻛﻞ ارﺗﻔﺎع % 56.91ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﺑـ 
ﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺪول ﺗﻣﻠﻴﺎر دوﻻر و  511أي ﳓﻮ %  5.2اﻹﲨﺎﱄ اﻟﻌﺮﰊ ﲟﻌﺪل 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻫﺬا ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳎﻠﺲ اﻟﻮﺣﺪة %  1.61ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸوﱃ و%  8.31ﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪر ﺑـ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴ
ﻓﻘﺪ ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﺑـ  0102، وﺣﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي ﻹﺣﺼﺎء ﻟﺴﻨﺔ 8002اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻨﺔ 
  1%. 4.8، ﺳﻮرﻳﺎ % 9.8، ﻣﺼﺮ % 31، ﺗﻮﻧﺲ % 01
ﺎﳌﻴﺔ ﻟﺘﺪﻫﻮر ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، وﻛﺬﻟﻚ ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﺎ ﻓﱰات ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﺼﺎﻋﺪ ﺣﺎﻻت ﺟﺎءت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌ   
اﻟﻔﻘﺮ، وﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ أﻟﻘﺖ ﺑﻈﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ، وﻗﺪ ﺑﺪأت آﺛﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻈﻬﻮر ﰲ 
ﺮت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﺘﺴﺒﺒﺖ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ أﺛ ّ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ،ﳎﺎﻻت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻘﺺ ﰲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﻣﺼﺎﻋﺐ ﰲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
وﺗﺄﺟﻴﻞ وإﻟﻐﺎء اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ، ﳑﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﺟﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ، وﻛﺬﻟﻚ 
ﺸﻴﺔ، وﺧﺼﻮًﺻﺎ اﳌﻌﻴ ﻢ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﲔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ2اﳔﻔﺎض اﳌﺮﺗﺒﺎت واﻷﺟﻮر واﳔﻔﺎض اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ
  .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺮد ﻣﺴﺆوًﻻ ﻋﻦ أﺳﺮة ﺗﻌّﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺗﺄﻣﲔ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﳝﺔ
ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻮل اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ إﱃ أزﻣﺔ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ  "روﺑﺮت زوﻟﻴﻚ"وﻛﻤﺎ ﺣﺬر رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ    
ن أزﻣﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺳﺘﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ أزﻣﱵ اﻟﻐﺬاء واﻟﻮﻗﻮد اﻟﻠﺘﲔ ﺳﺘﺆدﻳﺎن إﱃ وﻗﺎل ﰲ ﻣﺆﲤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﻋﻘﺪ ﲟﻘﺮ اﻟﱪﳌﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إ





                                                 
 ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ،ﺪوﱄ ﺣﻮل إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔاﻟﻠﺘﻘﻰ اﳌواﻗﻊ وآﻓﺎق اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، رة ﺣﻠﻴﻤﻲ، ، ﺳﺎرأﲪﺪ ﻃﺮﻃﺎ - 1
 .60ص ، 1102ﻧﻮﻓﻤﱪ، 61-51اﳉﺰاﺋﺮ، 
ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻠﺘﻘﻰ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﲢﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ،  ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔﻗﺮﻃﺎﻟﺲ ﻓﺘﻴﺤﺔ، ﺻﺪﻗﺎوي ﺻﻮرﻳﺔ،  -  2
  .01ص، 1102ﻧﻮﻓﻤﱪ، 61-51اﳉﺰاﺋﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ،، اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
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  (0102-79)ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ : (8-3)اﻟﺠﺪول
 اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات 7991  9991 0002   2002 9002 0102
 (ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن)اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  0.49  0.89 0.401  5.511 0.521 0.641
 (ﻣﻠﻴﻮن وﻇﻴﻔﺔ)اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ  3.5  0.4 3.3  8.5 6.3 2.4
 )%(ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ  2.7  3.4 6.3  5.5 9.2 2.4
  (ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن)ﻄﻠﻴﻦ أﻋﺪاد اﻟﻤﺘﻌ  7.11  0.21  4.61  6.12  2.52  0.23
 % اﻟﻤﻘﺪرةﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ   4.21  0.41  7.51  7.81  2.02  9.12
إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ : ، ﻣﻠﺘﻘﻰ دوﱄ ﺣﻮلﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲﺗﻓﺮﻃﺎس ﻓﺘﻴﺤﺔ ،ﺻﺪﻗﺎوي ﺻﻮرﻳﺔ ،: اﻟﻤﺼﺪر
  01اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ،ص
وﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺘﺰاﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﻐﲑ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻔﺎﻗﻢ    
  1.اﻟﻔﻘﺮ
  :وﻋﻤﻮًﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ اﲡﺎﻫﲔ ﻟﺘﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺪة أوﺿﺎع اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﻌﻘﻴًﺪا   
  .ﺳﺴﺎت ﻋﻦ ﺑﻌﺾ أو ﲨﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻴﺎرﻫﺎ أو ﲢﻮﻳﻞ ﻣﺮﻛﺰ أﻋﻤﺎﳍﺎﻫﻮ اﺳﺘﻐﻨﺎء اﳌﺆ  :أوﻻ ً              
  2.ﻫﻮ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺪاﺧﻠﲔ اﳉﺪد إﱃ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ :ﺛﺎﻧﻴﺎ              
ﺗﺸﲑ إﱃ ﺗﺬﺑﺬب ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ،  ﺪاﺣ ِوﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻷرﻗﺎم اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ    
، ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ارﺗﻔﻌﺖ 7002و 0002ﺑﲔ ﺳﻨﱵ %  41ﺮﻓﺖ اﺳﺘﻘﺮارًا ﻋﻨﺪ ﺣﺪود ﺣﻴﺚ ﻋ
  .، وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ ﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺗﺄﺛﲑ اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ8002ﰲ ﻋﺎم %  73.41إﱃ 
  اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري: اﻟﺒﺆرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﺗﺄﺧﺮًا ﻫﻴﻜﻠﻴﺎ ﰲ اﻗﺘﺼﺎداﺎ، وﲞﺎﺻﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ، وﺗﺒًﻌﺎ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮات ﺗﻌﺎﱐ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺟﺰًء ﻣﻦ اﻟ   
 ﻣﻨﺬ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﻳﺘﺒﲔ أن اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺰراﻋﻲ ﻳﻌﺎﱐ ﻋﺠﺰًا ﻣﺰﻣًﻨﺎ راﻓﻘﻪ
، ﻛﻤﺎ ﻋﺮف اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري 7991ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  6.61ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ ﺣﻮاﱄ  ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص، ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ
، ﳍﺬا ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ 3ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وأن ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ 41اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻋﺠًﺰا ﺑﻠﻎ 
ﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر اﻻﺳﺘﲑاد ا اﳌﻮاﱄﺣﺮﺟﺔ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺑﺬل اﳉﻬﻮد ﻣﻦ أﺟﻞ ﲡﺎوزﻫﺎ، واﳉﺪول 
  .0102إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم  3002اﻟﻌﺎم 
 7002ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم إﱃ آﺧﺮ، ﻓﻘﺪ ﻋﺮف اﻟﻌﺎم    
ﻮدﻳﺔ ﻣﻦ أﻛﱪ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻤﻮاد ، وﺗﻌﺘﱪ اﻟﺴﻌ% 02ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﻘﺪر ﲝﻮاﱄ  ارﺗﻔﺎًﻋﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
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ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ، ﺗﻠﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎرات ﰒ ﻣﺼﺮ، وﻫﺬا ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  50.872511اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ وارداﺎ 
  .8002
  (0102-3002)اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻜﻠﻲ واﻟﺰراﻋﻲ واﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻔﺘﺮة : (9-3)اﻟﺠﺪول
  دوﻻر ﻣﻠﻴﻮن:اﻟﻮﺣﺪة
  0102  9002  8002  7002-3002  اﻟﻌﺎم/اﻟﺒﻴﺎن
  09.683775  76.057925  94.250675  20.592723  اﻟﻮاردات اﻟﻜﻠﻴﺔ
  82.93507  76.62026  97.97256  24.89193  اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ
  01365.7  61.05794  08.87155  40.45513  اﻟﻮاردات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
  64.137986  48.429456  21.401219  19.471444  اﻟﺼﺎدرات اﻟﻜﻠﻴﺔ
  85.66012  27.37781  23.76381  95.33662  اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ
  25.53861  61.51051  83.59041  46.84212  اﻟﺼﺎدرات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
  65.443211  71.471521  36.150633  98.978611  اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻜﻠﻴﺔ
  -7.27494  - 59.25234  - 74.21964  - 38.46521  اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺰراﻋﻴﺔ
  - 81.57493  -53743  - 24.38014  -4.50301  اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
  :ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐﻣﻦ إﻋﺪاد : اﻟﻤﺼﺪر
  (512،412،312،431،331،231)،ص13،ﳎﻠﺪ 1102،اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﺣﺼﺎءات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ-                
  (212،131)،ص92،ﳎﻠﺪ 9002اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﺣﺼﺎءات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﻟﻜﺘﺎب -                   
 7.23ﺣﻮاﱄ ( 7002- 3002)اﻟﻮاردات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﰲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﱰة  ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ﻳﺘﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻗﻴﻤﺔ   
  .ﻣﻦ اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ%  5.08ﻣﻦ اﻟﻮاردات اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺣﻮاﱄ %  6.9ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﲟﺎ ﳝﺜﻞ ﺣﻮاﱄ 
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء، وﻫﻮ ﻣﺎ أدى ﺑﻠﺪان اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ اﻟﻜﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﳋﺎرج ﻟﺘﻮﻓﲑ  ﺗﺒﻌﻴﺔوﺗﺪل ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ    
  .إﱃ ﺣﺪوث ﺗﺪﻫﻮر ﰲ ﻣﻴﺰاﺎ اﻟﺘﺠﺎري
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺪول )ﻓﻔﻲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﺗﺒًﻌﺎ ﻟﻠﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ     
، ﳑﺎ أدى ذﻟﻚ 9002و 8002ﺳﻨﱵ ﺑﲔ %  03ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ، (اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
ﺔ ﳑﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ اﳔﻔﺎض ﺣﺎد ﰲ أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻌإﱃ ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﻟﺪول اﳌﺼﻨ
ﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب أﺎ اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﳑﺎ أﺟﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ دﻓﻊ أﻣﻮال أﻛﺜﺮ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ واردا
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال أﻗﻞ ﻣﻦ ﺻﺎدراﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻮاردات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﰲ اﻻرﺗﻔﺎع ﻟﺘﺼﻞ ﰲ ﻋﺎم 
ﻣﻦ اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ، وﻫﻮ %  5.48ﻣﻦ اﻟﻮاردات اﻟﻜﻠﻴﺔ، وﺣﻮاﱄ %  5.9ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وذﻟﻚ ﲟﺎ ﳝﺜﻞ  1.55إﱃ  8002
  1.ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت دول اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ أدى إﱃ ﺗﺪﻫﻮر اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري
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  رﺻﺪ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﺎ، ﻓﺈن أﻏﻠﺐ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﱵ ﻴﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻘﻮة وﺑﺆر اﻟﻀﻌﻒ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳍﻴﻜﻠ   
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑًا وﺗﺄﺛﺮًا، وﻟﻌﻞ  اﶈﻴﻂ اﳋﺎرﺟﻲ اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ اﺧﺘﻼﻻتﻐﺬاﺋﻲ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ اﻟﻣﻦ اﻷﺗﻌﺮﻗﻞ ﲢﻘﻴﻖ 
اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﺑﺮز ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﺑﺬاﺎ أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺛﲑاﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ آت ﺿﻤﻦ ﻣﺎ 
  .ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات
  اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺗﻨﺎﻣﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌﺪام اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ: اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻷول
ﻐﺬاﺋﻴﺔ ﰲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮاﻓﻖ اﳔﻔﺎض أو ﻋﺠﺰ ﰲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟ   
اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﺗﺘﺤﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ إﱃ أزﻣﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﺘﻔﺎﻗﻤﺔ، إذ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎوز اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻮاردﻫﺎ 
  1.اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
  (9002- 5002)ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮاتاﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠ(:01-3)اﻟﺠﺪول
  ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر:اﻟﻮﺣﺪة
  ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ  اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ  
  0102  9002  8002  7002  6002  5002  0102  9002  8002  7002  6002  5002
  436  155  57.7  576  826  495  94.6  32  31.5  13.7  03.7  2.7  اﻷردن
  92.2  63.2  31.2  06.2  29.2  90.2  45.12  2.84  39.12  41.02  90.81  99.81  ﺗﻮﻧﺲ
  766  00.1  12.1  34.1  13.31  48.5  754.5  9.3  85.5  06.5  16.5  19.71  اﻟﺠﺰاﺋﺮ
  41  61  83  72  62  03  186.5  5.06  975  144  724  514  ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
  125  562  086  522  732  303  436  4.16  45.33  81.13  06.72  00.72  اﻟﺴﻮدان
  836  026  473  886  736  833  54.73  7.8  73.5  31.5  22.4  09.4  ﺳﻮرﻳﺎ
  964  804  806  626  013  932  964.4  3.51  88.6  69.5  28.4  68.3  ﻋﻤﺎن
  91.4  44.4  22.4  50.4  41.4  11.3  112.8  2.06  68.02  49.02  40.02  78.81  ﻟﻴﻨﺎن
  84.2  56.2  90.3  24.2  84.3  11.3  72.02  7.71  21.23  48.23  69.82  96.92  ﻣﺼﺮ
  80.2  03.81  02.2  64.2  01.2  04.2  99.43  4.12  94.61  09.41  17.31  44.21  اﻟﻤﻐﺮب
  801  16  77  68  19  341  75.32  6.301  26.2  17.2  03.1  31.2  ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
  522  352  872  562  722  802  913.3  5.12  98.5  28.5  74.5  71.5  اﻟﻴﻤﻦ
  36.41  45.41  86.71  65.51  31.82  24.81  10.371  91.361  00.751  89.251  65.731  08.741  
  :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ : اﻟﻤﺼﺪر        
  983-883،صص ،ﺟﺪاول إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ،0102ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ ل   -                          
  391ص ،ﺼﺮفﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﺳﻌﺎر اﻟ ،0102ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ ل   -                               
  691، صﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ،1102ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ ل   -                               
ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﳑﺎ أدى إﱃ زﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻋﻢ  8002ﺷﻬﺪت اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻋﺎم    
ﻊ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳒﻢ ﻋﻨﻪ زﻳﺎدة اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﻘﱰﺿﺔ، وﻗﺪ ﺑﺪأت ﻫﺬﻩ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﺴﻠ
                                                 
 .701ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ، ﺳﺎﱂ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﺠﻔﻲ -1




اﻟﺘﻄﻮرات إﱃ زﻳﺎدة اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﻗﱰاض اﳋﺎرﺟﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺪة دول ﻋﺮﺑﻴﺔ ﳑﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ارﺗﻔﺎع ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ 
 5.9ﺑﻌﺪ أن ازداد ﺑﻨﺴﺒﺔ  8002ﻋﺎم %  3.2ﱰﺿﺔ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﳋﺎرﺟﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﰲ ذﻣﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻘ
 5.651إﱃ  7002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﰲ ﻋﺎم  351، وﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻘﱰﺿﺔ ﻣﻦ 7002ﻋﺎم % 
ﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ وﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ، وﻗﺪ ﺳﺎﳘﺖ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﰲ اﻟﺘ 8002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم 
اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﳋﺎرﺟﻲ أﳘﻬﺎ وأﺛﻘﻠﻬﺎ ﺗﺄﺛﲑًا ﻫﻲ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ 
ﰲ ﺣﲔ ﱂ ﻳﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﰲ اﻟﺴﻮدان  8002ﻟﻌﺎم  2.61اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ، ﻓﻘﺪ ﳕﺎ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﻐﺮب ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  . ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ%  1وﳓﻮ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز %  3ﺎ ﺑـ وﺳﻮرﻳ%  8ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻋﺎم %  2.3أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﻓﻘﺪ اﳔﻔﻀﺖ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻬﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻛﻤﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻓﻘﺪ اﳔﻔﻀﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ    
ﻣﻠﻴﺎر  9.02و%  4.0، ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ وﻟﺒﻨﺎن % 2.2، وﻣﺼﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ 8002
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، وﻳﻌﻮد ﻫﺬا اﻻﳔﻔﺎض ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ إﱃ ﻗﻴﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﺑﺎﻟﺴﺪاد اﳌﺒﻜﺮ ﳉﺰء ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻬﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ  دوﻻر
  1.اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺪول واﳍﻴﺌﺎت اﳌﻘﱰﺿﺔ
 al"ﺰاﻳﺪ اﻟﻔﺴﺎد ـــــــوﺗ"ecnerapsnart al"وﺗﺰاﻣًﻨﺎ ﻣﻊ ﻇﻬﻮر اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺗﻨﺎﻣﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌﺪام اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ    
ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳑﺎ أدى إﱃ إﻓﺴﺎد اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺿﻴﺎع ﻣﻮاردﻫﺎ وﲤﺮﻛﺰﻫﺎ ﻋﻨﺪ  "noitpurroc
ﻓﺌﺎت ﳏﺪودة، ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻴﺘﻨﺎﻣﻰ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻔﻘﺮ واﳉﻮع وﺗﺘﺪﱏ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻣﻦ ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  .ﻷﻓﺮاد اﺘﻤﻊ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌﺪام اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻔﺴﺎد ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان  7002ﻌﺮﰊ، ﻳﺸﲑ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻟـ وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟ   
، وﻫﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 13اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إذ أﻛﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻳﻨﺤﺼﺮ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ ذات اﻟﱰﺗﻴﺐ 
دوﻟﺔ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﻘﺪ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي  361ﻚ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع وﻫﻲ اﻟﻌﺮاق وذﻟ 061اﳌﺘﺤﺪة، واﻟﺪوﻟﺔ ذات اﻟﱰﺗﻴﺐ 
ﰲ اﻹﻣﺎرات  2.6ﰲ اﻟﻌﺮاق ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﺴﺎًدا، وﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  91واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، وﻗﺪرت ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻨﺤﻮ 
رة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻗﻞ ﻓﺴﺎًدا ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﻟﺪول اﻷﻛﺜﺮ ﻓﺴﺎًدا ﺗﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﻘﺪ
اﻟﺼﺪﻣﺎت، وﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ، وﻗﺪ ﺗﻘﻮدﻫﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺪﻣﺎت إﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﳉﻮع واﻟﺒﺆس واﻟﻔﻘﺮ أﻛﺜﺮ 
  2.ﺣﺪة ﻣﻦ ﻧﻈﲑﺎ ذات اﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺴﺎﻋﻴﺔ إﱃ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺴﺎد
  ﺗﻘﻠﺺ اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ: اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻌﻮﻧﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ وأﺣﺪ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺟﺪًﻻ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺟﻊ ﳍﺎ اﻟﻔﻀﻞ ﰲ إﻧﻘﺎذ أرواح اﳌﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻫﻲ أﻗﺪم أﺷﻜﺎل اﳌ   
ﻛﻤﺎ أن ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻳﻌﺪ إﺣﺪى أدوات ﺗﻌﺪﻳﻞ آﻟﻴﺔ اﻟﺴﻮق   3اﳌﻼﻳﲔ وﲢﺴﲔ اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻷﻋﺪاد أﻛﱪ ﻣﻦ ذﻟﻚ،
اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺗﻔﻀﻞ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ وﺿﺒﻄﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﳕﻮذج اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ، إذ أن اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ و 
                                                 
 .261ص  9002،واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي،اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻺﳕﺎء ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ،9002 اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ ﻟـ -1
 .831-731ﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﺳﺎﱂ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﺠﻔ-2
 .30، ص 6002 ،(ﻫﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ)ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، -3




ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﶈﻘﻖ ﰲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﺎ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، وﻟﺬا ﻓﻬﻲ ﻻ ﺪف ﰲ اﻷﺳﺎس اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﺘﻤﻊ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان 
            .رﺑﺎﺣﻬﺎاﻷﻗﻞ ﳕﻮ ﺑﻘﺪر اﺳﺘﻬﺪاﻓﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ أﺳﻮاق ﺻﺎدرات اﳉﻨﻮب ﻟﻠﺪول اﻟﻜﱪى اﳌﻨﺘﺠﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ وﻣﻦ ﰒ ﺗﻌﻈﻴﻢ أ
وﲣﺘﻠﻒ اﳌﻌﻮﻧﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف أﳕﺎط ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻗﻞ ﳕﻮ، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﲢﻮﻳﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ     
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺎﳓﺔ ﰲ ﺻﻮرة دﻋﻢ ﻣﺎﱄ ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺳﻠًﻌﺎ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳊﺒﻮب، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن 
  1.ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔاﳌﻌﻮﻧﺎت ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ 
وﻧﻈﺮًا إﱃ دﺧﻮل ﻋﺪد ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﳌﺎﳓﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد وﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ،    
ﻟﺒﻠﺪان ﺴﺒﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻌﺾ اﺑﺗﺘﺰاﻳﺪ اﳌﺨﺎوف ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻫﺬا 
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎًدا ﻛﺒﲑًا ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ
  اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ: (31-3)اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ
  
  .52، ص 9002ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑوت، : اﻟﻤﺼﺪر
 833ﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ارﺗﻔﺎًﻋﺎ ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮق، إذ وﺻﻠﺖ أﺳﻌﺎرﻩ ﺣﻮاﱄ ﻧ 8002وﻗﺪ ﺷﻬﺪت أﺳﻌﺎر اﻟﻘﻤﺢ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﺎم    
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻈﲑﺎ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﳑﺎ أدى إﱃ ﺧﻔﺾ %  071ﻃﻦ، ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﻘﺪر ﺑـ /د
ﻓﱰاﺟﻌﺖ «ﺟﻨﺘﲔ، أﺳﱰاﻟﻴﺎ، ﻓﺮﻧﺴﺎأ، ﻛﻨﺪا، اﻷر .م.اﻟﻮ»اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻨﻪ، وﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ واﳌﺼﺪرة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﻮب 
واﻟﱵ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﺪة ﺑﻠﺪان ( اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻐﺬاء)ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺠﻢ اﳌﻌﻮﻧﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﺪول اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ 
ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﻟﺘﺸﻜﻞ ﺑﺬﻟﻚ أﻋﺒﺎء ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ أﻣﻨﻬﺎ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء، وﻋﺰوف اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ 
 ﺴﻌﺮﻳﺔﻋﻦ اﺟﺘﺰاء ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﻓﺎﺋﻀﻬﺎ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻷﻏﺮاض اﳌﻌﻮﻧﺔ اﳌﺬﻛﻮرة، وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﻟ ﻟﻠﺤﺒﻮب
  .اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻌﻈﻴﻢ أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﺟﺮاء ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر
ﻞ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻔﺎع اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﺗﻨﺎﻣﻲ أﻋﺒﺎء ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ، وﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻤﻦ اﶈﺘﻤﻞ ﰲ ﻇ   
  2.اﳊﺒﻮب أن ﻳﱰاﺟﻊ ﺣﺠﻢ وارداﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺘﻮﻟﺪ أوﺿﺎع ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻣﻨﻬﺎ اﻟﻐﺬاﺋﻲ
  
                                                 
 .69-59ﺳﺎﱂ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﺠﻔﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  -1
 .97، ص 001ﺳﺎﱂ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﺠﻔﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  -2




  اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳋﺎرج، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت « ﺑﻠﺪان اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ » ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﻌﺾ ﺑﻠﺪان اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ     
ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻋﺪد ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺳﺮ ﻣﺼﺪر أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﺗﻌﻮض ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺺ ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ آﻟﻴﺎت 
اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ، إﻻ أن آﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺣﺎﻟﺖ دون ذﻟﻚ ﺣﻴﺚ اﻧﻘﻄﻊ ﻫﺬا اﳌﺼﺪر ﳑﺎ أدى إﱃ ﺗﺪﱐ 
  .ﺸﺔ ﺷﺮاﺋﺢ ﻛﱪى ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﱯﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴ
  7002إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟـ : (41-3)اﻟﺸﻜﻞ
  
  .71، ص 9002، ﺑﲑوت، أﻓﺮﻳﻞ آﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، : اﻟﻤﺼﺪر
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﰲ  3ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﰲ ﻟﺒﻨﺎن و 6ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﱄ ﻳﻌﺘﱪ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ إﱃ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻛﺒﲑًا ﺣﻴﺚ    
اﻷردن، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﺪى اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻌﺾ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ إﱃ إﲨﺎﱄ 
 02ﻷردن ﺑﻨﺤﻮ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن، ﺗﻠﻴﻪ ا 5002اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻟﻮﻃﲏ، ﻓﻨﺠﺪ أﺎ ﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲬﺲ إﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ ﻋﺎم 
  1%.
 823ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  8002وﻗﺪر اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺄن اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﳌﻨﺤﺪرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ أرﺳﻠﻮا إﱃ ﺑﻠﺪاﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺳﻨﺔ    
       6.911)ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ، أي ﺛﻼث ﻣﺮات ﺣﺠﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة 
ﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﻌﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﻨﺎﻗﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت إﱃ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪﻩ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﻨوﻳ( م دوﻻر
اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ، ﻓﻬﺆﻻء وﻣﻦ أﺟﻞ ﳎﺎﺔ اﻟﻐﻼء، ﺳﻴﻀﻄﺮون إﱃ إرﺳﺎل ﻣﺒﺎﻟﻎ أﻗﻞ ﻟﻌﺎﺋﻼﻢ، ﻫﺬا وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ارﺗﻔﺎع ﻏﲑ اﳌﺴﺒﻮق 
ﺔ ﻛﻞ ذﻟﻚ، ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻷﻣﻮال اﻟﱵ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﺋﻼت اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﳑﺎ ﳌﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول، وﻧﺘﻴﺠ
  2.أدى إﱃ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻗﺪرﻢ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ، وﻫﺬا ﺪﻳﺪ إﺿﺎﰲ ﻷﻣﻨﻬﻢ اﻟﻐﺬاﺋﻲ
  إﺣﺼﺎء اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ: راﺑﻌﺎ
ﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎوز ﺣﺎﻟﺔ اﳉﻮع واﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﳚﺐ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ اﻟﱵ ﺗﺰﺧﺮ وﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻗﺘ    
واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺪث اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻣﻌﱪًا ﻣﺴﺮًﻋﺎ، وﻫﻲ ﻓﺮص ﻣﺘﻮﻓﺮة ﳚﺐ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺎ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻓﺮة إﱃ ﻣﺴﺘﻮى 
                                                 
 .71- 61، ص ذﻛﺮﻩ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻛﺎﻣﻞ ﻧﻮرا ﻖ،اﳊ ﻃﺎرق ﺑﺮﻳﻨﺖ، ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻨﺎ -  1
 .71- 61ﺑﻮﺧﺮزة ﻧﺼﲑة، ﻃﺎﻫﺮ زﻫﲑ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص -  2




وﺗﻨﺤﺼﺮ ﳎﻤﻞ . اﳌﺘﺎح، وﰲ ﻇﻞ اﻵﺛﺎر اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﺼﻌﺪ اﻟﱵ ﺗﻔﺮزﻫﺎ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﺈن ذﻟﻚ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﳚﺐ أن ﻳﺘﻀﺎﻋﻒ
  :ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮص ﺿﻤﻦ
  اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وزﻳﺎدة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ: اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺻﺎر ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻐﺬاء، وﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺸﺎﻏﻞ ﻟﺼﻨﺎع اﻟﻘﺮار واﻟﻌﻠﻤﺎء واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ وﺧﱪاء اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ     
ﻲ ﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻨﺬ إﻋﻼن روﻣﺎ ﺑﺸﺄن وﻗﺪ ﺗﻜﺮس اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﺎﳌ. اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻤﺤﻮن إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
، ﻋﻦ ﻣﺆﲤﺮ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ اﻟﺬي ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺪول ﺑﺎﲣﺎذ اﻹﺟﺮاءات 6991اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺬي ﺻﺪر ﻋﺎم 
ء اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﳌﺴﺘﺪام ﻟﻸﺟﻴﺎل اﳊﺎﺿﺮة واﳌﻘﺒﻠﺔ، وﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ دور اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻐﺬا
، وﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﺪء ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﺑﻠﺪان اﳌﻨﻄﻘﺔ 1واﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ وﻃﺄة اﻟﻔﻘﺮ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ إرﺷﺎدﻳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ  
  .ﻓﻌﺎل ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﻘﻮد إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻠﻤﻮس ﻛﻤﻴﺎت اﳌﻴﺎﻩ اﳌﺘﺎﺣﺔ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ
وﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﳚﺐ اﻟﺴﻌﻲ إﱃ زﻳﺎدة ﻫﺬﻩ اﳌﻮارد وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وإدﺧﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷﻛﺜﺮ    
  .2ﺗﻄﻮرًا ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ راﺟﻊ ﰲ اﻷﺳﺎس إﱃ اﳔﻔﺎض أن اﻟﺘﺨﻠﻒ  "ﻓﻮزﻳﺔ ﻏﺮﰊ"وﺗﺮى اﻟﺪﻛﺘﻮرة    
ﻣﻦ ﳎﻤﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت %  8- 5ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻮﺟﻬﺔ ﳍﺬا اﻟﻘﻄﺎع، ﺣﻴﺚ ﻇﻠﺖ ﺗﱰاوح ﻣﺎ ﺑﲔ 
ﻣﻦ ﳎﻤﻞ %  2ﺒﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ، وﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻨﺴ3اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﳋﺪﻣﻴﺔ
اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ % ) 4.3وﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﳍﺎﴰﻴﺔ %  4وﻣﺼﺮ %  51اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، واﻟﺴﻮدان ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ 
، وﻳﻌﺰى ﺿﻌﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات إﱃ ﻋﺰوف اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻮﻟﻮج إﱃ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﳌﺎ ﳛﻔﻪ ﻣﻦ (7002ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ 
، رﻏﻢ أﳘﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ، ﻓﺮﻓﻊ ﺣﺠﻢ وﻛﻔﺎءة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 4ﺒﺎت ﺳﻌﺮﻳﺔ ﳑﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﶈﻘﻖﳐﺎﻃﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﺗﻘﻠ
اﻟﺰراﻋﻲ ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ إﱃ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻮاردات، وﲢﺴﲔ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺰراﻋﻲ 
ﻤﺎم ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺰراﻋﻲ، وإزاﻟﺔ ﻣﻌﻮﻗﺎﺗﻪ ﻳﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، وﻣﻦ ﰒ واﻟﻌﺎم وﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻻﻫﺘ
  .اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﲟﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﺸﺎﻣﻞ
إذ أن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﲏ ﺗﻀﻴﻴﻖ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻹﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﺤﺴﺐ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﲤﺘﺪ إﱃ رﻓﻊ أو اﺳﺘﻐﻼل    
 اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري، وإﻗﺎﻣﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻟﺘﺴﺘﻮﻋﺐ أﻋﺪاًدا ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، وزﻳﺎدة اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ، وﻋﻼج اﳋﻠﻞ ﰲ
ﻗﺪراﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﻋﻼج ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺮﻳﻔﻴﲔ، وﺗﻮﻓﲑ اﳌﻮاد ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺰراﻋﻲ، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮواﺑﻂ 
  5.اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﺮى
                                                 
  .20، ص 6002ﻧﻮﻓﻤﱪ  03- 72ﻣﺆﲤﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ،  -  1
 .93، ص 8002/7002ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﺮع اﻗﺘﺼﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري، ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، اﻻ اﻟﻌﻠﻮمدﻛﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ ﰲ  ، أﻃﺮوﺣﺔاﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﻛﺘﻔﺎء واﻟﺘﺒﻌﻴﺔﻓﻮزﻳﺔ ﻏﺮﰊ،  -  2
  .03، ص 8002، 60اﻟﻌﺪد، ﳎﻠﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺰراﻋﻲ، ، رؤﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲﻋﺒﺪ اﷲ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ، وﻛﺮار أﲪﺪ ﺑﺸﲑ ﻋﺒﺎدي -  3
  .04، ص 8002، 60اﻟﻌﺪد، ﳎﻠﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺰراﻋﻲ، ﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔاﻷﻣﺳﻠﻤﺎن ﺳﻴﺪ أﲪﺪ اﻟﺴﻴﺪ، -  4
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  اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات : ﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟ
ﺗﺸﻜﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺰراﻋﺔ دورًا ﺣﻴﻮﻳًﺎ وأﺳﺎﺳًﻴﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻨﺸﻮدة إﻻ أﺎ ﻣﺎ    
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع ﻗﺪرﻩ  35ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  7002زاﻟﺖ ﱂ ﺗﺮﻗﻰ إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺄﻣﻮل، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻋﺎم 
إﻻ أﺎ  1.ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ، وﻏﺎﻟﺐ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﻣﺴﺘﺜﻤﺮة ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ دوﻻر ﻣﻠﻴﺎر 338.1
ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪول اﳌﻨﻄﻘﺔ إذا ﻣﺎ ﰎ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﰲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺠﻴﻊ 
ﺎﺷﺮة ﻟﺘﻠﻌﺐ دورًا أﻛﱪ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﱪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮاﻣﺞ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒ
  :ﻟﻺﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﺎذﺑﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ  ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎٍح ﻣﻮاٍت ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وذﻟﻚ ﳊﻔﺰ اﳌﺰارﻋﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺴﺆول اﺟﺘﻤﺎﻋًﻴﺎ ﻫﻢ وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ •
 2.ﺳﻮاًء اﶈﻠﻴﲔ أو اﻷﺟﺎﻧﺐ
 .إﳚﺎد ﺣﻮاﻓﺰ ﺟﺪﻳﺪة، أو ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳊﻮاﻓﺰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﺘﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ •
 .ﺗﻨﻔﻴﺬ ﲪﻼت ﺗﺮوﳚﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﺰاﻳﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ •
  ﻺﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟ(:11-3)اﻟﺠﺪول
 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر:اﻟﻮﺣﺪة
  اﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 8002-7002  اﻟﻰ اﻟﺰراﻋﺔ 6002-5002  اﻟﺪوﻟﺔ
  91351  48031  001  03  ﻣﺼﺮ
  1214  8892  5  2  اﻟﻤﻐﺮب
  5531  126  51  6  ﺳﻮرﻳﺎ
  7812  5402  11  8  ﺗﻮﻧﺲ
  0023  6471  ...  ...  ﻋﻤﺎن
  07213  59151  42  80  اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
 131-62،ص ص 2102،روﻣﺎ،"اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ"ﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ،ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ا:اﻟﻤﺼﺪر
  ﺘﺸﺪﻳﺪ إﺟﺮاءات وﺷﺮوط اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ﺗﻘﻠﺼﺖ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦﻟوﻣﻦ ﺟﺮاء اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻧﺘﻴﺠﺔ 
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  :ﺨﺎﺘﻤﺔ اﻝﻔﺼل
ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻔﺮزﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻌﻮﳌﺔ وإﻓﺮازاﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ اﺎﻻت وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﲢﺪﻳﺎت اﻷﻣﻦ     
ﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺗﻄﺮح ﺑﻜﻞ ﺛﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﺚ ﻓﻴﻬﺎ ووﺿﻊ أﳒﻊ اﻟﺴﺒﻞ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺎ اﻟﻐﺬاﺋﻲ، ﻓﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺒﻌ
إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻜﺴﺮ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﺨﺒﻂ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻨﺎﻣﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻟﻌﺮﰊ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص، وﳌﻮاﺟﻬﺔ 
د واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ وﻫﺬا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻳﻬﺪد ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﳉﻬﻮ 
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺰﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻴﻪ وﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻮاﺋﺪﻩ ﺑﺼﻮرة ﺗﺆدي إﱃ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺆدﻳﺔ إﱃ 
  .اﳉﻮع
اﻹﻣﺪادات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ  اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﻟﺪولوﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ اﺳﺘﺨﻠﺼﻨﺎ أن ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ    
ﳎﻤﻮع اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻳﻌﺪ ﳏﺪوًدا ﺟًﺪا، ﳑﺎ أدى إﱃ ﺗﺒﻌﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﺳﻮاًء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أو اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ، واﻷﻣﺮ 
ﺔ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات اﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وإﱃ ﺧﻔﺾ ﺟﺰ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠ
اﻟﺼﻌﺒﺔ اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺼﺪﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
  .واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ




















   ــــــــــــــــﺎﺘﻤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔاﻝﺨ
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻣﻔﺎﻗﻤﺔ ﰲ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷزﻣﺔ ﺳﺎﳘﺖ ﻟﻘﺪ   
 ﻣﺼﺎدر ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﺟﻬﻮدﻫﺎ اﻟﻴﻮم ﺗﺮى وﻫﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، اﳌﻮارد واﺳﺘﺨﺮاج إﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ ﻛﺒﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺘﻤﺪ دوﳍﺎ ﺗﺰال ﻻ واﻟﱵ
 اﻟﻌﺎﱂ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﳎﺪدا اﻟﻀﻮء أﻟﻘﺖ ﻗﺪ ﺎﻓﺈ ّ, اﻷزﻣﺔ أﻓﺮزﺗﻪ ﻣﺎ إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷزﻣﺔ ﺑﺘﺪاﻋﻴﺎت ﻣﻬﺪدة اﻟﺪﺧﻞ
 وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻷﺣﺪاث ﺳﻄﺢ إﱃ ودﻓﻌﺖ ،اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻷﻣﻦ أوﺿﺎع ﰲ ﻣﺰﻣﻨﺔ أزﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﰊ
اﳌﺎﻟﻴﺔ  اﻷزﻣﺔ ﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت ﻟﻠﺘﺼﺪي اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
  .اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،وﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ﺗﻈﻬﺮ ﺧﻄﻮرة اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﰊ، وﺿﺮورة اﻟﺘﺤﺮك ﰲ ﺳﺒﻴﻞ  اﻟﺪراﺳﺔﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﰲ    
  .ﻗﻞ ﰲ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك،وﲢﻘﻴﻖ اﻛﺘﻔﺎء ذاﰐ ﻋﻠﻰ اﻷ ﻟﺘﺪاﻋﻴﺎﺎﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﻴﻞ اﳉﺎرف 
  .ﺘﺒﺎر اﻝﻔرﻀﻴﺎتــإﺨ
  :ﲞﺼﻮص اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ، وﺗﺘﻠﺨﺺ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ ﻣﺎﻳﻠﻲ دﻓﻌﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ إﺳﺘﺨﻼص ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
وﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐ  واﺗﺴﺎﻋﻬﺎﻳﻌﺘﱪ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﰲ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺒﺒﺔ ﰲ ﻧﺸﻮب اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  -
اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳊﺠﻢ اﳍﺎﺋﻞ اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺘﻪ ﺳﻨﺔ ﱃ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﳌﺸﺘﻘﺎت إﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺎ اﻟﺒﻨﻮك، أ
   .ﳑﺎ زاد ﻣﻦ وﻃﺌﺘﻬﺎ 7002
ت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎﴰﻠﺖ ﳐﺘﻠﻒ  ﱃ أزﻣﺔ رﻛﻮد ﻋﺎﳌﻲإ اﻟﺮأﲰﺎﱄﻗﺎدت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﺪأت ﰲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎم  -
اﻟﻨﻔﻂ واﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ  أﺳﻌﺎراﻟﻌﺎﳌﻲ وﺗﺮاﺟﻊ  اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺗﺒﺎﻃﺆ ﳕﻮ واﻟﱵ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪول،
اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري  ارﺗﻔﺎعرؤوس اﻷﻣﻮال وأﺧﲑا  واﻧﺴﺤﺎبﱃ ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر إﺨﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻀﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﺗﺼﺎﻋﺪ 
  .ﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻲإﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﰲ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ذﻟﻚ ﻻرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ وﻳﺘﻤﺜﻞ    -
، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻇﻬﻮر ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺘﻐﺬﻳﺔﺳﻮء ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ وﺣﺎﻟﺔ  ﻫﺎإﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﺄﺛﲑ ، ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ
 .اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻷﻣﲏ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات وﺣﺎﻻت اﻟﺸﻐﺐ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  .اﻝدراﺴﺔﻨﺘـــــــــــﺎﺌﺞ 
  :ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ تﻟﻘﺪ ﰎ ﺑﻠﻮرة اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎ 
ﻳﻌﺘﱪ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻷي وﻃﻦ ﻗﻀﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻟﻠﻈﺮوف اﳌﺘﻐﲑة وﻫﺬا ﺣﱴ ﻳﻨﻌﻢ ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار  -
 .اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ




ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﺗﺰاﻳﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج ﻫﻮ  إن ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺘﺴﺒﺒﺔ ﰲ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء  -
اﻟﻮﻗﻮد اﳊﻴﻮي واﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﻼﺋﻤﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻔﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة 
 ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
 .وﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﻷﻣﺮ ﺧﻄﻮرة أﻛﺜﺮ، ﻫﻮ ازدﻳﺎد ﺣﺠﻢ أزﻣﺔ اﻟﻐﺬاء اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻳﻮم،ﻫﻨﺎك ﻓﺠﻮﻩ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﺗﺰداد وﺗﺘﺴﻊ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ  -
ﺗﺒﲔ أن ﲨﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺴﺘﻮرد ﺻﺎﰲ ﻟﻠﻐﺬاء وﺣﱴ  اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ ﻣﱳ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎق اﳌﺆﺷﺮات اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ -
 .اﻟﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ
  .اﻝﺘوﺼﻴــــــــــــــــــــــــــــﺎت
  :ﺪراﺳﺔ ﺳﻮف ﻧﺴﺘﻌﺮض اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺑﻌﺪ ﻋﺮض ﲨﻠﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟ    
ﲪﺎﻳﺘﻬـﺎ ﻣـﻦ اﻟﺼـﺪﻣﺎت اﳋﺎرﺟﻴـﺔ أو ﺗﻨﻮﻳﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮارد اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت، وﻫﺬا ﻣـﻦ أﺟـﻞ  -
  . ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﲡﻨﻴﺐ ﻣﻮاردﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺨﺎﻃﺮ
اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﻮارد اﳌﺘﻮﻓﺮة ﳏﻠﻴﺎ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻌﲎ وﻣﻴﺰﺗﻪ وﺿﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻣﻊ أﺧﺬ ﺑﻌﲔ  - 
  .اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج ﳐﺘﻠﻒ اﶈﺎﺻﻴﻞ واﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
دﻋﻢ اﻟﺮﻳﻒ اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻌﺮﰊ وﻻﺳﻴﻤﺎ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ وﺗﺄﻣﲔ ﻣﻘﻮﻣﺎت زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﺗﻮﻃﲔ  - 
  .ﻟﺰراﻋﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ وﺟﻮد اﳌﻮارد ا
إﻋﻄﺎء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﰲ اﳋﻄﻂ اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وزﻳـﺎدة ﻧﺼـﻴﺒﻪ ﻣـﻦ إﲨـﺎﱄ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻜﻠﻴـﺔ ﻣـﻦ أﺟـﻞ  -
 .ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﰊ واﻟﺘﺤﺼﻦ ﺿﺪ أﺧﻄﺎر اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻐﺬاء
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰراﻋﻲ وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻘﻊ ﰲ  -
  .ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ﻗﺪ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﺣﻼم اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻘﺪم ﻓﺎﺳﺘﻔﺤﺎلاﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، 
واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ  ﺑﺸﻘﻴﻪ اﶈﻠﻲ واﻷﺟﻨﱯ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص  اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺑﻴﺌﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺎذﺑﺔ -
  .اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﳚﺎد ﻧﻈﺎم ﻓﻌﺎل ﻟﻠﺰراﻋﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﺮﺑﻂ اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻘﺪر
ﻣﺜﻞ ﺿﻤﺎن اﻷﺳﻮاق ، أﻧﻈﻤﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن ، اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻮﺟﻪ ، إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ، )ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﲢﻔﻴﺰات  -
اﳌﺰارﻋﲔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻷراﺿﻲ اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮارد  ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ( اﱁ...اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ 
  .ﻣﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ




، وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻧﻘﻞ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﲔ اﻟﺪول  -
وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ، وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻠﺪول  اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ، وﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ
 .اﳌﺸﱰﻛﺔ
  .أﻓـــــــــــــــــــــﺎق اﻝدراﺴــــــــــــــــــﺔ
ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﰎ اﻹﳌﺎم ﺑﻜﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﻮﺿﻮع ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻫﻨﺎك ﺗﻄﻮرات ﺟﺪﻳﺪة ﺷﻬﺪﺎ اﻷزﻣﺔ  ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻﺗﻘﺪم  ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺎ    
اﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ أﺧﺮى وﻫﻲ  اﻣﺘﺪت، أﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ إﻓﻼس ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك وﺷﺮﻛﺎت اﻹﻗﺮاض اﻟﻜﺒﲑةاﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺣﻴﺚ اﳌﺎﻟﻴﺔ 
  .وﳍﺬا ﲰﻴﺖ ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ﺑﺄزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻷورﺑﻴﺔ أو أزﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو، (اﻟﻴﻮﻧﺎن)إﻓﻼس اﻟﺪول 
  
  اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺮﻣﺘﻪ؟ ﻋﻠﻰ (أزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ)ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔ 
















  ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤراﺠﻊ
  بــــــــــــاﻝﻜﺘ: أوﻻ
  ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ -أ
، ﻣﺮﻛـــﺰ أﲝـــﺎث اﻻﻗﺘﺼـــﺎد 1ط،أﺳـــﺒﺎﺑﻬﺎ، واﻟﺤﻠـــﻮل ﻣـــﻦ ﻣﻨﻈـــﻮر إﺳـــﻼﻣﻲ:اﻷزﻣـــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴـــﺔاﻟﻌـــﻼ،  إﺑـــﺮاﻫﻴﻢ أﺑـــﻮ - 10
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 ﺪون دار ﻧﺸــــﺮــــــﺑ،(اﻧﺠﻠﻴــــﺰي/ﻋﺮﺑــــﻲ)اﻟﻤﻮﺳــــﻮﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ ﺎﰲ، ــــــــــــﺪ اﻟﻜـــــــــــﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘــــﺎح ــــــﻞ ﻋﺒـــــــــإﲰﺎﻋﻴ - 20
 .5002ﺮ، ـــــــــــــــــــﻣﺼ
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 . 0102أﻓﺮﻳﻞ 92-82اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺸﺎر،  إﻓﺮازاتاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ أﻋﻘﺎب 
اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ  اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ،دور اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﺴﻦ ﳊﺴﺎﺳﻨﻪ، ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻏﺮدة،  - 90
 . 2102ﻓﻴﻔﺮي  72-62ﻳﻮﻣﻲ  ﺎﻟﻮادياﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑ ﺣﻮل واﻗﻊ اﻟﺘﻜﺘﻼت زﻣﻦ اﻷزﻣﺎت،
اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  ﺣﻮل ﻣﺆﲤﺮ ،أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ، ﺟﺬورﻫﺎ وﺗﺒﻌﺎﺗﻬﺎ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ:ﻓﺼﻮل اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ أﲪﺪ زﻳﺪان ﳏﻤﺪ،  - 01
 .9002ﻣﺎي  41 - 31اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻐﺮﰊ واﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﻨﺎن، اﻷردن، 
 ، ﻣﺆﲤﺮاﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻷزﻣﺔ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻇﻠﻬﺎ و اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ...اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻓﺮﻳﺪ ﻛﻮرﺗﻞ،  - 11
 .9002أﻛﺘﻮﺑﺮ 92 -02وﻟﻴﺔ واﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ،اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪ ﺣﻮل
ﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ ا، اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ وآﺛﺎرﻫﺎ و ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻼﺟﻬﺎﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ،  - 21
أﻓﺮﻳﻞ  2-1ﻋﺸﺮ ﺣﻮل اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﺼﻮرة، ﻣﺼﺮ، 
 .9002
اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ،اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎمﳏﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﻓﻴﺎض، ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺰاﻧﺪي،  - 31
 .9002/10/01ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﺳﻮق اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻃﺮاﺑﻠﺲ، ﻟﻴﺒﻴﺎ،
اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ " ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﲤﺮ، ورﻗﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ وﺣﻠﻮﻟﻬﺎ اﻟﺪاوي اﻟﺸﻴﺦ، - 41
 .9002ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻐﺮﰊ و اﻹﺳﻼﻣﻲ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﻨﺎن، ﻃﺮاﺑﻠﺲ ، ﻟﺒﻨﺎن،
اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ زاﻳﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم، ﻣﻘﺮان ﻳﺰﻳﺪ،  - 51
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲬﻴﺲ  ،اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ واﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺣﻮل ﻠﺘﻘﻰ دوﱄاﳌ، ﻴﺎ، ﻣﺼﺮاﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺗﻮﻧﺲ، اﻟﻤﻐﺮب، ﻟﻴﺒ
 .9002ﻣﺎي 7- 6ﻳﻮﻣﻲ  ،ﻣﻠﻴﺎﻧﺔ




ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻐﺬاء ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺳﺒﺎب واﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان زرزار اﻟﻌﻴﺎﺷﻲ، أﺻﻴﺪ ﻧﻮال،  - 61
 .1102دﻳﺴﻤﱪ، 8- 7ﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاء ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪة ﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺴﺎدس ﺣﻮل إا، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻷﺳﺒﺎب و اﻟﺪروس اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ...اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ واﻷزﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔزﻏﺪار أﲪﺪ، ﻧﺎﺻﺮ اﳌﻬﺪي،  - 71
اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﲞﻤﻴﺲ ﻣﻠﻴﺎﻧﺔ، ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ و اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ و ﻣﻦ اﻷزﻣﺘﻴﻦ
 .9002ﻣﺎي، اﳉﺰاﺋﺮ،  6- 5ﻳﻮﻣﻲ 
 ﺔ ــــــــﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨــــــــــــﺪوﱄ اﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟـــــــــــــ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟاﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪةﻛﻮاش وآﺧﺮون،   زﻫﻴﻪ - 81
 .،9002ﻣﺎي 6- 5 ،اﳉﺰاﺋﺮﻤﻴﺲ ﻣﻠﻴﺎﻧﺔ، و اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﲞ - 91
، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﰲ ﻣﻠﺘﻘﻰ وﻃﲏ ﺣﻮل ﺗﻘﻴﻴﻢ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎتﻋﻤﺎري ﻋﻤﺎر وآﺧﺮون،  - 02
 .اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪة
، ﻣﺆﲤﺮ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻣﻦ  اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﺮﻳﺪ ﻛﻮرﺗﻞ،  - 12
 . 9002ﻣﻨﻈﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻐﺮﰊ واﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﻨﺎن، ﻃﺮاﺑﻠﺲ، ﻟﺒﻨﺎن،
ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﲤﺮ دوﱄ ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺮﻳﺪ ﻛﻮرﺗﻞ،  - 22
 41 -31ﺎن،ﻳﻮﻣﻲ ــــﺎن،ﻟﺒﻨـــــﺎﻣﻌﺔ اﳉﻨـــــــــــــﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻐﺮﰊ و اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺟاﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻼﺟﻬﺎ 
 .9002ﻣﺎرس
 ﺣﻮل ﻣﻠﺘﻘﻰﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻗﺮﻃﺎﻟﺲ ﻓﺘﻴﺤﺔ، ﺻﺪﻗﺎوي ﺻﻮرﻳﺔ،  - 32
 .1102ﻧﻮﻓﻤﱪ  61 – 51 ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ، إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
، اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ اﻟﺴﺎﺑﻊ، ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻸزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻛﻤﺎل رزﻳﻖ،  - 42
 .9002ﻧﻮﻓﻤﱪ  11- 01اﻟﺰرﻗﺎء اﳋﺎﺻﺔ، اﻷردن، ﻳﻮﻣﻲﺟﺎﻣﻌﺔ ": اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت، اﻟﺰﻣﻦ، اﻵﻓﺎق"ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل 
ﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ا، إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺪوﻳﻞ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔﳊﻮل ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر،  - 52
 .0102أﻓﺮﻳﻞ92- 82اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺸﺎر،  إﻓﺮازاتﺣﻮل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ أﻋﻘﺎب 
 ﺟﺎﻧﻔﻲ  03ﺎﻛﻮ ﻣﺎﱄ، ــــــــــ، ﺑﺎﻣ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﺬور واﻟﺘﻔﺎﺗﻪ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎاﳌﺆﲤﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون ﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،  - 62
 .6002ﻓﻴﻔﺮي  30 ،
اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  ﺣﻮل ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄاﻷﺳﺒﺎب، اﻵﺛﺎر، و ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ: اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻧﺎﺻﺮ ﻣﺮاد،  - 72
 .9002أﻛﺘﻮﺑﺮ 12-02ﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ،ﻤﻛﻮ اﳊاﻟﺪوﻟﻴﺔ و  ﺘﺼﺎدﻳﺔواﻻﻗ




، ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻷزﻣﺔ "اﻟﺘﻌﻮﻟﻢ اﻟﺜﻼﺛﻲ"ﺳﺠﻞ اﻟﺘﺪوﻳﻞ و أﻃﺮوﺣﺎت " اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ"ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻮادي، ﻋﻘﺒﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻼوي، - 82
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻗﺘﺼﺎدي إﺳﻼﻣﻲ، اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ، 
 .0102دﻳﺴﻤﱪ2-1اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻋﻤﺎن اﻷردن،
  اﻝﻤﺠﻼت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﺠراﺌد: راﺒﻌﺎ
 ﺼﺎد ـــــــﻠﺔ اﻻﻗﺘـــــــ، ﳎﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت ص،ن،د( 8002)، اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔوﻟﻴﺪ ﻃﺎﻟﺐ ،ﳏﻤﺪ اﻷﻣﲔ - 10
 .0102، 60واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم ﺑﻮاﻗﻲ، اﻟﻌﺪد ﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳو اﺘﻤﻊ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم 
 12، ﺟﺴﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺳﻠﺴﻠﺔ دورﻳﺔ ﺗﻌﲏ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻌﺪد اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔﺻﺎﱀ اﻟﻌﺼﻔﻮر،  - 20
 .3002، أﻛﺘﻮﺑﺮ 
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098040f3/segap/seliflaiceps/ten.areezajla.www//:ptth-02e6-0de4-c3ba-
    4346e452e4f4
اﳌﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑوت،  ، ﳎﻠﺔ اﲢﺎداﻟﺠﺬور و أﻫﻢ اﻷﺳﺒﺎب و اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﻔﺰة: اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻋﺪﱄ ﻗﻨﺪح،  . - 41
،ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ     8002، أﻛﺘﻮﺑﺮ533اﻟﻌﺪد 
 fdp.005715780075818336/segamI_BOA/oj.gro.jba.www.
 :ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰﻋﻈﻤﻰ،  اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻗﻮة ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ ﻓﻴﻼﱄ - 51
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ب-  ﺔﻴﺴﻨرﻔﻝا ﺔﻐﻠﻝﺎﺒ:  
  1- the food pricecorsise.the thinkingfood2008: 
  http://www.g24.org/Publications/Dpseries/56.pdf           
  2- Statement of Sheila C. Bair, Chairman, Federal Deposit Insurance 
Corporation on Possible Responses to Rising Mortgage Foreclosures before 
the Committee on Financial Services, U.S. House of  epresentatives; 2128 
Rayburn House Office Building, The Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 
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